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FROH DURCHSTARTEN-DER RICHTIGE WEG 
ZUM EIGENEN 
HEIM. 
Den Traum vom eigenen Heim 
sollte man nicht so lange bremsen, bis 
die Mieten noch höher und die Kinder 
schon groß sind. Am sichersten kommt 
ans Ziel, wer so früh wie möglich zum 
Bausparen durchstartet. 
Beim BHW, Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst, machen maßge-
schneiderte Tarife den Start auch schon 
in jungen Jahren leicht. Und die individu-
elle BHW-Beratung zeigt, auf welchem 
Weg Ihr Hausam schnellsten aufSie zu-
kommt. Ein guter Wegweiser: die kosten-
lose BHW- lnformationsbroschüre. 
Überall beim BHW. 
BHW Bausparkasse für den öffentlichen Dienst. 
DAMIT ES BEIM BAUEN VORWÄRTS GEHT. 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
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die während der Gärung besonders aromatische 
und magenfreundliche Stoffe bildet. 
Diese Brauart gab es schon, als Eulenspiegel seine 
Possen trieb; sie macht Brunswiek Alt so 
außerordentlich bekömmlich. 
Ein junges Bier für fröhliche Menschen. 
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Lageplan (am Schluß) 
Beilage: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Für rund 85,- DM 
Privat krankenversichert 
Denn das zahlt ein Arbeitnehmer, 
29 Jahre, ledig, als Eigenanteil 
für seine Vollschutz-Versicherung 
bei der D KV. Vorausgesetztes 
Bruttogehalt 3525,- DM. 
Unser Service: Anruf genügt. 







cafe * conöitorei 
Feinei1 Bei1teHgei1cbä~ 
CONDITOREI und CAF~ 
WAGNER 
Braunschwelg 
Hagenmarkt Ecke Sohlweg 
Ruf 44315 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 







2.4 bis 2,8 mm ungefärbtes Vollrind-
leder. 3 mm Leder-Zwischensohle, 
13 mm Laufsohle aus weißem 
Plantagengummi, doppelt vernäht, 
ca.15 Modelle für Frau und Mann. 
DANSK;fiLOIP>IP>IN" 
DerUrschuh 
Nur echt mit dem 
VIKING·Schlff 
DANSKE LOPPEN-Stationen in dieser Stadt: 
Möbel-Koch am Cityring, Gördelinger Straße 38/40 
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der Technischen Universität Caro!o-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r. Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B e y e r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e , Horst, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
F r a n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
F r i e d r i c h s , Kurt Otto, Dr. Dres. h. c., Prof., 24 Lester Place, New Rochelle, New 
York 10 804 
Geitman n, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., HaufistraBe 8, 8500 Nürnberg 
G o u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
H a,r t, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
see 
He I b er g, Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
H ö h n e, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
H offman n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Zoller Weg, 8703 Erlenbach 
K o hIer, Max, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Hasenwinkel 30, 3400 Göttingen 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 




PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
P o h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried-
richshafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
Wie m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rar. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Di.pl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
H a r t m a n n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
H e n s c h e 1 , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 KüsnachUZürich, Zürichstraße 9 
H ö h I , Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co.~ Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M e s s e r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 330. 
M ü t h I e i n • Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratiogen 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04531) 806205 
Rehs c h u h , Gotthold, Dipl.·lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G'. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Ru d o r f. Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h. Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b er h e i d e, Kar!, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 5 12 29 




Kopierer in aller Ruhe. 
Rank Xerox bietet die größte Ange-
botspalette. Vom Tischkopierer bis zum 
Drucksystem. Mit vielen Zusatzfunktio-
nen wie Verkleinern, Sortieren, Vorlagen-
'Yechsler, elektronische Selbstdiagnose u.a. 







Braunschweig, Ottmerstraße 1-2 
Tel. 05 31/7 0150 
' I , 
~-------------------' RANK XEROX(0 
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8ll ,SBraunf d)tvei g ~ tjtnigtn, IV<ld)< in brn gtii IM<n :ffitkj)änbdn b" :ffi<[f nut<n, bit R.J mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2lnftalten, ber ,f.)anbtung, btr:Oer• 
belferung ber TI'aturafitn, ~erme~rung bea ®enmbea, unb ber ~anb~auaqaltung 
umgeqen; bie jicb aufmtd)anifd)e 5'\ünfle legen; bitßU:illafferunb ~u ~anbe,überunb 
unter ber~rben, baa gemeine~eflefud)en, mad)en eben einen fo tt>id)figen ~{)eH bea 
gemeinen :illefens, als bie ®eleqrfen, aus. llnb bennod:) ~at man bel) allen lln· 
foflen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2lcabemien tlertt>anb ~af, für 
biefe bisl)er fo tt>enig, unb oft gar nicl)f geforget •••.••••••••••••• 
:illie :Oie{llrfad)e qaben wir bestt>egen nid)t, UU6 g(ücf(icf) ßU fc{)ä.t.en, baß 
unfers®niibigflenf)er~oge:Durclyl.nad):Derounermübeten~anbes·~iitedid)en 
~orforge unb tt>eifeflen ~in(icf)t, auch in biefem tt>id)tigen ®tücfe auf eine 'X5er• 
befferunggtbencfen, unb aueeigener l)öd)fler :.Sewegniß ba3u ben®runb qaben legen 
tt>ollen, :oon btffen~ntwurftt>ir in biefen :.Slättern mif~trgnügen TI'acf)rid)t geben. 
S)öd)~gebad)te ®e. :Durd)L qaben nemlid) in :.Sraunfd)tt>eig ein neuee 
~ollt>gium gefliftef, worin nid)f allein biejtnigen, bie mit iqrer ®ele~rfamfeit 
bemned)ft bem ~atedanbe bienen wollen, alle mögHd)e Q!n(eitung ~nben werben; 
fonbcrn Wo aud) bie, fo btn TI'aqmen ber ®ele~rten nid)t fü{)ren wollen, bie befte 
(S;etegen9eit i)aben, i9re ~ernunft unb ®itten ßU beffern, unb 3u bmen befonberen 
®tänben, tt>eld)en (te jicl) gewibmet i)aben, fiel) :oor3ufmeiten. • • . • . • . • • 
:Dem Profeffori ber mat9ematifd)m lliiffenfd)aften wirb es an feinem 
aud) ber foflbarflen ]nflrumente fei)len, bienöt9igen ~er(ud)e in allen ~{)eilen, bie 
er ßU lefen qat, ansuflellen. ,S)iertt>irb 'roieberum bie :Jll'ed)anic einer berwid)tigften 
:Oorwürffe fel)n; baneben werben aber aud) biejtttigen, bie (tcf) in ber 9ö9ern 
9ted)en~stun~ unb bttt übrigen "ractifd)en ~~eilen ber Mathefeos, im öelb~ 
meffen, unb in ben beiben Qlrfen ber ~au•stun~ fürnemlid) üben wollen, alle 
@elegen9eif OllßU finben. 2:ßogegtn bit tt>itberum, bitfeine @efegen{)eif bia{)tr gt• 
qabt qabtn, jid) eint gtünblid)t ~{)eorie barin sU erwerben, i~ren ~UOßWtcf qier 
aud) ttttid)en, unb il)re ~diintniß, bit fte burcl) bit ~rfaf)rung gtlernet, burd) bie 
allgemeinen ::Rege(n fo :oitl geroiffer unb <pollfommener mad)en fönnrn. 
Uebrigena barf man biefts nod) 3U-pttlä.fftg <perftd)ern, baß, wie bea f)er~oge 
:Durclyl. bie erflt ~intid)fung biefes ~olltgii :Dtro ,S)ulbreicf)flen gant. befonbern 
Qltfenfion geroiirbi!1t; .s)öd)flgebad)te ®e. ::Durd)L mit eben fo :vieler ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~r9altung unb fernere CX5erbefferung unb :Oergrö!Terung 
beffelben forgen r.oerben. 
:.Sraunfd)tt>tig ben 17. Q!prif 1745 
Auszug ou~ einer von Abt J?hann friedrid! Wllhelm Jerusolem verfaßten, vom 17. April 1745 
dotierten Sd!rlh uber Zwe~ und Ztele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsd!welg 
aus weidlern sld! die heuttge Ted!nlsd!e Universität entwickelt hat. ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Caro!o Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. w. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule N"1edersachsen aufgelöst und die b"1sherige Abtellung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-































ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) · 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 148 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich-
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 







Metallreinigung und -pflege. 
Entstaubungsarbeiten von 







Fassaden aller Art. 
Fahrleiter (23 m ausfahrbar) 
wird verliehen. 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhstraße 10, 3300 Braunschweig 




buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Mazda.Die Perlekten aus Japan 
stellen sich vor. 
- Verkaufszentrum: ~ BS, Bevenroder Straße 149 = 
"Autoland" Bohlweg/Hagenmarkt 
Gebrauchtwagen mit Prädikat 
und Neuwagenschau 
- Werkstatt Kundendienst ~ und vorbildliche Ersatzteilversorgung: 
= 
Ausstellungssalon: 
BS, Celler Straße 11, IZ (05 31) 50 72 62 BS, Kurze Straße 7 
(0:311 =rüToDiiNsffi= (0;31) 
73015 acs BRAUNSCHWEIG a:JE1 73015 
GroBzügige Inzahlungnahme Ihres ,Gebraucht an• • Finanzierung euch ohne Anzahlung möglich 
ll"''~-,11 \latd.i l\1111" r illllouhclil.wrl 
mazDa 


































stets etwas besonderes, 
wenn es um 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
geht. 
Ständig halten wir über 
ein Dutzend Zeichenanlagen 
von der 
Studenten-Maschine A 1 




Kommen Sie zu einer 
unverbindlichen Besichtigung! 
Alles, was Sie zum 
technischen Zeichnen 




Achten Sie auf [E]Graph , unseren starken Markennamen, der uns 
verpflichtet, Ihnen 
preisgünstige techn. Papiere 
und Zeichengeräte zu bieten. 
Die Zeichenmaschine 
die Ihren Geldbeutel schont 
[E]Graph ,weil es sich lohnt! 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet Aüningen, Dieselstraße 6 (Nähe METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postfach 4426 Teleion (0531) 87058 Telex 952353 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Einteilung der Semester 
Sommersemester 1982 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . 
Nachfrist für das 
Rückmeldeverfahren SS 1982 ....... . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1982/83 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Dienstag, 13. April 1982 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 29. Mai 1982 
Montag, 7. Juni 1982 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
·Sonnabend, 10. Juli 1982 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Dienstag, 13. April bis Freitag, 16. April1982 
Epochalisierte Veranstaltungen Montag, 5. April bis 
Sonnabend, 17. April1982 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 19. April1982 
Wintersemester 1982/83 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Nachfrist für das 
Rückmeldeverfahren WS 1982/83 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1983 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 18. Oktober 1982 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18. Dezember 1982 
Montag, 3. Januar 1983 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 19. Februar1983 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 4. Oktober bis 
Sonnabend, 16. Oktober 1982 
Ende der Lehrveranstaltungen...... Sonnabend, 5. Februar 1983 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 


























Obersicht Ober die Zahl der Studierenden 
(Stand 01. 02. 1982) 
Fachrichtung Fach- Gesamt- Höheres be-
reiche zahl Lehramt• 
Mathematik 1 234 217 
Informatik 1 470 -
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 1 223 -
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 1 230 
-
Physik 2 308 116 
Geologie 2 128 
-
Mineralogie 2 29 -
Geographie 2 110 159 
Chemie 3 424 71 
Lebensmittelchemie 3 58 -
Pharmazie 3 647 
-
Biologie 3 362 151 




Architektur 4 863 
-
Kunstgeschichte 4 62 
-
Bauingenieurwesen 5 791 -
Vermessungswesen 5 31 -
Maschinenbau 6 1 779' 
-
Elektrotechnik 7 1 373 -
Philosophie 8 70 42 
Pädagogik 8 15 -
Germanistik 8 143 419 
Anglistik 8 64 306 
Romanistik 8 23 160 
Geschichte 8 62 304 
Politikwissenschaft 8 107 210 
Pädagogik 9 9 
Schulpädagogik 9 196 
Sozialpädagogik 9 264 
Höheres Lehramt 1/8 1 281 
Realschullehramt 1/8 292 
Realschullehramt 9 64 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 892 
Handelsschullehramt 1 
Summe: 11 971 
































*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach-
richtungen enthalten. 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler-
Cyriaksring 10, Neubau, II. Stock, 
Zimmer 251, Tel.: 807 431 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-43 41- 43 45 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Fachber.1: 
Packeisstraße 14 
















Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 9: 
Konst.-Uhde-Str. 16 

























Zi. 414, tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
fOr Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di + Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem./ Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt 
für die Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo+ Di 9-11.30 Uhr 
Do + Fr9-11.30 Uhr 
16 
1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Dieses An-
gebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher. Die Beratung 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammenarbeit 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die Fachbereiche für 
Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1), für Physik und Geowissen-
schaften (FB 2), für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften (FB 3), für Architektur 
(FB 4), für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen (FB 5), für Maschinenbau (FB 6), für 
Elektrotechnik (FB 7), für Philosophie und 
Sozialwissenschaften (FB 8), für Erziehungs-
wissenschaften (FB 9) und die zuständigen 
Institute. Angaben zur Durchführung der Lehr-
amtsstudiengänge erteilt das Wissenschaft-
liche Prüfungsamt (Außen stelle Braunschweig). 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinweise gibt ebenfalls ein Merkblatt 
der ZSB, das zu Beginn jeden Semesters 
herausgegeben wird. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 












Studien- Mindest- Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
richtung Studienzeit vor dem beginn Auskünfte 
Studium 
MATHE- Dipl.: 8S Nein WS Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
MATIK HL.: 8S 1. Staatsexamen Vordiplom 




INFORMATIK Dipl.: 8 S Nein WS 





4S WS oder 
ss 
Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
-studiert werden c I 
Informatik und J(J_I<_ONOMIE) 













HL.: 8 5 

























lt. Studienplan: 10 Semester 
---·----







GE::OGRAPHIE Dipl.: 85 Nein 
HL.: BS 
RL.: 6S 





Yerzelchnis der J I Namensverzeich ~o.....!lnrichtungen 
WS Diplom 
1. Staatsexamen für HL 
Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
Während des Studiums zum Diplom 


































































Mindest- I Prakt. Tät. Studien-Studienzeit vor dem beginn Studium 
Dip I.: 8S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
RL.: 6S 
-----




8 s· Nein WS oder 
ss 
-----
Dip I.: 8S - Nein WS oder 




8S Nein WS oder 
ss 
-------
HL.: 8S Nein WS oder 
RL.: 6S ss 
8S Nein WS 
8S Nein WS 
Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
Auskünfte 
Diplom -- Diplom: Vertiefungs- {bzw. Spezial-) 
1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wlsaenschaftl. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-




• 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
gem. § 3 Appr. 0 
------
Staatsexamen -- Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
Teil B: Nach Praktikum 
*4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
Diplom -- Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
für HL • Anthropologie sowie Humangenetik 
Wissenschaftliche u. Cytogenetik 





1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
für HL ausbildg. ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
Wissenschaftliche L. f. Sportwiss. gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prilfung für RL Franz-Liszt- ärztlicherseits keine Bedenken be-
Str. 34 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 




Vertiefungsgebiete nach d. Vordlpl.: 
Entwerfen, Städtebau I 13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Dielom-Vorerüfun~ !Schrift!. Nachweis) 
Diplom FB für Nach dem 6. Fachsemester !'ind 3 Ver-
Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik/ 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 








wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
- ------·-
~ --- - -------
----
---- - -- ----- - - -- -----
VER- 4 s· i. d. Regel WS 
MESSUNGS- 3 Mo. 
WESEN Praktik. 
f-aKuttdt tur MASCHINEN- 9S Nein WS 
Maschinenbau BAU 
u. Elektro-
technik Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
FB 6 empfohlen. 
für Nachweis bis 
Maschinenbau V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
Fakultät für ELEKTRO- BS 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
~WS 
M~~chinenbau TECHNIK Die Ableistung des 
und Grund-Prakt. v. 
bc~trotechnik 11 Wo. wird dringend 
FB7 empfohlen. 
für Nachweis bis 
Elektrotechnik v.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
PHILO- Mag.: 8S 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I WS oder 
SOPHJE HL.: 8S ss 
--
DEUTSCH Mag.: 8 S . .. 
HL.: 8S 
RL.: 6S 
FB 8 -- -------~- --- - ------ --
I 
----- ---
Philosophie ENGLISCH .. .. 
und -- --
Sozialwissen- FRANZOS. .. .. 
- -
schatten GESCHICHTE .. .. .. 
--·--··--------- ----~-
KUNST- 8S Nein WS oder 
GESCHICHTE ss 
J ftrufdtnis Hr J ' 





1. Staatsexamen I. HL. 
Magister 
1. Staatsexamen f. HL. 





























• Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
setzung des Studiums nach Vordiplom 
an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Da-m-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruh~> 
TH Münr:hen, Uni. Stuttgart 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regetun<JstechntK. Flugtechnik. 
Fördertechnik t<:onst,ukton'1stechn• k. 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- und 
Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schdftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
kl. Latinum 
er!.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
Lateinkenntnisse erforderlich 
Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
wird an der Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig. Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 






















Studienzeit vor dem beginn I Mindest- I Prakt. Tät., Studien- I Studienabschluß Studium 
1~- . . . - -- ------~ -~-- - ---- ---.. Magister 
6S nein WS oder 1. Staatsexamen 
ss für Grund- und 
Hauptschulen 
r----------- ---- ----~----- - ---------
8S nein WS oder Diplom 
ss 

















Nach dem Vordiplom (4. S) 
S~ezialisierung auf die Fachrichtungen 
• chule" oder .Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". 
Je ein &wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdlplomphase. 
Mathematlk-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut D für Mathematik, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach den neugelaBten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien, für dleBe Ab· 
schlüsse, die nachfolgend lestgelegten Fileherkombinationen vorgeschrieben. 
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 




äi a: (/) 
.r:: .!!! :.! a: -:::: :; iii 
"' 
·;;; .r:: 0 3. Fach/Leistungsnachweis Q) c: ::J > iii a. c :::;: w :::;: w ~ (/) 
Deutsch X X X X X X Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Mathematik X X X X X X s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Kunst X X Gestaltendes Werken 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
Kath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
Sport X X s. Deutsch ohne Sport 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80- GültL 134/59 -
Wahl des 3. Fach/Leistungsnachwelse 
1. und 2. c Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen 
Faches -~ oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 
"" 
Cl> c Cl Leistungsnachweise in einem der folgenden Cl> 
" -~ :; Cl> :g c (jj Fächer erbracht werden: 
-6 E -6 -~ Cl> "0 ::> -~ a: Deutsch/Eng I i schiMathemall k!Ku nst/M usi kl c :§ "" "" (jj Cl> .!!! Cl .E ::> iö "" .<::: Ev. Religion/Kath. Religion/Sport. "' 0 ·c;; t:: a: :; .<::: 0, 0 Cl> "" "' >- ... 
·c;; 0 Cij Das gewählte Fach darf nicht das 1. oder 
Cl> Cij c .<::: "E Cl> .<::: 0 ::> a. ": ~ 0 ::;; w äi (.) w Cl Q. Cl) ::;; Cl) w 2. Fach sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Matbematlk X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik • X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Kunst X X X Textiles Gestalten (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
~ 
• gem. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich 
-
Logeplan ( Verzeld~nis der J Nomensverzeidl' Vorlesungen, J Lehrstühle, I ~ Einrichtungen Ubunaen lnslitute, Seminare Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
N Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule N 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208- 1331/80 - GültL 136!43 -
"2 "2 1. oder 2. Fach 
"2 "2 
....,. 0 .2! Drittfach (+) 
t: 
Q) 
.s::: Q) ~ 0 
-5 0.:. () "' 0.:. .,;. Q) Q; ~ ~ "' "0 "' 3: Q) .'? "' :c Q) c c :;<" Q) -~ fi .s::: "0 ·;;; () ~ "i: a: E -~ :::1 (.!) -~ 
"' 
-~ () c äi '0 :;<" 0.:. .X c Q) E 
"' 
UJ :::1 a: N .s::: 
-.; "' iii Q) .'? (ij .s::: ~ 0 '5 0.:. c () :::1 .s::: c .s::: ·;;; ·;;; 0 .0 0 Q) 
"' 
> "' «i a; :::1 >- ·;;:; () ~ .s::: Q) c 1" e Q) Q) "' :::1 .s::: Q) 0 c. Q) Q) CD () 0 w w !:!. u.. (.!) ~ ~ ~ ~ ::;; ~ Q_ f5. (J) (J) t::;. t::;. 
(Arbeit/Wirtschaft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst, Musik, Religionskunde, 
Sport, Text. Gestalten 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik, Sport, 
Textiles Gestalten 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken) 1) X X X X Kunst, Text. Gestalten 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
(Kunst) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Text. Gestalten 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
(Musik) X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Religionskunde, Sport, Text. Gestalten 
Physik 1) X X X X X X X X X Biologie, Chemie 
(Religionskunde) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Sozialkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
" Sport X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Musik, Religionskunde, Text. Gestalten 
Technik D 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Textiles Gestalten) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Kunst 
Zeichenerklärung 
x Bel diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte aufgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittlach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach Ist. 
(+) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich! 
( ... ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
~ D gern. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich. 
Lageplan l Verzeichnis der J I &..., f~nrichtungen Namensverzeich Vorlesungen, Ubungen I Lehrstühle, Institute, Seminare I Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
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XXXXXXXXX X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X 
Sozial- und 
Gemeinschaftskunde•) x X X X X 
(Spanisch) X X X X X 
Sport XXXXXX 
Zelchenerkllrung: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-
pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, 
Psychologie, Wissenschaft von der Politik oder 
Soziologie (Wahlpflichlfächer) 
•1 wenn Gemeinschaftskullde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nicht Wiss. d. Pol. 
oder Soziologie als Wahlpflichtfächer 
.. ) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 
( ... ) Diese Studiengänge werden an der TU 








Tel.: 34 08 44 
Sprachzeiten: 




















Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.}. 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor· 
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderunq ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung} abgeholt bzw. 
eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu gewährleisten. 
Graduiertenförderung 
Gem. § 13 Graduiertenförderungsgesetz ist mit Ablauf des 31. 12. 1981 die 
bis dahin geltende Finanzierungsregelung außer Kraft getreten. Der Ge-
setzgeber hat bis jetzt keine Neuregelung bzw. keine Neugestaltung die-
ser Förderung geschaffen und lediglich einer Auslauffinanzierung für 
bereits bestehende (Stand 01. 10. 1981} Stipendien zugestimmt. Ab 1982 
können daher neue Stipendien nicht mehr vergeben werden. Eine Antrag-
stellung erübrigt sich aus diesem Grunde. Etwaige Änderungen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, Olschlägern 29, 3300 Braunschweig und im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 63. 
2. "Student in Braunschweig" Informationsschrift des Studentenwerkes 
Braunschweig, erhältlich u. a. im I-amt 
für 1,- DM. 
3. "Studien- und Berufswahl" Informationen • für Abiturienten, Hrg. 
4. "Blätter zur Berufskunde" 
Bundesanstalt für Arbeit. 
Detailbeschreibungen von Studiengän-
gen und Berufen in Einzelheften, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
5. "KBI-Berufswahlmagazin" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
6. "UNI-Berufswahlmagazin" Zeitschriften zur Wissenschafts- u Be-
rufspraxis, Hrsg. Bundesanstalt f. Arbeit 
7. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
Friedensplatz 10. 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3}. 
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9. Merkblatt über den Hochschulzugang ohne Reifeprüfung, erhältlich im 
Immatrikulationsamt 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber, erhältlich 
beim AKA der TU Braunschweig {siehe Nr. 6). 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis {bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
{z. B. Praktika}. 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung {auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt}, werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführten Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote in 
Numerus-Ciausus-Fächern {siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist in jedem Falle an das 
AKA zu richten. Über Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert 
ein vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-















die Vergabe von 
Studienplätzen 
17\1~\ 
Postfach 80 00 
4600 Dortmund 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
7 .1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu· 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z. 8. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Hochschulzugangsberechtigung durch eine 
Anerkennungsbescheinigung nachweisen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgesetzt wird. Eine solche Be-
scheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten 
Landesbehörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen 
Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist für die 
Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem z. B. durch folgende 
in Niedersachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die am häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere, Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.1. Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschul-
reife, so können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studien-
gängen erfolgen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die 
Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können hier keine weiteren 
Auskünfte gegeben werden. Das I-Amt wird auftretende Fragen 
klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des vollständigen 
Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) er-
forderlich. 
7 2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage ubersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lAssungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 








































Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen 
in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche Hochschulen in den 
vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit dem bundesweiten 
Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses Landesverfahren fallen-
den Studiengänge sind ebenfalls in der Anlage aufgeführt. 
Ist in einer Fächerkombination bei Studiengängen der Lehrämter 
ein Fach ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Be-
werbung an der TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung sind auf dem Ein-
lageblaU angegeben. Die formlose Bewerbung für ein solches Fach 
ist innerhalb der Frist vom 1. 12.- 15. 3. f. d. SS und vom 1. 6.-
15. 9. f. d. WS an die TU BS zu richten (Rückporto). 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Ver-
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht 
mehr beargeiten kann. 
7.4. Für Studiengänge, in denen Höchstzahlen festgesetzt und die nicht 
in die ZYS-Vergabeverfahren einbezogen sind, sind die Bewer-
bungsunterlagen rechtzeitig (für das SS ab 1. 12., für das WS ab 
1. 6.) und unter Beifügung eines adressierten und frankierten Brief-
umschlages (DIN C 5) anzufordern. Der ausgefüllte Antrag mit den 
angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 1. für das SS (Ausschluß-
frist) und bis zum 15. 7. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU BS 
wieder eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen ist ein 
Briefmarkenheft (Abgabepreis 2,00 DM) beizufügen. Ober den wei-
teren Ablauf der einzelnen Verfahren geben die nachstehende Ta-
belle und die Hinweise Auskunft. 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung) wird in analoger 
Anwendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulas-
sungsbeschränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist: für das SS 
vom 1. 12. -15. 1. und für das WS vom 1. 6. -15. 7.) 
Bewerbungen für höhere Semester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 1. 12. bis 
15. 3. bzw. für das WS in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 9. (jeweils Aus-
schlußfrist) unter Beifügung der für die Fachsemestereinstufung 
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Bundes I landesverfahren (ZVS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 
2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort-
mund anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-
Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 'lo (Durch-
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. 
Wartezeit 40 •to (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. 
Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist. auf Formblatt 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen 
(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet 
Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein-
schreibung vor(= Immatrikulation). 
Kann die Einschreibung n1cht sofort erfolgen, 
erhält der 'Bewerber die gesamten Unterlagen mit 
der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. 
Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner-
halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, 
da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen 
kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Höchstzahlverfahren (TU BS) 
3. Studiengang mit festgesetzter Höchst-
zahl 
Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 40 Ofo 
(Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtigung) u. Wartezeit 60 'lo (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Termine der ZVS). 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
unbedingt innerhalb der angegebenen 
Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
(= Immatrikulation). Mitzubringeil 
sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
3. Paßbild und der Semester-
beitmg (ca. 40,- DM). Aushänd. d. 
vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
zu Beginn der Vorlesg. b. 
lmmatrikulationsamt. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
e. Losverfahrens 
Beginn der Vorlesungen usw. 
--- ----o-·1----------- ------------------ --- ----·---- ---
.,.,.: ., ~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
:ö ~ :ö.,; (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
- - -- -------··-----
4. Studiengang ohne 
Zulassungsbeschränkung 
Formloses Bewerbungs-
schreiben innerhalb der 
Bewerbungsfrist für nicht 
zulassungsbeschränkte 
Fächer 
SS: 15. 3. 
WS: 15. 9. 
Mitteilung an den Bewerber 
über die Einschreibfrist und 
die zur Einschreibung er-
forderlichen Unterlagen 
Der Bewerber muß innerhalb 
der ihm mitgeteilten Frist 
die Einschreibung persönlich 
im Immatrikulationsamt 
durchführen. Nach Durch-
führung der Einschreibung 
Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-
weises u. d. Studienbuches. 
------ -·-------







L Verzeichnis der l ' Namensverzeich ELnrichtungen 
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durch!. der 
Losverfahren 
Vorlesungen, 








im I-Amt melden 
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7 .5. Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermerk (Exma-
trikel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschreibung vor-
zulegen (Nr. 4) bzw. zu übeFsenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso ist ein be-
reits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Lei-
stungsnachwels (begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, 
daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder 
Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vordiplom 
ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieuraka· 
demien, Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch 
die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das 
Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fach-
hochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberech-
tigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst-
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS 
nur tür das darin genannte Semester und nur innerhalb der genann-
ten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Stud.-Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekannt-
gegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür 
vorgeschriebenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in be· 
gründeten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt 
werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entspr. Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.6 Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. 
Die Rückmeldung für das kommende Semester findet jeweils in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. 
Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vor-
gegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben 
sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu 
entnehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig 
das Belegen (freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt wer-
den. Auf dem vom I-Amt zur Verfügung gestellten Belegbogen kön-
nen - falls erwünscht - die jeweiligen Lehrveranstaltungen einge-
tragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studiennachweis-
helt abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten ab SS 81 nicht mehr EDV-mäßig ge-
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester 
gültigen Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Ge-
bühr vom I-Amt zu beziehen ist. Hinweise darüber, was zu belegen 
ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, die Fachbereiche, In-
stitute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegverfahren wird 
in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschul-
wechsel plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Beleg-
verfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegver-
fahrens benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedie-
nung aus. Jeder Student muß pro Semester den Semesterbeitrag 
entrichten. Die Beiträge können bereits während des laufenden 
Semesters bei der Zahlstelle der TU als Barzahlung (keine Schecks) 
entrichtet werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten 
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geführt, kann der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die 
Rückmeldefristen für das jeweils kommende Semester sind dem 
EDV-Ausdruck mit den Studienbescheinlgungen, des Studentenaus-
weises usw. zu entnehmen. 
7.7. Gasthörer 
7.7.1. Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimma-
trikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn 
sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsan-
trag von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe 
erfolgt für das SS in der Zeit vom 1. 4. -30. 4. und für das WS in der 
Zeit vom 1. 10.-30. 10. im I-Amt. 
7.7.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium}. 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studieng-ang eingeschrieben 
ist, darf zusätzlich für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrän-
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Die Semesterbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet wer-
den, die den höheren Beitrag erhebt. 
7 .8. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schnftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, beurlaubt werden, wenn ein wich-
tiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krank-
heit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die er-
forderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die 
Beurlaubung wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; Wintersemester vom 1. 10 
bis 31. 3.} 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb 
von zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund 
nachgewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
7.9. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
zurückmeiden möchten. 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. 9. bean-
tragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten ·die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulatioll wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nach erfolgter Aufforderung nicht 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. Sollte noch ein Auf-
baustudium angeschlossen werden, so ist in diesen Fällen eine 
Umschreibung unbedingt erforderlich. 
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8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
vom 6. 2. 1980 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
§ 6 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 7 Exmatrikulation aus besonderem Grund 
§ 8 Rückmeldung und Belegen 
§ 9 Beurlaubung 
§ 10 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 11 Gasthörer 
§ 12 Besondere Studiengänge 
§ 13 Zuständigkeiten 
§ 14 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch· 
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben. Mit der lmmatrikula· 
tion wird er Mitglied der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Nieder· 
sächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die 
Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit 
Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt'voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (l'!ochschulzugangsberechtigung) besitzt, 
2. die auf Grund des § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG durch Verordnung geforderte praktische Aus· 
bildung bis zum Vorlesungsbeginn nachweist, sofern hierfür nicht im Wege der Ausnahme 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, und 
3. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
3. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Studienfächern, in denen dies zulassungsrecht-
lich angeordnet ist, zunächst nur in einem Studiengang zugelassen ist, auf Grund der Studien-
oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Fächer benötigt, 
4. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
5. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen 
wurde, · 
6. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die auf Grund der Verordnungen 
nach§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, · 
7. der Bewerber nach Studienabschluß ein in der Promotionsordnung vorgesehenes vertiefendes 
Studium absolvieren will. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fach· 
sem~ster des Studiengangs eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen auf Grund eines 
Studiums ~ußerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, Wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester auf Grund einer An· 




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung 
mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studentenausweis ein Studienbuch und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der An-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das 
Wintersemester bis zum 15. 9. und für das Sommersemster bis zum 15. 3. zu beantragen. ln 
begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für 
Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vor-
schriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen; die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer fest-
gesetzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schrift-
lich zu stellen. Der Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie in der 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen urod Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechen-
baren Leistungen eine Anrechnungsbeschein~ung der hierfür zuständigen Stelle, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 10 Abs. 1 dieser Ordnung eine Er-
klärung, daß ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines 
Teilstudiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. 2 Paßbilder. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis der Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppel karte), 
3. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nach-
frist zu setzen. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang an der Hoch-































Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der 
Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des·§ 34 HRG nicht aufnehmen 
oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicJ;!t vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbuch und Studienbescheinigungen. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen 
des§ 10 nicht vorliegen, 
2. die Rechte des Bewerbers aus der Einschreibung in dem gewählten Studiengang erloschen 
sind, weil er sich nach der Aufforderung nicht zu einer Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
gemeldet hat, ohne eine Nachfrist beantragt oder eine ihm gesetzte Frist eingehalten zu 
haben, und der Grund dafür fortbesteht, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber auf Grund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatri-
kuliert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Ge-
fahr von Verstößen im Sinn des§ Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gesteilt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet 
oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht 
beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die Einschreibung für bestimmte Fach-
semester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
(1) Liegen bei einem Studenten die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 Satz 1 NHG für das Er-
löschen der Rechte aus der Einschreibung vor, erhält er hierüber einen mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Darüber hinaus ist in den Bescheid der Hinweis 
aufzunehmen, daß der Student im Falle sozialer Härte beantragen kann, ihni die mit der Imma-
trikulation verbundenen sozialen Vergünstigungen für ein weiteres Jahr zu belassen, sofern 
diese Vergünstigungen nicht bereits durch den Bescheid belassen werden. Ferner ist der Student 
auf die sich auf§ 21 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 NHG ergebenden Rechte hinzuweisen. 
(2) Im Falle des Erlöschans der Rechte aus der Einschreibung ist der Studentenausweis ein-
zuziehen. Bleiben dem Studenten die sozialen Vergünstigungen belassen, ist der Studenten-
ausweis mit folgendem Vermerk wieder auszuhändigen: 
"Die Rechte aus der Einschreibung sind seit ... erloschen. Hinsichtlich der sozialen Ver-
günstigungen ist er einem Studenten bis zum ... gleichgestellt." 
(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die sozialen Vergünstigungen im Falle des 
§ 41 Abs. 6 Satz 3 NHG belassen worden sind. 
§ 6 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen. 





3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitatsbibliothek, 
Sprachlabor, Einrichtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allge-
meiner Studentenausschuß und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studienbuch mit dem 
Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikula-
tion nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 
§ 7 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde 
oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Vf•rsagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebene Frist versäumt hat, 
3. er die Beitragspflicht nach Maßgabe des§ 53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG nicht erfüllt, 
4. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
5. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
6. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das 
Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulationen nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
§ 8 
Rückmeldung 
(1) Jeder eingeschriebene Student, der sein Studium an der Technischen Universität Braun-
schweig im folgenden Semester fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der 
Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurü9kzumelden. Für die Rückmeldung ist das dafür 
eingeführte Formular zu verwenden. Ferner ist für jedes Semester der erforderliche Nachweis 
über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte) und der Nachweis darüber beizu-
fügen, ob die Beitragspflicht nach Maßgabe des §53 Abs. 2 und des § 135 Abs. 1 NHG erfüllt ist. 
Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. 
(2) Ein Student ist bei Fristversäumnis unter Hinweis auf die Exmatrikulationsmöglichkeit nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 zu mahnen; ihm ist eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Von einer Mah-
nung kann abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, daß ein Student sein Studium nicht fort-
setzen will. Für die Rücknahme der Rückmeldung gilt§ 3 sinngemäß. 
§ 9 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheic' 3S über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 

























(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. eigene Niederkunftund daran anschließende Pflege des Kindes, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das 
nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
(5) Während der BeurlaubunQ behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch 
nicht berechtigt, in dieser Zeit Lehrveranstaltungen zu belegen und Leistungsnachweise zu er-
bringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die 
Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 10 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen 
Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zu-




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert innerhalb der Immatri-
kulationsfrist zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über den Antrag entscheidet der 
Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn das Studium im Rahmen eines festgelegten 
Studienganges stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen 
Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 13 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 14 
in krafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerial· 
blatt in Kraft. 
(2) § 4 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 finden für Studenten, die ihr Studium in Niedersachsen aufnehmen 
oder aufgenommen haben, erstmals Anwendung nach Maßgabe von Prüfungsordnungen, die 























Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 0 Pädagogik/Dip!. 20 Vermessungs-
Biologie 6 Pädagogik/Mag. 9 wesen 0 
Lebensmittel- Pharmazie 88 
ehernie 7 Psychologie 24 
Stud.-Giinge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 15 Englisch 21 Sport 25 
Chemie 12 Erdkunde 0 Mathematik 0 
Deutsch 29 Französisch 5 Physik 0 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwiss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologe 0 Englisch 16 Sport 10 
Chemie 4 Erdkunde 0 Mathematik 0 
Deutsch 5 Französisch 0 Physik 0 
Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.·Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Bauingenieur- Geographie 0 Kunstgeschichte 7 
wesen 0 Geologie 0 Maschinenbau 0 
E-Technik 0 Informatik 0 Mathematik 0 
Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Philosophie, 
Politologie 
Diplom: Chemie, Mineralogie, Ökonomie, Physik 
Lehramt an Gymnas.: Geschichte, Philosophie, Politiologie 
Lehramt an Realsch.: Geschichte, Politologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Zulassung für höhere Fachsemester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter 9.1 und 9.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöp-
fung einer Zulassungszahl freibleibenden und auf die später freige-
wordenen Studienplätze abzüglich der Zugänge. Die vorstehenden 
Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für die jeweiligen Stu-
diengänge im SS 82. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand: 7. 12. 81) er-
stellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
10. Beiträge (Stand 7. 12. 1981) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit 33,20 DM. Über das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 

























Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben den 
Beiträgen eine Beurlaubungsgebühr von 3,00 DM. Studenten, die we-
gen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für min-
destens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die Beurlaubungs-
gebühr in Höhe von 3,00 DM. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 20,00 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
insgesamt 33,20 DM 
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Die AOK hat viele Pluspunkte. 
Drei sprechen für sich selbst: 
e modern e zukunftssicher e leistungsstark 
für die G.e.sundheit A~K 
der Famll1e  
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
Am Fallersleber Tore 3/4 • 3300 Braunschweig 
Beratung für Studenten: Zimmer 107, Tel.: 48 62 65 
Das Informationszentrum. 
Im Zentrum. 
Tageszeitungen Zeitschriften Magazine 
Bücher Taschenbücher 
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Ober 35 Jahre .9J/1im 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 




Leopoldstr. 3-4 - 3300 Braunschweig - Tel. (0531) 44519 
3000 BRILLEN 
(X) ~ielmonn-optic 
Casparistr. 5/6 · 33 Braunschweig 
Tel. 0531/4 4147 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
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Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 





Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
DasKonzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 4111 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 4113 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 




Die Dekane der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 




















































2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter.der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
1 Professor der Hocl:lschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 




Der 1. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Rüdiger Haß 





Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Dietmar Wiedemann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommlssion 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
N. N. 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Kerle 





Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoriln: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
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Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Akadem. OR Dr.-lng. Klaus Andresen 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Reinhard Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 
Sigrun Krüger 
Andreas Georgiou 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipi.-Math. Klaus-Jürgen Förster 
Helmut Seeland 
Manfred Weber 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr.-lng. Barthold G,ockell 
Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simons 
Dipl.-lng. Horst Hübner 




Der Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Lehrstuhls für Leibeserziehung 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. lng. Klaus-Pater Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl. Psych. Gerhard Weber 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Bernd Wiedemann 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Reg.-Oberinspektor Gunter Siebholz 
Bernd Wittmann 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5,_ 8 und 9 
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für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät} 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 











Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. phil nat. Claus Führer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h.c. Günther Garbrecht 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 


















Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipi.-Phys. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann,'M. A. 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 1. 4. 1981 - 31. 3. 1983) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
------------ ----- ------
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
----------------------------
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Pater Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 











Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor: Horst Stürzer (Außenstelle II) 




Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften derTechnischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
N. N. 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
aatflppctO 
Braunschwelg · Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) · Ruf 4 95 24 
Damen- und HerrenausstaUer 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 


















Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
























































































Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erd geschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestelite lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd ABmuB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-StraBe 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 

































Baudirektor Dipl.-lng. Kar! Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi.103/104, 106/107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Hans-Jürgen Kanthak 
App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 107 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App. 4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 






































Institut für Baustoffe, 










2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi:-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 
Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. UlriCh Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut B für Physik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 5493 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 4170 
Stellvertreter: Heinz-Dieter Kopp, App. 4211 
Die Organe der Studentenschaft 
Der Studentische Rat (SR) 
Katharinenstraße 1, App. 8691 
F. 33 37 51 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 











Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
Rebenring 18, App. 86 29 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 83 26 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, App. 86 08 

















Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 88 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar, App. 86 74 
Spielmannstraße 8 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 86 70 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 85 63 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N. N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 23 79 
Bültenweg 4, 2. Stock 








































Technik allg .. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 









Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 











9-12, 14-16.30 Uhr 




Kopierstelle B , 
(Vervielfältigungsstelle 
im1.0G) 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibl.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 


























Hardware und DFO: 
Leiter: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 8387 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
ICL 1906 Sund ICL 1904 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 5524) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 5529 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 5528 
Langer Kamp 19, App. 5530 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 5516 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
(Stellvertreter des RZ-Leiters) 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5531 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5514 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5512 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App. 3133 
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(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinskl 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 






























(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F ~ 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser (Vorsitzender) 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Elke Flake 
Uwe Kurzbein 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 








Mo, Di, Do 10-13 
in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Do 10.00-13.00 
Öffnungszeiten 




Anmeldung: Di 14.00-16.00, Do 9.00-11.00, 
telef. App. 25 und 32, Mittw. 9.00-12.00, 
Do 9.00-11.00 und nach Vereinbarung 
Papierfliege, App. 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
.. An der Schunter": 







Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-64 



















































Studentisches Hilfswerk der früheren 







für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 









Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut 8 für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus"", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
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Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng .. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgrui)pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Norbert Klöcker 
Mendelssohnstraße 1 a, App. 5229 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Schleinitzstraße 23, App. 2483 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
.. Strolil· . . 
·aus :niellersäc:lis.ischt=r 
· · · · . Braunkolile · · 
z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann man 
mit einer Bohrmaschine 
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Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 10 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 39 52 49 
Akademische Skizunft 
Langer Kamp 6, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arabische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring 28, F 33 10 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1, F 33 19 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3 11 82 
Corps Frisia 
A.dolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33"29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (I SV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 




Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 3318 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o AStA, PockeisstraBe 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Sängerschaft i. d. DS Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS- StudentsInternational Meditation Society, 




Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienroder Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Ulrike Buhlert, Friedensallee 63 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
c/o Roland Wagner, Helmstedter Straße 129 





PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Joko Pramono, Rebenring 62 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Uwe Brünnicke, Wilhelmstraße 45 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen 
PockeisstraBe 14 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 






Casparistraße 5-6 · 3300 Braunschweig · Tel : 0531 I 7 00 72 58 
I TOUROPA@ @ID)~" airtoUiS TRA~H~::J-,: rrn·. ~~ ~~~~ ULU IATA lluen-lou" 
Worüber wir uns freuen? 
Ganz einfach: wir haben ein großes Alltagspro-
blem preiswert aus der Welt geschafft. 
Berufstätige und Kinder sind gegen die finan-
ziellen Folgen eines Unfalls in ihrer Freizeit 
nicht geschützt - Hausfrauen auch nicht bei 
ihrer Tätigkeit im Haushalt. 
Was tun, wenn beim Sport, im Haushalt, auf 
Reisen oder im Verkehr etwas passiert? 
22.000 Unfälle geschehen Tag für Tag in dieser 
Zeit. Darüber nachzudenken, ist zu wenig. 
Handeln Sie. Sprechen Sie mit dem Fachbera-
ter der Öffentlichen über Ihre Private Unfallver-
sicherung. Die ist preiswerter als Sie glauben. 
Im Telefonbuch finden Sie unter 0 wie Öffent-
liche die Anschriften unserer Berater. Am be-
sten rufen Sie gleich an, damit Sie rund um 
die Uhr Ihre Freizeit genießen können - egal, 
wo Sie sind. 
ÖFFeNTLICHe*'-~ 
VERSICHERUNG BRAUNSCHWEIG ...... kundennah 









































für Studentinnen und Studenten. 
W1r helfen Ihnen mit nützlichen Informationen, die Sie kostenlos 
und unverbindlich in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten: 
Das Faltblatt 
.. illipendien- wi~mm_lf11an da_~E_n_1'' 
informiert Sie über Voraussetzungen, Bestimmungen sowie 
Adressen von Begabtenförderungswerken und privaten 
Institutionen, die finanzielle Studienhilfe gewähren. 
Das Merkblatt 
"Studieren und Jobben · 
istfü-ralle ir1teressant,die ihr Studiengeld durch Jobben auf-
bessern wollen. Es enthält u.a. zahlreiche Tips zu den Themen 
Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und soziale Sicherung. 
Das Faltblatt 
"Studienaufenthalt im Ausland" 
informiert Sie über alle wichtigen Aspekte eines Auslandsstudiums, 
von der Bewerbung bei einer ausländischen Hochschule bis 
zur Anerkennung der Studienleistungen; hinzu kommen wichtige 
Hinweise über Praktika, Ferienjobs, Sprach- und Fachkurse 
sowie uber Finanzierungsmöglichkeiten eines Auslandsstudiums 
Der neue .. Studenten-Kalender~ 
hilft Studentinnen und Studenten. insbesondere den Studien-
anfängern. sich an der Hochschule besser zurechtzufinden. Er 
unterstützt Sie beim Organisieren des Studiums durch zahlreiche 
T1ps und Checklisten und enthält u a. Wochen-/Semesterpläne 
sowie e1n Register für Ihre persönlichen Eintragungen. 
Auch in finanziellen Angelegenheiten unterstützen wir 
Sie mit Rat und Tat: 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto, das wir während Ihrer Studienzeit 
gebührenfrei führen, schafft die Voraussetzung für eine Vielzahl 
unserer Bankleistungen, z.B. Überweisungen, Daueraufträge, 
eurocheques und ec-Karte, Dispositionskredit. Über die 
Einzelheiten wird man Sie in jeder unserer mehr als 1000 Geschäfts-
stellen gern informieren. 





Lehrstühle, Institute und Seminare 
Die Bezeichnung "Lehrstuhl" wird in der Übergangszeit für die vom Minister noch 
nicht genehmigten wissenschaftlichen Einrichtungen (Institute/Seminare) als Begriff 
für eine wissenschaftliche Funktionseinheit beibehalten. 








gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Prof. Dr. phil .nat. Claus Führer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böekar 
Dipi.-Math. Klaus Alvermann 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
Hochschulassistentin: 
m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 




Dr. rer. nat. Michael Koch 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 























Oberassistent N. N. 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Stud.-Ref. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Institut D für MathemaUk 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Oberassistent Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Klemens Skorka 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Kar! Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Institut für Angewandte Mathematik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/09 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil Hans Wolff 
Oberassistent Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Manfred Breustedt 
Dipi.-Math. Jürgen Kahmann 
Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Dipi.-Math. Annette Wehking 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dipi.-Math. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Wolfgang Rönsch 










Lehrstuhl A .fOr Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 n 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Pater Friedrich 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl B für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Vladimir Cherniavsky 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
N.N., N.N, 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Josef G. Pecht 
Dipl.-lnform. Helge Szwerinski 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Auch für Ihren Computer 
liefern wir* 
den optimalen Printer ! 
EPSON MX 80 T, MX 80FT 
EPSON MX 82FT, MX 100FT 
Mannesmann MT 120 I 
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Lehrstuhl D für Informatik 
( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Dr. rar. nat. Horst Langendörfer 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2549 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Assessor Jürgen Ensthaler 
Assessor Ulrich Leder 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Oberassistent N. N. 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Dipl.-Volksw. Klaus-Otto Junginger 
Dipl.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Kfm. Pater Brose 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock), App. 3252 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipl.-Math. Cherif Chentir 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings (z. Z. beurlaubt) 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 




irr alle Welt 1 
Anlagen und Einrichtungen für die Eisen- und Stahlerzeugung. 
Anlagen und Einrichtungen für den Bergbau. 
Turboverdichter axialer und radialer Bauart, lndustriedampfturbinen, Restgasturbinen, 
Kälteturbinen, Gasturbinen für geschlossenen Kreislauf, Schraubenverdichter mit und ohne 
Einspritzkühlung. Hochdruckapparate für chemische, petrachemische und 
Kernenergie-Anlagen, Druckbehälter, Wärmeaustauscher, Kolonnen, Destillationsböden 
See- und Binnenschiffe bis 3000 t Tragfähigkeit, Schwimmdocks, 
Ingenieur- und Hochbau, Stahl- und Schweißkonstruktionen, Stückfertigung, Montagen. 
Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, 
auch über Ihre Einsatzmöglichkeiten in unserem Haus, 
schreiben Sie bitte an unsere Personalabteilung. 
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STERKRHDE 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Unternehmensbereich GHH Sterkrade 






























Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 31 30 
Institut A fQr Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3), Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119}, App. 5103 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Hans-Hermann Potthoff 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dr. rer. nat. Themas Wille 
Abteilung für angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Bernd Pahlmann 
Institut B für Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Oberassistent Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Pater Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Abte!.lung für Grenzflichenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebaude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 51 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 2/3, Gebäude B 1 Stock Zi 146 
App. 5160) ' . ' . ' 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 












Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N.N. 
Lehr.seblet Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2~3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304). 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Oberassistent N. N. 
Kagermann 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wil~elm Wulbrand 
N. N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dr. rer. nat. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luebr 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
N. N. 
Institut für Geologie und Paliontologie 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2500 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 




























Dipi.-Min. Reinhard Schaeffer 
Dr. rer. nat. Joachim Wolf! 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedimentologle 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mineralogisch-Petrographlsc:he• Institut 
{Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
N.N. 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Ak. R., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anthropogeographie 
{langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi. 110), App. 3591 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann {z. Z. beurlaubt) 
Oberassistent N. N. 
Dipl. Geogr. Wolfgang Casper 
Dipi.-Geogr. Ulrich Ludewig (Vertreter f. Dr. Zimmermann) 
Lehrgebiet Geographie insbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
{Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 3581) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Roll Rau 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie insbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 












Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Thomas Blumenthai 
Dipi.-Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Hamid-Reza Hajibegli 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dipi.-Chem. Rolf Sehrader 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Claus Witte 
N. N., N. N., N. N., N. N. 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß. Zi. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Dietmar Schomburg 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dipi.-Chem. Wilfried Albars 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dr. rer. nat. Werter Storzer 
Dipi.-Chem. Ulrich Wermuth 
N. N. 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2879 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. WallerGrahn 
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Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dipi.-Chem. Hanno Priebe 
Dipi.-Chem. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Dieter Wullbrandt 
N.N. . 
Abteilung fDr Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Lehrstuhl B fOr Organlache Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App.2354 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
Lehrstuhl A und Institut fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann (z. Z. beurlaubt) 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Dr. rer. nat. Eilhard Hillrichs 
Dr. rer.nat. Manfred Poßiel 
N.N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Lehrstuhl B IDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 5342 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Oberassistent N. N. 
Dipi.-Chem. Martina Faßbinder 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
N.N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) App. 5343 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 




Energie und Rohstoffe aus Erdöl und Kohle. 
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Lehrgebiet TheÖretlsche Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Etage) App. 5344 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223). App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dr. rer. nat. Heinz-Roll Stock 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
MaterialprOfstelle 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Gessner 
Institut für Lebensmittelchemie 
( Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Lebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in 6r. rer. nat. ·christa Reiche! 
Oberassistent N. N. 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hoffmann 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg, 1. Stock, Zi. 229) F 70 08-3 89 
(Konstantin-Uhde-Straße 8) App. 3776 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Sehrend! 
D1pi.-Chem. Peter LuKascheck 
Dipi.-Biol. Gabriele Marwede 
Dipi.-Chem. Egbert Aistau 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 








Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Graumann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Ute Lauterbach 
ApothekerAdalbert Lembcke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekerin Monika Perner 
Apotheker Lutz Preu 
Apothekerin Gabriele Schwarz 
Apotheker Knut Strohauer 
Pharmazlegeschlchtllchee Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Oberassistent Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer (z. Z. beurl.) 
Dr. rer. nat. Apothekerin Christel Müller-Goymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Hearing 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 
N. N. 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 153), App. 5665 
m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Apotheker Jörg Boettcher 
Apothekerin Jutta Cordes 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 

























Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut fllr Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 186) 
App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Udo Eifert 
Dr. rer. nat. Winfried Hübet 
Apotheker Jens-Dieter Kant 
Lebensmittei-Chem. Michael Zimmer 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto-
chemlsche Arbeltsrlchtung} 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Hans Hansen 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dipi.-Biol. Anette Sehrader 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 3695 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Klaus Baeske 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7,1. Obergeschoß, Zi.113), App. 3680 











Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
N.N. 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl flir Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz 
Dr. rer. nat. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung flir Tierphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. 1':1kologle 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Entwicklungsbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311 ), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N.N. 
Institut fOr Psychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 































Lehrstuhl A fDr Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 3654 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Dipi.-Psych. Gerd Waloszek 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung für engewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Hans-Rudolf Segger 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening 
Lehrgebiet Psychologie 
I'L N. 
Lehrsluhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 11.0) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist 
OSt.R. i. HO. N. N. 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard lange 




















Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2518 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570, 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machans 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Reinhard Daniel 
Oipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Hans Rasche 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heitmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2541, F 33 25 65 
N. N. 
Oberingenieur Dipl.-lng. Claus-G. Lezius 













































Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
N.N. 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Gilbart Simoneit 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
·Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrgebiet Garten- und Landschaftsgestaltung 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 1 08) 
App. 3559 
N. N. 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG}, App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt. Schleinltzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.lng. Karl Wolf 
N. N. 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013}, App. 3555 
-Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel I 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Hennich Schmidt 











Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3221), App. 2524 
N. N. m d. Wahrn. b. Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Quer~m. Uhlenpatt) F 35 04 08 




Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng., Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Packeisstraße 4, Sockel geschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung:App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostäsy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfram Klingsch 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Blume 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Qua~t, App. 5441 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Siegtried 
Droese 
Dipl.-lng. Josef Hegger 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Gonrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 5421 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
( Hopfengarten 20) F 7 40 58 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. apl. Prof., Dr.-lng. Hermann Ahrens 














Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3373 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
N.N. 
Lehrgebiet Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
N. N. 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Christian Schliephake 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-lng. Werner Raabe 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
N.N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
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Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Krapp 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
N.N. 
Oberingenieur Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
{ PockeisstraBe 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Oberingenieur Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Klaus J. Beckmann 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Klaus-w, Neuwerth 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Lehrgebiet Methodik der Stadt- und Regionalplanung 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
{Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Oberingenieur Dr.-lng. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter (geschäftsführend) 
Prof. Dr.-lng., Dr. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr.-lng., Dr. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 















Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
Prof. 11r.-lng. Altred Führböter 
Ak. ÖR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Oberingenieur Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Oberingenieur Dr.-Jng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3970 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-Jng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipi.-Jng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Oberingenieur Dipi.-J11g. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipi.-Jng. Martin Köhler 
Dipi.-Jng. Günther Stegner 
Dipl.-lng. Klaus Wendt 
Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 5586 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipi.-Jng. Hans-Joachim Hellmeier 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 













Prof. Dr. rer .nat. Walter Schultz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Manfred Thesenvitz 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann 
Dipl.-lng. Uwe Gohrbandt 
Dipl.-lng. Axel Staisch 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 516), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Ak. R. Dr.-lng. Heinrich Müller 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Oberingenieur Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 




Das Wissen und das Engagement qualifizierter Ingenieure ist für 
uns unerläßlich - in der Beratung unserer Kunden, in der Forschung 
und Entwicklung sowie bei der Lösung fertigungstechnischer 
Problemstellungen. 




finden Sie bei uns Ihren richtigen Berufseinstieg. 
Informieren Sie sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
beiSKF. 
Wir haben allein in Deutsch-
land mehr als 10000 Mitarbeiter 
an 5 Standorten. Der Schwer-
punkt unserer Fertigung und die 
Hauptverwaltung befinden sich 
in der mainfränkischen Industrie-
metropole Schweinfurt. Weitere 
Werke sind in Stuttgart-
Bad Cannstatt, Saarbrücken, 
Mühlheim/Donau und Lüchow/ 
Niedersachsen. 
Unser Unternehmen bietet 
Ihnen als jungen und interes-
sierten Mitarbeiter eine solide 
Ausbildung als Trainee oder im 
Training-on-the-job. Durch Job 
Rotation eröffnen sich Ihnen 
gute Aufstiegschancen. Auf-
geschlossenheit und Mobilität 
befähigen Sie, Problemlösungen 
auch auf internationaler Ebene 
zu suchen und zu finden. 
Ihr Einsatzort kann Schwein-
furt oder eine unserer ar1deren 
Fertigungsstätten sein; den Ein-
trittstermin können wir individuell 
mit Ihnen festlegen. 
Über alles andere sollten wir 
konkret reden: Rufen Sie uns an 
(Telefon 09721 I 56634) 
oder übersenden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Ihren 
Wünschen bzw. Fragen. 
SKF Kugellagerfabriken GmbH 
Personalwesen 


























Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Wolf 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Peter Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. 
Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommlfr-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Heinrich G. Jacob 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Klaus-Uwe Hahn 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
N.N. 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N.N. 
Dipl.-lng. Pater Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
-Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Koll_mann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. habil. Pater Brüser 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Schaftier 
N. N., N. N., N. N. 
Abteilung Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 











Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil: Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Peter Ostermeyer 
Dipl.-lng. Jens-Peter Wobbe 
N. N. 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gawßstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 7 4 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gernot 
Wilhelms 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Rolf Schettler-Köhler 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 









































Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. R. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Berthold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meiners 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Lehrgebiet Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Dipl.-lng. Dieter Maag 














Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
N. N.,N.N. 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportee 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf Heitmüller 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Berger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 





































Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
Oberingenieur Dr.-lng. Ulrich Bartsch 
Oberingenieur Dr.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Ak. Rat Dr.-lng. Paul Wehr 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipi.-Phys. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Dirk Rode 
Dipi.-Phys. Karl Heinz Schönborn 
Dipl.-lng. Paul Wollschläger 
~btellung fOr Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Ak. R. Dipl.-lng. Hubart Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Kar! Thomas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Frederike Schnell 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong~Tschong Rie 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Wöhler-lnstllut fDr Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Leitung: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
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Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Eduard Scpwartz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrlsch.e 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
N.N. 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
N.N.,N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-SPmmer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
Dipl.-lng. !Jirich Kunze 
N.N.,N.N. 
Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 




Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben Iebenswerfer ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, Vielfältigsie Ausbildungsmög-
lichkeiten für die Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technoio-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
noch und noch für den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
rung des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung: 
ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG. 
Mühldorfstraße15, 8000 München 80, 
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Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
Institut fQr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3892 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Joachim Schramm 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Institut fDr Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Lothar Czarnecki 
D,ipl.-lng. Gabriele Klapp 
Dipl.-lng. Hilmar Klepp 
tJipl.-lng. Fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut fOr elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Geschoß, Zi. 223), App 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Konstruktion und Berechnung elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N. N. m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dipl.-lng. Jürgen Paschadel 
Oipl.-lng. Wolf-Rüdiger Canders 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 
N.N. 
Institut fDr Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 ' 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki, App. 2498 
Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr.-lng. habil. Klaus Schünemann, App. 2469 
Hochfrequenztechnik 












Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Oberingenieur Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Martin Jenett 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder (geschäftsführender 
Leiter) 
Nach ri chtentech n i k 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Ulrich Reimers 
Dipl.-lng. Werner,Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. W. Geisler 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Wilhelm Koller 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. U. Seidemann 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Wendler 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Dr.-lng. Peter Jung 
Ak. R. N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Karl Pütz 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dipl.-lng. Minh Pham Dong 
Dipl.-lng. Karl Pütz 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer--Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1220), App. 3734 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 

























Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Seeder (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Ubaldo Ram6n Perez 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Steven W. Davis 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Manfred Hafer (geschäfts-
führender Leiter) 
Pädagogik 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell, App. 2555 
Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dipi.-Psych. Rüdiger Grobe 
Dr. phil. Hannelore Rösner 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Dr. phil. Dieter Cherubim, App. 3519 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. habil. Christoph Perels, App. 3523 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
N. N. 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
OSt.R. i. HO. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St.Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
OStr.R. i. HD. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Roll Kanth 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Vorstand: Ak. OR., Priv. Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Professoren: Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3500 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Anglistische Literaturwissenschaft mit bes. Berücksichtigung 
der Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
· Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Hochschulassistenten: Dr. phil. Peter Drexler 
Dr. phil. John F. Turner 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Ak. OR.'tin Gabriele Link 
OSt.R. i. H.D. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 






Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Karl Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 3140, (geschäfts-
führender Leiter) 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
OSt.R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Herber! Jancke 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
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Or. phil. Kari-Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Or. phil. Werner Pöls, App. 3091 
Neuere Geschichte 
Or. phil. Theodora Hantos 
OSt.R. i. HO., Or. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR., Priv.-Ooz. Or. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt.R. i. HO., Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Maria Spreen-Rauscher 
Bernhard Rüth 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß,), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe (geschäftsführender Leiter) 
Politikwissenschaft 
Ak. OR.'tin, apl. Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie . 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OR.'tin, Priv.-Ooz. Or. phil Ulrike Vogel 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 





Die Deutsche Bundespost. 
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Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure der 
Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. Technische lnfomnatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
Ihre Chance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik ist 
die Deutsche Bundespost heute in eine Größen-
ordnung hineingewachsen, die nur noch in den 
Dimensionen bedeutender internationaler 
Wirtschaftsunternehmen zu messen ist. 
Dimensionen, die hohe Anforderungen an das 
Management und das technische Niveau 
stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, eröffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
~ 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referent bei einer 
Oberpostdirektion und später vielleicht als 
Leiter eines großen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen . 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, die 
Möglichkeiten der fachlichen Weiterbildung usw.: 
Rufen Sie einfach Hemn Kumlehn bei ~9r 
Oberpostdirektion an, Tel. (0531) 472-2323. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an die Oberpostdirektion, 
Referat 35 B, Postfach 9000, 3000 Hannover 1. 










































Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102 a, App. 3410 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock), App. 3482 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478, 
Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Sprachst. Di. 15.00-16.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dr. phil. Dipi.-Psych. Rotf Otte 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
(Bültenweg 74/75,1. Stock) App. 3480 
Sprachst. Fr 11.00-12.00 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer 
(Spielmannstraße 7, 1. Stock), App. 3433 
Sprachst. Mi 16.00-17.00 Uhr 
Hochschulassistent: Dr. phil. Günter Pakschies 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dr. phil. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Peter Czymmeck, Lehrer 
Christine Lehmann 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrgebiet Schulpädagogik 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Sprachst. Do 13.00-14.00 Uhr 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 3484 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Do. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dipi.-Päd. Gudrun Löhnert 




Lehrstuhl für Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 324), App. 3472 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Heinz Semel, Sprechst. Do. 16.30-17.30 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
N. N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Edmund Heide, Realschullehrer 
Dipi.-Päd. Dr. Fritz Heise, Realschulkonrektor 
Günter Hoffmimn, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
N. N. 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493, 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492, 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dr. rer. soc., lic. rer. soc. Rainer Hage 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Franz-Dieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens Warns 
N. N. 
Lehrstuhl für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli 
Sprechst. Do 15.00-16.00 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
N.N. 
Lesekraft: Monica Rosen, M. A. 
Nebenamtl. Lehrkräfte: Rotraud Folk 
UweWolter 
Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Büitenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6), App. 3467 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832, Sprechst. 
Do 15.00-16.00 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3665, 
Sprechst. Do. 16.00-17.00 
Hochschulassistent: Dr. phil. Peter Fritzsche 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Lehrgebiet Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 















Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau, 2. Stock, Zi. 121) 
App. 3454 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 
Hochschulassistent: Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 125) App. 2829 
Lehrstuhlinhaber: N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Grigull 
N.N.,N. N. 
Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 3441 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Hochschulassistent Dr. rer. nat. Pater Winde 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrgebiet Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12.00 
Lehrstuhl für Chemie und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Ergeschoß, Zi. 19). App. 2845 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Uirich Dämmgen 
N.N. 
Lehrstuhl fDr 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Büitenweg 74n5, 3. Stock, Zi. 312), App. 3419 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414, 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Rolf Lieberum 
Katharina Schwalm 
Dr. phil. Hartmut Sührig 
N.N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Aribert Marohn, Oberstudienrat 
Egon Thielecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 

















Lehrgebiet Deutsche Sprache qnd Literatur und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Sprachst. Di. 9.00-10.00 
Lehrstuhl für Englische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 23), App. 3403 
Prof. Pater Doye, Sprechst. Di. 14.00-15.00 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrgebiet Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Lehrstuhl für Französische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74n5, 3. Stock, Zi. 307) App. 3405 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411, 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 
Elke Wißner 
Pierre Lecreur 
Lehrstuhl für Geographie und ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Zi. 013), App. 3459 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprechst. Do. 15.00-16.00 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Lehrgebiet Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463, 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N. N. 
Archäologieoberrat Hartmut Rötling M. A. 
Lehrgebiet Geschichte und Ihre Didaktik 
N. N. 
Lehrstuhl für Leibeserziehung 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Sprachst. Do. 11.30-12.30 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 




























































Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 203), App. 3462 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprechst. Do 16.00-17.00 
Dr. Uta Bremer 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. OR. Or. phil., Oipl.-Math. Eberhard Dahlke 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Lehrstuhl für Musik und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str.16, 5. Stock, Zi.), App. 3428 
Prof. Helmut Segler, Sprechst. Di. 12.00-13.00 
Ak. R. Or. phil. Rainer Wilke 


















Lehrstuhl für Physik und ihre D"idaktik 
(Konstantin-Uhde-Str.16, 1. Stock, Zi. 118), App. 3438 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 











Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, 2_i. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, 
Sprechst. Di. 12.30-13.00, Do. 15.00-16.00 
N. N. 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
Lehrstuhl für Al!gemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 3429 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprechst. Do. 18.00-19.00 n. V., Voranmeldung im Dekanat, 
Zimmer 4, App. 3410 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
N. N. 
Lehrgebiet Sachunterrlcht 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463 
Sprechst. Mo. 17.00-18.00 
(Bültenweg 74n5, Zi. 015) 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander, App. 3470, 
Sprechst. Di. 16.00-17.00 



























2 Salzgitter Menschen und Technologien 
Wer 
trägtdie 
Verantwortung tragen ist eine reizvolle Aufgabe für 
jeden Könner. Was andere belastet, macht ihm 
Spaß. Er kann eigene Ideen entwickeln, sie in die 
Praxis umsetzen, ein Team von Mitarbeitern leiten. 
Der Erfolg ist ihm Bestätigung. 
Die Salzgitter AG gibt jungen, fähigen Menschen 
die Möglichkeit, sich zu einer solchen Persönlich-
keit zu entfalten. Wir beschäftigen mehr als 56.000 
Mitarbeiter. Dennoch befassen wir uns bei der Her-
anbildung unserer künftigen Führungskräfte mit 
jedem einzelnen Kandidaten. Seine besonderen 
Veranlagungen herauszufinden ist uns wichtig. 
Verantwortung? 
158 
Die Salzgitter-Gruppe bietet viele Möglichkeiten für 
Beweiber, die sich etwas vorgenommen haben. 
Wenn Sie zu uns kommen, brauchen Sie vielleicht 
nicht einmal Ihren Wohnort zu wechseln. Salzgitter-
Gesellschaften sind in vielen Städten der Bundes-
republik tätig. 
Sollten Sie also Ihr Hochschul- oder Fachhoch-





angehören, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. in 
einem auf 2 Jahre befristeten Ausbildungspro-
gramm werden wir Ihnen einen Überblick über die 
Struktur und die Unternehmerischen Aktivitäten der 
Salzgitter-Gruppe vermitteln. Damit geben wir Ihnen 
die Basis zu einer Führungsposition im Bereich 
unserer Gesellschaften. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an 
Salzgitter AG 
Personalabteilung 
Postfach 4111 29 
3320 Salzgitter 41 
oder sprechen Sie erst einmal telefonisch mit dem 
Leiter unserer Personalabteilung, Herrn Gülich, 
Durchwahl: 0 53 41/21-24 03. 






















Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Institut für Nachrichtentechnik 
Schleinitzstraße 23, App. 2481 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen -
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99, Telex 09 52 942..wkibs d 
(voraussichtlich ab März 39 09-0) 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Graubei 
Obering .. Wolfgang Kratz 
Dr.-lng. Dietrich Merke! 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Al brecht May 
Dr. Rainer Marutzky 
Dr. Brigitte Dix 
lng. (grad.) Wolfgang Menzel 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Pater Böttcher 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dipi.-Holzw. Georg Wiese 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 






















m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 













Physik der Baustoffe 











Dr. rer. naf. Albert Emmerich 
Abteilung für Analytische und Physikalische Chemie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie, Abwassertechnologie und 
Biotechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Abteilung für Prozeßtechnik 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Gunter Sittel 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Andreas Schulze 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 





Sie können selber kopieren 
von DM 0,20 bis DM 0,12 
je Kopie auf Normalpapier. 




- Klarsichtfolie (Overheadfolie) 
- Karton, weiß oder farbig bis 200 g 
Großkopien bis 60/85 cm (z. 8. A 1) bei beliebiger Länge auf 
Transparent oder Normalpapier. 
Unsere Kopierer vergrößern und verkleinern - auch maß-
stäblich. 
Wir kopieren farbig: Cibachrome-Farbkopien. 
Unser Gesamtprogramm: 
Dissertationsdruck - Schnelldruck - Offsetdruck - Verviel-
fältigungen - Fotokopien - Fotografie - Großfotos - Foto-
tapeten- Lichtpausen -Xerografie- Techn. Papiere- Büro-
u. Zeichenbedarf - Mikrofilm 
Technik: Bültenweg 73 
Laden: Packeisstraße 9, 
3300 Braunschweig, 






































Kleine Burg 9-10 
Ruf 4 53 03 - Telex 9 52 548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
\ 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generate .......................................................... 163 
Sportprogramm ............................................................ 163 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 164 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ 166 
1.1. Mathematik .......................................................... 168 
1.2. Informatik ............................................................ 173 
1.3. Wirtschaftswissenschaften .............................................. 178 
2.1. Physik ................................................................ 1.80 
2.2. Geologie .............................................................. 187 
2.3. Mineralogie .................................................•........ 189 
2.4. Geographie .......................................................... 190 
3.1. Chemie .............................................................. 194 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................... 205 
3.3. Pharmazie ............................................................ 206 
3.4. Biologie .............................................................. 211 
3.5. Psychologie .......................................................... 219 
3.6. Sportwissenschaft ...................................................... 222 
4.1. Architektur ............................................................ 224 
4.2. Kunstgeschichte ...................................................... 231 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ........................ 232 
5.1. Bauingenieurwesen ..................................................•. 235 
5.2. Vermessungswesen .................................................... 249 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................ 251 
6.0. Fahrzeugtechnik ................................................ : ..... 253 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik .................................... 254 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................ 257 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik .................................. 261 
6.4. Konstruktionstechnik .............................................. : . .. 263 
6.5. Mechanik ............................................................ 264 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen .................................. 268 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................ 270 
6.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik ................................ 272 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .............................................. 275 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen .............................. 278 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik .......................................... 280 
7.2. Energietechnik ........................................................ 285 
7.3. Nachrichtentechnik .................................................... 290 
8.1. Philosophie .......................................................... 294 
8.2. Pädagogik ............................................................ 295 
8.3. Germanistik .......................................................... 296 
8.4. Anglistik .............................................................. 299 
8.5. Romanistik ............................................................ 302 
8.6. Russisch/Dänisch/Schwedisch .......................................... 305 
8.7. Geschichte ............................................................ 305 











90.1. Pädagogik ....................................... ·. · · · · · · · · · .... · · · · 309 
90.2. Schulpädagogik ............................................. · ........ 310 
90.3. Sozialpädagogik ...................................................... 314 
90.4. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .................... 316 
90.5. Psychologie ................................................. · ........ 317 
90.6. Philosophie ................................................. · ........ 320 
90.7. Politische Wissenschaft I Politische Bildung .............................. 321 
90.8. Soziologie .......................................................... 323 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation .............................. 325 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................ 326 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 329 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ........................ 330 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .................................... 333 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ................................ 335 
91.6. Geographie und ihre Didaktik .......................................... 337 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik .......................................... 338 
91.8. Leibeserziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik .......................................... 342 
92.0. Musik und ihre Didaktik .............................................. 344 
92.1. Physik und ihre Didaktik .............................................. 346 
92.4. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .................. 348 
92.5. Katholische Theologie ................................................ 349 
92.6. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik .................................. 349 
SO SCHNELL IST DIE JUGEND WEG. 
Z.B. mit dem Junior-Paß für 100,- DM. Damit gibt's ein Jahr lang 50 'lo Ermäßigung auf den 
normalen Fahrpreis bei Reisen ab 51 km. Oder mit dem Tramper-Monats-Ticket. Für 225,- DM 
fährt der Junior einen Monat lang so weit und so oft er will auf dem gesamten OB-Schienen-
netz. Oder gar mit der Inter-Rail-Karte. Die kostet 440,- DM und ist einen Monat fürs unbe-
grenzte Reisen in 19 europäischen Ländern und Marokko gut. 
Im Ausgabeland 50 'io Ermäßigung auf den normalen Fahrpreis. (UHU Die Bahn 
Zuschläge gehen extra. 





Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33182- Hickel- Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften: 
Antike und Mittelalter 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden im Sommersemester 1982 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die.Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 






des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ zum Anfang und Ende der Se-
mester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
Informationsquellen für den Benutzer 
Betriebsarten der Anlagen 
Die Phasen der Jobbearbeitung 
hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS, PASCAL 
Es i~t f~r das Sommersemester 1982 eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Die 
Ankund1gung erfolgt durch Aushänge. 





Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Fortran 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren für Ingenieure in Fortran 
PFAFF -NÄHZENTRUM 
H. G. Ruschmann 
STOBENSTRASSE17 
3300 BRAUNSCHWEIG 



























am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie übungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
D_ie Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schl.~gbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Ablaufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-




Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge- Sonderflüge in alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland -Ausland 
e Städtereisen - Fährverbindungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Reisedienst, Katharinenstr. 1, 





LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11101 MATHEMATIK II F. ELEKTROTECfl~IKER 
11102 UEBUNG ZU MATHEMATIK II F- ELEKTROTEChNIKER 
11103 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK 11 f. ELEKTROTECH-
NIKER 
11104 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11105 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN AR6EITEN 
11106 ALGEBR~ II 
11107 UEBUNG ZUR ALGEBRA II 
1110~ LIEGRUPPEN UND LIEALGEBREN IV 
11109 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11110 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11111 VARIATIONSRECHNUNG 
11112 UEBUNGEN ZUR VARIATIONSRECHNUNG 
11113 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN (HL,RL) 
1111~ UEfUNGEN ZU HlLBERTRAUEME 
11115 HILBERTRAEUME 




unter Mitwirkung von 












HA R DE~BERG ,KLAUS 
13CECKER,UWE WE IK~RD,DIETER 
bOECKER,UWE 
KANOLD,HANS-J. 





















11118 UEBUNGEN ZUR GRAPHENTHEORIE HARBORTH,HEIKO UE 02 
MENGERSEN,INGRID 
11119 ~ATHE~ATISCHES SE~INAR HARBORT ,HUKO KO CH,P!ICHAEL UE 02 
I'!ENGERSEN,INGRID NllZSCHKE,H.~. 
11120 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IN FACH GEe IETEN H~kBORTH,HEIKO UE GT 
ZAHLENTHEORIE,KOIIBINATORIK,GRAPHENTHEORIE,GEOIIETRIE 
11121 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN H~RBORTH,HEIKO UE GT 
11122 KONVEXE MENGEN PJEFKE,FRANK VL 03 
11123 DIE METHODE DER FINITEN ELEIIENTE ZUR hUPI ERIS CHEN LO ESUN G PIEFKE, FRANK VL 02 
PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11124 MATHEMATISCHES SEMINAR P!E.FKE,FRANK KOCH,IHCHAEL UE 02 
11125 BfTR EUUNG VON DIPLOM- U. HAUS ARBE IHN (GEOIIETRIE,ANALYSIS) PIEFKE, FRANK UE GT 
11126 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN PlEFKE,FRANK UE GT 
11127 I'UL Tl liNEARE HGEBRA KOW"LSKY,HANS-J. VL 04 
11128 AUFBAU DES ZAHLSYSTEMS KOWALSKY,HANS-J. VL 03 
1112" BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN {IIENGENLEHRE,TOPOL06IE,ALGEBRA) KOWALSKY,HANS-J. UE 
11130 ANLEITUNG zu WISS. ARI!EITEN KOWALSKY,HANS-J. UE 
11 131 ANALYSIS FUE R REALSCHULLEHRER 1'11 T UEEUNGEN WlRTHS,K-JOACHll'! KLETT,MANFRED VL OS 
11132 MATHEI'IATIK IV F. ELEKTROTECHNIKER Wl RTH ,K-JOACHIM GRAETERMJOACHII'I VL 02 
11133 ~JILfiTUNG ZU WISS. ARBEITEN WIRTH,K.-JOACHII'I UE 
11134 BETREUUNG VON DlPLOI'IARBEITEN W l R TH, k .-J OAC H 11'1 UE 
11135 VERB~NOSTHEORIE SPERNER,PETER VL 04 
11136 UEBUNGEN ZUR VERBANDSTHEORIE SP f RtH R ,PET ER UE 02 
11137 SE~INA~ UEBER GEOMETRIE S?ERNER,PE TER UE 02 
11131:. BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER HAUS AR8EITEN (HL,PL) SFERNER,PETER UE 
~ 
a> 11139 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE SANDER,WOLFGANG VL 04 CO 
Logeplan J Verzeichnis der J . . l.._ Einrichtungen Nomensverze1chn1s 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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~ 11140 UEBUNGGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE SANDER,WOLFGANG KORMANN,UWE UE oz 
..... 
0 
11141 BETREUUNGEN VON DIPLOM- UND WISS. HAUSARBEITEN ( HL, RL> SANDER,WOLFGANG UE 
11142 ANLEITUNG ZU WISS. AREEilEN SANDER,IiOLFGANG UE 
11143 DIFFERENZIERBARE MANNIGFALTIGKElTEN SCH ROTH ,PE TER VL 03 
11144 UEBUN6EN ZU DIFFERENZIERBAREN MANNIGFALTIGKElTEN SCHROTH,PETER UE 01 
11145 PROSEMINAR SCHROTH,PETER RAKISCH,BURKHARD UE oz 
SPERNER,PETER 
11146 AG ZUR KATEGORIENTHEORIE li SCHROTH,PETER UE oz 
11147 ANLE lTUNG zu WISSENSCH. ARBEITEN SCHROTH,PETER UE GT 
11148 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHROTH,PETER UE GT 
11149 MATHEMATIK IV F. MACH. OTT,UDO VL 02 
11150 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK IV F. MACH. OTT,UDO I<EPNITZ,ARNFR IED UE 02 
SKORKA,KLEMENS 
11151 ARBEITSGEMEINSCHAFT IN GEOMETklE OTT,UDO HE SS,ERWIN UE oz 
HILLEBRANDT ,GERT 
SKORKA,KLEMENS 
11152 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN OlT,UDO UE GT 
11153 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN OTT ,UDO UE GT 
11154 ANALYSIS li BUR DE ,1< LAUS VL 04 
11155 UEBUNGEN ZUR ANALYSIS li IJURDE,KLAUS SnOLZ,HARTMUT UE 02 
11156 PROSEMINAR BUR DE ,KLAUS HESS,ERWIN UE 02 
111 )7 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN llURDE,KLAUS UE GT 
1115~ ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN BURDE,KLAUS UE GT 
11159 ~EWERTUNGSTHEORIE PI~THIAK,KARL VL 04 
11160 SEPIINAR UEBER GE OllE TR lE MPTHIAK,KARL UE 02 
11161 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN I'!ATHIAK,KARL UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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11162 ANLEITUNG ZU WlSS. AREEllEN 
11163 LINEARE ALGEBRA UND ANALYTISCHE GEOMlTRIE 
11164 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA U. ANALYTISCHEN HOMETRIE 
11166 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11167 ANLEITUNG ZU WlSS. AREEilEN hL,RL (GEOMETRIE) 
1116~ FOURlEPSCHE REIHEN 
1116~ DIFFERENZENRECHNUNG 
11170 MASSTHEORIE Il 
11171 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11172 BETREUUNG VON DlPLOMAkBElTEN 
11173 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARtEITEN 
11174 EINFUEHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEMATIK 
11175 UEBUNGEN ZUR ElNFUEHRUNG IN DIE NU~ERISCHE MAT~EMATIK 
11176 DARSTELLENDE GEOMETRIE II 
11177 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN fEOI'ETRIE li 
1117b ~ETREUUNG VON DlPLO~ARBEITEN 
11179 PETREUUNG VON STAATSEXA~ENS,keEITEN 
11180 MATHE .. HIK Il F. MACH. U. BAUING. 
11181 UE~UNGEN ZU MATHEI'IATlK 11 FUER "ACH. U. BAUlNG. 
11182 ANGEW. STATISTIK II 
11183 UEfUNGEN ZUR ANGEWANPTEN ST,TISTIK Jl 
1118~ BETREUUNG VON DlPLOI'IARbEITEN 
1118t PETREUUNG VON STAATSEXAMENS~P"EITEN 
Logeplan l Verzeichnis der J . . '-.._ fj_nrichtungen Namensverwchnrs 
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~ 11187 REGRESSIONSANALYSE SCHUElER,LOTHAR VL 02 ..... 
N 
111ao P'ATHEMATISCHE GRUNDLAGEN F. PS YCH OLOG lN U. SOZ.wiSSENSCHFTl. LI NDNER,KLAUS VL 02 
11189 EIN F UE HRUN G IN DIE VERSICHERUNGSMATHE~fTIK Fl!lMEIER,P'ANFR. Vl 02 
1119C UEPUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNG SMATH EP' AT IK FILP'EIER,I"'ANFR. DUSS ILEC K,HELMUT UE 02 
11191 NUI'IER ISCHE MATEI'ATHIK II FfilMEIER,I'IANFR. Vl 04 
11192 UEBUNGEN ZUR NU,. ERI SCHEN I'IA THEMATIK li Ff JUIEHR,MANFR. ROENSCH,wOLFGANG UE 02 
11193 E!NfUEHRUNGSPRAKTIKUM IN NUMERISCHER I"A TH E!IA TIK Ff ILI'IEIER, .. ANFR. ROENSCH,WOLFGANG UE 02 
11194 FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM I!< NU~:. P'nHEI'IATIK FE ILP'Eli:R,MANFR. BE RHAM ,J UERG EN UE 02 
1119 5 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FEIL~EIER,I'IANFR. UE 
11196 FUNKTIONENTHEORIE V. liENEN,HORST Vl 04 
11197 UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE V. lllt.EN,kORST NITZSCHKE,k.-M. UE 02 
1119( SEMINAR UEBER DIFFERENTIALGLliCHUN~EN V. llENEN,HORST NilZSCHKE,H.-M. UE 02 
1119~ BETREUUNG VON DIPLOI"ARBEITEN V. LIEN EN, H 0 R S T UE GT 
11200 ANLEITUNG zu wiSS. ARPEITEN V. LIENEN,HORST UE GT 
11 201 GEOI'IETPIE FUER DAS L EHRA"T llf ISS,HARTPIUT VL 02 
11 202 UE&UNG ZUR GEOIIETRIE wl ISS,HARTMUT UE 01 
11203 ANLEITUNG zu WISSENSChAFTL. ARBEIT IIE ISS,hARTP'UT UE GT 
11204 BETREUUNG VON DIPLOP'ARBEl TE~ (ANALYSIS) flFASS,HEU'IUT UE 02 
11 2 05 I'ETR EUUN G VON WISSENSCHAFTL. HAUSA~H ITEN ~I<ASS,HELJIIUT UE 02 
13116 BILANZEN E~GELEITER,H.-J. VL 02 
13117 PkODUKTIONSWIRTSCH~FT E~GELE.ITER,H.-J. Vl 04 
1311 e ~ET~IE6SWIRTSCHAFTLICHES SE''INAR E~GELEITER,H.-J. UE 02 
1311'i TECHNII<. DES BETRIEf!LICHEN RECHNUN GSWE SE~ S II CKO STE NR EC HNUNb ET ,HORST Vl 02 
1312~ TECHNIK DES B ETRI EBL l CH EN RECHNUNGSWESENS ll KCS YENRECHNUNG EY,HORST UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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13122 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUI<G ZUR f II<A N ZIER UNG ENGELEITER ,H .-J. 5RCSE,PElER UE 01 
65113 I'IECHANIK II f • "ATH. BAUIIGHTE,JOACH. VL 02 
65114 SEI'IINAR: AUSGEWA.EHL H KAPITEL DER MEC~ANIK DER PUNKTE UNO ~AUIIGARTE,JOACH. WOEBE,JEttS-PETER UE 01 
STARREN KOERPER fUER MATH. 
65 115 UEBUIIGEN zu IHCHANIK II f. I"ATH. bAUPIGARlE,JOACH. WO EliE,J ENS-PE TER UE 01 
65119 ANALYTISCHE II EtHAN I K 11 E~UI'IGA~TE,JOACH. VL 02 
65120 UEBUNGEN ANALYTISCHE MECHANIK II BAIJI'IGARTE,JOACH. UE 01 
1.2 Informatik 
12101 PRIIKllKUM ZUM COMP 1 L E RBIIU ALBER,KLAUS FRlEDRlCH,PETER UE 02 
12102 ~SSEI'IBLER-PROGRIII'II'IltRUNG SF lESS,JUERGEN Vl 02 
1210:) UEBUNGEII ZUR ASSEI'IBLER-PROG~AI'IMIERUNG SPlESS,JUERGEh STRUCKMANII,W. UE 02 
12104 GRAPHENTHEORIE f. lNfORI'IAllKER SPlESS,JUERGEII Vl 03 
12105 UEBUNGEN ZUR GRAPHENTHEORIE f. INFORMATIKER SI'!ESS,JUERGEI< UE 01 
1210f BETREUUNG VOll D!PLOP'IARBEITEN SP lESS,JUnGEN UE 
12107 BETREUUNG VON STUDI ENARBU TEN SPlESS,JUERGEII UE 
1210~ INFORI!A TIK 1 VCLLMAR,ROLAND VL 04 
12109 UEBUNGEN ZU INFORMATIK VtLUIAR,ROLAND SZ~ERINSKI,HELGE UE 01 
12 110 (SYNTAKTISCHE) MUSTERERKENNUNG IN lELLULARAUTO~ATEN VvLLMAR ROLAND VL 02 
1211 1 SEMINAR ZUR THEOR. INFORMATIK VOLLP'IAR,ROLAND SZ~fRINSKI,HELGE UE 02 
W~ElJlii,DIETMAR 
~ 121 1 z E!ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN VCLLMAR,ROLAND SZ~ERINSK!,HELGE UE 
" c.> 
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~ 12113 BETREUUNG VON DIPLOI'II.RBEITEN VOlLMH ROLAND SlwERihSKI,HELGE UE ..,. 
~ 
12114 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN 1/0LLI'IA~,ROLAND UE 
1211 5 MATHEMATISCHE LOGIK CPERNIAVSKY ,,V. LANGE,HERI"IANN VL 03 
12116 "ATH Eil I. TISCHE LOGIK LANGE,HlR .. ANN UE 02 
12117 SEMINAR: INFOR~ATIONSSYSTEME CHERNIAVSKY ,V. LA ~GE ,HE RMI.NN UE 02 
BREDE,H.-J. 
12118 SEP!INAR ZUR RECHNERARCHITEKTU~ CHERNIAVSKY,V. PREDE,H.-J. UE 02 
12119 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN CHERNHVSKY,V. PRtDE,H.-J. UE 01 
LA NGE,HERMANN 
12120 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CPERNII.VSKY,V. EREDE,H.-J. UE 01 
LA~GE,HERMI.NN 
12121 FORMALE SPRACHEN (FORTSETZUNG) W~ETJEN,DIETP'AR Vl 03 
12122 SYMBOLI'IANIPULATION WA E T JEN ,DIE T lU R VL 03 
* 12 124 UEBUNGEN zu E INFUlHRUNG IN DIE DA TlNYERHeEI TU~G UND DAS UES,RElNHARD UE 01 
PROGRAP!MIERR EN I ( FONTRAN) 
12125 BETRIEilSSYSTEP!E ST lEGE ,GUENTHE R VL 03 
12126 UEBUNGEN zu B ETR lEB SS YS HP!E Sl IEGE,GUENThER GRCSS,SI EGMAR UE 01 
12127 BAUI'IORIENTIERTE SPEICHERUNGS- UND ZUGRJFFSVERF~HHN ST IEGE,GUENThER YL 03 
12128 UEBUNGlN zu B AUI"OR I ENTIERTE SPEICHERUhGS- UND ZUGRIFFSVER- ST IEGE,GUENTHE R UE 01 
FAHREN 
12129 ~IKROPROZESSORPRAKTIKUII Sl HGE,GUENTHE R HINRIChSEN,UWE UE 04 





12131 BtTREUUNG VON DIPLOMARBElTE N Sl IEGE,GUEiiTHER UE 




12133 OBERSE~INAR ZUR INFOR"ATIK 
12134 KOLLOQUIUM ZUR INFORMATik 
12135 MEDIZIN FUER INFOR"'ATIKEP 
12136 MESSEN,MODELLIEREN UND SIMULATION 
12137 UEBUNGEN ZU MESSEN, MODELLIEREN UND SI"ULATION 
12138 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12139 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12140 "'ETHODENBANKEN 
12141 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFO~MATIK 
12142 ANLEITUNG ZU STUDIENAReEilEN 1M FAtfGEBIET INFORMATIK 
12143 GRUNDLAGEN DER MEDIZINISCHEN DATENVERARfEITUNG 
12144 MEDIZINISCHE INFORMATIONSSYSTfME 
12145 STUDIEN- UND DIPLOMAReEilEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
12146 ARBEITSKREIS DATENSCHUTZ 
12147 PRAKTIKUM TECHNISCHE lNFCRMATIK 
13116 BILANZEN 
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13118 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SE~INAR 
ENGELEITER ,H .-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
13119 TECI!Nlk DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS li (KOSTENRECHNUN& EY,HORST 
13120 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS II KOSTENRECHNUNG EY,HORST 
13122 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZIERUNG E~GELEITER,H.-J. BROSE,PETER 
13139 STATISTIK 1 (f. wlRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,WWA,INF. UND 
GEOGRAPHEN 
13140 UEBUNGEN ZUR STATISTIK 1 (f. WIWI,INF,WWA UND (,EOGRAPHEN) 
13141 OEkONOIIETRlE (~IT UEBUNGEN) 
13142 STATISTISCHES PRAKTIKUII (f. WwA UNO NEBENFACHHOERER) 




51237 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UND VERKEHRSPLANUNG 
51240 U~WELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51241 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51242 AUSGEWAEHLTE IIfTHODEN DER EIIPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
1~ DER STADTPLANUNG 
51243 AUSGEWAEI!LTE ~ETI!ODEN DER EIIPIRIRSCHE~ SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51245 KOLLOQUIUII STADTBAUWESEN 
51337 SEIIINAR F. PLANUNGSWESEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZ E,J OCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
loE RMUTH,MANFRED 
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62145 RECHNERGESTUETZTE OPTH'IIERUNG VON STAT. UND DYh. 
SYSTEMEN 
62146 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYSTE~EN 
69115 BETRIEBLICHE OATENVER~RbElTUN~ 
F.6.SEI'I. MACH., EL., INF., F. 2. SEI'. WIIA 
6911t UEPUNGEN IN bETiilEBLICHER DAHNVERARbEITUNG 
69117 SEI'IINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEM. I'IACH., INF., EL., F. 4. SEPI. WIIA 
691H STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEE'SLEHREo, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U. ANGEWANOTEN INFORMATU 
69119 DIPLOP'IIIRBEITEN IM FACHGEA. FA6RIK~EHIE6SLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSChUNG U. ANGEoANDTE INFORMATIK 
69154 SEMINAR F. ANGEWANDTE INFOR~ATIK 
(1M RAHI'IEN D. Sli'IINARS f. F~bRIKEETRHL U. WlRKZEUG"ASCH.) 
7314~ ELEKTROTECHNIK f. INfORI'IATIKlR 
73144 ELEKTROTECHNIK f. INFORMATIKER, UEEUNGEN 
73145 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE ~USTEkERKENNUNfo 
73147 ANLEITUNG ZU DlPLO"IIRbflTE-N AUF DEM GEll. CER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73163 RECHNERSTRUKTU~EN 1 <INFCRMJTIK III> 
73164 UEEU~G ZU RECHNERSTRUKTUREN I/INFORMATIK III 
73165 DlGll~Lf SPEltHER .-
7316~ TECHNISCHE lNFOR~AliK 
73170 UEEUNG ZU TECHNISCHE INFORM~TIK 
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..., 1.3 Wirtschaftswissenschaften 0> 
13101 STEUERRECHT li KCCII,ECKART VL 02 
13102 UNTERNEHMENSRECHT KOCH,ECKART VL 02 
13103 UEBUNGEN IM UNTERNEHMENSRECIIT E~ S THALER, J UERG. UE 02 
13104 SEMINAR IM UN TERNEHMENSRECIIT KCCH ,E CKART UE 02 
13105 ARBEITSRECHT LfiNEMANN,WOLFG. VL 02 
13106 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE li WlLHELM,HERBERT VL 02 
13107 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. WWA WILHEU•,HE RBERT UE 02 
13108 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEI'IJNAR F. WWA, 14 TAEGL. W Il HELM ,HERBER T UE 01 
13109 DOKTORANDENSEMINAR 14 TAEGL. WILHEUI,HERBERT UE 01 
13110 MAKROOEKONOMlSCHE UEBUNGEN 11 CORSTEN,HANS UE 02 
13111 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F. FOI< TGE SCHRITTEN E I"UER,BERND UE 02 
13112 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN 11 WILIIELM KERBEAT JUIIGlNGU,DITTEL UE 02 
13113 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN WlLHELI",HERBERT GUNKEL,PETER UE 02 
13114 FREMDENVERKEHRSPOLITIK MfYER,MICHAEL VL 02 
13115 UEBUNG ZUR VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GE SAI'lTRECHNUNG WILHELI'I,HERBERT BOEHME,HARTMUT UE 02 
13116 BILANZEN EI\ GELE JTER,H .-J. VL 02 
13117 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER, H .-J. VL 04 
13118 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SE IHN AR lhGELEI TER ,H .-J. UE 02 
13119 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWEHNS 11 (KO STEHRECHNUNG ET,HORST VL 02 
13120 TECHNIK DES BETRIEBLlCHEh RECHNUNGSWESENS 11 KOSTENRECHNUNG H ,HORST UE 02 




13122 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZIERUNG 
•13123 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT li 
•13124 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT Il - UESUNG 
•13125 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
•13126 METHODIK DER SYSlEMGESTALlUhG·UEBUNG 
13127 DIPLOM- UND STUDIENARSEllEN IN AR~EITSwiSSENSC~AFl UND 
ERGONOMIE 
1312b ANLEITUNG ZUP'I WISSENSCHAFTLICHEN- AREEITEN IN 
ARBEITSWISSENStnAfT UND ERGONOMIE 
13129 VERKEHRSWIRTSCHAFT 
13130 FINANZWISSENSCHAFT 
13131 UEBUNG ZUR FINANZWISSENSCHAFT 
13132 SEMINAR F. DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
13133 PERSONALWIRTSCHAFTSLEhRE II 
13134 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13135 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE Il 
13136 UfBUNG ZUR PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE 
13137 MATHEMATIK F. -IRTSC~AFTSWISSENSCHAfTLER II 
1313l UEEUNGEN ZUR 1'\ATHEMATIK F. loiRTSChAFTSWJSSENSCHAFTLER Il 
13139 STATISTIK I (F. WIRTSCHAFTSIIISSENSCHAFTLER,WWA,JNF. UND 
GEOGRAPHEN 
13140 UEEIUNGEN ZUR STATISTIK I (F. WIWI,l~ F,WWA UND GEOGRAPHEN) 
13141 OEKONO~ETRIE (~JT UEBUNGEN) 
1314< STATISTISCHES PRAKTIKU~ (f. W~A UND NEBENFACHHOERERJ 
13143 STATISTIK F. INtENJEURE (MIT UEBUNfoEN) 
52137 OEFFENTLICHES ~EChT (MIT BOtENORDNU~GSRECHTl 
Logeplan L Verzeichnis der J . . E~nrichtungen NamensverzeichniS 
EHGELFITER,H.-J. BRCSE,PETER 
Kl RCHNER,J .-H. 
KIRCHNH,J .-H. 
KJRCHNER,J.-H. 
KJ RCHNEk,J .-H. 









IHN TZ E, JOA CH II' 
HHwARZE,JOCHEN 
HHWARZE,JOCHEN CH EN1IR,CHERI f 
SCHWARZE,JOCHEN 
































69114 FABRIKANLA6EN U. EINRICHTUNGEN 
F. 6.0.8. SEP!. ~ACH., F. 4.SEP!. WIIA 
69115 BETRIEBLICHE O~TEhVERARBEITUNG 
F.6.SEfll. PIACH., EL ., INF., F • 2. SE PI. 1o Ii A 
69116 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER D~TENVERA,EEITUNG 
69117 SE~INARGRUPPEN-PRAKTIKUI'I ZUk UNTERNfHfiiFNSFORSC~UNG 
F.6.0.8.SEPI. PI ACH., INF., El.,. F. 4. SE PI. WW A 
69118 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKSETRIEB SL EHRE, 
UNTERNEHP!ENSFORSCHUNG U. ANGEWANOTlN IIH ORPIA T lk 
6911 ~ DlPLOI'IARbEITEN IPI FACHGEB. FAbR IK!'E TR H B SLEH RE, 
UNTERNEHI'IENSFORSCHUNG U. ANGEWANDTE INFORPIATIK 
2.1 Physik 
211C1 KURSVORLESUNG 11 F. PHYSIK 
GRUNOVORL.F.PHYS.,PIATH.,INFOR~.,CHE~. Hl U. KL 
211G2 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG II 
21103 PHYSIKALISCHE SE~INAR NACH ~E~ VORDIPLOI'I 
THEPIA: BEUGUNG UNO STREUUNG 
21104 OBERSEr.INAR 
21105 AhLEITUNG ZU WISS. ARB. IM FACHGE6HT FESTKOERPERPHYSIK: 
PIElALLPHYSIK UND MAGNETISMUS 
21106 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21107 BETREUUNG VON STAATSEXAMENS- UND STUDIENARBEITE~ 










































21109 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUI'I F. FORTGESCHRITTENE NACH DEP'! 
VORDIPlOM 
21110 PHISIKAliSCHES PRAKTIKU~ F. MASCHINE~EAUE~ 
21111 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU"' F. CHEI'UKEk,G<OlOGEN U~O 
IHNfRAlOGEN 
21112 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUI'I F. BIOLOGE~ 
~1113 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUM F. GEODAETEh 
21114 KRISTAllPHYSIK 
~ORl. f. ST\JD. DER l'llhERAlOGH,CHEI'.H \JIIO PHYSIK 
i1115 ANlEITUNG ZU SELEST. WlSS. ,R~EITEN 
21116 BETREUUNG VON DIPlOI'IARBEITEh 
21117 BETREUUNG VON STUDIEN- UND STAATSEXA~ENSAR~EITtN 
2111a KERNI'IAGNETlSCHE RESONANZ UNO RElAXATlO~ 
21119 Sfi'IINAR: ExPERII'lENHLLE "ETHOOEN IN OH PHYSIK 
2112C BETREUUNG VON STUDIENAR6EITEN UND STAATSEXAI'IENSA~6EITEh 

















21122 •HLEITU~G ZU SELBSTAENOIGEN WISS. AkbEITEN F•C~GEEIET PHYSIK e~OEMER,HER6ERT 
?1123 PHYSIKVORlESUNG ll F. !!IOL. CMEP'. U~!D PkA~III. 
21124 UEEUhGEh ZUR P~YSIKVORLESUNG II 
21125 KERNSPALTUNG UNP KERNFUSION 
2112t ANLEITUNG ZU wJSS. AREEITE~ I~ FAChGEEIET KERhi-HYSH 
21127 ~[TqEUUH6 VON OlPOl~ARBEITEh 
2112d GlTTERCYNAP'IK VON KRISTALLE~ 
2112~ ANLEITUNG ZU t.ISS. AHEIHN IN FAC~HtiET FESnOERPH-
PHYSI' - "ETAllPHYSIK 











PO 1T HOFF ,H .-H ERP'I 



























21130 EETREUUNG VON DIPLO"~RBEITEN 
21131 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
21132 EINFUEHRUNG IN DIE EXPERl"ENTlLLE KERNPHYSIK 
21133 GRUNDLEGENDE EXPERI"ENTE "IT hEUTROHEN 
21134 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
Z1135 KURSVORLESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK 
F. PHYSIKER (DIPL. HL U. RU U. ELEKTROTECHN. ,E 3. SE". 
21136 UEBUNGEh ZUR VORLESUNG FESTKCERPERPHYSIK 
21137 VORLESUNGSSE"INAR FUER ELEKTROTECHNIKER 
2113E FESTKOERPERPEROPTlK I 
21139 PHYSIKALISCHES SE"lNAR THE"'' FESTKOERPEROPTlK 
F. PHYSIKER (DJPLO") 












21140 OPERSE~INAR: AKTUlLLE THE"EN DER EXPERI"ENTALP~YSIK KfSSLER,FRANZ-R. 
21141 EXPERI"ENTELLES PRUE FUNGSSE"INAR F. ST.ATSEXA"EN SKANDIDATEN Kf SSLER,FRANZ-R. 
&• RKOW, ULR ICH 
21142 ANLEITUG ZU WISS. AR8EITEN UE~ER FESTKOERPERPHYSIK KESSLER,FRANZ-R. 
DER HALBLEITER UND OPTIK 
21143 6ETREUUNG VON DlPLO~ARBElTEh 1" FAChGEBIET FESTKOERPERPHYSIK KlSSLER,FRANZ-R. DElT"ER,KLAUS 
UND OPTIK BfRKOW,ULRlCH 
I'IFTZDORF,JUERGEH 
21144 6ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK F.HL U.kl KESSLER,FRANZ-R. DETT"ER,KLAUS 
B~RKO",ULRJCH 
i1145 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" FUER ANF~ENGER 
FUER PHYSIKER, ~ATHE"ATlKER,PHYSlk HL UND ~L 
21146 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" FUER fORTGESCHRITTENE 




























2114t PHYSikALISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUTEN 
2114~ BAUFEHLER IN K~lSTALLEN 
21150 SEMI~AR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK 
GRUNDLAGEN DER HOLOGRAPhiE 
21151 OeERSEriNAR 
21152 ANLEITUNG ZU WlSS. AREEllEN IN PHYSIK 
21153 BETREUUNG VOh DIPLO~ARBElTE~ IM PHYSik 
21154 BETREUUNG VON STAATSEXAMENS'R~EITEN 1~ PHYSIK 
21155 U"TERSUCHUNG DlR STRUKTUR VON RHLKRISTALLEN MIT HILFE DEI< 
ROENTGEN-TOPOGRAP~IE 
21157 KURSVORLESUNG PHYSIK ~1 TECHNISCHE PHYSIK 
21158 UfBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK VI 
KfSSLER,FRANZ-R. KlTTEL,PETER 







GE Y ,WOLfGANG 
H Y, WOLFGANG 
NIES,REINHAR.D 
GRCSSER,EHND 
ES CH~ER,IooOL FGANG 
JUNH,BERND 
wihDISCH,DIET .. AR 
21HY NEUE ENTWICKLUNCEN IN DEF PHYSIK DEI< FESTKOERPERI'ATERIALIE~ GlY,•OlFGANG 
2116C PRAKTIKUM F. TECHNISCHE PHYSIK 
21161 PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR 
<:1162 PHYSIKALISCHES SEIH NA~ F. PHYSIKt~ NHH DE" VO~ DIPLvl' 
21163 EETREUU~G VON DIPLO~AReEIT~~ 
211b4 ANLEITUNG ZU looiSS. AR~EITEN 
2116~ EETREUUNG VON OIPLO~ARBEITEh 
2116o ANlElTUNC ZU wiSSENSChAFTL. A'BEITE~ 
21167 HALBLEITERPHYSIK (f. P~YSHER UND kL,Rll 
l116~ PHYSlKALISC~ES SEMihAR (f. PHYSikER U~D •L> 
logeplan L Verzeichnis der J f Namenwerzeichnis .i.nflchtungen 
lfY ,WCLFGANG 
Gt Y ,WOLFGANG 
Gf Y ,WOLFGAI\IG 
sr Hli EID ER, 0 ETL EF 
Gf Y, WOLFGANG 
HSTI,-~UARO 
E~E,hE ,hiNG 





























~ 21169 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SCHNEIDER, GUEN Ttl UE 02 0> 
~ 
2117G PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F. HL SCHNEIDER,GUENTH UE 03 
21171 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNElDER;,GUENTH WINDISCH,DIETMAR UE 
21172 AHLE lTUNG zu ~ISSENSCHAFTL. ARBEITEN UtBER HALEILEITERPHYSIK SC HNE I DER,GUEN TH UE 
21173 BETREUUNG VON StAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER,GUENTH UE 
21174 TIEFTE~PERATURTECHNIK FICHLER,ANDREAS VL 01 
21175 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EI C H L ER ,AN D RE A S UE 
21176 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN EICHLER,ANDHEAS UE 
21177 EINFUEHRUNG IN DIE,TRANSPORTTHEORIE Sl~ON,GERHARD VL 02 
2117b THEORIE DER BEWEGUNG MECHANISCHER SPIEL- UND SPORTGERAETE SliOON,GERHARD VL 01 
21179 THEORETISCH-PHYSI~ALISCHES OBERSE~INAR SIMON,GERHARD UE 02 
HAHN ,HAkRO 
IIE lGERl ,LUDWlG 
211 eo COMPUTER-PRAKTIKUM F. PHYSIKER SIIION,6ERHARD ROLOFF ,DlETER UE 08 
21181 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SHION,GERHARD UE GT 
21182 ANLE 1 TUNG zu SELBSTAENCIGEN liiSSENSCHAFTL. ARBU TEN SII'ION,GE.RHARC UE GT 
21183 QUANTENTHEORIE II HAHN,HARRO VL 04 
21184 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE I I HAHN,HARRO DE CICER,INGO VL 04 
21185 I!ETREUUNG VON DIPLOMAWBEITEN H~HN,HARRO UE GT 
21186 ANLEITUNG zu SELBST AENCIGEN W ISS. ARbEITEN Hl HN,HARRO UE GT 
21187 THEORETISCHE KERNPHYSIK Il WEIGERT,LUDWIG J VL 02 
21188 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SE~INAR IIUGERT ,LUDIIIG J UR~ASSEK,MICHAEL UE 02 
211!'9 E>ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IH lGnT ,LUDWIG UE GT 
21190 ANLEITUNG zu SELBSTAENDIGEN W ISS. ARBEITEN wr !GEH ,LUDWIG UE GT 
21191 KLASSISCHE FELDTHEORIE RICHTER,EGON VL 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
21192 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE 
21193 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBeRSEMINAR 
21194 ANLEITUNG ZU SEL&STAENDIGEN WISS. APBEITEN 
21195 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21196 ~ATHE~ATISCHE ~ETHODEN DER PHYSIK 
21197 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG:I'IATHE~ATISCHE ~ETHODEN DER PHYSIK 
21198 BETREUUNG VON DlPLO~ARBEITE~ 
21199 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEN WlSS. ARBEITEN 
2120C AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS I>EF oTATISTl~tHEN I'IECPANIK 
21201 BETREUUNG VON niPLOMARBElTE~ 
21202 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN ~ISS. ARGEilEN 
21203 PHYSIK DER O&EREN AT~OSPHAERE UND DER ~AGNETOSFHAERE 
212G4 UfPUNGEN ZUR PHYSIK DER CBEREN AHICSPI1-.ERE UND D<R 
f"HNETOSPHAEkE 
21205 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER ~ETEOROLOGIE UND ~llMATOLOGlt 
2120t GEOPHYSIKALISCHES OBEkSMINAR 
21207 PR~KTIKU~ F. EEDPMYSIK UhD PETEORCLDGU 
.1120( BETREUUNG VON DIPLOI'- UND DOKTORARbE lTEh 
21209 SE~INAR "BOHRLOChGEOPHYSIK" 
21210 EETREUUNG VON ClPLOM- UND DOKTORARlllTtN 
21211 BETREUUNG VON DlPLO~- UND DCKTORARfElTEN 
~1212 ~ATHEI'~TlSCHE GRUNDLAGEN DER RELATIVITAETSTHEOHIE 










~UE LLE R ,KLAUS 
Kr, GER "ANN, H ENING 
K • GERI'LIINN, HE NI NG 
K ~GER I'ANN, HHo 1 NG 
KE RTZ,wALTER 
KEI\TZ,WALTER 
Kl ~TZ, WAL TER 




































21213 SEMINA~ UEBER ERGEBNISSE DER MATHE~ATISCHEN PHYSIK 
21214 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21215 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
21216 PHYSI~ALISCHES KOLLOQUIUM 
21217 ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEWANDLER 
21211' ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEh WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11123 DIE METHODE DER FINITEN ELEMENTE ZUR KUMERISCH~N LOESUNG 
PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 











•33182 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN:ANTIKE HICKEL,ERIKA 
UND I'IITTELAL TER 
69123 WERKSTOFFKUNDE III (THERMISChES VERHALTEN VON ~ERKSTOFFENl 
69124 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE III 
71138 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
71139 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER li 
71140 WERKSTOFFPHYSIK I 
71141 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK 
71144 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN AUF OE~ GE!!. DER ELEKTROPHYSH 
71146 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONik - ELEKTROPHYSIK 
HA E SSNER,F RANk 
~~ESSNER,FRANK 
UUTZ,GUENTER 
U UTZ ,GUENTER 
SEtBASS,JOACHIM 




























22101 GEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSC~LAND äA CHE~DORF, HORST VL 02 
22102 TEl< TON IK ·~ C~HIDCRF ,HORST VL 02 
22103 DARSTELLUNGEN ZUR TEKTONIK wA CHENDORF ,HORST UE 02 
22104 B~TREUUNGEN VON DIPLO~AREEITEN w•CHENDORF,HORST UE 
22105 SEDIMENTPETROGRAPHIE 1 (K.AR!'ONATE> 5CHNEIDER,WERNER VL 02 
22106 UEBUNGEN ZUR SEDI"ENTPETROGRAPHIE 1 ~CH~EIDLR,WERNER UE 02 
22107 8ESTII'IMUNG V. SEDI"ENTGESTEINEN NACH STRATIGRAPH ISCHEN u. SCHNEIDER,WERIHR UE 02 
FAllELLEN GESICHTSPUNKTEN 
2210b ROENTGENOGRAPHISCHE BLSTHU'IUNG VON TON~INERALEN 5CHNEIDER,WERNER UE 02 
VI SWANATHAN,KRIS 
I 
<Z109 BETREUUNG VON DlPLO"ARBEllEN SCHNEIDER,WERNER Uf 
2211(; EECLO&H OES AUSSERALPlNEN 1'1 TTEL EURO PA N.N. VL 02 
22111 INVERTEBRATEN 1 C~RLS,PETER VL 02 
2211 <. UEBUNGEN ZUR lNVERTEBRATEN-PA~AEO~TGLCGlE ORLS,PETER UE 02 
ENGEL,GUENTHER 
<2113 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRA KT I KUli CARLS,PETER UE 02 
SCHNEICER,WE.RNER 
<:2114 BETREUUNG VON DIPLOI'~RBEITE N ClRLS,PETER UE 
22 115 INGENIEURGEOLOGIE 2 HfSSE,KARL-HElNZ VL C2 
<:2111> UEBUNGEN ZUR INGENIEURGEOLOGIE F f ~SER, ~OLK ER UE 02 
22117 INGENlEURGEOLOfolSCHES PR~KTIKUI'I F<ESER,VOLKER UE 02 
2211 b HYDROGEOLOGIE 2 o; LFF ,JOACHlM VL 02 
<2119 HYDPOCI<E~ISCHE~ PR~ K T HU~ wtlff ,JOACHII'I ZACHIIANN,OlETEP UE 02 
~ 
0> 
--I 2212(• GEOCHEMISCHES PRAKTIKUI' UCHM~hN,DIETER UE 02 




22 121 ~ONTANGEOLOGISCHE UEBUNGEN SCHAEFFER,REINH. UE 02 
"' 22122 ERDOELGEOLOGIE B'RTENSTEIN,HEL~ VL 02 
22123 GEOLOGISCHES SE~INAR CßRLS,PETER UE 02 
W~ CHENDORF ,HORST 
SC HNEI DER,W ERN ER 
22124 GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGAbEN SCHNEIDER,WERNER U-E 02 
WACHENDORF,HORST 
C~RLS,PETER 
22125 QUARTAERGEOLOGISCHER KARTIERKURS MEYER,KLAUS-DIET UE 03 
22126 KARTIERKURS ~ESOZOIKUM SC HNEIDER,WERNER ZACHIIANN,DIETER UE 04 
EI'IGEL,GUENTHER WOLFF,JOACHl~ 
SC HAEFfER,REI NH. 
22127 KARTIERKURS PALHOZOIKU~ W A C HE N DORf , H 0 R ST UE 04 
C, RLS,PETER 
221n GROSSE EXKURSIONEN CIRLS,PETER Z ACHPIANN, DlETER UE 10 
SCHNEIDER,WERNER 
ENGEL,GUENTHER 




22130 EINTAGESEXKURSIONEN o~CHENDORF,HORST ZACHI':ANN,OIETER UE 06 
SCHNEIDER,WERNH WOLF f ,JOACIIll'l 
C~RLS,PETER SCHAEFFER,REINH. 
ENGEL,GUENTHER 
PIE YER ,KLAU S-D. 
22131 EXKURSIONEN F • GEOGR. E"GEL,GUENTHER UE 03 
22132 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. BAUING N.N. VL 02 





















"' <311 t CO 
Lageplan 
Mineralogie 
PIETEDRITE UND I'ONDGESTEINE 
ERZ" I KRO SKOP IE 
E)ETREUUNG VON DIPLOM- UND D OK T 0 R ~ R~ E I TE N 




G~O S SES ~INERALOGISCHES PRAKTIKUM 
EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATION SM I~~ OSKO PIE 
EINFUEHRUNG IN DIE P 0 LA R ISA TI 0 N SM IK R 0 SK 0 P JE 
PETROGRAPHIE DER MAGMATITE 
I'.IKROSKOPIE DER MAGMATISCHEN GESTElhE 
UNIVfkSALDREHTJSCH"ETHODJK 
HRTIEFTES "lKf<GSKOPISCiiES PR AK TI KU~ 
BHREUUr.G VON t!PLOI'- U~D DOK TORA RH l Tl N 
ElNFUE~RUNG IN DIE i"INERALOGH UNP KRISPLLOER~PHIE 
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h.N Yl 02 
N.N. UE 02 
I. .N • UE GT 








N.h. UE 02 
~f Ir.SCH,DIETP'AR 
Vl SIIANATHAN,K. 
tl.N. UE GT 
Rf INSCH,DIET~AR 
VISIIANATHAH,K. 
Sf I DH,EBERHARD 
h .N. UE GT 
REINSCH,DIETM~R 
Rf INSCH,DIETr.AR Vl 02 
Rt JNSCH,DHTMAR UE 01 
Rf INSCH,DI ET~AR VL 02 
R~ INSCH,DIEHiAf< UE 02 
Rf INSCH,DlETI'IAR UE 02 
Rf INSCH,DlETMAR UE 04 
f<f INSCH,DI ETMAR UE GT 
\llSwANATHAN,K. Vl 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Z3117 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
2311~ ROENTGENKURS I CPULVERMETHODEN) 
23119 G~OSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKU" III 
23120 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
23121 THEORETISCHE PETROLOGIE 
23122 GROSSES ~INERALOGISCHES PRAKTlKU" 11 
23123 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DCKTORARbEITlN 
23124 PETROLOGIE DER "ETA"ORPHITE 
231Z5 ~ARTIERKURS IM KRISTALLIN 
23126 VOR5EREITUNGSSEMINAR ZUM KARTIERKuRS 
21114 KRISTALLPHYSIK 
VORL. F. STUD. DER "INERALOGIE,CHEI"lE UND PHYSIK 
2.4 Geographie 
24101 PROBLEME EINER REGIONALEN GEOGRAPHIE SUEDOSTEUkOPAS 
24102 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE F. EXAMEN~KA~DIDATEN 
24103 OBERSE"INAR: HJST. GEOGRAPHIE 
24104 Uf~UNGEN ZUR GROSSEXKURSION 
VISWANATHAN,K. 
V 1 SWANA THAN,K. 
VI SWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
SEIDEL, EBE RHAR D 











Bf UER~ANN, AR NOLD 
O~NESORGE,KLAUS 
24105 GROSSEXKURS ION: STADT- U. RAUMSTRUKTUREN IN MllTEL- U. SUED- ff UER~AhN,ARI<OlD 



















24106 GELAENDEPRAICTIKA f. HOEitERE SEMESTER (ZWISCHEN- llZII. VOR-
PiiUEfUNG) 
c:4107 BETREUUNG VON STAATS- UND DIPLOI'IARHJTEN 
24108 G~OGRAPHJSCHES KOLLOQUIUM (ANTHROPOGEOGRAP~IE> 






~4110 l'llTTELSEI'IINAR: GEOGRAPHIE LAENDLICHER SIEDLUNGEN I'IITTELEUROP O•NESOR(E,KLAUS 
24112 ANGEWANDTE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGEOGRAPHIE ~f IBEYER,WCLFG. 
24113 UNTERSEI'I!NAR: GRUNDLAGEhUND METHODEN DEh ANTHkOPOGEOGRAPHIE l'lll6EYER,WOLFG. 
24114 OBER~EMINAR: STAATEN DER DRITTEN ~ELT 
2411~ UEBUNG: AKTUELLE AGRARLANDSCHAFTLICHl ENTWICKLUNGSPROZESSE 
<4116 KARTIERKURS: ~GRARGEI'IEINPEN IN SE-NIEDfRSACHSE~ 
24117 GELAENOEPRAKTIKUI'I: NORDDEUTSCHE ElKZELLANDSC~AFTEN 
2411f BETREUUNG VON STAATSEX~MENS- ~ND DIPLOMA~BEITEk 
2411~ VL GEOMORPHOLOGIE F. FORTGESCHRITHhE 
24120 ~lTTELSE~lNAR LANOSCH~FTSGENESE 
24121 EXKURSIONEN ZU~ MITTELSE~INAR 
i4122 GfLANEDEPRAKTIKUM RELIEF-BOrEN-BOCE~W~SSER 
24123 LABORPRAKTIKU~ PHYS. ~EOGRAPHIE I 
24124 EINTAGESEXKURSIONEN PHYS. GfOGRAPHI~ 
2412~ bETREUUNG VON STUDIENARBliTE~,DIPLOM~RfEITEN UhP DISSER-
THIONEN 
24126 EETREUUN~ VON STAATSEXAI'IENSARFEITEh CLE, LO 
24127 G~UNDVORLESUr.G: PhYSISCHE GEOGRAPHH Il, KLIMATOLOGH UND 
HYDROLOGIE 






kf HDENBURG ,HEl II. 
RCHDENBURG,tlEIN. 
RCHOlNEURG,HEIN. 
































2412~ OBERSEMINAR: GLAZIAL"'ORPHOGfN[SE CES NORDWESTLICHEN "ITTEL- HtRR"'ANN,ANOREAS 
EURO PA 
t4121i UNHRSEP'INAR: ARBEITSI'ETHOCEN IN CE~ PHYSISCHEt. GEOGRAPHIE 
24131 GROSSEXKURSION ALPEN (3 öOCHENl 
Z4132 VOR~EREITUNGSSEMINAR ZUR GRCSSEXK~RSION ALPEN 
24133 EINTAGESEXKURSIONEN PHYS. GEOGRAPHIE 
i4134 BETREUUNG VON STUD!ENARBEITEN, DIPLCMAREEITEN uND 
OISSHTA TIONE N 
24135 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR5EITEN (LG, LR) 
2~136 UNTERSEI'IINAR PHYS. bEOGRAPHIE 
24137 EXKURSIONEN ZU~ UNTERSE"'INAR 
24138 GELAENDEUEBUNG RAUM BRAUNSCHWEIG 
24139 MITTELSEMINAR LANOSCHAFTSGE~ESE 
24140 EXKURSIONEN zur MITTELSE~INAR 
24141 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24142 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSE~INAR 
,4143 KOLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPMIE 
24144 Vl: BODENMIKROI'!ORPHOLOGH U. 6EFUEGE~UNDE D. BCDENS 
24145 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
24146 Vl: EINFUEHRUNG IN D. ANGE-~NDTE LA~DSCHAFTSOE~OLCGIE 
A~ BEISPIEL D. FORSTllCHfN STANCORTSKU~DE 








Rl EGEfi.,WAL TER 






R C H DEN e UR G, HE I N. 
Hf RRI'IANN,ANCREAS 



























2~14f VORLESUNG GLETSCHERKUNDE CFC.TSETZU~u) 
13139 STATISTIK CF. WIRTSCHAFTSidSSENSCHAFTLER,WWA,INF. UND 
EEOG~APHEN 
1314C UEeUNGEN ZUR ST~TISTIK I Cf. WIWI,I~f,W~A UND GEOGRAPHEN) 
13141 OEKONO~ETRIE C~IT UEBUhGENI 
13142 ST~TISTISCHES PFAKTIKU~ CF. wwA UND ~EbENFACHHCEkERI 
4113~ STAEDTEBAU I CEHHUEH~UNG F. 4. SE~.I 
4113t STAEDTEBAU Il (GRUNDLAGEN F. 6. SEI".) 
5122: bRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLA~UNG 6.SE•. 
51227 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANuNG 
5122~ STAEDTEBAUL!CHfS ENTWERFEN 
~122Y •oDfllE DER STADTENTWICKLUNCSPLANUNC 
5123( ~CDELLE IN DER RAUI"ORDNERISCHtN PLA~UNG 
51240 U~WELTSCHUTZ I~ STADTbAUWESfN 
51241 U~WELTSCHUTl I' STADTBAUWESEN 
5124? AUS(EWAE~LTE ,~THODEN DER E~PIRISC~EK SrZI.LFO.SCHUhC 
I~ DER STACTPLAhUNG 
51243 AUSEEWAEHLTE ~ETHODE~ DE~ t~PIRIRSC•E~ SOZIALFr~SCHU~G 
1~ CER STADTPL~~UNG 
)124o EI~FUEH~UNG lh DAS RECHT DE~ <AULEITPL~NLhG 
51245 KCLL~QUIU~ ST~DT~AUwESEN 






STRACKE ,FE RD. 








wfR .. UTH,MANFRED 
SCHUETTE,KLAUS 


































~ 51337 SE!HNAR F. PLANUNGSWESEN 
<0 
..,. 
52125 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAI'!I'!ET I;J E I 
52126 ERDBilDI'IESSUNli 
52127 TOPOGRAPHIE 
5212~ EJNFUEHRUNG a DIE KARTOGRAPHIE 
52131 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52132 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52134 GEOI'IETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDihTERPRETATJON 
52135 GEOH·ETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTPlLOlNTERPRETAllON 
52136 OPOGRAPHISCHE AUFNAiti'IE F. GEOGRAPHEN 
3.1 Chemie 
31101 ANOR~ANISCHE RINGE 
31102 CHEI'IE F.I'IACH.UND GEOL. (DOPPELLESUNGl 
31103 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 















































31105 ANO~G.CkE~.PRAKTIKU~ F .2.SEI'.CHE~IE ~PNNAGAT,ULRICH WI SS.ANGEST. UE 25 
H CK E,niNHOLO 
31106 ANORG.CHE~.P~AKT.F.3.SEM.CHE~IE loil NNAEAT,ULRICH WISS.ANGEST. UE 12 
TACKE,REINHOLO 
31107 ANORE.CHE~.PRAKT.F.7.SEM.CHEMIE W~NNAGAT,ULRICH WISS.ANGEST. UE 25 
Vr ITH,P'ICHAEL 




31 10~ ANOR 6 .CH EM .PR AKT .F .1 .SEI' .LHENSI'I I TIE LC~ E IHE W~NNAGAT,ULRICH ~~~S.ANGEST. UE 25 
THKE,~i:INHOLD 
31110 ANO~G.CHEI'I.P~~KT.F.2.SEM.LE~ENS~ITTfLCHE~lE loMihP.GAT,ULk ICH Wl SS .ANGEST" UE 25 
TACKE,REINHOLO 
31111 ANORG.CHE~.PRAKT.F.2.SEI'.HL loANNAGAT,ULRICH WISS.ANGEST. UE 12 
VHTH,i'HCHAEL 
TI,CKE,REINHOLD 
31112 ANORG.CHEI'.PRAKT.F.3.SE~.Hl WI,NNAOT,ULRICH WISS.ANGEST. UE 12 
H ITH,MICHHL 
Tl CKE,REINHOLD 
31113 AIIORG .CHEM .PR AI<HKUI'I f.I"IKE~ALOGEt. ~p NNAGAT,ULRI CH w 1 S S • AN GEST. UE 25 
31114 A!<IALYTISCHE Ct\E~,JE flllUS,liANS VL 02 
31115 PRAEPARATIVE AhORG.CHE.II\IE f' LlUS ,Ii ANS VL 01 
3111<> PEHEUUNG VOI'< OIPLOI'!ARBEITEN H LIUS,HANS UE GT 
31117 ANLEITUNG zu SELeST.WISS.ARFE.ITEN f .DGKTGRANDE~ U L IUS ,HANS UE Gi 
511H eE.THUUNG VON OI~LO"ARBEITE~ E'LASChETTf,ARI". UE H 
311H ~NLE ITUNG zu SEL8ST.WISS.AReEITEh t- LAS C ~ E TTE, A k I" • UE. GT 
3112C E'f TR E UUNG VON STAATSEXAMENS~RbEITE~ bLPSC~FTTE,P.R". UE GT 
:l1121 A~ORGANISCHE C11HIE I v; ITH,~ICHAEL VL C3 
~ 
"' 3112~ SE"INAR UEBER ~EUGUNGSI'!ETHOCE~ VF I TH,!'lCHAEL UE C2 (11 
Logepion L Verzeichnis der I flnridltun ,1en Nomensverzeichnis 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
CO 31123 CHEI'ISCHES SEMINAR F.Hl ?.UND 8. S EPI. Vf I TH ,1'1 ICH AEL UE 04 
"' 31124 ROENTGENBEUGUNGSKURS VE lTH,"lCHA EL UE 02 
31125 ROENTGENBEUGUNGSKURS IV VEITH,PHCHAEL UE 02 
31126 BETREUUNG VON DIPLOIOARBEITEN VEITH,P'IICHAEL UE 25 
31127 BETREUUNG VON STAATSEXAPIENSPR~EITEN VF ITH,I'!ICHA EL UE 25 
31128 ANLEITUNG ZU II SELBST.WISSENSCHAFTl.ARBEITEN V~ ITH,IUCHAEL UE 25 
3112'1 BIOAKTIVE ORGAhOELEPIENT-VEREINDUNGlN T~CKE,REINHOlD Vl 02 
31130 BETREUUNG VON DIPLOI'!ARBEITEN lACKE, REINHOLD UE 25 
31131 BETREUUNG VON· STAATSEXAMENSAR5EITEN H CKE,REINHOLO UE 25 
31132 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN HCKE,HINHOLO UE 25 
31133 ORGANOMETALliSCHE CHE~IE li SfHMUTZLER ,REINH Vl 02 
31134 ANORGANISCHE t~E~IE 11 SlHMUTZLER,RElNH Vl 02 
31135 ANLEITUNG zu SELBST II ENDIGEN WlSS.AREEllEN SC~JIIUTZLER,RHNH UE GT 
31136 BETREUUNG VON 0 IPLOI'IARBElTE h Sl HI'IUT2 LER, RE I NH UE GT 
31137 E'nREUUNG VON STAATSEXAIIENSPRcElTEh SC HMUH lER ,RElNH UE GT 
31138 A"ORGANISCHES SEI'IJNAR F .FORTGE.SCH RI TTEI< E SC H I'.U 1Z lER, RE l Nk UE 02 
FllO,I'IAhFRED 
31139 CHEIH SCH ES PR AKTIKUI"I F.GlOLOGEN SCHMUTZLER,REINH W ISS .ANGESTEllTE UE 12 
FILD,PIANFREO 
31140 CHEJHSCHES PRAKTikU" F.PHYS IKER SCHMUTZLER,RUNil WISS.ANGESTELLTE UE 12 
FilD,I'ANFRED 
31141 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAK TIKUI'l F. FORT GE SCHRITT ENE SlHMUTZlER,I<EINH WISS.ANGESTELlTE UE 25 
FJLD,MANFRED 
31142 VERTIEFTES PRAKTIKUM IN ANORGANISCHE!'. CHEMIE SCHMUTZLER,REINH WlSS.ANGESTELLTE UE 25 
FllD,I'AhFREI> 
31143 ALLGEllEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE Flli>,I'AhfRED Vl 05 
31144 SEMINAR ALL&E~E INE UND ANORE .CHEI'Ilf fllD,f<~.hHED ASS! STEHTEll UE OS 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
31145 EINFUEHRUNG IN ~IE KERNRESO~ANZSPEKTROSKOPJE 
31146 BETREUUNG VON DIPLOI'\ARBEITE~ 
31147 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR&EITE~ 
31148 ANLEITUNG ZU SELbSTAENDIGEN WISS.AREEITEN 
31149 ALLGEM.CHEM.PRAKTIKUM F.RL 2.SEM. 
31150 ANORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F. RL 3.SEM. 
31151 ORGAN.CHE~.PRAKTIKU~ F.RL.4.SCM. 
31152 ANGEW.PHYS.CHEMit f.RL. 
31153 ANLEITUNG ZU fACHWISS.ARrEJTEN F.RL 6.SE~. 
31154 OFGANISCHE CHEMIE 
31155 CARB~NlONEN 
3115D ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPPAKTIKU~ AB 3.SEM. 


















3115f ORGANISCH-CHE"ISCHES F0RTGE5CHRITTE~E~-PRAKTIKUM-~At1LPFLICHT H~PF,HENNINE 
TEIL-
~115S ORGANISCH-CHE~ISCHES PRAKTIKU~ F.EIOLOGEN F.4.~E~. 
~1160 ANOR~ANISCH-CHE~ISCHES PRAKTIKUM F.~IOLCGEN 
31161 ANLElTUNE ZU SELEST.WlSSENSCHAFTL.AK~EITEN 
31162 ANLEITUNG VON ClPLOI'I~~BEITEN UND OJSSE~TATIOI<Ek 
!116~ Sf~INAR F.ORGANISCHE CHEMIE F.DIPLO•AhDEN UND tCKTORA~­
DEN 






































31164 SU•INAR UEBER hEUEH ORGANISCH-CHE~ISCHE ARBEIHN 
31165 ORGANISCHE CHEMIE I f.BIOLOCEN,PH~~MAZEUTEN UND ~EAL­
SOil!LLEHRE.R 
31166 ORG~»lSCHE STE~EOCHE~IE 
31167 CHf~IE DER TERPENE 11 
3116b ORGANISCH-CHE~ISCHE.S FORTGESCHRITTINEN-PRAKTIK~~ 
31169 SE~INAR "CHE~IE CYCLOALIPHATISCHER SYSTE~E" 
(NACH VEREINBARUNG) 
3117G ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLO~AobEITEN 
31171 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARREITEN 
<DOKTORANDEN) 
31172 ORGANISCHE CHE"IE II 
31173 OREANISCH-CHE~ISC~ES fORTGESCHRITTtNE~-PRAKTIKU~ AB 5.SEM. 
PFLIChTTEIL 
















31175 ~NLEITUNG ZU SlLB5T.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN KROHN,KARSTEN 
31176 ~NLEITUNG UNO BETREUU~G VON DIPLO~ARbEITEN K~CHN,KARSTEN 
31177 SE~IN~R F.ORGANISCHE CHEriE F.OIPLC~ANDEI'< UND COKTORANOfN KROHN,KARSTEN 
31178 CHEI'IIE UNO BIOGENESE DER ~YCOTOXINE KROHN,KARSTEN 
31179 SE"INAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHE~ PRA~TIKUM f.biOLOGEN GRAHN,WALTER 
3118G Sli'Ht.AR ZUM ORGANISCH-CHE~IHHEN PRHTIKUI'I F .6IOLOGEN EPAHN,WALTER 
31181 BESTli'IMUNG ORGANISCHER I'IOLEKUELSTRuKTUREN CURCr H-1- UND C- EhNST,LUOGER 
13-N~R-SPEKTROSKOPIE 










KU LI KOWSKl, KONRA UE 01 











31183 ANLEITUNG ZU W!SS.ARBEITEN F.DOKTORANDEN 
31184 RADIKALCHE~IE 
31185 SYNTHESEPLAhUNf 06ERSE~INAR 
31186 ORG.-CHE~.FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~ A8 S.SE~.PFLICHTTEIL 
31187 ORG.-CHE~.FORTGESCHRITTENEN-F"AKTikU~,WAHLPFLICHTTEIL 
31188 ANLEITUNG UND EETREUUNG VON DIP~O!'!ARBliTEN 
31189 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSS.AkfEITEN 
31190 SEMINAR ZU~ ORGANISCH-CHE~ISCHEN PRAKTlKU~ 
31191 PHYSIKALISCHE CHE"IE !.(AB 2. SE~.l 
31192 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEPHE I.Of;.2.SE".l 
3119~ PHYSIKALISCHE CHE~IE 11 (AB 3.SE!'!.l 
31194 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN ChEMIE II CA& 3.SEr.l 
3119~ PHYSIKALISCHE CHE~IE I1I (AB 4.SE~.l 
3119t UEPUNGEN zuq PHYSIKALISCHEN CHEI'Ill 111 (AB 4.SE~.l 
"31197 l'lnHEI'IATlSCHE l'llHtODEN DER CHEMIE 1 lAB 1.Sl:.l'l.l 
3119~ 1'\AlHEI'IHlSCIIE 1\ETHODEII DER CIHI'>IE I,Ui:!:IJNGEN (AB 1.SEI'>.) 
3119't I'ATHEI'IATISCHE !'ETHODEN OFR CltEI\lE 11 lAB 2.HII.l 
31200 PPYSIKALISC~E CHEMIE V (AB l.SE!'!.l 
31201 KINETIK ~ETE~06ENER P~OZfSSE (1\IT D~~OhSTRAllONENl 
31202 THEP~ODYNAI'IlK !RkEVERS1BLER PROZES5E 
3120~ fLEKTROCHE~.~ETHODEN DER ENF~G1EKONVERSICN 
31204 KR1STALLWACHSTU~ UNO K"ISTALLZUECHTUNG 
31205 ELEKTRONISCHE ~ESSTECHNIK F.CrlEI'IIKER 
3120b ~ATHE~ATISCHE METHODEN DER CHE~IE Jl,UEBUNCEN (AP 2.5EM.l 









LP CMANN ,ROL F 
LI< CI'IANN,ROLF 
fl RTRAI'!,ROLF 
H RTRAI'I,ROL F 
KFRL,KLAUS 




"P'I'IENGA,H EI NR. 
Kf RL,KLAUS 
EE RTRA .. ,ROLF 
L~ CI'IANN,ROLF 





































31207 NUI'EkiSCHE P!ETHODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
3120b P!OlEKUflSTRUkTUR I 
31209 THEORETISCHE CHEP!IE 111 
31210 SEP!INAR UEBER PROBlf~E DER ThEORETISCHEN (HEP!lf 
31211 PHYSIKALISCH-CHLP!ISCHES SEP!INAR NAC~ D~l' VOREXhMEN 
31212 SEI'!lhAR UEBER PROBlEP!E DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31213 UP!WELTPRO&lEME BEI ElEKTROCHEMISChEh VERfAHREN 
31214 SEMINAR UEBER REAKTIONEN AN UND IN FESTEN STOFFEN 
31215 PHOTOCHEP!ISCHE PRIMAERPROZESSE 
31216 SEI'INAR ZU PROblEMEN DES KRISTAlLWACHSTUPIS UND DER riSCH-
PHASEN-THERI'ODYNAMIK 
31217 STRUKTURCHEMISCHES SE~INAR 
31218 PHYSIKAliSCH-CHEMISCHES PRAKTIKUP! VOR DEM VOREXAI'EN 
3121~ PHYSikAliSCH-CHE~ISCHES PRAKTIKUM F.Hl-CHE~IE VND 
l'!lNERAlOHN 
31220 PHYSIKALISCH-CHE~ISCHES PRAKTIKUI'! ~~CH DEM VORlXAMEN 
31221 PHYSIKALISCH-CHE~ISCHlS WAHLPFliCHTPRAKTIKUM 














































































PHYSikALISCH-CHE~ISCHES PRAkTlkU~ F.BI0LOGEN UND LEHNS-
IOITTElCHEPHKER 
llETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANlEITUNG zu WISSENSCHAFTL.~RcEITEN 
bETREUUNG VON DlPlO~ARBEITEN IN PHYSlK~llSCHER 
BETREUUNG VON STAATSEXA,.ENSARöEITEN IN C HE"IE 
ANlEITUNG zu WISSENSCHAFTl.ARBEITEN 
BETREUUNG VON OIPlOPIARBEITE h 
ANLEITUNG zu ~ISSENSCHAFTL.ARbEITE~ 
BETREUUNG VON DlPLOI'ARBEl TEN 
ANLEITUNG zu ~ISSENSCHAFTL.IReEITEN 
BETREUU~I. VON DIPLOMARBEITEN 
I:!E1REUUNG VOii STAATS E XAI'ENSJH E ITEh 
~hLElTUiiG zu W 1 SSE.N SC H"fTL. ~RbE ll E.h 
BlTREUUNG VOI< CIPL0fi'"I\BEIHH 
ANLEITUNG zu ~ISStNSCkAFTL.~R~EITEN 
I"ODERNf TRENhVEHAtlRE~ OE R Ct.E~ISCIHN TE Ctl'-l K 
T~CHNISCH-CHE~ISCH~S tRU~OPRAKTIKUI' A 
TECHhlSC~-CH~I"ISCHES ~RUNOP~AKTIKU"' E 
TfCHhiSCH-CHE~ISC~ES VE RTIE FUI'<G SP R~ K T IK UP: 
SEIOHOP ZUM 1Ut1NISCH CHEMISCkEN G~ lJ~CPR~Kll KU~ 
L Verzeichnis der J Namensverzeichnis f in r ichtun g e n 
CHEPHE 
Kf Rl,KLAUS JA~N,~URKHAROT UE 04 
FASSEilNDE.R,~. 
EE RTR~~.ROlf UE GT 
HRTRAI",ROlf UE GT 
Cfl'li'IE~GA,HEIKO UE GT 
Ufl'fi'ENGA,HEIKO UE GT 
U I'IPIENGA,H E IKO UE H 
DHESKAI'IP,HEIKO UE GT 
D> E ~SKA~.p, HH13. UE GT 
Kl kL ,KLAUS UE GT 
Kf RL,KL~US UE GT 
LI CI"AiiN,ROlf UE GT 
lt CPIANN ,ROL F UE GT 
UCI'IANN,ROLF UE GT 
V.NIESSE~,WOLFG. UE GT 
V.Jo;IESSi:N,WOLFG. UE GT 
Kl EIN,JOAtiHI" VL 03 
KLEIN,JOH~I~- IIISS.~SS. UE 04 
lC EWE,ARNO 
Kl EIN,JOACHIM IIISS.ASS. UE 04 
lCEWE,ARNO 
Kl EIN,JOACHII'. WISS.ASS. UE C4 
lf EWE,A~NO 
Kl'LICKE,W.P'. 





31242 SEI'IINAR UEBER SPEZIELLE PRO!'LEIH DE~ TECHNISCHEN CHEIHE 
31243 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31244 ANLEITUNG ZU WISStNSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31245 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31246 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL.ARbEITEN 
3124 7 RHEOLOGIE 
31248 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
3124Y ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICH~N ARPEITlN 
31250 ~EHRPHASENREAKTOREN 
31251 TEC~NISCH CHE~ISCHE EXKURSIONtN 
31252 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARfEITEN 
31253 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLIChEN ARt<liHN 
31254 CHE~IE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFA~RIKATION 
31255 EINFUEHRUNG IN DIE CHE~IE DER KOHLENHYDRATE 
KL EIN,JOACH 11'1 
ll EWE ,ARNO 













l(, EWE ,ARNO 
RE IN E FELD, ER I C II 
RF INEFELD,ERICII 
31256 PRAKTIKUM UEBER CIIEI'lE UNO TECHNOlüf,lE DtR ZUCKE RFA~RIKATION RE lhEHLD,ERICH 
31257 PRAKTIKUM UEBER CHEI'IE U.TECHNOLOGJF DER LANOWJRTSCHAFTL. 
GEWERBE 
3125t ENTWURF AUF DEI' GEBIET DER ZUCKERI~DUSTRIE 
KRISTALLISATION EXTRAKTION WAERMETECHNIK 
RliNEHLD,ERICH 
Rf lNEFELD,ERICH 
3125Y BETREUUNG VON OIPLO~AkBEITE~ IM FACHGE~IET ZUCKE~TEChNOLDGic ~~INEFELD,ERJCH 
UNO -CHEMIE 
31260 ANLEitUNG ZU WISS.ARB~IHN I~ FACHGf~HT ZUCKHTECHf<OlOGIE 
UND -CHEMIE 

















~lH.AhGEST. UE 01 
WISS.ANGEST. UE 04 
WI SS .ANGEST. UE 06 
UE 
UE 
IIISS.ANGEST. UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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31262 TECHNOLOGISCHE lEHRAUSFLUEGf 
31263 ZUCKERTECHNISCHES KOLLOQUIU~ 
P lNEHLD,E~ICH 




Al!STI'EY ER, KLAUS 
31264 KRISTALLlSATIO~ ~IT eESONDEkE~ BER~ECKnCHTiu~G DER ZUCKEk- SCHLIEPhAKE,D. 
KRISHLLISATIOI> 
3126~ EXPERH'If.NTELLE U.THEORETISCHE D!PLOI'ARfElTEN SCHlifPkAKE,D. 
31266 STUD!ENARBEITEh AUS DlR VERF~HRENSTEC~NIK D.ZUCKERGlW!NNUNG Sf~LlEP~AKE,D. 
f.P'IACH U.CHEP'I. 
31267 ANLEITUNG ZU WlSS.ARE>ElTEN 11" FAC~GEbHT ZUCKHTECHNOLOGH 
3126~ ZUCKERRUEBE UND ZUCKERRUE8ENA~BAU 
3126S ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZCCKERINDUSTklE 
31270 ANAL~TISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
~1271 EINFUEHRUNG IN DIE SlOCHE~lE II 
3127<: ANLEITUNG ZU Wl>SENSCHAFTL.AREElTEN 11< E-lOCHEMit 
j1273 bLOCKPRAKT!KUP'I EC2 F.BIOLOGEN 
31274 BIOTECHNOLOGIE 
31275 ~lOCHE~lSCHES v.BIOTECHNOLOc!SCHES ~E~l"AR 
31276 PRAKTIKUJII BIOCHE,.!E U.BIOHCHNOLOuH f.CHEI"IKH 
31277 E'LOCKPRAKTIKU~ PC3 F .FlOLOGEN 
3127t eLQCKPRAKTlKUP'I ~C4 F.BlOLO~EI. 
51279 eLOCKPRAKTIKU, 5C5 f .~IOLOGE~ 
312PC 8JOCHE~ISCHES PPAKT!K~~ F.PhARMJZEUTE~ 
31281 fETREUUNG VON DIPLO~ANDEN 

















ot f-NH, FRl TZ 
HELHOF ,BERNHARD 




























31282 ~NLEITUNG ZU~ WISS.ARBEITEN F.DOKTO.~NDEN 
31283 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
31284 ANLEITUNG ZU WISS.~RBEITEN IN BIOCHE~IE UND ZELLBIOLOGIE 
31285 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETI~ TEIL 11 
31286 STEUERrECHANISMEN IN ~IOLOGISCHEN ME~6RAhEN II 
31287 SPEZIELLE VIROLOGIE 
31288 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.~RBEITEN 
31289 CHEMIE DER ANTIBIOTIKA 
3129C ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
31291 PRAKTikU~ TIERISCHE ZELLKULTUREN 
31292 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGER wiSS.AREEIT <BIOChEMIE) 
F.OOKTORANOEN 
31293 EINFUEHRUNG IN DIE ROENTGENSTRUKTURANALYSE 
31294 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN STRUKTURCHEMIE 
31295 SEQUENZANALYSE VON PROTEINEN 
3129~ SEQUENZANALYSE VON PROTEINEN SPEZIALPRAKTIKUM 
31297 CHE~ISCHES KOLLOQUIUM DER GESELLSCh~fT DEUTSCHtR CHE~IKER 
3129E KOHLE ALS ROHSTOFF UND ENERGIEQUELlE 
31299 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITE~ 
31300 SE~INAR F.ERDOELTECHNOLO&IE 
31301 AllLEITUNG 2U SElllSTAENOIGEN lllSSENSCHAFTL.ARcElTEN 11'1 
FACHGEBIET CHEMISCHE TECHNOLOGIE 

















































"' 0 01 
j130} AUSGEW~EHLTE KAPITEL AUS DER VERFAHRE~STECHNIK IN DER 
ZUCKERINDUSTRIE 
AUS Hlf Y ER, K • E • 
31304 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE AUS NACHWACHSE~OEN ROHSTOffEN (14 T&.l B~CHHOLZ,KLAUS 
*!3182 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE OE~ NATURwiSSENSCHAFTEN:A~TI~E HlCKEL,ERlKA 
UND MITTELALTER 
33185 GESCHICHTE DER CHE~IE HJCKEL,ERIKA 
3.2 Lebensmittelchemie 
.)2 101 CHEPU E DER LEBENSMITTELBESTAkDTEILl I'~IER,HANS-G. 
32102 (HEl! lE UND TECH~OLOGIE PFLANZLICHH U.l EI< Sl'll T H L MI IER ,HANS-G. 
j2103 LEBENSMITTELCHEMISCHES Si:J•I~~R ~I I ER ,HANS-\,. 
;j21 C4 LEBENSMITTELCHE~ISCHES PRAK TI KU PI Mf IER,HANS-C.. 
32105 LEPENSMITTELCHE~ISCHES PRAKTHUM Il MI·IER,HANS-G. 
32106 LEBENS~ITTELCHEMISCHES PRAKTHUM III f"PIER,HANS-G. 
321G7 LEPENS~ITTELCHE~ISCHES PRAK Tli<Ui" IV ~p IER,HANS-G. 
321 0< ~~LEITUNG zu SflbSTAENDHEN ~ISSEN5CHAFTL.~RPEITEN MI IER,HANS-G. 
g1CS SEI'INAR F.DOKTORANDEN n IER,f1ANS-G. 
Te~LER,HELI!UT 
3211 c LEBE~S~ITTEL TECHNOLOGISCHE txi<URSIC~t~ f-;fHRING,PETER 
~2111 CHE,.IE U~D TEC~~OLOGIE VON ~OSMETISCH'· i"ITTELh,cEDA.FSGE- Kl ~ INAU,HANS-J. 
GE~STH~OEN UND ZUSATZSTCFFf~ I I 
3211< LErE~SMJTTELRECnT II t·RCUEER,HERMANN 
32113 CHHH DES liASSEI<S UNO AcWASHRS I f·FOUEER,HER"'ANN 








EN HlHARDT ,U. UE 25 
ENHLHARDT,U. UE 30 
LANG~,BRIGITTE UE 27 









1\) g 32114 EINFUEHRUNG IN DAS STRAFRECHT FUER LEBENS~ITTELCHEMIKER 
34153 MIKROBIOLOGIE f.LEBENSMITTELCHEMIKER 
34157 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM f.LEBE~SMITTELCHEMIKER 
3.3 Pharmazie 
33101 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
33102 ERGAENZUNG UNO PROBLE~BESPRfCHUNG ZUR VORLESUNt 
PHAR~AZEUTISChE CHEMIE 
33103 AR~EITSBESPRECHUNGEN F.FORTGESCHRITTtNE 
33104 ANLEITUNG UNO PRAKTIKUM F.FCRTGESCHRITTENE 
33105 ANLEITUNG ZUM wiSSENSCHAFTL.AHBEITEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
33106 NEUE ARZNEISTOFFE 
33107 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER A~ORGANISChER ANALYSE 
f.PHARMAZEUTEN 
33108 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F .PHARMAZEUTEN 
3310~ SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA UNO STOFFKATALOGEN 
33110 CHEMISC~ES RECHNEN F.PHARMAZEUTEN 
33111 STRU~TUR UNO NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
33112 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F.PHARMAZEUTEN 
MUELLER-HASSf,W. 
N~ EVEKE,ROLF 
NI• E VEKE,ROL F 
ZINNER,GERWALT 
ZINNER,GERWAL T 












b U R PIE I STER, H • -0. 
GCIOS,KARL-HElhZ 
HlUER,WILHELPI 




















33114 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS Il 
33115 HETEROCYCLENCHE~lE f.PKARMAZEUTEN I 
3311b PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEI"JE II (CHEM.TEILJ 
33117 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEI'IIE IV (CHEM.TE ILJ 
33118 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCKER CKE ... IE IV <CHROM~.TOGR.TEILl 
rODERHACK,DIETR. 
MCPERHACK,DIETR. 




3311'i ANLEITUNG ZU wlSS.ARBEITEN 11'1 FACHGleiET PHARI'In .CHEI'I. M>DERHACK,DIETR. 
33120 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS L0RKE,MICHAEL 
33121 C\\ROMAlOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DH P~ARMAZ.ANALYTIK LORKE,P'ICHAEL 
33122 APPI.RATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK ICELEkTROChEP'IISCHE VH- bf FFKEN,DETLEF 
FAHREN) 
33123 APPARATIVE PHARMAZEUllSCHE ANALYTIK II<OPTISCH'c METHODEN) 
33124 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARMA-
ZEUT EN 
33125 PHKTIKUM PK~RMAHUTISCHE CHEfo'lE (ll) P.PPARATIVER TEIL 
33126 PRAKTIKU~ IN PH~RM.CHEI'IIE I (PRAEP.TEill 
33127 PR~KTIKU~ IN PHARM.CHEMIE I (ANAL.T[Ill 
3312e PHYSIOLOGISCH-CHE~ISCHE UNTERSUCHuNG~N (PHAR~.CHE~IE IIIl 
3312Q PhYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UN1~RSUChUhct~ 
3313( A~LEITUN€ ZU WISS.A~E'EITEN IP! FACHGEE.Ff1~R~.CH(MJE 
33131 PRAKTIKUM F.FORTGESCHRlTTENE (PHAR~.C~~~IEl 
3313< C~UNOZUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE 

















LE ~IJCKf, A DALBERT 
FR 1 TSCH,GfR'R I T 
GOOS,KARL-HEINZ 
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33133 SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN CER ORGAN.CHEMIE 
33134 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANALYSE F. 
PHARMAZEUTEN 
33135 QUANTITATIVE A~OR6ANISCHE ANALYSE f.PH~RMAZEUTfN 
33136 PHA~MAZEUTISCHE TECHNOLOGIE II 
33137 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE IV (BIOPHARMAZIE) 
3313E PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE VI <HILFSSTOFFE) 
33139 SEMINAR F.VERFAHRENSTECHNIK 
33140 ARZNEIFORMENLEHNE 
33141 Sf"INAR ZUM PRHTIKU" ARZNEIFORI'IENLEhRl 
33142 SEI'IINAR F.FORTGESCHRITTENE 
33143 ANLEITUNG ZUI'I WISSENSCHAFTL .ARBE IHN F.DOKTORA~DEh 
(TABLETTEN-UND SALBENTECHNOLOGIE> 
33144 SEMINAR F.KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN 
33145 SEI'IINAR SPEZIELLE METHODEN CER PHARI'IAZEUTISCH-TfCHNOLOGI-
SCHEh MESSTECHNIK 
33146 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFO~I'IfNLEHRl 
33147 PROPAEDEKTISCHE ARZhElFORMENLfHRE 
3314o "EDIZINISCHE MlKkOBIOLOGIE 
3314'1 PRAKTIKUI'I IHDIZINISCHE I'IIKROBIOLOGH 

















































.53150 PH~RMAkOLOGIE UND TOXIKOLOGIE F.PH~RMAZEUHN 
33151 PHARP'AKOLOGISC~ES PRAKTIKU~ F.PHARP'~ZEUTEN 
UND NATURWISSENSCHAFTLER 
33152 SEP'INAR F.FORTGESCHRITTEhE (PHARIIAKOLOLIEl 
33153 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARfllTEN 
(KREISLAUFPHA~IIAKOLOGIEl 
33154 NEUROPHYSIOLOGIE 
3315S PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
33156 ANLE11UNG 2U WISS.ARBEITEN AUF D.GEblET D.THER~>OREGULATION 
33157 ANATOMIE PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK 
3315b ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND DlAETETlK ll 
33159 REPETITORIUM DH PHARMAKOLOfcU <F .EXAMLNSSEIHSTE Rl 
H'AN,JUERGEN 
HF EG,ERICH 














3316C ANLEIT .Z.SELBST .WlSS .ARBEIT A.D.GEllU 0 .8IOCHCII .PHARIIAKOLCG SCHUEPPU.,RAINH 
33161 PHAR~AlEUTISCHE PlOLOGIE ll <PHENYLPkOPA~E,ALK~LOIDE,PEFTIDE HkTPIAhh,THOI'I~S 
,PROTEINE) 
33162 PHARMAZEUTISCHE &IOLOUE IV <ANALYSE~METHOOENl 
33163 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE 11 
~3164 SYSTEMATIK DER AR2NElPfl~NZEN 
33165 DEMONSTRATIONE~ ZUR ARZNEIPFL~NZEhVORLESUNG 
33166 G~UNDLAGEN DER PHARI'AZEUTISCHEN IJIOLOGIE li (A~PTOP'H UNC 
MORPHOLOGIE DER PfLAhZENl 
!3167 bOTANISC~E EXK~RSIONEN F.PHiRMAZEUlEh 







loC L TE R S ,BR U~O 
EOETTCHB,JOE~G 
COROES,JUTTA 






















33161> PRAKTlKUII PHARI'IAZEUTISCHE BIOLOGIE I (PIHROSKOPISCHE UNTER- WDL TERS,BRUNO 
SUCHUNEEN) KURS A 
33169 PRAKTIKUPI PHARIIAZEUTISCHE BIOLOGIE I CIIIKROSKOPISCHE UNTER- ~OLTERS,BRUNO 
SUCHUNGEN)KURS ~ 
33170 PRAKTIKUM PHARPIAZEUTISCHE BIOLOGIE II <DROGENUNTERSUCHUNGEN) EhMKE,ADELHEID 
KURS A 
33171 SEI'IINAR ZU QUALilAliVEN DROGENUNTHSUCHUKGEN A Ehi'KE,ADELHElD 
33172 PRAKTIKUI'I PHARI'IAZEUTISCHE BIOLOGIE II (OROGENUNTERSUCHUNGEN> wOLTERS,BRUNO 
KURS B 
33173 SEI'II~AR ZU QUALITATIVEN ORCGlNUNTERSUCHUNEEN P W()L TERS,BRUNO 
33174 PUKT.PHARIIAZEUT.BIOLOGIE III (PHYTOCHEI'IISCH.UNTERSUCHUNGEN) NAHRSTEOT,AOOLF 
TEIL A 
33175 PRAKT!K.PHARI'IAZEUTISCH.BIOLOGlE III <PHYTOCHEIIISCH.UNTERS.) NAHRSTEDT,ADOLF 
TEIL 8 
33176 PHYTOCHEIIISCHES SEMINAR 
33177 SEIIIINAR F.FORTGESCHRITTENE <FORTSCHRlllE AUF DEN GEBIETEN 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEPIIE) 
3317E SEMINAR F.DOKTORANDEN UND DIPLOPIANDEN 
33179 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
33180 SEIIINAR F.DOKTORANDEN 
33181 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.~RBEITEN 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HA RHIANN, T HOllAS 
NP H R S TE DT, A DOL F 
HI.RTI'\ANt<, THOPIAS 
HA RTI'IANN, THOIIAS 
NftHRSTEDT,ADCLF 
NAHRSTEDT ,ADOLF 
*33182 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATuRWISSENSlHAFTEN:ANTIKE HICKEL,ERIKA 
UND I'IITTELAL TER 
33183 GESCHICHTE DER 8IOWISSENSCHAFTEN klCKEL,ERIKA 
33184 bESCHICHTE D.NATURWISSENSCHAflEN UNTE~ ~ES.BERUECKSICHTIGU~G HJCKEL,ERIKA 
DER PHARMAZIE (PHARM.3.U.4.SE~.) 
33185 GESCHICHTE DER CHE~IE HICKEL,ERIKA 
33186 SEIIINAR ZUR PHARMAZIEGESCHICHTE HICKEL,ERIKA 
































33188 KURSUS DER MEDIZINISChEN UND PHAPIAlEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
CPHARPI.1.SEPI.) 
HlCKEL,~RIKA 
33189 SPEZIELLE PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIMITTELHERSTELLUNG ZJMMERI'IANN,I~GF. 
33190 PHARI'IAKOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER DERMATOLOGISCHEN THERAPIE NlEDN~R,ROLAND 
31291 PRAKTIKUM TIERISCHE ZELLKULTUREN MUEHLRADT ,PETER 
3.4 Biologie 
34101 SPEZIELLE BOTANIK : SYSTEI'IATlK G~lliNG,GOTTFR. 
BJEHL,BOELE 
34102 FLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM F. R ~ AlS C H ULL EHR ER GALLING,GOTTFR. 
34103 SEMINAR BIOLOGIE UND POLITik GALLING,GOTTFR. 
34104 BETREUUNG VON STAATS EX APIENS ARBEITEN GALLING,GOTTFR. 
34105 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN GAlllt<G,GOTT FR. 
34106 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN GA lll NG ,GO TTF R. 
34107 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUI'I B GA LLI NG ,GOTT FR. 
34108 KltiN ES BOTANISCHES PRAKTIK UM A GALLING,GOTTFR. 
34109 ARBEITSPIETHODEN BLOCKPRAKTIKUM AB GALLING,GOTTFR. 
34110 KLEINES BOTANISCiiES PRAKTIK Ul'l c G~LLING,GOTTFR. 
34 111 KLEINES BOTANISCHES P ~AKTIK UP'I D G'LLING,GOTTFR. 
34112 FUEHRUNG DURCH DEN BOTAN.GARTEN UN& DIE GEWAECHSHAEUSER !'OGEN,HANS-J. 
~ 34113 BEWEGUNGS- UND ENTWICKLUNGSPHYSIOLO~IE DER PFLANZEN ff LLEN!l ERG, GUENT 












N.h. UE 05 
N.h. UE 05 
RU DORF ,HANS-G. UE 06 
WE lTERN,MICHAEl 
N .h. UE 05 





34114 PFLANZENPHYSIOLOGIE (RL) 
•34115 EINHEIMISCHE HEILPFLANZE~ 
34116 EINFUEHRUNG IN OEKOLOGISCHE PI<OBLEMf Dt.R UP'IWELT~ELASTUNG 
34117 ~LOCKPRAKTIKUM UMWELTEELASTUNG 
3411~ PFLANZENPHYSIOLOGISCHER KURS (RL) 
34119 BETREUUNG V.STAATSEXAMENSAR~EITEN f.O.HOEHERE LEHRAYT 
3412C E'ETREUUNG VON DIPLO~ARBEITE~ IM FAC~ BOTANIK 
34121 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN II 
(SEKUNDAERSTOFFWECHSELJ 
34122 PHOTOSYNTHESE (BLOCKPRAKTIKUM 61) 
34123 SEKUNDAERE PFLANZENSTOFFE (I'LOCKPRAKTIKUM B2J 
34124 ATMUNG UND GAERUNG (BLOCKPRAKTIKUP'I "3) 
34125 SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DEk PFLANZEN 
34126 SEpoiNAR BIOCHE~IE DER PFLANZEN (1 .-4 .SE ... J 
34127 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH 80TANIK 
3412ö E'ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK (LEhR-
AMTSSTUDIENGAENGEJ 
34129 A~8EITEN IM LABOR (14 TG GT NACH VEREINBARUNG IM LABOR DER 
DOZENTEN J 
34130 EXKURSION ZU INDUSTRIE UND FORSCHUNCiSA~STALTEN F .BIOLOGEN 
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34133 PRAKTISCHE GELAENDfUEBUNGEN A-C Nt UBER,EVA 
34134 r<IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEtHNSMITTELN UNP GEBRAUCHS- NEUBER,EVA 
GEGENSTAENDEN I NACH DEM VOREXAMEN 
34135 MIKROSKOPISCHE UNTERSUChUNG VON LEelNSMITTELN UND GEBRAUCHS- NtUBER,EVA 
GEGENSTAENPEN III NACH OE~ VOREXAMEN 
3413~ BETREUUNG VON STA~TSEXAMENSARBEITE~ 
34137 WASSERHAUSHALT UNO STOFFAUFNAHME (ElCCKPRAKTIKUM B4) 
34138 CYTOLOGIE DER PFLANZEN,MlKROPHOTOGRAPHlE UND ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (~LOCKPRAKTlKUM 88) 
34139 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSAREEllEN 
34140 NIEDERE PFLANZEN (F.RL) 
34141 MIKROBIOLOGIE DES ABWASSERS 
34142 BIOLOGIE DER ~ETHANBAKTERIEN 
34143 MIKROBIOLOGIE OtS Ae-ASSERS: ~lOAKTIVITAET DES PELE~T­
SCHLAMP'IS 
34144 IDENTifiZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEriNAR ZUR BAKTERIEN-
SYSTEMATIK (BLOCKPRAKTIKUM ~4) 
~4145 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH ~IKROEIOLGGIE 
34146 ANLEITU~G ZU WISS.ARBEITEN 
34147 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSAREEITE~ 
3414E "lK~OBIOL.ARBEITEN IM LAFOR < 14 TAH hACH VEREINBARUNG) 
j4149 LANDBEWI~TSCHAFTUNG,UMWELT UN• NAH.uNGSQuALITAET 
34150 PHYSIOLOGISCHE ASPEKTE IN DER PFLA~ZENPATHOLOGIE 
34151 MORPHOLOGIE UND SYSTEMATIK DEk ALGE~ 
34152 l'~KTfR!Eh 
34153 MIKROBIOLOGIE F.LEBENSMITTElCHEMIKEF. 
Lageplan 
1 Verzeichnis der I &.. finrichtun ll!,~ ] Namensverzeichnis 
Nf UBER,EVA 





tH NERT ,hELI'IUT 
H~NERT,HELMUT 
li~NERT ,hELI'IUT 
HA N ~RT, HELMUT 
HPNERT ,HEl,..UT 
Hf NERT ,HELMUT 
~PNERT,hELI'IUT 
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34154 HNFUEHRUNG IN DIE I'IKROSIOLOGISCHEN METHODEN I CBLOCKPRAK- NAEVEKE,ROLF 
TikU") 
34155 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN CBLOCKPRAK- C.AEVEKE,ROLF 
TIKUM) 
34156 OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN CBLOCKPRAKTIKUM) h~EVEKE,ROLF 
34157 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM F.LEBENSMITTELCHEMlKER NAEVEKE,ROLF 




3415~ BETREUUNG VON DIPLOI'ARBEITEN CNACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
34160 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL.~REEITEN (NACH VEPElt<BARUNGl 1;1-EVEKE,ROLF 
34161 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITE~ CNACH VER~INBARUNG l SCHWARTZ,WILHELM 
34162 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAF,TL.ARHEITEN lNACH VEREINBARUNG) SCHWARTZ,WILHELM 
34163 SEMINAR UEBER MIKRObiELLE UrWANDLVNC UND ABBAU U~WELTBELAS- JPGNOW,GERHARD 
TENDER ABFALL - UND SCHADSTOFFE 
34164 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN JIGNOII,GERHARD 
34165 PHAGEN- UND BAKTERIENCE~ETIK GUTZ,HERBE~T 
34166 GENETISCHES SE~INAR 
34167 SE~INAR ZUM KLEINEM GENETISCHEM PkAKTIKUM 
3416e KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
34169 PHAGEN- UND BAKTERIENGENETIK CBLOCKP~AKTIKUM) 
34170 ARBEITEN IM LABOR F.FORTGESCHRITTENE 
34171 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
34172 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARbEITEN IN GENETIK 
bUTZ,fiERBERT 
GI RGSDI ES,OTTO 





































34173 VERGlEICHEN~E ANATO~IE DER WIRBELTIERE 
34174 SPEZIELLE ZOOlOGIE DER WI~6ELLOSEN li (A~TICULATEN) 
34175 FORTPFLANZUNG UNO SEXUALITAET DER TIEkE 
34176 ANlEITUNG ZU W1SSENSCHAfTL.ARbElTEN 
34177 eLOCKPRAKTIKUII MORPHOLOGIE li (ART~I\CPOHN) 
3417~ ZOOLOGISCHES SEMI~AR 
34179 T1~RPHYS10LOGIE II <f.FORTGESCHRITTE~E) 
341f0 PHYSIOLOGIE F.PSYCHOLOGEN 
34181 BLOCKPRAKTIKU~ TIERPHYSIOLOGIE 11 GkUPPE 
34182 BLOCKPRAKTIKU~ TIERPHYSIOLO~IE 11 G~UPPE 
34183 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 
341b4 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITE~ 
341E5 TROPENOEKOLOG1E 
34186 BLOCKPRAKTIKU~ ETHOLOGIE 
34187 EHTOLOGISCHES SE~INAR 
3418~ SEMINAR ZOOLOGlSC~E GAERTEN 
341o~ EXKURSIONE~ 
3419U AllLEITUNG ZU WlSSEIISCkAfTL.~I<tEilEt! 
34191 OEKOLOGIE 
3419{ OEKO-EHTOLOGISCHES SE~INAR 
54193 ELOCKPRAKTIKU~ OEKOLCGIE 
34194 EXKUftSIONEN 
34195 GELAENDEPRAKTIKP OEKOLOG1~ 
Lageplan L Verzeichnis der finrichtun 1en 1 Namensverzeichnis 
h~UENSChiLC,CARL 
HfUENStfllLD,CARI. 









W( UF ,HEINZ GERO 







































34196 eETREUUNG WISS.ARBEITEN 
34197 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE Il 
3419E ~LOCKPRAKTIKUM ENTWICKLUNG GRUPPE 
3419~ ~LOCKPRAKTIKUM ~ARINE FAUNA GRUPPE 2 
34200 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34201 ENTOMOLOGISCHES SEMINAR 
34202 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITE~ 
34203 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (DlPL.lGRUPPE 
34204 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (DIPL.l GRUPPE 2 
34205 bESTIMMUNGSUEBUNGEN A~ HEIMISCHEN ~I~bELLOSEN (GRUPPE 1l 
34206 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN wiRBELLOSEN IGRUPPE 2l 
34207 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
3420b ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITE~ 
3420S ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34210 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AREEITEN RL HL.PROMüTION 
34211 TIERPHYSIOLOGIE F.RL 
34212 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLO€I< II G~UPPE 3 
34213 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 
34214 ANLEITUNG ZU WISS.ARfEITEN 
~4215 EVOLUTION 
3421c BLOCKPRAKTIKUM MARI~E FAUNA <GRUPPE 1l 
34217 BLOCKPRAKTIKUM : ENTWICKLUNG (GRUPP< 2l 


















NJ CKLAU~ 1 RALF 
NlCKLAUS,RALF 
NI CKLAUS,RALF 



































34220 ANTHROPOLOGISCHlS GROSSPRAKTIKUM 
34221 PNTHROPOLOG.ERHEBUNGEN A~ LEBfNDEN 
3422< OSTEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
34223 ANLEITUNG ZU DIPLO~AR~EITEN 
34224 ANLEITUNG Z.SELBST.WISS.AR~EITEN N.VE~liNBARUNl 
3422~ BAU U. FUNKTION D.~ENSCHL.Z~S,HUMANEIOLOGIE II 
34226 FOR~ UND lNTWICKLUNG DES PRIMATENKC~FES EINSCHL.ZNS 
34227 FOR~ U.ENTWICKLUNG D.PRIMATfNKOPFfS,liNSCHLlESSLICH ZNS II 
3422< SCHULSONDERTURNEN 
3422~ SPOii.T"EDIZIN II 
J423J BETRlUUNG VON STAATSEXA~ENSAii.&EITE~ 
34231 ~NLEITUNG Z .SELEST .loiSS .PRBEITEN,N.VEH Ir.BARUN(, 
34232 bE~OELKERUNGS~IOLGGil 8EVOELKERUNGSEESChiCHTl 
34233 CYTOGENETIK 
:':4234 P~AKTHU~ I~ HUMANGENETIK U~O CYTCCcNETH 2-wClCHIGE 
fLOCKVEQANSTALTUNG 
34235 CFOSSPRAKTIKU~ ~U•ANGENETIK F.NE!ENFACHSTUtENT'~ 
~4<3< EET~EUU~G VON DlPLO~ARBElTE~ 
3423< ~NU ITU~G ZU wiSS.AR~UHI\i 
3423~ HE'E!TlN I~ LAFOR F .FCRTHSC~hiTTEH 
'424S !~UhOLOEISCHE ~ETHODEI\i IN PJOLOGlE ~1\it ~IOC~t~lt 
14 T~EG!fES 8LOCKPI\AKT1Ku~ 
logeplan ~ Namenwerzeichnis 
HUER,EGON 
h FUER,EGON 







r·t Y, EllE RHA R D 















































34241 ANLEITUNG ZU SlLBSTAENDlGEN WISSEN5CHAFTL.ARBEITEN 
34242 KLEINES BOTANISCHES PRAkTIKU~ 
34243 ANLEITUNG ZU WlSSENStHAFlL.AR~ElTlN 
34244 GEOBOTANISCHE UEBUNGEN UND fXKURSlO~EN 
34245 BIOLOGISCHES KOLLOQUIU" 
11182 ANGEW. STATISTIK II 
11183 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II 
11187 REGRESSIONSANALYSE 
31179 SE"INAR ZU" ANORGANISCH-CHE~ISCHEN PRAKTIKUM F.~IOLOGEN 
31180 SE"INAR ZUM ORGANISCH-CHE~ISCHEN PkAKTikUM F.BIOLOGEN 
31202 THERMODYNAMIK IRREVERSIBLER PROZESSE 
31222 PHYSIKALISCH-CHE~ISCHES PRAKTlkU~ F.EIOLOGEN UND LEbENS-
MITTELChEMIKER 
31284 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 11'< ~IOCHEI"IE UND ZELLBIOLOGIE 
31291 PRAKTIKUM TIERISCHE ZELLKULTUREN 




















*3318Z oiNFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER ~~TukWISSENSCHAFTEN:ANTIKE HICKEL,ERIKA 
UND I'IITTELAL TER 
33183 GESCHICHTE DER BIOWISSENSCH~FTEN f,J CKEL,ERIKA 
BlCLOGIE 
JAhN,BURKHARDT 
FA SSEINDE R,M. 





















35101 EINFUEHRUNG IN D~S STUDIU~ DER PSYCHOLOGIE 
35102 EINFUEHRUNGSVER~NSTALTUNG:UEBERBLIC~ LEBE~ DIE TEILGEEIETE 
DER PSYCHOLOG lE 
35103 EXPERI~ENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTH~~ 
35104 EXPERI~ENTALPSYCHOLOGISC~ES PkAKTIKU~ I! 
35105 VERSUCHSPLANUNG II 
!510~ AllGE~EINE PSYCHOLOGIE:PSYC~OPHYSIK U~D SKALIERUN6 
35107 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE : OE"KtN 
~510b ALLGE~EINE PSYCHOLOGIE:DENKEN 
351CQ ALLGEMEINE PSYCHCLOGlE:LERNEN 
3511G ENT~ICKLUNG DES GEDAECHTNISSES 
35111 ENTWICKLUNG IM ERwACHSENENALTER 
.>5112 DIFFEREt<TIELLE PSYCHOLOGH:FERSOE~LICHEITSTHECRIEN 
35113 SPEZIELLE PROBLEME DER DIFFERENTIELLEN PSYCHClvGIE 
~5114 SOZIALPSYCHOLO&IE:EINFUEHRUNC 
35115 SOZIALPSYCHOLOGIE:UEEUNG ZUR EINFUE~kU~G 
3~11!: E"PlRISCHE UEBUNGUI ZUR SOl IAlPSYCHClCGH 
35117 P~YSIOLOGIE F.PSYCHOLOGEN 
!511~ TESTKONSTRUKTION 
3511~ A~A~NESENER~EEUf<u U~D GUTAC~TtNGtSlALlU~u 
3512[ JNA~NESE~ERHEBUNG UND GUTACHTfNGfSTALTUNG 
$5121 UhTt~SUCHUNGSVEkfAHRtf< I 
logeplan L Verzeichnis der Einrichtungen I Nomensverzeichnis 
wffER,GERHARD 
MI C KO,HANS-CH~. 
w' hDEr.,KARL-FR WALOSZEK,GERD 




1o f N 0 E ~,KAR L- FR • 
Nl PPERT ,KUUS 
~ILKHING, FRI EDR 
loilKfhlNG,FRIEDR 





hl PPERT ,KLAU~ 



























35122 DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN MU ELLER-LU C Kl'l ANN 
35123 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE:SPEZIELLE KAPITEL Cf'LONIU~,HANS 
3512~ GRUNDLAGEN DER ANGEllANDYEN PSYCHOLOCIE:UMWEL T UND PSYCHISCHE E'.KE,HEINER 
STOERUNGE" 
35126 PSYCHOSOMATISCHE STOERUNGEN N.N. 
35127 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG IN OIE SIMUL~TION W! BER,GERHARD 
3512~ KOGNITIVE PSYCHOLOGIE:PSYCHOLINGUI~TIK lCLONIUS,HANS 
35129 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE:SEMANTISCHES cECAECHTNIS WlNDER,KAI<L-fR. 
3513( KOGNITIVE PSYCHOLOGIE:PROJEKTSEMINAk wrNOER,KARL-FR. 
35131 INTERAKTION VON WOHNUNG UND VERHALTEN ~!NDER,KARL-FR. 
35132 KLINISCHE PSYCHOLOGIE:THERAPIUORI'IfN DER GEGE,.WA RT MVELLER-LUCKMANN 
35133 SEXUELLE VERHALTENSSTOERUNGEN ~.V E LU R-LU C KI'IA NN 
35134 DIAGNOSTIK IN DEN KOGNITIVEN THERAPIEN Hü f FMANN,I'ION lK A 
35135 KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK N.N. 
35136 THERAPEUT-KLIENT-INTERAKTION KOLB,~ARINA 
35137 KLINISCH-PSYCHOLOGISCHES FORSCHUNGSSE~INAR N.N. 
35138 EINFUEHRUNG IN DIE GESPRAECHSPSYChOTHERAPIE 
351.39 AR~EITS- UND BETRIEBSf'SYCHOLOGIE:PE~SON~LAUSLESE UND PLAZIE- Ef<KE,HEINER 
RUNG 
3514C ARPEITS- U.BETRIEESPSYCHOLOGit:WERFUNG U.OEFFE~TLICHKEITS­
ARBEIT 
35141 ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOblE:BU,UfSPSYCHOLGGlE UND E>E-
PUFSE:IERATUNG 
35142 A~BEITS- UND BETRIEPSPSYCHOLOGIE:PRLJEKTSE~lNA~ ARBEITSGE-
SHL TUNG 




LU E TT GE ,DI ETER 
IIISS.I'IITARBEITER 
KOLe.,I'IARINA 
liE EE R,GERHARD 
SEGGER,H.-R. 

























~5144 ALLGE~EINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35145 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIU~ 
35146 A~LEITUNG ZU~ SELBST.WISS.A~EEITE~ IM FACH PSYChOLOGIE 
35147 ANLEITUNG ZUM SEL~ST.WISS.A~~EITEh I~ FACH PSYLhCLOGIE 
35141' ANLEITUNG ZUI' SELBSTAENDIGEN IIJSS./HElTEN I~ FACH 
PSYCHOLOGIE 
35149 AhlElTUhG ZUM SELBSTA<NDIGEN WlSS.A~~ElTEN I~ FACH 
PSYCHOLOGIE 
35150 ANLEITUNG ZUI' SEL8ST.WISS.ARBclTEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35151 AhLEITUNG ZUP< SELBSTAENDIGEN ~ISS.AOEEITEh I~ f~CH 
PSYCHOLOGIE 
111P2 ANGEW. STATISTIK II 
11183 UEPU~GEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTik Il 
k 1 TZ E L, GU E" T HER 
Ct Z • F • P SY C H 0 LOG. 
Pli CKO,HANS-CHR. 
Mt: ELlER -LU C KP<ANN 
hl PPERT ,KLAUS 
w E h DER, KAR L- F R • 
WTLKENING,fklEOR 
\.OLF F ,KANS 
wrLFF ,HANS 
LJNDNER,KLAUS 
11188 "ATHEIUTISCIIE GRUNDLAGEN f. PSYCHOLO~Eh U. SOZ.IolSSENSCHFTL. llNDNER,KlAUS 
•1"24 UEE!UNGEN ZU Eli<FUEHRUNG IN DH DATENVERARBEITUI\G UND DAS 
PPOG~A~~IERREN I <FORTRAN) 
•13123 fRGONC~lE - ARfEITSwiSSENSCHAFT II 
•13121 ERGONO~lE-ARbEITS~JSSENSCHAFT 11 - U~EUNi 
•1312~ ~ETHODIK DER SYSTEMGESTALTU~G 
•1312t ~ET~ODI( DEP SYSTEMiESTALTU~G-UEcUNc 
P21C4 TnECRIEh DER SCHUELERPERSOE~LICHKE!T 
E2105 fE~ATUNG IN SC~ULE UND ERZIEHUNG 
~21Ct ~fCHA~lS~EN UhD KONSE~UENZEN CER Pl~;ChENBEURTtlLUN~ lF. 
logeplan 
PAEDA€0GISCHEN KONTEXT 
































1\J 3.6 Sportwissenschaft 1\J 
1\J 
36101 ANSCHAUUNGS~lTTEL 1~ SPORTUNTERRICHT LElST,KARL-HElNZ UE 02 
36102 BEW~GUNGS~AHRNEH~UNG LFlST,KARL-HEINZ UE 02 
36103 BEWEGUNGSLEHRE Lf IST ,KARL-HEINZ VL 02 
36104 UNTERRICHTS~ODELLIERUNGEN I~ SPORTUNTEkRICHT LAioDAU,GERHARD UE 02 
36105 WE~KSTATT SPORTDIDAKTIK UNDAU,GERHARD UE 02 
36107 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTPAE !>AGOGIK UNDAU,GERHARD VL 02 
3610b SENSU~OTORIK N.N. UE 02 
3610<; I"ETHODENLEHRE N.N. UE 02 
36110 SOZIALPSYCHOLOGIE DES SPORTS N.N. UE 02 
36111 ElNfUEHRIJNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT HlLDE!:RANDT ,REIN UE 02 
36113 ElNFUEHRUNG IN DIE BIOIIECHANIK LülBL,JUERGEN UE 02 
36114 GESCHLECHTS SP EZ lF 1 SCH E SO Z Hll S AT ION UNO SPORT L#,NGE,HELGARI> UE 02 
36115 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 8fRKLE,JUERGEh IIE COERKOP f ,JOERG UE 03 
36116 SCHULSPORTPROJEKT- KOEDUKATIVER SPOR TUN TERR 1 CHT GfTRCST,VOLKER UE. 02 
36117 ~OTIVATION J~ SCHULSPORT Ge TROST ,VOLKER UE 02 
361H SPORTMEDIZIN SE~INAR H~R~S,PEHR UE 02 
36119 SPIEL- UND BEWEGUNGSPAEDAGOflK MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36120 SPEZIELLE METHODIK DES GERAETtTU.hENS LFNGENfELDER,LUI UE 02 
36123 TENN lS - E!-PH ASE K~EHLEP,ROBIN UE C2 
36124 KLEINE SPIELE - WAHLPFLICHTKURS LflST,kARL-HEINZ UE 02 
36125 T"NZ LANGE,HELGARD UE 02 

























1\J 36 14< 
"' 
logeplan 
HANDBALL Al-P H.lSE 
TURNlN Al-PHA SE 





FUSSBALL A II -PHASE 
BASKETPALL BI-PHASE 




SCHtl~I"EN BI I-PHASE 




PoOJEKT: SPOR TSPH LE 




RUOERIII - WAHLPFLICHTKURS 
L V-.rzeichnis der Einrichtungen I Namensverzeichnis 
LANDAU,bfRHARD IIU fl LER-~ AR CH, WO UE 02 
U IST,KARL-HEINZ UE 02 
HIERLING,MEINHIL 
LPNDAU,GERHARD ~I HllNSKl,KLAUS UE 02 
U IST ,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
LP NDAU,GER HAR D IIUELLER-KARCH,WO UE 02 
Wt DDE~KOPF,JOERG UE 02 
LI NGE,HELGARD UE 02 
LP NOAU, GER HAR D UE 02 
Lf IBL,JUERGEN UE C2 
UIST,KAH-HEINZ MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
Kl EHLER,ROBIN LENtENFELDER,LUI UE 02 
HILDEERANDT,REIN UE G2 
SKLORl ,I'ARTIN UE 02 
Iot DDERKüPF ,JOERG UE 02 
l'NH,HELGARD UE 02 
Li 1\iDAl',GERHARD UE 02 
>'lHLER,ROEIN LEh(lNFELDER,LUI UE 02 
HILDEFRANDT,REIN UE 02 
lllST,K~RL-HEINZ UE 02 
L'NDAlJ,GER~ARD 
U IbL,J UERG EN 
KAEHLER,RO~IN 
Li IST ,KARL-HEINZ UE 02 
LI loCE,HEL6~RD lJE cz 
~CHROfDER,~ALTER UE C2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
36149 SEGELN - WAHLPFLICHTKURS 
34228 SCHULSONDERTURNEN 
34229 SPORTMEDIZIN II 
4.1 Architektur 
41101 BAUGESTALTUNG 
41102 SEI'IlN~R FUER ENTWERFEN 




41107 SONDERGEBIET DES ENTWERFENS- CETAIL IM GESAMTENTWuRF 
4110E THEORIE ~ES ENTWERFENS 
41109 ENTWERFEN AB 5. SEMESTER 





\i. GERK AN,JH INH. 
V. GERKAii,fHINH. 




















































1\) 41121 01 
Lageplan 
SEI'INAR F. ENTWERFEN 
SE .. INAR F. GEBAUDCLEHRE 
ENTWERFEN AB 5. S EP'I. 
THEORIE DES ENTWERFEN S 
SEI'! IN AR F. EN TWERHN 
SEI'INAR FUER GEBAEUDELEHRE 
WAHLFACH GEBAEUDELEHRE 
ENTWICKLUNG DER I'IODERNEN AR CHI TEK TU I< 
SEI"INAR ENTWICKLUNG DER 'IODHNEN 
ENTWERFEN li 
ENTWERFEN 11 
EhTiiERfEN AB 7. SEP'I. 
THEORIE DES ENTWERFE h S 
L Verzeichnis der Einrichtungen ' Namensverzeichnis 
AkCH ITE K TUR 













OSTERTAG,ROLAND VL 02 
OSTERUG,ROLANO J EROMIN ,LOTHA R UE 02 
LAhGEHEIN,KLAUS 
RASCHE,HANS 
CSTERTAC.,ROLANO JEROI"IN,LOTHAR UE 01 
LA~GEHflP'I,KLAUS 
OS TERTAG,ROLAND VL 02 





AliER,GERHARD VL 02 










Al'E ~. C.ERHA R D VL C2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
41122 SEMINAR GEBAEUDELEHRE (WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFEN$) 
41123 BAUkONSTRUKTIONEN IV F. ARChiTEKTEN 6. U. ~- SE~. 
41124 BAUKONSTRUKTIONEN IV F. ARCHITEKTEN 6. U. 8. SE~. 
41125 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN F. ARCHITEKTEN 
41126 SEIOIIIAR F. INDUSTRIEBAU 
41127 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
4112b AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41129 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN 
VORLESUNG AB 5. SEM. 
41130 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN 
SEMINAR AB 5. SEM. 
41131 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLU'IGSLAENDERN -ENioERF EN 
AB 5. SEM. 
41132 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 
EINFUEHRUNG - 4. SEM. - 14 - TAEGIG 
41133 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 11 - EN•ERFEN 
AB 5. SEM. 
41134 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN III 
VERTIEFUNG AB 5. SEM. 
41135 STAEDTEB"U 1 (ElNFUEHRUIIG F. 4. SEM.) 















BE IN HOFF 1 AN DR EAS 
HE ITPIANN, JOAC H IM 
MAURER,HERIBERT 
PO~L,AXEL 
ME YER,SCHWICK .A. 
LE ZIUS,CLAUS 
LihDSTEDT ,KARL 








LI ~DSTEDT ,KARL 




N lESCHALK,ULR ICH 
KLHT,GUENTER 
THliERNAU,WOLF 
KL HT ,GUENTER 
THHRNAU,WOLF 
KL ATT ,GUENTER 
TH UERNAU,WOLF 










































STAEOTEBAU li (GRUNOLAGEh F. 6. SEI'!. l 
STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN F • 6. SEI'. l 
STHDTEBAU lll (VERTIEFUNG) STADTEB~UEIHWUPF A A & 8. SE PI 
STAEDTE&AU 111 (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF E: A& 8. SEI'!. 
STAEDTEBAU 111 (VER TI EFUNGl P FLIC HTE h TW UR F z • IIA HL AB 8 .SEI'. 
STAEDTEBAU Ill (V ER Tl EFUNG) wAHLFACH A 
STAEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) WAHLFACh B 
STAEDTEBAUEXKURSION 
DIPOllARBE lT: AUFGABENSTEllUNG UND HUUEILUNG 
ANLEITUNG ZU SELBST. W ISS. ARf<EITEN 
SEI'IINAR F. PlANUNGSWESEN 
INFRASTRUKTURPLAUNG 
SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNU~6SIIIRTSCHAFT 
BAULE ITPLANUN G 
GkUNDlEHRE GRAFIK G I'UNDLA GE~ DER C [ ST Al Tl'N G 
2. SEI'!. PFLICIHFACH 
GRU,.DlEHPE GRAFIK I G~UNDLAGE N DE~ l·E STAL TLNG 
G~UN DlEHRE GI<Ultc: I I GRU!IDlHEh 0 ER HSHLTU~G 
ENTWERFEN INNEN~AUMGESTALTU~G IIAHlPFllCHHAC~ At- 7. SEM. 
L Verzeichnis der Einrichtungen I Namensverzeichnis 
KULKE,RUEDIGER VL 02 
STRACKE,FERD. 
Rl EI'IEHSCHNEIDER KLEINEBERG,UWE UE 02 
K P HMANN ,HENNIN G UE 04 
k!EMENSCHNEIDER KLEihEBERG,UWE UE 04 
SCHUSTER,GOTTFR. UE 08 
STRACKE,FERD. 
SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 
KULKE,RUEDIGER UE 02 
Kl ElNEBERG,UwE UE 02 
KVLKE,RUEDIGER UE 02 
STRACKE,FERD. 
SC HUSTE R,GOTTF R. UE 02 
STRACKE,FERD. UE 15 




Kt AEI'IER ,WERNER VL 02 
J f L P K E, FR I E D R ICH VL 01 
SCHWERDT,WILHELIO Vl 02 
N .N. Vl 01 
h .N. PUSTOLLA,WERNER UE 03 
SOt~ACHER,EDE 
STOOE,RUEDIGER 
N.N. PUSTCllA,WERhER UE C4 
SC~U,.ACHER,EDE 
STCO~,RUEDIGER 





1\) 41H4 ENTWERFEN PFLICHTFACH AB 7. SE PI. N.N. PUSTCLLA,WERNER UE 06 
1\) SC~UIIACHER,EDE CX> 
STOOB,RUEDIGER 
41155 GRUNOLE~RE GRAfiK III WMILF ACH N.H. PU STOLLA ,WERNER UE 02 
SC~U~ACHER,EDE 
SlCOf,RUEDlGER 
41156 E!AUKONSTRUKTI ON H•RRENBERGER,JUS Vl 02 
41157 BAUKONSTRUKTION HlRRENPERGER,JUS PA H S,KARL-HE INZ UE 03 
wiCJAJA,KRISlANA 
4115b BAUKONSTRUKTION II HFRRENBERGER,JUS Vl 02 
41159 ANL. ZU DIPLOMARBEITEN Hf R REN B E:RG E R, J US E&EllNG,INGO UE 08 
KUffERSCHI'IlDT ,RU 
41160 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF FUO BAUINGENHURE HFRRENßERGER,JUS Vl 02 
~1161 ElNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURf FUER BAUINGENIEURE Ht RRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HElNZ UE 06 
41162 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUE NT~URf F. BAUINf>ENIEURE HE RREN!lERGER,JUS PA Rl S, KAR L-H E lNZ UE 02 
41163 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE II G~II'!ME,RUDOLF Vl 02 
41164 STAT l K UND fESTIGKEITSLEHRE Il GP li'IME, RUDOLF HE r.P El,RA JNER UE 04 
ll~D,VOLKER 
WOLF ,KARL 
41165 FLAECHEN- UNC RAUMTRAGWERKE GnMME,RUDOLF Vl 01 
41166 GRUNDBAU G~IMME,RUDOLF Vl 01 
41167 HOLZBAU UND GRUND!= AU G~ IMME,RUDOLF HE~PEL,RAINER UE 02 
LHD,VOLI<ER 
WOLf,KARl 
41168 KOllOQUIUM A - STATIK UNO fESTIGKEITSLEHRE GJ; li'IIE ,RUDOlf HEPPEL,RAIIIER UE 02 
LHD,VOL~ER 
WOLF ,KARL 
41169 KOLLOQUIUPI B - STAHLbAU ~OLZBAU GRUNOEAU G<HME,RUOOLF HUPEL,RAINER UE 02 
LHD,VOLKER 
WOLf,KARL 





41171 TECHNISCHER AUSBAU II ~CCKELL 1 BERTHOLD VL 02 
41172 TECHNISCHER AUSBAU I I ~0 C KE LL 1 BE ~ THO LD HUEGIN 1 DlTLEF UE 01 
SC~I'IDT ,HENNICH 
STHfHLE 1 1:RIIIN 
41173 TECHhiSCHER AUSBAU IV GCCKELL 1 BERTHOLD Vl 02 
41174 TECHNISCHER A USEAU IV G0CKELL 1 BERTHOLD HUEGIN 1 DETLEF UE 01 
41175 AUSB~UTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG G L C K E ll 1 B ER T H 0 l D SCH,.IDT 1 HENNI CH. UE 04 
STRAEHLE 1 ERWIN 
41176 BAUGESCHICHTE: SH,INAR UNTE ~STUFE hARTM~NII.1 KRIST. THORHAUE R 1 H. UE 02 
41177 BAUAUFNAHME: OBERSTUFE ~E STREN-DOLL UE 04 
41171' ARCHITEKTENGESCHICHTE 2. SE~. H~~TMANh,KRIST. Vl 02 
41179 ARCHITEKTURGESCHICHTE 4. SE~. D~UEEKE 1 EBERHARD VL 02 
41180 STADTBAUGESCHICHTE 6. SE~. HAklP'IANh,KRIST. Vl 02 
41101 STADTBAUGESCHICHTE S EI'IINAR AE OBERSTUFE hARTMANN 1 KRIST. LE~KE 1 MONIKA UE 02 
DPUEEKE 1 EBERHARD LE~kE,GUNDELA 
41H2 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTHSTUF E lfi"'KE,G.U.I"'. UE 02 
HARTPIAIHi,KRIST. 
41183 DENKI'IALP FLEGE WE I DNEP ,HPC Vl 02 
41 HL GESTALT, BEWE GUNG 1 FARBE IH&Ek,JUERCEN Vl 01 
41185 GRUNDUEBUNGEN IN FOI<I'' UND MHfRHIL W~BER 1 JUERGEN PA PASAVVA S,GEORG UE M 
REI'FF,W~LTER 
VESTER,CHRISTOPH 
411106 AKTZEICHNEN IH t ER 1 J UE R GEN RE~PF,WAL TER UE 03 
VESTlR 1 CHRISTOPH 
41H7 FORi"UEE<UNGEN F. FORTGI:SCHRITTTENE ~EBER I J UE R GEN RE,PP 1 WALTER UE 03 
41188 STAHL!'ETONBAU F.ARCH. RC'STASY,F. s. Vl 02 
4111>~ STAHLEETON f. ARCH. -UEBUNG- RCSTASY 1 F. s. SC~E~ERMAhh,JOCH UE 02 
HEhNlNG 1 WOLFGAhG 
1\J 
RCSTASY,F. 1\J 41190 STATISCk-KONSTRUKTIVE ENTWU~FSBERATUNG s. HEhNING,WOLFGAhG UE 02 CD 
SCHEUERI"'~NN,JOCH 
Logeplan L Verzeichnis der ~ Nomensverzeichnis Einrichtungen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
41191 LANDSCHAFTS-U. GARTENGESTALTUNG 
11176 DARSTELLENDE GEOMETRIE II 
11177 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE II 
4118~ STAHLBETONBAU F. ARCH. 
41189 STAHLBETON F. ARCH. -UEBUNG-
41190 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURF~BERATUNG 
51121 BAUSTOFfKU!-!CE 11 F. ARCH • U. BAUING. 2. SEI'. 
51122 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE 11 F. ARCH. U. BAUING. 2. SEM. 
51123 DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UND BAUWERKEN 
F. ARCH. U. BAUING. 
51127 KUNSTSTOFFE II' SAUWESEN 
5112~ UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE II' BAUWESEN 
~1129 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG li 
51130 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND EAUWERKSANIERUNG li 
51229 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51230 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
51244 ElNFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
5124t 6RUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
51337 SEMINAR F. PLANUNGSwESEN 
WEHBERG,HlNNERK 
flOEHI'I,WOLFGANG 
BO EHI',,WOLF GANG 













K A Y SE R, ROL F 




































52112 GRUNDZUEGE DER VER~ESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4. SEI'. 
52113 II<GENIEURVERI". F. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGES AU F. BAUING 
52114 INGE NIE URV ER~. F. GROSSBAUWERKE I~ VERKEHRSliEGEbAU F. BAUlNG. 
4.2 Kunstgeschichte 
42101 ABENDLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE F. DIE ANTIKE 
42102 DIE ANTIKE 
42103 ZISTERZIENSERGOTIK 
42104 LECTURA DANTIS 
L2105 REI'Il'RANDT 
42106 UEBUNG ZUR VORLESUNG: REP'BRANDTS lof~KE IM BERLINH PIUSEU~, 
42107 GOETHES SCHRIFTEN ZUR BILDE~DEN KUNST 
42101> UEBUNG F. ARCHITKTEN U. KUNSTHISTO~lKEH: KIRCHEN UND 






G0 S EB RUCH, I'! ART IN 
I'IUELLER ,KA RL-L 




42109 DUERER: DAS MARIENLEBEN STEIGERWALD,FR. 
M5112 'UELLENSTUDIUI' ZUM XII. JAHRHUNDERT: ~ERNHARD ~ON CLAIRVAUX MUELLER,KARL-L. 
Lageplan 
-KO"PIEI<TAR ZUI'I HOHEN LIED (SE~INARUEbu~Gl CCSEBRUCH,~ARTIN 
L Verzeichnis der Einrichtungen 
I'AURACI!,GREGOR 
Namensverzeichnis 



















1\) 0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen (,) 
1\) (Grundstudium) 2. Semester 
11180 P'IATHEP'IATIK ll F. P'IACH. u. BAUING. WOLFF ,HANS VL 0~ 
11181 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK II F UER iiACH. u. BAU I NG. WOLFF ,HANS BREUSTEDT ,MAN FR. UE 02 
22132 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. BAUING N.N. VL 02 
22133 GEOLOGISCHE UEfiUNGEN f. BAUING ENGEL,GUENTHER FEESER,VOLKER UE 02 
WOLff,JOACI\111 
51121 BAUSTOFFKUNDE Il F. ARCH . u • BAUING. 2. SEM. ROSTASY,F.S. VL 02 




51163 TECIINISCHE P'IECHANIK ll F. BAUING. F~LK,SlGURD VL 03 
51164 UEBUNG I U TECHNISCHE P'IECHANlK Il F. BAU I NG. FALK,SlGURD BAEHREN,HENNING UE 02 
51339 BAUPHYSIK Ii .N. Vl 02 
51340 BAUPHYSIK -UEBUNG- N.N. IIALDONN,HERMANN UE 01 
SC~O~NHOFF, TH. 
ZllllCH,VOLKER 
52101 VERMESSUNGSKUNDE li F. BAUING. u. GEOD. 2. SEM. I'IOELLER,DIETR. VL 01 
52102 VERMESSUNGSKUNDE II F • BAUI NG. 2. SEP'. "~ELLER,DIETR. GE RDAU,HORST UE 02 




52105 HAUPTVER~ESSUNGSUEBUNG I F. BAUING. 2. SEI'!. (Al< ENPE D.SEI'I.) ~OELLER,DIETR. GERDAU,HORST UE 05 
I:!AEI1R,HEINZ-G. KO EHLER,MARTI N 
POPASKA,GUENTER 







0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
13143 STATISTIK F. INGENIEURE (1'11 T UEBUN<>E"l 
51193 HOCHBAUKONSTRUKTION I I 
5119~ UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION II 
5119 5 EINFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU 
51196 UEBUNG ZUR ElNFUEHRUNC. IN DEN HOLZBAU 
51326 GRUNDLAGEN OE~ VERFAHRENSTECHNIK 
51327 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHR ENST ECHHK 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51132 BAU5TIK IB < ~ • SEI<. l <GRUNDSTIJDIUI'Il 
51133 UEPUNG ZU BAUSTATIK I b (4. SE~. l (GFUND F AC~S Tut I UM) 
51179 GRU~DBAU UND &ODENMEC~ANIK li 4 • SE I'. 
Lageplan L Verzeichnis der Einrichtungen J Namensverzeichnis 
SCHWARZE, J 0 C HE N VL 02 
N .N. I'ALONN,HERI'IANN VL 02 
SC ~0 ENHO F f, TH EO 
ZILLICH,VOLKER 
N.N. MALO~N,HERMANN UE 01 
SCHOENHOFF, THEO 
Z IlllCH,VOLKER 
I<.N. MALOhN,HERfiiANN VL 01 
SCHOENHOFF, THEO 
ZilliCH,VOLKER 
N.N. MALONN,HERMANN UE 07 
SCHOENHOF F, TH EO 
ZilllCH,VOLKER 
SIMONS,KLAUS KRCENER,UDO VL 02 
SIEGEL,DIETER 
Sli':ON~,KLAIJS KRCENER,UDO UE 01 
SIEGEL,DIETER 
M:REI<~,HER~,ANN VL 02 
I~REN5,HERfiiANN UE 01 





51180 ut8UNGEN zu GRUNDBAU UND BODEN~ECHAN!K I I 4. Sl~. SINONS,HANNS 
51197 EINFUEHRUNG IN DAS VERKEHRSWESEN PIERICK,KLAUS 
51221 GRUNDlAGEN DER STAE DTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 4.SE~. ~liSKE,WILFRlED 
51222 GRUNDLAGEN DER STAE DTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 4. SE~. RUSKE,WllFRlED 
51289 HYDRO~ECHANIK li 4. SEN. BAUING. Fl1EHRbOETER ,Al FR 
51290 HYDROI'IECHANIK li 4. SEN. BAUI~G. FUEHRBOETER,ALFR 
51302 ANWENDUNGEN zu .HYDROI'IECHAN IK I I 4. SEil. BAU INL. b l>E SCHI NG, FR I TZ 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
51101 ~ASSIVBAU I /2 ANWENDUNGEN DJETTAICH,WALTER 
51102 UEBUNG zu NAS SIVBAU 1/2 KORDINA,KARL 
DIETTRICH,WALTER 
51113 I! ASS I VBAU I/3 EINFUEHRUNE I" DEN NASSIVBRUfCKENEAU DIETT~ICH-WALTER 
5114b STAHLBAUTEN SCHEEA,JOACHll'l 
'51149 UEBUNGEN ZU STAHLBAUTEN SC HEER,JOAChll' 
51181 TUNNELBAU 6. SEI'!. Sl"ONS,HANNS 
51182 UE.BUNGEN zu TUNNELBAU 6.SE~. Sli'ONS,kAIINS 
5119b VERKEHRSTECHNik PI ERICK,I(LAUS 
51199 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVE~KEHR PIE RICK ,KLAUS 
LAURIEN,FRITZ 
51223 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONolLPLANUNG 6. SE.II. RUSKE.,IIlLfRlED 
WERNUTH,IIANFRED 
N .N • UE 01 
TH IESSEN,REII'IER Vl 01 
Vl 01 









N .~ • UE 01 
Vl 01 
BEU.r.ANN,UWE UE 01 
KRAPP ,ICLAUS-P. Vl 01 




51224 HUNDLAGEN DER SHOT- UND REGION~LPL~NUNG 6. SE !I. RUSKE,IIILF RIED NE LWERTH,k .-W. UE 01 
~ERI!UTH,fii~NFRED 
51261 STR~SSENB~UTEC~NIK I 6.HI'I. HAND,IICLFGANG VL 01 
STEINHOFF,EERD 
51262 ERD&AUPRAKTIKUI'I 6. SEIO. APAND,~OLFGANG kUPKE,PETER UE 01 
STEIN~OFF,GERD REhkEN,PETER 
KIEKENAP,PETRA 
SC HLICHTING ,K L.-
51277 WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG GPRBRECHT,GUENTH VL 02 
51278 II~SSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG GARBRECHT,GU~NTH UE 01 
5.1 Bauingenieurwesen 
51101 MASSIVBAU 1/2 ANWENDUNGEN DJ ~ TTRI CH,WAL TER VL 02 
51102 UEBUNG ZU MASSIVBAU I/2 K(>RDINA,KARL HEEGER,JOSEF UE 02 
DIETTRICH,WALTER OSTEROTH,HANS-H. 
51103 MASSIVBAU 11/2 (BRUECKENbAUVERTIEFUNG) KOF<DIN~,K~RL VL 02 
51104 MASSIVBAU Il/2 (BRUECKENPAU-VERTIEFUNG/UEBUNG) KOR DIN~ ,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
HEGGER,JOSEF 
OSlEF<OlH,HANS-H. 
WUNN ~NB ER G,CO NR. 





51106 SONDERPROBLEI!E IN I'IPSSIVrAU (~AHLVO~LESUNG) KORDINA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
DlETTRICH,WALTEF< MOLZAHN,ROL~ND 
KORDINA,K~RL VL 02 
Ql.'AST ,ULRICH 
~ 51107 BRANDSCHUTZ 11'1 I>AUWESEN 
(11 




51109 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN I~ GRUNDFACHSTUDIU~ 
51110 BETREUUNG VON ENTWURFSARbEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51111 SPRECHSTUNDEN F. GRUNDFACH- UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51112 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
51113 MASSIVBAU I/3 EINFUEHRUNG IN DEN ~ASSIVBRUECKENSAU 
51114 SPANNBETONWANWENDUNGEN {WAHLVERANST~LTUNG) 
51115 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51116 SE~INAR ZU FLAECHENTRAGWERKE I 
51117 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II 
51118 FLAECHENTRAGWERKE I~ ~ASSIVFAU II 
51119 PROGRA~~GESTEUERTGES BERECHNEN IM MASSIVBAU II 
51120 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN 
F. STUD. ARCH. 2. SEM. 
51121 B~USTOFFKUNDE 11 f. ~RCH • U. BAUlNG. 2. SEM. 
51122 UEBUNG ZUR BAUSTOFFkUNDE 11 F. ARCH. U. BAUlNG. 2. SEI'I. 
K(IRDINA,KARL 










DIE TT R ICH-WAL TER 
DJ ETTRICH,WAL TER 







WUNNENBER G, CO NR. 




DR CE Sf,SIEGFR IED 
HEHER,JOSEF 
0 S TE~OTH, HANS -H. 
WUNNENBERG,CONR. 
DJETTRICH,IIALTER DROESE,SIEGFRIED 
D I E T TRI CH, WAlTE R 







0 S TEROTH, HANS -H. 
WU NN ENBE RG ,CONR. 











































DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UND f'AUi;ERKfN 
F. ARCH. u. BAUING. 
KUNSTSTOFFE 11'1 BAUWESEN 
UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE H'l BAUWESEN 
BAUTENSCHUTZ UND ~AUWERKSANlERUNG 11 
UEBUN G ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
lE,.ENTCHEI'IIE 
BAUSTIK IB ( 4- SE PI.) IGRUNDSTUDIUI'l 
UEBUNG ZU BAUSHTIK IE (4- SE~.) (GRUNDFACHSTUDIU~> 
SCHALENTRAGWERKE 8. S El'l. 
STATIK Il'l TUNNELBAU 8- SE PI. 
SEMINAR fLAECHENTRAGWERKE 8.S E,.. 
STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE 
ANWENDUNG TRAGLASTVERfAHREN 
P~OGRAI'I,.ENTWICKLUNG IN DER ST A Tl K 
SHTISCHE PROBLEP'IE Il'l HOCH- u. FERTICH ILBJU 
STATISCHE PRO ~LEI'IE I"' HOCH- u. fERTIGTEILBAU 
SPRECHSTUNDE G F. U. VERTR. 
~NLEITUNG zu ENTWURfSAUfGABfN 
L Verzeichnis der Einrichtungen J Nomensverzeichnis 
ROSTASY,F.S. VL 01 
GR OSSKURTH ,K.P. VL 02 
t;POSSKURTH ,K .P. UE 02 
GROSSKURTH,K.P. VL 01 
GRQSSKURTH ,K .P. UE 01 
LA EI'! PIKt ,AX E L VL 01 
AFRENS,HERMANN VL 02 
AHRENS,HERPIANN UE 01 
DUDDECK,HEINZ VL 02 
Dl!DDECK,HEINZ VL 02 
A~REN~ 1 HERMANN 
ANRENS,HER .. ANN STIEF,HEINO UE 02 
DUDDECK,HEINZ Vl 02 
A H RENS, HE Rl'l ANN 
TwEli'IEIER,HEINR. 
AHRENS,HERI'IANN VL 01 
AHRENS,HER,.~NN WINSELI'IANN,DIET. UE 02 
T~lli'IEIER,HEINR. Vl 02 
T~EL~EIER,HEINR. UE 01 
DUDDECK,HE INZ BALCH,SlEGfRIED UE 02 
llhRENS,HERI'IANN BR E~ER,CLAUS 
KO UHG,fRANK T. 
STIEf,HEINO 
Wl~SELMAN~ 1 DIET. 
DUDDECK,HEINZ E>ALCH,SIEGFRIED UE 02 
A~RENS,HERI'ANN ERE~ER,CLAUS 





1\) 51144 DlPLQIIARBEIT DUDDEtk,HE lNZ BALCH,SlEGFRHD UE 01 
"' CX> TWELIIEJ ER,HEINR. BREIIER,CLAUS 
AHI\ENS,HERI"ANN KOENlG,FRANK T. 
STIEF,HEINO 
WINSELI'IANII,DlET. 
51145 EXKURSION DUDDECK,HEINZ KOENIG,FRANK T. UE 01 
51146 FINITE-ELEMENT-1'\ETHODEN Il HA RBOR D ,RU DOL F VL 02 
5114 7 SEMINAR FINITE-ELEIIENT-IIETHODtN ll HARBORD,RUDQLF UE 02 
51148 STAHLBAUTEN SCHEER,JOACHIII VL 03 
51149 UEBUNGEN ZU STAHLBAUTEN SCHEER,JOACHIII "'-~- UE 01 
51150 FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLfl"f li SCHEE.R,JOACHIII VL 01 
51151 SEMINAR ZU FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEMEN I I SC HEER,JOACHIII N.~. UE 01 
51152 SEILKONSTRUKTIONEN SCHEEP ,JOACHIII VL 01 
51153 SEILKONSTRUKTIONEN SCHEER,JOACHIM N. h. UE 01 
51154 PRAXISBETREUUNG 111 STAHLBAU SCHEER,JOACHIII FALKE,JOHANNES UE 02 
P(IL,UDC GRLETER,AXEL 
BAhR,GUENTHER 
51155 AkTUELLE FRAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,JOACHIII Vl 0·1 
51156 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHEEP,JOACHIII FALKE,JOHANNES UE 03 
Pf IL,UDO GRLETER,AXEL 
E>AHR,GUENTHER 
51157 EXKURSIONEN 11'1 STAHLBAU SCHEER,JOACHIII FAlltE,JOHANNES UE 03 
Pf Il ,UDO GRLETER,AXEL 
BAHR,GUENTHER 
5115~ STAHLWASSERBAU E>JRBRE,RUDOlF VL 01 
51159 STAHLBAU-VERBUNDKONSTRUKTIONEN Hf RING,kNUT VL 01 
51160 BAUDYNAMIK II SEIIINAR HER lNG ,KNU l UE 01 
51161 BEHAELTERBAU HER lNG,KNUT VL 01 


























TECHNISCHE MECHANIK Il F. BAUING. 
UfBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK II F. BAUING. 
SEIHNAR zu TECHN. I'!ECHANIK II F • BAUING. FREI WILLIG 
TECHNISCHE "'ECHANIK IV f. BAUING. 
UfBUNG ZU TECHN. ~ECHANIK IV F • BAUING. 
NU~ERISCHE ~ETHODEN DER I'IEC HAN IK I 
UE.BUNG ZU NUMERISCHE PIETHODEN DER I'IECHANIK 
SEI'Il NAR ZU NUI'IERISCHE I'IETHODEN DER "'ECHANIK I 
SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM 
ANLEITUNG ZU ENTWUR FSARBEll EN 
AllLEITUNG zu DIPLOP'I,RBEITEN 
t;UI'ERISCHE I'IE THODE.N DER MEChANIK lll 
UEBUNG ZU NUMERISCHE METilOD EN DER IHCH,.NIK I I I 
SEIHNAR zu NU~ERISCHE METHOCEN DER MECHANIK Ill 
eENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUI'ERISCHEN MECHANIK 
UEBUNG ZU BENUTZUNG DES RECHNERS IN Df~ 
AN DER RECHENANLAGE DES RECHENZENTRUMS 
GRUNDBAU UNO BOOENP'IECHANIK I I 4. SE I'. 
UEBUNGEN zu GRUNDbAU UND 50DENP'IECHANIK 
TUNNELBAU 6. SEI'!. 
L Verzeichnis der Einrichtungen J Namensverzeichnis 
NUllERISCHEN 
DER TUBS 
I I '. SE I' • 
FPLK,SIGURD VL 03 
F~LK,SIGURD BA EHHN,HENNI NG UE 02 
HLK,SIGURO BA EH REN,HENNI NG UE 02 
RUGE,PETER 
H LK,Sl GUR D VL 01 
FALK,SIGURD SCHNEIDER,JOERG UE 01 
f,U,SIGURD VL 02 
FALK,SIGURD SCHLIEPHAKE,CHRI UE 01 
FA LK, SI GUR D SCHLIEPHAKE,CHRI UE. 01 




f' LK, SI GUR D EAEHREN,HENNING UE 01 
RUGE,PE TER OTTE,HERWIG 
SC~LIEPHAKE,CHRI 
SCHNEIDER,JOERG 




~LJGE,PETER VL 02 
~l< GE, PE TER UE 01 
RUGE ,PE TER UE 01 
RUGE,PETER VL 01 
I'IECHANIK PUGE,PE TER OTTE,HERWIG UE. 02 
SlP'IONS,HANNS H 01 
SIP'IONS,HANNS h.N. UE 01 
Sli':ONS,HANNS VL 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
1\) 51182 UEE'UNGEN ZU TUNNELBAU 6.SE~. SIMOMS,HAIINS BECK~AIIN,UWE UE 01 
... 
0 
51183 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK VI 8. SEI". S li'IONS,HANNS VL 02 
51184 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODEN~ECHANIK VI 8. SE.II. SIIIONS,HANNS SOliD ERIIANII ,WO LFG UE 02. 
51185 BODENMECHANISCHES PRAkTIKUM 8. SE 1'1. SIIIONS,HANNS RAABE,WERNER UE 02 




51187 BETREUUNG DER DlPLOI'IARBElTEN 11'1 G~UNOBAU UND TUNNEUlAU Sli'IONS,HANNS BE Cki'IANN,UWE UE 01 
RAABE,WERNER 
SO ND ERI'IANII,W OLFG 
WlCHERT,HANS-W. 
5118H SEMINAR IM GRUND- UNO TUNNELBAU SliiONS,HANNS WICHERT,HANS-W. UE 02 
51189 EXkURSION IN GRUND- UND TUNMELBAU SlMONS,HANNS WlCHERT,HAMS-W. UE 05 
5119G GRUNDBAUDYNAI'IlK II KLEIN,G.-K. VL 01 
51191 INGENIEURGEOLOGIE Il'l GRUND- UND TUNNELBAU 11 V. ESBECK-PLATEN VL 01 
51192 PIESSEN IN GRUND- UND TUNNEL BAU II SCHNELL ,WOlF GANG VL 02 
51193 HOCHBAUkONSTRUKTION II 
"·"· 
I'IALONN,HERI'IANN VL 02 
SCHOENHOFF, THEO 
l ILL ICH, VOLKE R 
51194 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION Il N.N. I'IALOiiN,HERMANN UE 01 
SOOENHOFF,THEO 
ZILLICH,VOLI<ER 
51195 EINFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU N.N. MALOhN,HERMANN VL 01 
SC hO ENHOF F, THI:O 
ZilllCH,VOLKER 
51196 UEBUNG ZUR EI NFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU N.N. I'IALONN,HERI'IANN UE 07 
SC~.OENHOFF, THEO 
ZILLICH,VOLKER 
51197 ElNFUEHRUNG IN DAS VERKEHRSWESEN PI ERICK,KLAUS TH 1E SSEN, REIM ER VL 01 
51198 VERKEHRSTECHNIK PlERlCK,KLAUS KRAPP,I<LAUS-P. VL 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
51199 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR I 
51200 BETRIEBSPLANUNG I~ VERKEHR 
51201 ANLAGENPLANUNG 
51202 PROJEKTBEZOGENES SE~INAR 
PI ERICK ,KLAUS 
LAU R I EN ,FR I TZ 
wl E GAND ,KLAUS -D. 
PI ERICK,KLAUS 
PI ERICK,KLAUS 










51203 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEhR II wiEGAND,KLAUS-D. FRICKE,ULLRICH 
51204 AUTOMATION IM VERKEHR 
51205 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK 
51206 BAUEN IM BETRIEB 
51207 INSTRUMENTENLANDUNG 
51208 FUNKNAVIGATION 
51209 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK F. INFOR~ATIKER 
51210 HIHNAR PROZESSRE&ELUNG IM VERKEHR I'IT VORTRUGEN AUS DER 
FORSCHUNGSPRAXIS 
51211 EXKURSION II' GRUNDFACHSTUDIUM VERKEHR UND SPURFUEHRUNG 
51212 EXKURSIONEN I~ VERTIEFUNGSSTUDIUM VEPHHRSWESEN UND IM AN-
WENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG/VERKEHRSSICHERUNG 
5121~ EXKURSIONEN IM OEFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 








Pl E RICK,KLAUS 
LAURIEN,FRITZ 
51214 ENT~URF IM VERKEHRSWESEN PJERICK,KLAUS 
5121~ STUDIENARBEITEN IM AN~ENDUNGSFACH Vf~kEHRSLENKUNG/VERKEHRS- PlERICK,KLAUS 
SICHERUNG 
51216 DIPLOI'ARBEITEN IM VERKEhRSWESEN 




TH IE SSEN,REII"ER 
THIESSEN,REIPIEk 
BEHRAPI,HANS-H. 



























51217 ENTIIUERFE Hll HCHGEBIET ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
S1218 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
51219 DIPLOI'IARBEITEN IM FACHGEB. ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51221 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 4.SEM. 
51222 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VlRKEHRSPLANUNG 4. SEil. 
51223 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 6.SE". 
51224 GRUNDLAGEN DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 6.SE~. 
51225 STUOIENARBEITTEN 11'1 GRUNDFACHSTUDIU~ 
51226 STANDORTTHEORll, STANDORTPLANUNG 
51227 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLINUNG 
51228 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
51229 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51230 I'IODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 
51231 ENT~URF STADT- UND REGIONALPLANUNG 




S1236 EINFUEHRUNG IN DIE VERKEHRSTECHNIK UND VERKEHRSPSYCHOLOGIE 
51237 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UNO VERKEHRSPLANUNG 












W f RI'IUTH ,II AN fRE D 
WE RI'IUlH,I'IANFRED 
RUSKE,WILFRIEO 





wf RI'IUTH ,II AN FRE D 
RUSKE,WILFRIED 
RUSKE,IIILf U ED 
RUSKE,IIILFRIED 





































51239 DIPLOMARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR 
5124ü UMWELTSCHUTZ I~ STADTBAU~ESEN 
51241 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESE~ 
51242 AUSGEWAEHLTE ~ETHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
1~ DER STADTPLANUNG 
51243 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER E~PIRIRSC~EN SOZIALFORSCHUNG 
lh DER STADTPLANUNG 
51244 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
51245 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51246 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUhGSSTADIU~ 
51247 EXKURSION STADT- UND REGIONALPLANUNG UND 
STAEDTISCHEP VERKEHR 
5124t GRUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
51249 GPUNDZUEGE DER GEWAESSERGUETEWIRTSCHAFT 
5125r ENTWURF VON ANLAGEN UND NETlEN DER WASSER- UND 
ABWASSE~BEHAhDLUNG 
51251 SPEZIELLE PROZESSE DER A6WASSERREINl~uNG 
51252 PEHANDLUNG INDUSTRIELLER AB~AESSER 
51253 HYDRBIOLOGIE F. BAU IN GENlEU RE 2 
51254 SPEZIELLE PROBLEME DER AAFALLcESEITIGüt.G 
51255 SPEZ !ELLE PRO lE SSE. DER SCHL AMMBEH AN DLUt. G 
51256 STUDIENARBEITEN I~ VERTIEFUNGSSTUDlu~ 
51257 ENTWURF SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
5125~ DIPLOP'IARBEIT SIEDLU~GSIIASSER~lliTSC~HT 
5125~ EXKURSION SlECLUNGSWASSERWI.TSCHAFT 
Logeplan L Verzeichnis der ,I Nomensverzeichnis Einrichtungen 
RUSKE,WILF.IED 
RUSKE,WILFRIED 










K A Y SE R , ROL F 
Br Rh,~A INE R 








ö I liTH,RA INER 
BECKP'IANN,K.J. 
BECKP'IANN,K.J. 
SC Hf'IECK TH Al ,UWE 
P'll TARBEITER 
IOI TARBEI TER 
BAHRS,DIETER 






























51261 STRASSENBAUTECHNIK I 6.SEI'!. ARAND,WOLFGAN6 VL 01 
.:. 
.:. STEINHOfF,GERD 
51262 ERDBAUPRAKTIKUI'! 6. SEM. ~R ~ND,WOLFGAN6 KUPKE,PETER UE 01 
STEINHOFF,GERD R ENK EN,PETER 
K I EKENAP ,PETR A 
SC~LICHTING,KL.-




51264 EXKURSION 11'1 STRASSEN- UND fR DB AU AI<AND,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 06 
51265 SEI'HNAR F. STRASSENWESEN UNP ERDSAU A~AND,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 01 
STEINHOFF ,GERD 
51266 STRASSENWESEN-UEBUNG 8. SEI'!. A~AND,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 02 
51267 PROJEKTBEARBEITUNG 8. SEI'!. H ~ND ,WOLF GANG KUPKE,PETER UE 01 
STEINHOFF,GERD SC HllCHT I NG,KL .-
5126!5 ENTWURF UND SONDERAUFGABE IM STRASSENWESEN 8. H~. KLPKE,PETER RENKEN,PETER UE 01 
STEINHOFF, GE RD KI U ENAP, PETR A 
SCHICHT!NG,KL.-




51270 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 8. SEM. Ai< AND-WOLFGAN6 UE 06 
b~HLL,SlEGFRIED 
STEINHOfF ,GERD 
51271 BODENSTA~ILJSIERUNGEN-LAENDLICHE IIE G ~ B. SEM. STEINHOFF,GERD VL 01 
51272 SONDERFRAGEN DES ERDEAUS 8. SEil. STEINHOFF,GERD VL 01 
51273 SONDERFRAGEN OE S ERDBAUS 8. SEM. STEINHOFF,GERD UE 01 
51274 SONDERFRAGEN DES ~ITUI'IINOESEN STRASSENBAUS S. SEI'!. B~HLL,SIEGfRIED VL 01 
51275 SlCHERHElTSTECHNOLOGlEN I !'I STRASSENWESEN 8. SEM. KUPKE,PETER VL 01 



























STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE li 
PERECHNUNG AUS DEI' WASSERBAU I I 
GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK II 
BETREUUNG VON DIPLOI'!ARBEITEN 11'1 WASSERBAU 
ENTWURFSBETREUUNG I~ loiASSERBAU 
WASSERBAUPRAKTIKU~ 
WASSERBAUEXKURSION 
HYDRAULIK Hl DAI'!I'I- UND DEIC~BAU 
HYDRAULIK III DAPP'I- UND DEICHEiAU 
HYDROP'ECHANIK Il 4. SEil. BAUI,..G. 
HYDROMECHANIK li 4. SEP'I. BAUING. 
VERKEH~SWASSERBAU 8. SEPI. BAUING. 
EIN F UEH RUN G IN ZWEIPHASENSTROEI'UNGEN e. SEI". B~U ING. 
VORTRAGSSEI'IINAI< 11'! VERKE~R- U~D KUESTENWASSERB~U 
TECHNISCHE I'IEHRPHASENSTROEMUNGEN 
L Verzeichnis der Einrichtungen J Namensverzeichnis 
GARBRECHT,GUENT!l VL 02 
GARBRECHT ,GUENTil UE 01 
G~ RBRECilT,GUENTH VL 01 
GARBRECHT,GUENTH Vl 02 
GARBRECHT, GUENTH UE 02 
GARBRECHT,GUENTH Vl 01 
CARBRECHT,GUENTH I'IE~TENS,IIOLFGANG UE 
SCHI\IDT ,JOACHII'I HAEER,ElERNHARD 
BUSS ,JOAHNN 
LINDiiER,KLAUS 
GARBRECHT, GUEN TH FAHLfUSCH,HENNI. UE 
SCHI'IIDT ,JOACHII'! BRANDNER,CHRIS 
BUSS,JOHANN 
KE~TSCHER,HEINER 




EA RBRE CHT, GUENTH HABER,BERNHARD UE 09 
SCHI'!IDT ,JOACHU• Vl 01 
SCHI'IIDT ,JOACHII' UE 01 
F~EHRöOETER,ALFR VL 01 
FUEHRPOETER,ALFR UE 01 
FUEHREOETE R, AL FR UE 01 
FUEHRBOETER,ALFR UE 01 
FUEhRcOETER,ALFR UE 01 
DE TTE,HANS-H. 
FUEHRBOETER,ALF~ PIITTELSTAEDT ,1'!. UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383







51296 BETREUUNG VON DlPLOI'ARBEITE ': FUERHBOETER,ALFR BUESCHING,FRITZ UE 
DETTE,HANS-H. P'ITTELSTAEOT ,M. 
51297 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UNO KUESTENWASSERBAU FUEHRE!O ETE R 1 AL FR BUESCHING,FRITZ ue 
DETTE,HANS-H. MITTELSTAEDT ,1'1. 
5129l< SEEBAU ll DETTE,HANS-H. Vl 01 
5129'Y PRAKTIKUI' 11' VERKEHRS- UND KUESTENwASSERBAU DETTE,HANS-H. I'IANZENRIEDER,H. UE 02 
JENSEN,J. 
51300 EXKURSION IM KUESTENWASSERBAU OE TTE,HANS-H. JEhSEN,J. UE 03 
51301 BELASTUNGEN VON OFFSHORE-BAUWERKEN 8. SEI'I. BAUING. BUESCHING,FRITZ UE 01 
51302 ANWENDUNGEN ZU RHYDROMECHANJK 11 4. SEI'!. BAUlNG. BUESCHING,FRITZ UE 01 
51303 PRAKTIKUM HYDROMECHANIK UND STAHLWASSERBAU BUESCHING,FRlTZ HA FFKE,KARL UE 02 
MAniNI,E. 
51304 MORPHOLOGIE DES kUESENVORFELHS SlEFERT,WINFRlED VL 01 
51305 WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAUMASSNAHMEN H~RTUP<G,WILFRIED VL 01 
51306 AUSGEWAEHL TE KAPITEL AUS OE~ HAFENBAU RICHTER,JOACHIM VL 01 
51307 HYDROLOGIE 1I MINIAK,ULRICH VL 02 
51308 HOEHERE OPTI~!ERUNGSVERFAHREN IN DER HYDROLOG H ~~~ N JAK, ULR ICH VL 01 
51309 HYDROMETRIE G~OBE,BERND VL 01 
51310 RECHENTECHNIK IN DER wASSERW1hTSCHAFT GROBE,BERND SEEGER,DIETER UE 01 
LA~~E,BERND 
51311 GRUNDWASSERHYD~OLOGIE f"~NIAK,ULRICH VL 01 





5131S ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51314 BETREUUNG VON DIPLOf'!ARBEITEh IN DER hYDRCLOGIE 
51315 EXKURSION IN DER HYDROLOGIE 
51316 ENTWAESSERUNG 
51317 SONDERFRAGEN DES LAND-IRTSCHAfTLICHEN WASSERBAUS 
51318 WIRTSCHAFTLICHKElTSANALYSE VON EE~AESSERUNGSPROJEKTEN 
51319 ENTWURFSBETREUUNG IM lANDWI,TSCHAFTliCHEN WASS~REAU 
51320 BETREUUNG VON OIPLOI'IARBEITEN IM lANOwiRlSCHAFTL. WASSERBAU 
51321 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WA5SERBAU 
51322 BODENKUNDL-KULTURTECHN.-PRAKTIKUI'I F. 6AUING. Ul 
51323 RODENKUNDE F. BAUING. UNO N~TURWISS. 
513ii4 ECDENKUNOllCHE GRUNDLAGEN F. GEODAETEN U .A. 
51325 PODE~KUNDLICHE EXKURSIONEN 
51326 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTEChNIK 
51327 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAr.RENST~CHNIK 
5132& SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECrNIK 
51329 UEBUNG SONDERGEbieTE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK 
5133C SICHERHEITSTECHNIK IM BAUWESEN 
51331 SEMINAR FUER PlANUNG UND RE~ELUNG 





























































1\) 51332 I'!ETHODENLEHRE II'! BAUWESEN SII'!ONS,KLAUS KROENER,UOO UE 02 
-1:> 
CX> SHGEL,DlETER 
51333 SI'!INAR UEBER BAUDURCHFUEHRUNG SIOI'!OhS,KLAUS KROENER,UDO UE 02 
SlEGEL,DlETER 
51334 SEIHNAR F. BAUVERTRAGSRECHT BARTSCH,ERICH UE 01 
51335 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE Il TO F FEL,ROL F UE 02 
51336 EXKURSION VERTIEFUMGSSTUDIU~ Sli'!ONS,KLAUS KROENER,UDO UE 02 
SIEGEL,DIETER 
51337 SEI'!INAR F. PLANUNGSWESEN liUSKE,WILFRIED VL 02 
GULDAGER,R E.lNH. 











51339 BAUPHYSIK N.N. VL 02 
51340 BAUPHYSIK -UEBUNG- N.N. I'!ALDONN,HERI'!ANM UE 01 
SC IHlENHOFf, TH. 
ZILLICH,VOLKER 
11176 DARSTELLENDE: GEOI'!ETRIE li BOEHI'!,WOLFGANG YL 02 
11177 UEBUNGEN ZUR DARSTELlEN DEN GEOP!ETRIE II BOEHI'!,WOLFGANG KRLSE,RUOOLF UE 02 
41160 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUE NT WURF FUER BAUINGEhl EURE HERRENBERGER,JUS VL 02 
41161 ElNFUEHRUNG IN DEN HOCHSAUENTWURF F UER BAUINGENIEURE HERRENBERGER,JUS PA RIS,KARL-HE INZ UE 06 
41162 EIMFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF f. BAUINGENIEURE HERRENBER6ER,JUS PA RIS,kARL-HEINZ UE 02 
52113 lNGENIEURVERI'I. f. GROSSBAUWERKE 11'1 VERKEHRSWEGEBAU F. BAUlNG I'IOELLER,DlETR. YL 02 
52"1. lliGEMlEURVtRI'I .f. GROSSBAUWERKE 11'1 VERktHRSWEGESAU f. BAUlNG. I'IOELLER,Dl ETR. STE6NER,GUEIITHER UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
52121 PROGRAI'II'IIEREN 11'1 bAUWESEN IN FORTRAN 
52122 PR06RAI'II'IIEREN 11'1 BAUWESEN IN FORTRAN 
65119 ANALYTISCHE MECHANIK II 
65120 UEBUNGEN ANALYTISCHE MECHANIK 11 
5.2 Vermessungswesen 
52 101 VERPIES SUNGSK UNDE 11 f. BAUING. u. GEOD. 2. S El'l. 
52102 VERI'IESSUNGSKUNDE 11 F • BAUING. 2. SE II. 
521C3 ERGAENZUNGEN ZUR VE RI'IES SUNG SI( UN DE 11 F. GEOD. 2. SE P. 
52104 VERI'IESSUNGSKUNDE 11 F • GEOD. 2. S EPI. 
52105 HAUPTVERI'IESSUNGSUEBUNG I f. BAUING. 2. S El'l. ( "" ENDE D.SEIO.) 




52 11 (! 
"' ... 52 1 11 <0 
Logeplan 
PLANZEICHNEN li f. GEOD. 2. su•. 
INSTAUI'IENTENKUNDE I 1 f. GEO t. 4. su•. 
INST~UI'ENTENKUNDE I I f • GEO D. 4. SH. 
VERI'IESSUNGSKUNDE IV F. GEOD. 4. SE"· 
HAUPTVERI'IESSUNGSUEBUNG li f • GEOD. 4. 
L Verzeichnis der J Nomensverzeichnil Einrichtungen 
SEI'I. 
SCHRADER,BODO VL 01 
SCHRADER,BODO POPASKA,GUENTER UE 01 
BAUI'IGARTE, JOAC H. VL 02 
BAUI'IGARTE, JOACH. UE 01 
I'IOELLER,DIETR. VL 01 





I'IOELLER,DIETR. VL 01 
I'IOELLER,DIETR. RlTTER,BERNHARD UE 03 





l'l!lELLER ,DI ETR. R I HER ,BERNHA RD UE 06 
WE II'IANN ,GU ENTE R LA DSTAETTER,P. 
I'IOELLER,DIETR. KO fHLER ,I'IART IN UE 01 
I'IGEllER,DlETR. Vl 01 
P\OELLER,DHTR. RI TTER,BERNHARD UE 01 
I'IOELLER,DIETR. GERDAU,HORST UE 02 






52112 GRUNOZUEGE DER VERIIESSUNGSKUNOE F. ARCH. 4. SEil. IIOEllER,DlETR. 
52113 INGENIEURVERII. F. GROSSBAUWERKE 111 VERKEHRSWEGEBAU F. BAUING 110EllER,D1ETR. 
52114 INGENIEURVERII.F. GROSSBAUWERKE 111 VERKEHRSWEGEE<AU F. BAUING. I'!OELLER,DlETR. 
52115 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN MELLER,DlETR. 
52116 AUSGLEICIIUNGSRECIINUNG NACH DER IIETHODE DE.R KLEINSTEN QUAORA- B~EHR,IIEINI-G. 
TE ll F. GEOO. 4. SEil. 
52117 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HElNZ-G. 
TE li F. GEO D. 4. SEil. 
52118 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52119 GEODAETISCHE BERECHNUNGSflETHODEN II F. GEOD. 2. SEil. 
52120 GEODAETlSCHE BERECHNUNGSflETHODEN II F. GEOD. 
52121 PROGRAIIIIIEREN 111 BAUWESEN IN FORTRAN 
52122 PROGRAIIIIIEREN 111 BAUWESEN IN FORTRAN 
52123 ENTWURFSARBEITEN 111 VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
52124 KATASTERVERMESSUNG 
52125 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAIIIIETRJE 
52126 ERDBILDMESSUNG 
52127 TOPOGRAPHIE 
52128 EINFUEHRUNG IN DIE KARTOGRAPHIE 











WE !MANN ,GUE NTE R 
WEIIIANN,GUENTER 
WENDl,KlAUS 
KO EHLER,IIARTI N 
POI'ASKA,GUENTER 
R 1 TTER,BE RNHA RD 
STEGNER,GUENTIIER 
S TEGNER,GUENTHER 
GER D AU ,HORST 
KO EHLER,I'IARTl N 
POI'ASKA,GUENTER 
R I TTER,BERNHARD 
STEGNER,GUENTHER 
W ENDT ,KLAUS 
POI"ASKA,GUENTER 
POI"ASKA,GUENTER 






















52130 PHOTOGRA~METRIE BEI PlANUNG UND BAU VO~ VERKE~RSIIEGEN 
52131 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52132 GRUN DZUE GE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52133 LUFTBILDINTERPRETATION F. 6f0DAETUI 
52134 GEOIIETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDihlE APRETAT ION 
52135 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52136 OPOGRAPHISCHE AUFNAHIIE F. GEO~RAPHE~ 
52137 OEFFENTLICHES RECHT (IIIT BODE NORD NUNG SR E C HTl 
52138 GEODAETISCHES KOllOQUIUII 
11176 DARSTELLENDE GEOIIEHIE 11 
11177 UE!'UNGEN ZUR DARSTELL ENDEN HOMETRH li 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11181 UEBUNGEN ZU IIATHEIIATlk 11 FUET. MACH. U. BAUIIIG. 
31102 CHEIIIE F.IIACH.UND GEOL. (DOPPEllESUhG) 
Lag~pl:n VP-rzeichnis der finrirhtunqen I Namensverzeichnis 
WE IMANN,GUE NTE R HElliiEIER,H.-J. UE 01 
LA DSTAETTER,P. 
W EI IIANN ,GU ENTE R Vl 01 
WE IIIANN,GUENH.R IIELLIIEIER,II.-J. UE 01 
LA CSTAETTER,P. 
WEIIIANN,GUNETER HELUIEIER,H .-J. UE 02 
LADSTAETTER,P. 
IH IIIANN,GUENTER VL 01 
Wt IMANN,GUENTER HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
WFII'IANN,GUENTER HELLP!EIER,H .-J. UE 03 
LADSTAETTER,P. 
UIIBERb,PETER VL 02 




&OEHII,WOlFGANG Vl 02 
fiCEHP'I,WOlfGANG KR lSE,RUDOlF UE 02 
IIOLFF,HANS Vl 04 
IIOLFF ,HANS BREUSTEDT,MANFR. UE 02 






63101 I!ASCHINEHELEI!ENTE I 
63102 EINfUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN I'IAS CltiNEN ELE !!ENTE 
63103 UEBUNGEN 1\ASCHINENELEI!ENTE I 
65135 TECIINISCHE I!E CHANIK F. MACH. 11 
65136 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK F. I'IACH. II 
65137 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK F. MACH. li 
69121 WERKSTOFFKUNDE 
69122 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I 
69137 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNO LOG IE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11149 1\ATHEIIATIK IV F. 1\ACH. 
11150 UEBUNGEN ZUR I!ATHEI!ATIK IV f. MACH. 
21110 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUI'I F. I!ASCHINENBAUER 
62115 STROEIIUNGSIIECHANIK 11 (1\ASCHINENBAU) 
FUER 4. SEMESTER 
62116 STROEI'IUNGSI'IEtHANIK II UEBUNGEN 
FUER 4. SEIIESHR 
63104 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN 1\ASCHINENELEIIENTE 111 
KOLLIIAIIN,.f RAIII-G 















































63105 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE lll KOLLMANN,F R ANZ -G PIEISSNER,VOLKER 
B~UESER,PETER W ISS .MITARBEITER 
68101 THERMODYNAMIK I F. 4.SEM. MASCHINENBAU LO E FFLE R,H A NS-J. HU EBNER,HORST 
68102 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THER~ODVNAPilK LC E FflE R,H ANS-J. 11\lEBNER,IIORST 
68103 WAERME- UND STOFFUEBEkTRAGUNG LC\EFFLER,HANS-J. 
F. 4.SEM. MASCHINENBAU 
68104 UEBUNGEN ZUR VOLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG LGEFFLER,HANS-J. HAHRPIEIER,J. 
FUER 4. SE PI. MASCHINENBAU 
68105 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERPIE- UND STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,HANS-J. HAVERPIEIER,J. 
FUER 4. SEPI. I'IASCHINENBAU PI.WlSS.ASS. 
72104 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEPI. lUCH. KAERNER,HERMANN 
72105 GRUNDLAGEN DER ELEK HOTleHN JK UEBUNG F • 4. S EPI. PIACH KA ERNE R,HERMANN 
KODOLL,WERNER 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60101 FAHR ZEUGHCHN lk, THEORIE B (f AHRlEUGSCkiiiNGUIIGEIO I'IITSCHKE,PIANFRED 
60102 fAHAZEUGTECHNik, THEORIE (KURSHAL TUNG U. LENKUNG VON KfZ.) IHTSCHKE,PIANFRED 
60103 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEOPIE ~ UND C 
60104 KRAFTFAHRZEUGKCNSTRUKTION II fRAD, KllFEN, RADAUFhAENGUHG. 
FEDERUNG, DAE~PFUNG, LENKUNG) 
60106 STUDIEN- UND f~TWUAFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60107 DIPLO~ARBEITEN IN FA"RZEUGTtCHNIK 
60108 SEIIINAA FUER fAHAZEUGTECHNH 
V~rze1chnis der 
finrichtunnen ! Namensverzeichnis 


























~ 60109 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I!! FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60110 ARBEITEN I!! INSTITUT F. FAHRZEUGTECHNIK (LABOR) 
60111 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE li (SCHI EN~N FAll RZEUGE> 
60112 FAHRZEUGTRAGWERKE UND- AUFBAUTEN li 
60113 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60114 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60115 DIPLO .. ARBEITEN IN fAHRZEUGWERKEN 
60116 GERAEUSCHE IN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
60117 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAIIRZEUGEN 
60118 KOLLOQU lU!! F. FAHRZEUGE UN ANTRIEBE 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61101 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61102 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61103 OPTISCHE GERAETE 2 
61104 OPTISCHE GERAETE 2 
6110~ STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK. TECHNISCHE 





BE ER .. ANII,H AN S-J. 
BI ERIUNII,HANS-J. 
BfER .. ANN,IIANS-J. 
BOBBEllT ,GISBERT 
SE lFHRT,ULRICH 
"I TSCHKE, .. ANFIIED 














"E lTIIEII, .. lCHAEL 
"A~Tlii,HARALD 























61106 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHlDR~ULIK 
61107 DIPLO"ARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHlDRAULlK 
61108 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D. GEBIETEN 
FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTIK UHD OELHlDRAULIK 
61109 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
61110 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENOEN.GERAETEN 2 
61111 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61112 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61113 DIPLO"ARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61114 BAUELE"ENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK 
61115 ELEKTRISCHE ANTRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK 







!lU E L L ER, HE IHR I CH 
"UELLER,HEINRlCH 
GE VATTE R,HAN S-J. 
RlCIHER ,AR"lN 
61117 ANGEWANDTE ELEKTRONll< I RICHTER ~RI'IlN 
61118 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. (;EBIETEN SYSTE"DYNAIHK,ELEKTR. RICHTER,AR"IN 
ANTRIEBE UND ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
6111~ ANLEITUNG Z. DIPLO"ARBEITEN A.D. GtBIETTEN SlSTE~DYNAMIK, RlCHTER,ARMIN 
ELEKTROMECHANIK,ELEKTR.ANTRIEBE U. ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61120 THEORIE UND PRAXIS DES "ESSKETTENAUfBAUES HORN,KLAUS 
61121 UEBUNGEN ZU THEORIE UND PRA~IS DES MESSKETTENAUFBAUES HORN, KLAUS 
61122 STATISTISCHE QUALlTAfTSKONTROLLE HORh,KLAUS 
61123 UEBUNGEN ZU STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE HORN,KLAUS 
61124 EINFUEHRUNG IN DIE "lKROPROlESSORTECHNik HCRh,KLAUS 




"E TTNER," ICHAEL 
"A Rllh,HARAL D 
N .Ii. 


























1\) 61125 UEBUNGEN ZU ElNFUEHRUN6 IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK HORN,KLAUS' R I SZ ,WOl FGANG UE 02 
"' 
"' 61126 GRUNDLAGEN DER LAENGENMESSTECHNIK HORN,KlAUS VL 02 
61127 LABORUEBUNG ZU EINFUEHRUNG Hl DIE METROLOGIE HORN, KLAUS HEINRICHS,K.D. UE 02 
II .N. 
61128 SEMINAR FUER IIETROLOGIE HORN,KLAUS HEINRICHS,K.D. UE 02 
N .N. 
RISZ,WOLFGAN6 
61129 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER IIESSTECHNIK HORN,KLAUS HEINRICHS,K.D. UE 03 
N .h. 
R I SZ,WOlf6ANG 
VESPER,BERND 








61132 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEli GEB JET DER HORN ,KlAUS UE 06 
IIESSTECIINIK 
61133 STUDI EilARBEITEN AUF DEli GEBIET DER MESSTECHNIK WEINGRABER,V.H. HEINRICHS,K .D. UE 03 
61134 STUDIENARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER MESSTECHNU: WEINGRA.BER,V.H. HEliiiUCHS,K.D. UE 06 
61135 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK WEINGRABER,V.H. HEINRICHS,K .D. UE 06 
61136 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHATL. ARBEITEN AUF DEI'I 6EB IET DER WE lNGRABER, V .H. UE 06 
MESSTECHNIK 
61137 BAUELEII!ENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK 1 GE VATTER,HANS-J. Vl 01 





61139 KOLLOQUIU~ FUER ~ESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
8<IDENTISCH ~IT DER LVA-NR. 71161> 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62101 fLUGZEUGBAU II 
62102 UEBUNGEN ZU fLUGZEUGBAU II 
62103 LEICHTBAU 11 
62104 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU 11 
62105 LABOR 1 IN FLUGZEUGBAU UNO LEICHTBAU 
62106 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGeAU 
62107 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
6210~ DlPLO~ARBEITEN IN FLUGZEUGB~U 
62109 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
62110 STUOIEN~RBEITEN IN LEICHTBAU 






PA HLITZSCH ,GOTTH 
S~ LJ E.,ERNS T 
SCHAENZER,GUENT. 
KOSSlAA,HORST 









KO S SIR A ,HORST 
62112 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEli GE&lEl DES FLUGZEUGBAUES KOSSIRA,HORSl 
UND LEICHTBAUES 
62113 AEROELASTIK II 





























62114 LUFTVERKEHR U. FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAF- GROEGER~HERBERT 
TEll 
62115 STROEMUNGSMECHANIK II (MASCHINENBAU) 
FUER 4. SEMESTER 
62116 STROEMUNGSMECHANIK II UEBUNGEN 
FUER 4. SEMESTER 
62117 STROEMUNGSPRAKTIKUM I (GRUNDLAGEN) 
FUER 6. SEIHSTER 
62118 INSTATIONAERE FLUGZEUGAERODYNAMIK I 
FUER 6. SEMESTER 
62119 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECH~NlK 
62120 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62121 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMlCHANIK 
62122 AERODYNAMIK I (PROFILTHEORIE) 
FUER 6. SEMESTER 





LAS CHK A,BO R I S 
USCHKA,BORIS 
LASCHKA,BORIS 
U S CHK A ,BOR I S 
HUMMEL,DlETRICH 
HUMMEL, DIETRICH 
62124 AERODYNAMIK V CSCHALLNAHE STROEMUNGEN) HUMMEL,DIETRICH 
FUER 8. SEI'IESTER 
62125 STROEMUNGSMECHANIK IV (STROEMUNGEN M. REIBUNG, ANWENDUNGEN) HUMMEL,DIETRICH 
62126 STUDIENARBEITEN IN AERODTNAI'IIK HUMMEL,DJETRICH 
62127 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMI'IEL,DlETRICH 
62128 DIPLOM- UND STUDIENAR~EITEN IM FACHGEB. FLUGZEUGDYNAMIK THOMAS,FRED 




SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG 
FLUGMESSTECHNlSCHES PRAKTIKUM 
STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
SCHHNZER,GUNTHE 
SCH AENZ ER, GUNTHE 






















































DIPLO"ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER FLU&FUEHRUNG 
ANLEITU~G ZU WISS. ARI'EITEN AUF DEI'! GEBIET DER fLUG-
FUEHRUHG 
ANLEITUNG ZU WISS. AREEllEN AUF DEI'! GEbiET DER FLUG-
FUEHRUNG 
REGELUNGSTECHNIK 11 








UEBUNGEN ZU REGELUNGSTEC~NIK li BROCK~AUS,RUDOLF N.N. 
SE"INARGRUPPEN ZU REGELUNGSTECHNIK Il P~OCKHAUS,RUDOLF N.N. 
DIGITALE REGELUNGSSYSTEI'IE BROCKHAUS,RUDOLF 
STUDIENARBEIHN A.D. GEBIET REGELUNGSTECHNIK U. fLUGREGHU~G BROCKHAUS,RUDOLF 
DIPLOIIURBEITEN A.D. GEBIO RE~ELUNGSTECHIIIK U. fLUGREGELU~G bROCKHAUS,RUOOLF 
AllLEITUNG ZU WJSS. ARB. A.D. GEBIET REGELT. U. fLUGREGELU~G E~OCKHAUS,RUDOLF 
EINFUEHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG K1RwATH,KARL-E. 
FLUG"EDIZIN 11 <ALLGEI'I. UNO Aki'ElTS~EDlZINISCHE ASPEKTE) RlNEI'IANN,HORST 
RECHNfRGESTUETZTE OPTI~lERUNG VON STAT. UND nh. J~COB,HEJNRICH-G 
SYSHIOEIII 
UEBUNGEIII ZUR OPTIMIERUIIIG VON SYSTl~EN 
STUOlENHBEITEN AUF OE" GEBIET ot~ SIO!ULATIONS-
~NO OPTJIOIERUNESTECHNIK 
DIPLOIO-~BEITEN AUF DE~ GEBIET DER SliOULATIOIIIS- UND 
OPTI~IERUIIIGSTECHNIK 
EINfUEHRU~G IN DIE SATELLITENAE~CDY~A"l~ 
JICOB,~EINRJCH G 
Jl COB,hEINRICH G 
JACOB,HEINRICH G 
KO~PEhWALLNEk,G. 
fLUGVERSUCHSPRAKTIKU" StHAENZER,GUNTH. KR,USPE,PETER 
AllLEITUNG ZU wiSSENSChAFTL. ARBEITE~ 
AUF DE" GEBIET DER FLUGIOECH,NIK 


























1\) 62153 STUDIENARBEITEN IN FLU6 .. HHANIK SCHAENZER,6UNTH. KR 'USPE,PETER UE 06 ~ LU CUER,ROBER T 
62154 STUDIENARBEITEN IN FLUG .. ECHANIK SC HAENZER ,GUNTH. KRAUSPE,PETER UE 03 
LUCKNER,ROBERT 
62155 FLUG .. EtHAN lK ll UEBUNGEN SCH AENZE.R, GUNTH. LU CKNER,ROBERT UE 02 
62156 FLU6,.ECHANIK JI SC IIAENZER, GUNTH. VL 02 
62157 RAUI'IFLU6TECHNIK IV OLDEKOP,WERNER VL 02 
62158 STUDIENARBEITEN AUF DE .. GEBIET DER RAU .. FLUGTECHN IK QLDEKOP WERNER UE 06 
62159 STUDIENARBEITEN AUF OE" GEB JET DER RAu .. F LUGTE CHN JK OLDEKOP,WERNER UE 03 
62160 DIPLO .. ARBEITEN AUF DEPI GEBIET DER R#UMFLUGTECHNIK OLDEKOP ,WERNER UE 06 
62161 RAU .. FLUGTECHNIK I1l (SATELLITEN- u. RAUMSONDENI'IISSIONENJ REX, DIETRICH VL 02 
62162 UiBUNGUI ZU RAUMflUGTECHNIK 111 REX, DIETRICH EBELING,W.-D. UE 01 
62163 STUDIEN- UND EINTWURFSAR~EITEN AUF DE" GEBIET DER RAUI'IFLUG- REX, Dl ETRI CH UE 06 
TECHNIK 
62164 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX,DIETRJCH UE 06 
62165 ANLE lTUNG ZU ~ISSENSCHAFTL. ARBEITEN 11'1 FACH GE~ lET RAUI'I- RE X,D IETRICH UE 
flUGTECIUIIIK 
62166 KONSTRUKTIONSELEI'IENTE DER RAKETENANTRIEBE II1 e BUSCHULTE,WINfR. VL 02 
62167 UEBUNGEN ZU KONSTRUKTJONSELELI'IENTE DER RAKETENANTRIEBE BUS CHUL TE, W IN FR. UE 06 
6216& HYPERSCHALLSTROEI'IUNGEN DAS,ARABINDO VL 02 
62169 ANLEITUNG WISS. ARBEITEN 11'1 FACHGEBIET STROEI'IUNGSI'IECHANlK DAS,ARABlNDO UE 03 
62170 FLUGTRIEBWERKE 11 U~LAUB,ALFRED VL 02 
62171 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 11 UHAUB,ALFRED V.HOERSTEN,DIET. UE 01 
62172 LABOR FUER FLUGTRIEBWERkE U~LAUI:!,ALFRED V.~OERSTEN,DlET. UE 04 
62173 STUDIENARBEITEN AUF DEM 6EB lET DER FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED V .HOERSTEN,DIET. UE 06 
62174 STUDIENARBElT EN AUF DEM GEB lET DER FLUGTRIEB~ERK E UR LAU!!, ALF RED V .~OERSTEN,DIET. UE 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
62175 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62176 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 11! FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE 
62177 SEI'IINAR IN II!ECHANlk 
6217b KOLLOQUIUM IN I'IECHANlK 
6217~ KOLLOQUIUI'I F. LUFT- UND RAUII!FAHRTTECHNlK 
62180 SEI'IlNAR F. LUFT- UND RAUI'IFAHRTTECHNlK 
62181 FLUG IN GESTOERTER ATI'IOSPHAERE 
68133 TECHNISCHE ZUVERLAESS16KEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNG.,SYSTEI'I-
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKElT) <F. I'IACII.- U. ELEC.) 
6l134 UEBUNGEN ZU TECHN. ZUVERLAESSlGKEIT 
71161 KOLLOQUIUM F. MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63101 ~~SCHINENELE~ENTE I 
63100: EINFU[HQUii& ZU DEN UEBUN&EN I'ASCHI!oENHEI'ENTE 
t31D3 UEBU~&EN ~ASCHI~ENELEI'!ENTE 1 
t3104 EINFUEHRUNG Z~ DEN UE~UNGEN I'!ASCH!Nf~<LEII!ENTE III 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen ! Namensverzeichnis 
U~LAUB,ALFRED V.~OERSTEN,DIET. 
U~LAU5,ALFRED 
SC HA ENZ ER, GUN TH. 
DCZ. D. MECH .ZENT 
SC HA ENZ ER, GUNT H. 





































1\) 63105 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE lll KOLLMANN,FRANZ-G IIIiE ISSNER, VOLK ER UE 03 
"' BRUESEA,i>ETER WISS.MITARBEITER 1\) 
63106 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB lE T DER I'ASCHINENEUIOENTE KOLLMANN,F RANZ-6 W ISS .MIT ARSEITER UE 06 
63107 STUD IENA RB EI TEN AUF DEM GEBIET DER I!ASCHINENEL[I'IENTE KOLLMANN, F RANZ-G WISS .MITARBEITER UE 03 
63108 DIPLOMARBEITEN AUF DEI! GEBHT DER M~SCHINENELEMENTE KOL UIANN,F RANl -G UE 06 
63109 ELEIOENTE DER ANTR lE 8 S TE CHN lK 6RUESER,PETER VL 02 
63110 STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEl! lE T DER AN TRI EBSELEIOENTE BRUESEk,PETER WISS .ANGEST. UE 06 
63111 STUDIENARBEITEN AUF DEIO GEBIET OE R A NTR I EBSE LEM ENTE BRUESER,PETER WI SS .ANGEST. UE 03 
63112 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIE8SELEMENTE BRUESER,PE TER UE 06 
63114 HEBEZEUGE THORI'IA~N,D I ETER VL 02 
63115 FAHRZEUGARTIGE FOERDERMITTEL THORI'IANN,DIETER VL 02 
63116 BERGWERKSMASCHINEN Il THORMANN,D lETER VL 01 
63117 UEBUNGEN IN FOEDERTECHNIK THORI'IANN,DIETER I'IOEHLE,BERND UE 01 
I'!U~TEL,BERND c. 
63118 LABOR F. FOER DERTECHNIK TI'ORMANN,DIETER MO EHLE,BERND UE 04 
I'IUNTEL,BEI!ND c. 
63119 STUI>IEN'-RBEITEN '-UF DUi GEB lET DER FOEDE RTECHNIK THORI'IJNN,DIETER MOEHLE,BERND UE 06 
I'IUNTEL,BERND c. 
63120 STUD IENA RB E IT E N AUF DEI! GEBIET DER FOERDERTECHNIK THORI!ANN,DIETER I!OEHLE,BE RND UE 03 
IIU~TEL,BERND c. 
63121 DIPLO~ARBEITEN AUF DEI' GEBIET OER FCERDERTECIINIK lHO~I!AIIN,DlETER I'IOEIILE,BERIII> UE 06 
IIU~TEL,BERND c. 
63122 KRANBAU CBERECHNUr.G UND kONSTRUKTIO~) HANNOVE R,HANS-D. Vl 02 
63123 TRIBOTECHNIK HUBER,P.REINHOLD Vl 02 
63124 GESTALTUNG UND Elt<SATZ VON STETIGFOERDERERN HANKE, WAL TER Vl 02 
64114 SEMINAR F. KONSTRUKTIONSLEHRE UND ~ASCHINENELEI'ENTE ROTH,KARLHElNZ UE 02 
KO LLI'IANN,F RANZ 
69128 WERk STOFfKUNDE F. E-TECHNIKER VIBRANS,GERWIG VL 02 




64101 ~~SCHIN~NELEI!EhTE I F. 2. SEilESTER ELEKTROTECHhiK 




Rl' Tl! ,K A RLH EI NZ 
64104 SEI!INARUEBUNG ZU ANGEWANOTE l!lTHODE~ DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH KARLHEINZ 
64105 RfCHNEAUNTERSTUETZTES KONSTRUIEA~N ROTH,KARLHEINZ 
64106 APPARATIVES PRAKTlKU" ZU~ RECHNERUNTERSTUETZTEh KONSTRUIEREN ROTH,KARLHElhZ 
64107 HINWHKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHElHh 11 
6410~ SEIHNARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKliOioSEI~HEITEN 11 
64109 STUDIENARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHioiK 
6411C STUDIENARBEITEN AUF OE~ &EBIET DES RECHNERUNTHSTUETlTEN 
ICCNSnUIERENS 
t4111 STUDIENARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER YERZAHNUIIGSTE CHNIK 
64112 STUDIE~ARBEITEh AUF DEI' GEBIET DER FEINWERHECHNISChEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
RCTH,kARLHElNZ 







64113 HTREUUNG VON DlPLOI'IARBEITEN AUF D~N GEBIETEN PER KONSTRUK- RvTh,~ARLHEINZ 
TIOIISTECHNIK, FEINWERKTECHNIK, HHA~NUNGSTEChiiiK UND CAD 
641h SEIIIN~~ F. KONSTRUKTIONSLEHRE UND IIJSCHIIIENELEI'ENTE RCTH,KARLHEINZ 
KOLUIAhN,FRANZ 
64115 SEI'IINAR fUER FEINWERKTECHNIK RCTH,KARLHEINZ 
SCHlER,hANS 
UCHTfR,ARI'\IN 
64116 P~OOU~TPL~NUN6 UNO ENTWICKLUN~ K~AI'IER,fRlEDHELII 
logeplan ( Verzeichnis der j Namensverzeichnil Einrichtungen 

































•13124 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG KIRCHNER,J .-H. UE 02 ~
13127 DIPLOII- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND KIRCHNER,J .-H. UE 06 
ERGONOMIE 
1312P ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN KIRCIINER,J .-11. UE 12 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGONOIIIE 




65101 ,.ECHANIIC 11 F. ELEKTROTECHNIK BROMMUH DT, EBERH. Vl 03 
65102 UEBUNGEN ZU M ECHANlK 11 F. ELEKTROHCHNIKER OTTL. DIETER UE 02 
65103 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK li F. ELEKTROTECHNIKER OTTL.DIETER UE 02 
65104 ZUFALLSSCHWINGUNGEN BROIIMUNDT ,EBERH. VL 02 
65105 UEBUNGEN ZU ZUFALLSSCHWINGUNGEN HECKER,FRIEDR-W. UE 01 
65106 STUDIENARBEITEN AM LEHRSTUHL A F. JII!ECHANIK BROMPIUNDT,EBERH. MITARBEITER UE 03 
65107 STUDIENARBEITEN Al'! LEHRSTUHL A F. MECHANIK BPOMMUNDT ,EBERH. MI TAR&EITER UE 06 
6510~ DIPLOIIAR BEIT EN AM lE HRSTUHL A F. I'IEChANIK BROMMUNDT ,EBERH. UE 06 
65109 EINFUEHRUNG IN DIE SCHWINGUNGSMESSTECHNIK OTTL,DIETER Vl 02 
65110 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKER,FRIEDR.-W VL 02 
65111 UEI!UNGEN ZU EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKER, FRI ED R .-w UE 01 
65112 ElNFUEHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE MECHANIK FREIWILLIG F UER HECKER,FRIEDR.W. VL 01 
2. SEMESTER MACH. ELEC. UND BAUWESlN 
65113 IIECHANIK 11 F. I'IATH. b~UMGARTE, JOACH. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
65114 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER FUER MATH. 
65115 UEBUNGEN ZU MECHANIK II F. r~TH. 
65116 MATHEMATISCHE rETHODEN DER ~ECHANIK 
65117 UEBUNGEN ZU MATHE~ATISCHE METHODEN DER "ECHANIK 






bAUI'IGARTE,JOACH. ALERECHT ,RAIN ER 
65119 ANALYTISCHE MECHANIK II ~~UMGARTE,JOACH. 
65120 UEBUNGEN ANALYTISCHE MECHANIK li B~UPIGARTE,JOACH. 
65121 NEUE MATHEMATISCHE METHODEN UND ERKENNTNISSE IN DER THEORIE bAUMGARTE,JOACH. 
NICHTLINEARER SCHWINGUNGEN 
65122 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65123 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65124 DIPLOMARBEITEN IN MECHANIK 
65125 DIMENSIONSANALYSE UND AEHNLICHKEITSMECHA~IK 
65126 DIGITALE MESSDATENVERARBEITUNG II 
65127 "ECHANIK-LABOR F. ELEKTROTECHNIKER 
651ce STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MEChANIK 
t513: EINfuEhRUNG IN DIE PRUCH~ECHANIK 
65131 UfbU~GEN ZUR EI~FUEHRUNG IN DIE BR~CHMECHANIK 
6513< STUDIENARBEITEN AUF DEM EEeJET DiR TECH~ISCHE~ ,ECH~~lK 
logeplan L Verzeichnis der finrirhtungen J Nomensverzeichnis 






Hf CKER, F.W. 
OTTL,DIETER 
RJTTER,REINHOLD 
H t C K ER, F .W. 
OTTL,DIETER 
Lt'ESCHE,THOIIAS 































f5133 STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GE6IET DER TECHNISCHEN I'IECHANIK STE'ck,ELMAR GOEi!El,INGEBORG UE 06 m LOESCHE,THOI'IAS 
SCHETTLER-KOEHLE 
WILHELI'IS,GERNOT 
65134 DIPLOI'IARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER TECHNISCHEN ~ECHANlk SlECK,ELI'IAR GO EBEL,INGEBO RG UE 06 
LOESCHE, THOI'IAS 
SC~ ETTLER -KOEHLE 
WILHELI'IS,GERNOT 
65135 TECHNISCHE IUCHANIK F • I'IACH. li Sl ICKFORTH,J. Yl 03 
65136 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN I'IECHANIK F. I' ACH. II STICKFORTH,J. WOi!EIE,HANS UE 02 
65137 SEI'IINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN I'IECHANIK F. 1'1 ACH. 11 STICKFORTH,J. • WOEBE,HANS UE 02 
65138 VEkTOR- UND TENSORRECHNUNG f. I N6. li STICKFORTH,J. Vl ·o2 
65139 UEBUN6 ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F • ING. li ST ICKFORTH,J. 1'1 E YE R,HAN S-J. UE 01 
65140 SEI'IINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG f. ING. Il STICKFORTH,J. I'IEHR,HANS-J. UE 01 
65141 ANLEITUNG zu SELBST. WISS. ARBEITEN STICKFORTH,J. UE 06 
65142 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN STlCKFORTH,J. WILLNER,WILFR. UE 06 
I'IEYER,HANS-J. 
WO BBE,HAN S 
65143 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STICKFORTH,J. W ILLNER ,W ILFR. UE 06 
I'IEYER,HANS-J. 
IIOEBE,HANS 
65144 PROGRt.I'II'IIEREN F. IN GENlEU RE IFO RTR t.N AhDRESEN,KLAUS Yl 01 
65145 PROGRAI'II'IIEREN F. IN 6 ENIEUR E IF 0 R TR t.N ANDRESEN,KLAUS UE 02 
65146 DIGIHLE I'IESSDt.lENVERARBEITUNG ANDRESEN,Klt.US VL 01 
65147 DIGITAU I'IESSDATENVERARBEITUNG Al< DR E SEN,KLAUS UE 01 
651411 GETRIEBELEHRt ll DlZ lOGLU,BE.K 1 R VL 02 
65149 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE Il DIZIOGLU,BEKIR LOHE,RAINER UE 01" 
65150 I'IASCHINE.NDYNAI'IIK DIZlOGLU,BEKIR VL 02 
KE RLE,HANFRIED 
65151 UEBUNG IN I'IASC~INENDYNAI'IIK KERLE ,HANF RIED DEEUS,HELI'IUT UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
65152 ~OE~ERE GETPIE&ELEHRE 
65153 SONDERGEBIETE DER GET~IEBELE~RE Ur<D MASC~IhEI'IDYNAIHK 
65154 UEBUNG IN "SONDERbEBIETE DER LETPIErELEHRE UND 
~ASCHINENDYNAI'IIK" 
65155 KURVENGETRIEBE 
65156 SEI'IlNAR F. KINE~ATIK UND GETRIEBELEHRE 
65157 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
6515~ DIPLO~ARBEITEN IN GETRIEBELEHKE 
65159 STUDIENARBEITEN IN MASCHINE~DYNAMIK 
65160 DIPLOI'IARBEITEI'i IN I'IASCHINENDYNAI'!IK 
65161 BETREUUhG VON STUDIENARBEITEil 
6516l BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
51146 FINIH-ELEI'!ENT-METHOotN Il 
5116~ NU~ERISC~E ~ETHODEN DER MEC~A~IK I 
5116~ UE6UNG ZU NUMERISCHE MET~ODEN DER ~ECHAhlK 
5117C SE~H•AR ZU NUI'ERHCHE I'IETHODE~ DER I<EC~ANn 
51174 Nui'ERJSCHE ~ETHODEN DER ~ECHAhiK 11I 
51175 UEBUNG ZU NU~ERJSCHE PETHODE~ DER I'EC~A~lK 111 
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62178 kOLLOQUIUI'I IN MECHANIK 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66101 LANDI'IASCHINEN II 
66102 SCHLEPPERBAU 
66103 ERDBAUMASCHINEN 
66104 OELHYDRAUL I SC HE ANT~IEBE UND STEUERUNGEN II 
66105 kONSTRUKTIONSUEBUNG LANDMASCHINEN 
66106 KONSTRUKTIONSUEBUNG SCHLEPPERBAU 
66107 kONSTRUKTIONSUEeUNG ERDBAUPI~SCHINEN 
66108 KONSTRUKTIONSUEBUNG OELHYDR. ANTRIE~E u. STE UERU NGE N 
66109 STUDIENil RBE ITEN LANDMAStHIN EN 
66110 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66111 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDE~UNG 
66112 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOER DE f< UNG 
66113 STUDIENARBEITEN SCHLEPP ERBJ, U U. ERDBAUI!ASCHINEN 
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66114 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU U. ERDeAU~ASCHINEN 
66115 STUDIENARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNutN 
66116 STUDIENARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNGth 
66117 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
6611t DIPLOMARBEITEN PNEU~ATISCHE fOERDERUNb 
66119 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU U. ERDBAU~ASCHINEh 
661ZO DIPLOIOARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. SHUERUNGE~ 
66121 LABOR f. OELHYDR. ANTRIEFE U. STEUE~UNGEN, SCHLEPPERB~U, 
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~61l2 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I.D. HCHGfeiETEN OfLHYOR. ANH. MATTHIES,HANS-J. 
U. STEUERUNG,SCHLEPPER,HDBAU-, LANOII\ASCH. U.PIHl:M. FOERDERG 
6011~ KOLLOQUIUIO f. FAHRZEUGE UN ANT~IEeE 
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I'IE INERS,HANS-J. 
KOEHLER,OTTO UE 06 
LI ~K,E>ERTHOLD 
NENTIIIG,PETER 
KO EHLER ,OTTO UE 03 
LUK,f'ERTHOLD 
NENTWIG,PETER 
S CHEUFLER ,BERND UE 06 
WIUENS,DlETER 
PAOLIPI,KEPIARI. UE 06 
GI. RBlRS, H ERI'IA NN UE 06 
PIE INERS,HANS-H. 
KO EHLER,OTTO UE 06 
LINK,BERTHOLD 
NE UWIG,PET ER 
GA~BERS,HERPIANN UE 04 
NEhlwlG,PETER 





~ 6. 7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
PE TERI'IANN,HARTW. 
b7103 ENTWERFEN VON DAI'IPFTURBINEN PlTERI'IANN,HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
67104 ENTWERFEN VON TUR~OVERDICHTERN PETERI'IANN,HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
67105 ANLEITUNG ZU EXPERII'IENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEI'IUNGSMA- PETERMANN,HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
SCHINEN 
67106 ANLEiTUNG ZU WISS. ARBEITEN Il'l FACHGEB. STROEI'IUNGSI'IASCHINEN PETERMANN,HARTW. 
67107 AUFSTELLUNG, BETRIEB UND MESSEUNG VON KREISELPUMPEN PEKRUN,MARTIN 
67106 RECHENUEBUNG ZU AUFSTELLUNG, PETRIEE UND MESSUNG V. KREISEL- PEKRUN,MARTIN 
PUI'IPEN 
67109 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHkLEilUNGEN PEKRUN,MARTIN 
67110 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,MARTIN 
67111 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
67112 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN 





67114 ANLEITUNG ZU EXPERI~ENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN FFKRUN,I'IARTIN 
STROEI'IUNGSI'IASCHINEN 
67115 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIEEN WISSE~SCHAFTL. ARBEITEN IPI 
FACHGE8IET STROEI'IUNGSI'IASCHINEN 
67116 VERBRENNUNGSMOTOREN II 
67117 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSI'IOTOREN II 
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67119 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGS~OTOREN 
67120 DIPLO~ARBEITEN IN VERBRENNUNGS~OTOREN 
67121 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEB. VERBRENNUNGS~OTOREN 
67122 VERBRENNUNGSI'IOTOREN V <GEIHSCHBILDUNG U. VER&RE~NUNG ~~~ 
HYBRIDI'IOTOR, SONDERFRAGEN DER VERB~ENNUNGS~OTO.EN) 
67123 STUDIENARBEITEN lh KOLBENI'IASCHINEN 
67124 STUDIENARBEITEN IN KOLBENI'IASCHINEN 
67125 DIPLO~ARBEITEN IN KOLBENI'IASCHINEN 
67126 STUDIENARBEITEN lh VERBRENNUNbS~OTO~EN 
67127 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNuS~OTOREN 
6712~ DIPLOI'IARBEITEN IN VfRERENNUNGSI'IOTOREN 
6712Y LABOR F. VERBR[NNUNGSI'IOTOREN 
67130 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEb. VERBRENNUNGS~OTOREN 
67130: KOLLOQUIU~ F. VERFRENNUNGSKRAfTII!ASCHIMN 
6011e KCLLOQUIUII' F. FAHRZEUGE Ui'l ~NTRIEBE 
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URLAUB,ALFRED ER DI'IANN,HORST-D. UE 03 
WEISSERI'IEL,VOLK. 
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Pll:ELLER,HERBERT VL 03 
P'IUELLER,HERBERT ROH DE-BR AN DEN BG. UE 06 
~UELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. UE 03 
PICELLER,HERBERT RO~DE-BRANDENBG. UE 06 
I'IUELLER,HERBERT PIAAG,DJETER UE 06 
ROHDE-BRANDENBG. 
I'IUELLER,HERBERT I!AAG,DIETER UE 03 
RO~DE-BRANDENBG. 
~UELLER,HERBERT PIAAG,DJETER UE 06 
RO~DE-BRANDENBG. 
I'UELLER,HERBERT ~AAG,DIEHR UE 04 
~OHDE-BRANDENBG. 
l'l'ELLER,HERBERT UE 
UPLAUf,ALFRED WJSS.ASS. UE 02 
1'1 t• E L L f R ,HE R fl ER T WISS.PllTARB. 
U~LAUP,ALFRED UE 04 
1'\UELLEP,HEReERT 
Pli TSCHKE,I'IANFRED Vl 01 
~EERI'IANN,HANS-J. 
I' U ELLER ,HERBER T 
I' I TTHIE S,HAIIS-J. 




1\J 6.8 Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik .... 1\J 
1>8101 THERMODYNAll IK I F. 4.SEII. MASCHINENBAU LO E FFLE R,H ANS-J. HUEBNER,HORST Vl 02 
68102 UEBUNGEN ZUR VO~LESUNG THERMODYNAMIK LO E F FL E R,H ANS-J. HUEI!NER,HORST UE 02 
68103 WAERIIE- UND STOFFUEPERTRAGUNG LO E FFLE R,H ANS-J. VL 02 
F. 4.SEII. MASCHINENBAU 
68104 UEBUNGEN ZUR VOLESUNG WAERIIE- UND STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,HANS-J. HAHRIIEIER,J. UE 01 
FUE R 4. SEil. IIASCHINENBAU 
6810!'> SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERME- UND STOFFUEGERTRAGUNG LO E FF L ER,HAN S -J. HAVERIIEIER,J. UE 01 
FUER 4. SEM. MASCHINENBAU M.~JSS.ASS. 
68106 THERMODYNAMIK III LO E FF LE R,H ANS-J. VL 02 
fUER 6.SEII. MASCHINENBAU 
68107 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK III LOEFFLER,HANS-J. UE 02 
FUER 6. SEil. MASCHINENBAU 
68108 STUDIENARBEITEN LC E F F LE R,H ANS- J. IIISS.ASS. UE 03 
KLENKE,WERNER 
68109 STUD JENARBEITEN LC E FFLER,H AMS-J. 111 ss .r.ss. UE 06 
KlENkE,WERNER 
68110 DIPLOMARBEITEN LGEFFLER,HANS-J. IH SS .ASS. UE 06 
KLENKE,WERNER 
68111 THRIIODYNAIIIK F. 4. SEil. ELEC. KLENKE,IIERNER VL 02 
68112 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THER~ODYNAIIIK ~lENkf:.,loiERNER HAUENSCHILD ,R. UE 02 
F. 4. SEM. ELEC. 
68113 GRUPPENUEBUNGEN IN THERMODYNAMIK KL ENKE,WERNER HAUEHSCHILD,R. UE 02 
FUER 4. SEM. ELEC. 
68114 AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: Kl ENKE,IIERNER VL 02 
STATIK UND KINETIK THERIIODYN~IIISCHE~ PROZESSE 
68115 AUSGEWHHL TE K~PITEl DER THER~ODYM~~lK: KLENKE,WERNER VL 02 
KUEHLW~SSERWlRTSCHAFT UND KUEHLTUE~~E 
68116 BERECHNUNG DER VERDUNSTUNG STEIM,WERNER A. VL 01 
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f8117 6RUNDL~GEN DER TROCKNUNGSTECHNIK STEIN,IIERNER ~. 
6811b WAERIIETECHNik DER HEIZUNG UNO KLIII~TISIE~UNG 
68119 THER~ISCHE TRENNVERFAHREN II bOHNET,II~TTHIAS 
68120 UEBUNG ZU THERIIISCHE TRENNVERF-HREN 11 fCHNET,PIATTHIAS 
68121 ~EHRPH~SENSTROE~UNGEN IN DER VERFAH~ENSTECHNIK 11 BOHNET, .. ATTHIAS 
68122 UEBUNG ZU IIEHRPHASENSTROEIIUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK II ~OHNET,~ATTHIAS 
68123 OIPLOIIARBEITEN ~OHNET,IIATTHIAS 
6812• STUOIENAPBEITEN BCHNET,IIATTHIAS 
6e12S STUDIENARBEITEN 
68126 PEAKTORTECHNIK 11 
68127 UE~UNGEN ZU RE~KTORTECHNIK II 
6S12e STUOIEN~RBEITEN AUF DEli GEBltT DER H~KTORTECHNIK 
6812Y STUDIENARBEITEN AUF DE" GEBIET DER PEAKTORTECH~JK 
6b130 DIPLOIIARBEITEN AUF OE" GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68131 PlAKTORTECH~ISCHES PRAKTIKU~ 
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ZEGGEL,WILFPlED 
Cl DEKOP ,WERNER 
OLDEKCP,WERNER 
H 133 HCHr.ISCHE ZUYERLAE.SSIGHIT <LEBE!ISCAUE RYEHEIL~I<G.,STSTE!'o- REX,DIETRICh 
AUSFALlwA~RSCHEINLICHKEITl (f. ~ACh.- U. ELEC.l 
!8134 UEeUNGf~ ZU TEChN. ZUVERLAESS!GKEIT 
6813t ITO~REChTLICHES GfNE~~IGUNGSVERFAh~EI< U. RE~KTC<Sl(hERHEIT 
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68141 STUDIENARBEITEN AUS DE" GEBIET DER ~ECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHIIEDES,JOER6 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS fEAIIOTAT,SIEGFR. 
68142 SlUDIEN~RBEilEN AUS DE" GEBIET DER ~ECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOER6 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERIIOTAT,SIE6fR. 
68143 DIPLO"ARBEITEN AUS PE" GEBIET DER "ECHANISCHEN VERFAHRENS- SCH~EDES,JOER6 
TECHNIK UNO APPARATEBAUS ~lRNOTAT,SJEGfR. 
68144 DYNA"JK DER ANLAGEN DER WAERIIIE- UND VERFAHRENSTECHNIK HtENJG,OTTO 
68145 SE"INAR f. WAEA"E- VERFAHRENS- UND REAKTORTECHNIK 
68146 KOLLOQUIU" F. WAER,.E- VERfAHRtNS- UND REAKTORTECHNik 
68147 IIAER"ETECHNISCHE ANLAGEN 1 
6814~ RECHENUEBUNG ZU WAERIIETECHNlstHE AI\ILAGEN I 
6814Y UIIIIIELTSCHUTZ UND WAEA"ETECHNIK 
68150 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN 
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Z1132 EINFUEHRUNG IN DIE EXPERI~ENTELLE ~ERNPHlSIK 
71161 KOLLOQUIU~ F. I'ESS- UND REG[LUNGSTlCHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69101 BAUELEI'ENTE DER WERKZEUG~ASCHINE~ 
f9102 UEBUNGEN ZU BAUELE,.ENTE DER WERKZEUGr.A~CHINEN 
(9103 AUTOI'ATISlERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
69104 UE.BUNGEN ZU AUTCMTISIERTE FERTIGUNr,SEINRICHTUNCE.N 
69105 WERKZEUG~ASCHINEN UND FEPTIGU~GSTHHNIK (AUSGEo. KAPITELl 
6910t LA!iORATORIUI' F. WERKHUGI'ASCHINEN 
69107 UBORATORIU" F. WERKZEUGMASCHINEN 2 
6910t fERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLO~ARBEITEN 
69109 ENTWERFEN VON ~ERKZEUG~ASCHJNEN UND DIPLOMARBEITEN AUF 
KOhSTRUKTIVE" (EBIET 
t911Q fERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIE!<- UND OIPLOI"ARbEITEN 
e9111 EhTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER U~FCRr.TECHNIK 
69112 TECHNOLOGIE DER HOLZWERKSTOFFE 
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1\) 69113 ~BTR ~GEN DE FERTIGUNGSVERFAHREN IM F~CH FERTIGU~GSTECHNJK FR lEBE, EKK E HAR D VL 01 
--I 
"' 6911~ FABRIKANLAGEN U. EINRICHTUNGEN BERR,ULRICH VL 02 
F. 6.0.8. SEM. !'lACH., F • 4. SE 1'1 • WWA 
69115 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 13~ RR,ULRICH VL 02 
f .6.SEI'I. !'lACH., EL ., ltif •• F. 2. SEI". WWA 
69116 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG BE RR,UlRICH I'IENDE,GOTHRIED UE 01 
69117 SEI'IINARGRUPPE~-PRAKTIKUI'I ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG SE R R ,ULI<lt H UE 02 
F.6.0.8 .SEM. !'lACH., INF., EL., F. 4. SEI'I. WWA HAT J E,HANS-JOA CH 
f9118 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKSETRIEBSLEHRE, BfRR,UlRICH TWIEST,WOLFGANG UE 06 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U. ANGE~ANDTEN INFORMATIK 
69119 DIPLOMARBEITEN 11'1 FACHGEB. FAbRIKBETRlEBSLEHRE, BE RR,UlRICH UE 06 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U. ANGEWANDTE INFORMATIK 
69120 G[WERBllCHER RECHTSSCHUTZ ERAMM,WERNER VL 02 
69121 WERKSTOFFKUNDE I H' ESSNER,F RANK VL 02 
69122 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE H~ESSNER,FRANK WISS. ASS. UE 01 
69123 WERKSTOFFKUNDE III (TtiERMISCHES VERHALTEN VON WERkSTOFFEN) HAESSNER,FRANK Vl 02 
69124 UEBUNGEN IN WERkSTOFFKUNDE III H~ESSNER,FRANK UE 01 
t9125 STUDIENARBEITEN HA~SSNER,FRANK WISS. ASS. UE 06 
69126 STUDIENARBEITEN H' ESSIIER,FRANK II ISS. '-SS. UE OJ 
69127 DIPLOMARBEITEN H1E SSNE R,F RANK WHS. ASS. UE 06 
6912e WERkSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER ~IBRAIIS,GERWIG VL 02 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69129 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE f. E-TECHNIKER VIBRANS,GERWIG HE TTIIER ,KLAUS -J. UE 02 
II EHR ,PAUL 
WOLL SCHLAEGER ,P. 
SCHOENBORN,K.H. 
MUELLER,HEINZ 
RO CE ,DIRK 
69130 NICHTI'IETALLIS CHE wERKSTOFFE I VlPRANS,GERWIG Vl 01 








69137 UEBUNGEN IN WER~STOFFTECHNOLOGIE 
69138 SCHilfiSSTECHNIK 
69139 UEBUNGEN IN SCHilfiSSTECHNIK 
69140 ZERSTOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFU~~ 
69141 UEBUNGEN IN ZERSTOERUNGSFREIER WER~STOffPRUE FUIIIG 
69142 SE"INAR F. SCHWEISSTECHNIK 
69143 SONDERGE~IETE DER SCHWEISSTECHNIK 
69144 STUDIENARBEITEIII IN SCHWEISSTECHNIK 
69145 STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69146 DIPLO"ARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69147 ANGEWANDTE ~ETALLOGRAPHIE 
t914f UEBUNGEN IN ANGEWANDTE METALLOGRAPHIE 
t914Y STUDIENARBEITEN 
6~15C STUDIENARBEITEN 
69152 SE~INAR FUER WERKSTOFFKUNDE 
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69153 SEMINAR F. FABRIKBETRIEB U. WERKZEUG~ASCHINEN 
69154 SE~INAR F. AllGEWANDTE INFORMATIK 
<II'I RAH"EN D. SEMINARS F. fUlRIKE'EHIE& U. WERKZEUGI'IASCH.) 
•13123 ERGONOI'IlE - AR~EITSWISSENSCHAFT II 
•13124 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT 11 - UEBUNG 
•13125 ~ET~ODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
•13126 METHODI~ DER SYSTEMGESTALTUNG-UEBUNG 
13127 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBcllS•ISSENSChAFT UND 
ERGONOP'Il E 
1312f ANLEITUNG ZU!I WISSENSCHAFTLICHEN ARfEITEN IN 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGONOMIE 
71161 KOLLOQUIUM F. ~ESS- UNO REGELUNGSTEC~~IK 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11101 I'IATHEI'IATIK II f. ELEKTROTECHNIKER 
1110l UEBUNii ZU 1'\ATKE!IATlK li f. EU.KTROTEChNIKER 
. 
11103 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU 'IATKE"AllK 11 f. ~LEKTROTECH­
NIK ER 
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64101 ~ASCHINENELEMENTE 1 F. 2. SEMESTER f LEk T ROTE C HN 1 K 
64102 SEI'IINARUEBUNG ZU MASCHINENELE~ENTE I 
65101 I'!HHANIK II F • ElEKTROTECilNIK 
65102 UEBUNCEN zu IHCHANH 11 F. ELEKTROTECHNIKER 
65103 SEI'!lNARGRUPPEN zu MECHANIK ll F • ELEKTRO TECH N HER 
65127 P'ECHANIK-LABOR F. ELEKTROTECHNIKER 
71101 GPUN PLAGEN DER ELtK TROTECHN lK 11. (Z. SE~.) 
71102 GRUNDLAGEN DER ELEKTRCTECHN JK 11 (2. SEI'!.) 
71103 PI'AKTIKUI' GRUNDLAGEN DEP ELEKTROTECHNIK (2. SE~.) 
71104 ELEKTRISCHE "ESSTECHNIK (2. SE I'!.) 
71105 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2. SEM.> 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
1113< "~THE~AllK IV f. ELEKTROTECPNIKER 
1113~ ~URSVORLESUhG IV: FESTKOERPERFHYS!~ 
F. PHYSIKER (DIPL. hL U. RLl U. ELE~TPOTEC~N. ~6 3. SEM. 
<113t UEEUNGEN ZUR VORLESUNG F~STKOtRPERP~YSIK 
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1\) 21137 VOALESUHGSSEI'IIIIIAR FUER ELEK TROTECHHlKER CO 
0 
21147 PHlSlKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER 
68111 TIIERI'IODYNAMIK F. 4. SEM. ELEC. 
68112 UESUH6EN ZUR VORLESUNG THERMODYNAI'II~ 
F. 4. SEM. ELEC. 
68113 GRUPPENUEBUNGEN IN THERMODYNAMIK 
fUER 4. SUI. ELEC. 
6912.9 UEBUNGEH IN WERKSTOFFKUNDE f. E-TECHIIIHR 
71138 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 11 
71139 UEBUNGEN ZU ELEKTROI'IAGIIIETISCHE FELDH li 
71151 WECHSELSTROEI'IE UND NETZWERKE II 
71152 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEI'IE UNO NETZWERKE 11 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71101 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK Il. (2. SEM.) 
71102 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK Il (2. SE~.) 
KESSLER,FRANl-R. 
I'IETlllORf,JUERGEH 











































71103 PRAKTIKU,. GRUNDLAGEN DER ELEkTROTECHNik (2. SEI'.) 
71104 ELEKTRISCHE l'iESSTECHNIK <2. SE ... ) 
71105 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 12. SE ... l 
71106 ELEKTRONISCHES "ESSEN (6. SEI'!.) 






71107 "ESSTECHNISCHES LABOR IV BfTHE,KLAUS 
Hl'HNkE,DIETER 
7110~ ANLEITUNG ZU ENTWUERHN IP! fACHGE6HT ElEkTRISCI'E "ESSTECH· eiTHE,klAUS 
NIK HELP!HOLZ,GERD 
HUHNkE,DlETER 
7110._ ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 1" F-ChGEBIET ELE~TRISCHE 1\ESS- ~fTHE,KLAUS 
TECHNIK HEL .. HOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
7111G STUDIENSEP!INAR f. "ESS·UND RE~ELUhGSTECHNIK 
71111 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN 11'1 HCI'CE~. ELEKTkiSCI!E PIESS-
TEC~"H 






h E li'IHOLZ,G ERD 
tiUHNkE,DIETER 
f l THE,KLAUS 
ST AE! EN,VOLKER 
BlRKLE,ERhST 
TI ET JE,H .-G. 
BA~I'IGARTEN,D. 
BI RKLE,ERNST 






















71113 ANLEITUNG ZU OJPLO"ARHEITEN I" FACHf.EP.ElEkTRISCHE "ESSTECH- E"SCHFR .. ANN,H.H. TllTJE,H.·G. 
NU 
71114 ANLEITUNG ZU WISSENSCHHTL.JReEITEN •uf C. He!ET DEP ELH- l"SCHER~ANN,Ii.H. 
logeplan 
T~ISCHEh "ESSTtCHNIK 















•71115 ELEKTROMEDIZIN l:MEDIZIN.GRUNDL.U.ANWENDUNGSGEriETE 
71116 ELEKTROWAERME II ~JT EXKURSION 
71117 REGELUNGSTECHNIK 
6. SEil. 
71118 UEBUNGEN IN REGELUNGSlEt~NlK 
6. SEM. 
71119 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRlf~STECHNlk 
8. SEM. 
71120 UEPUNGEN IN REGELUNG IN PE~ ELEKTRISCHEN ANTRilBSTECHNlk 
8. SEM. 
71121 STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHNIK 
8. SEI'!. 





REGELUNGSTECHNISCKES PRAKTlkUI'I 1 
6. SEI'I. 
"NLEITUNG ZU ENTWUERFEN "UF DEI'I GEP. DE~ REGELUNGSTECHNIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEB. PER REGELUNGS-
TECHNik 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN "UF DEI'! GEeiET PER 
REGELUNGSTECHNIK 
71127 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEP'! GEBIET DER 
REGELUNG STECH Nl K 













VOLLSTE DT ,W ERN ER 
LEONHARD,WERNER 
VCLLSlEDT , .. ERNER 
L f 0 N H f<R D ,W ER NE R 
VOLLSTE DT, W ERN ER 
LEONHARD,WERNER 
VOLL STEDT, W ERN ER 






KR ATZ,GERHAR D 




FR OMME,GE ORG 
BICHLER,UDO 
HA RMS,KLAUS 

























71129 ELE~TRONISCHE B-UELEMENTE 
F. 6. SEI'!. 
7113C ELEKTRONISCHE B~UELE~ENTE 
F. 6. SEPI. 
71131 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
F. 6. SEM. 
71132 IIERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
F. 6. SEI'. 
71133 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITE~ 
IP! FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71134 -NLEITUNG ZU DlPLOMARbEITE~ 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71135 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
IP! FACHGEBIET ELEKTRONIK 
7113~ ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
IP! FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71137 LABORATORIU~ "HEKTI<ONIHHE TECHNOLCGIE ll" 
7113t ELEKTROP!AGNETISC~E FELDER II 
71139 UEEUNGE~ ZU ELEKTRO~AGNETISCHE FELCER 11 
7114( oEHSTOFFPHYSU I 
71141 UEelNGE~ ZU oE~KSTOFFPHYSIK 
SLHULTZ,WALHR 
SCHUL TZ ,WAL H R 
WElr.HAUSEN,G. 
SCHULTZ,WALTER 
stHUL TZ ,WAL TER 
SCHULTZ,WALTER 
SCHUL TZ,WAL TER 
Wt INHAUSEN,G. 










l~ UTl ,GUENT ER 
71142 ••LEITUN(EN ZU ENTWUlRFEN ACF CE~ GE". CER ElE~TRCPkYSIK LPUTZ,GUENTER 
71143 AllLEITUNG ZU STUDIE~AwBEITEh PUF CE~ GE~ JET H~ tLEKTROPHY- LluTZ,GUENlER 
sir 
71144 -NLE ITUNG ZU DIPLOP!AHEJTEN AuF DE~ Glt•. DER llE KHCPt1Y SIK 
71h~ AHUTUNG ZU wlSSENSCt1AFTL. HBE!Tt~ ~UF OE~ GE"IET CER 
HEKHOPI<YSIK 








N • ~. 

























71146 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK - ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER UE 02 ~ SCHULTZ,WA'LTER 
71147 SPEZIELLE METHODEN DER MAXWELLSCHEll THEORIE SEEBASS,JOACHIII VL 02 
7114& ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUf DEI' GE 8. DER TH EOR ET I- S HBASS ,JO AC HI II UE 04 
SCHEll ELEKTROTECHNIK 
71149 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEB. DER THE ORE TISCHEN SEEBASS,JOACHIII! UE 08 
ELEKTROTECHNIK 
71150 ANLEITUNG'ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUf DEI'! GFB.DER SEEBASS,JOACHHI UE GT 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
71151 WECHSELSTAOEllE UND NETZWERKE ll SCHWARTZ,EDUARD VL 02 
71152 UEBUNGEN ZU WECHSELSTAOEllE UND NETZWERKE 11 SC HWARTZ,E DU AR D KAIIITZ,REINHARD UE 02 
71153 NETZWERKTHEORIE I SCHWARTZ,EDUARD VL 02 
71154 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE SCHWAR Tl, EDUAR D lU THIS,WOLFG. UE 01 
71155 NETZWERKTHEORIE III SC HilA RTZ, E DUAR D VL 02 
71156 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE III SCHWARTZ,EDUARD MATHIS,WOLFGANG UE 01 












71160 ANL. ZU WISS. ARBElTEh 1~ F~ChGEBIET AL~G. ELEKTROTECHNIK SCHWARTZ,EDUARD UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
71161 KOLLOQUJU~ F. ~ESS- UhD REGELUNGSTECkhiK 
71162 ~ETHODEN DER "ESS- UND VERSUCHSTEC~NIK 
72157 KOLLOQIU~ F. STARKSTRC~TECHNIK 
73174 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTikU~ II F. t. SEI'. 
73175 PRAKTIKU" F. NACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARt-ElTUh& Il 
73176 KOLLOQUIU" f. NACHRICHTENTECH~IK 
7.2 Energietechnik 
7210 I HOCHSPA~~UNGSTECHNlK f. 6. SE~. 
721C< ~CCHSPANNUNGSTlCHNlK UtBUNG F. t. 5<,.. 
7 2 103 AUCELlE HOCHSFANNUNGSTECHNISCHE SO~ D [ R PR CP l E l'tt 
1\) 
CD 
7210' (Jt G~UNCLAGEN Df R ELEK TROTECHN !K F • 4. SE,.. llAC H. 
Lagepion L Verzeichnis der Einrichtungen ~ Nomensverzeichnis 
Bl THE,klAUS 






SC H IE R , HAN S 
~E YER ,HANSGEORG 
HKHARDT,HANSk. 
E~K,ADIL 















0 E RNER ,HE RI'IANN EE~DfR,GUENTER 
Kf E RNE R ,HE RIIANN 













1\) 72105 GRUhDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK UEBUNG F. 4. SEM. MACH KAERNER,HERMANN UE 02 CD 
"' 
KODOLL,IiERhER 
72106 ST~RKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTEChNIK F. 6. SEM. K' E RNE R ,HE RIIANN BENDER,GUENTER UE 02 
KO DOLL, WER NE R LA6RENZ,IIANfRED 
StHR,.MI'I,JO,.tHII'I 
SCHUL TE, DIE TE R 
ST IETZEL,UDO 
72107 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER KAERNER,HERI'IANN UE 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72108 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN AUf 0 EM GEB. DER HOCHSPANNUNGS- KAERNER,HERI'IANN BENDER,GUENTER UE 08 
TECHNIK KODOLL,WERNER SC~RAI'III,JOACHIII 
SC~ULTE,DIETER 
ST IETZEL,UDO 
72109 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OE" GEE>. OE R hOCHSPAN- K~ ERNER,HE RIIANN BENOER,GUENTER UE 04 
NUNGSTECHNIK KODOLl,wERNER St~RAI'III,JOACHII'I 
SCHULTE,DIETER 
ST IETZEL,UDO 
72110 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUF DEM GEE!. DER HOC HSPA NNUfotGS- Kt loRNER,HERI'IANN BENDER,GUEiiTE R UE 03 
TECHNIK KO DOLL,\IER NER SCHR~"II,JOAtH IM 
St~ULTE,DIETER 
ST IETZEL,UDO 
72111 ENTWURf UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F. 8.SEM. SALGE,JUERGEN VL 02 
72112 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGER AETE N UEBUNG F. SI-LGE,JUERGEN UE 01 
8. SE". 
72113 STUDIENSEIIINAR F. HOCHSPANNUNGSTECHNIK F. 8. SE". SALGE,JUERGEN BRAUhSiiERGE R ,ULR UE 02 





72114 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL. I<RBEITEN AUf DEI" Gib. DER S, LGE,JUERGEN UE 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72115 ANLEITUNG ZU D IPLO"A RBE IT EN AUF DEP' GE~. DER HOC~ SPAN- snGE,JUERGEN B R JUNSBE RGE R, ULR UE 0~ 
NUNGSTECHNlK LABREN2,MANFRED 
72116 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI' GEB. DER ~0 CH- SILGE,JUERGEfot bR-UNSBERGER,ULR UE 01 
























ANLEITUNG ZU EIITWUERFEN AUF DEI'! GE~. DtR HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
AIILE ITUNG zu WISSENSCHAFTL. AReEilEN AUF DEI' G~E. DER 
HOCHSPAhNUNGSTECHNIK 
ANLEITUNG zu DIPLOI'IARBElTEN AUF DEI'! GEB. DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'! &E B. DER ~OCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
AIILE ITUNG ZU ENTWUE R F EN AUF Oll'! GEF! IE T DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
AIIL E ITUN G zu STUD!ENAR~.A.D .GtBIET D.EL. ENERGIEwiRTSCHAFT 
ANLEITUNG ZU W!SS .AR BUTEN A. D. Gl~IET El.ENERGHWIRTSCHAFT 
STROI'IRICHTERTEC~NlK F • 6. SEI'!. 
STROI'IRICHTERTECHNIK F • 6. s f!ll. 
ELEKTRISCHE ENERGIE~NLAGEN F • 6. SEI'. 
ELEKTRISCHE ENERGIEAI<LAGEM f. 6. SEI'. 
ANLEITUNG ZU W ISS. AREE ITEN ~Uf DEN GE~. I E TEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN,SC~ALT6ERAETE- UND S TRCI'R ICI'T E RT E CHN lK 
ANLEITUNG zu D lPLOI'IA R~E ITEN AUF D Eh HP. ElEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN,SCHALT6ER~ETE- UND STRO~RlCHT!:RTECHNU 
ANLEITUiiG zu STUOIENHEEITEh AUF DEI• HE. ElEKT~ ISCHE 
ENERGIEANLAGEN,SCHALTGERAETE- UND STRC~RICHTERTECHNIK 
AliLE ITUNG zu EhTWUERFEN AUF DEN &Ee. ELEKTRISCt'E ENERGIE-
AlilA~EN,SCHALTfERAETE- U~D STRO~RICHTEöTECHNIK 
AhlE I TUN& ZU W ISS. AREEITEii AUF 0 Eil (, EE • ElnHISCHE 
E~E~GIEANLAGEN,SCHALTGERAETE- UND SHCIOI< ICHTERH CH .. IK 
AHEITUNG ZU DIPLOII!AREEITEN AUF DE~ \;Eb. ElEKH ISCHE 
fNEPGIEA~LAGEN,SCHALTGERAETE- UND 
AHEIHNG zu STUDHNARPEITEh •UF 
ENERGIEANLAGEN,SCHAl TGERAETE- UND 
Verzeichnis der 
Einrichtungen ~ Nomensverzeichnis 
S T k(,~ o ICHT E RTE Cl<!• I K 
Cl~ H5. ELEKT< lSC~E 
STRC•RICHTERTECHNIK 
S'LGE,JUERGEN BR~UNSBERGER,ULR UE 03 
LAE>HNZ,I'IANFRED 
KIND,DIETER UE 
K l ND, DIE TE R UE oe 
KIND,DIETH UE 04 
KlND,DlETER UE 03 
bP INKI'!AhN,KARL UE 04 
fJRINKI'IANN,KARL UE 
LINDI'IAYER,I'IANFR. VL 02 
LI N 01'~ Y ER,I'ANf R. bREITZKE,STEPHAN UE 01 
LI NDI'IAYER,I'IANFR. Vl 02 
LlND~AYER,MANfR. LAERENZ,FEDOR UE 01 
LINDI'IATER,I'IANFR. UE 01 
LINDMAYER,~ANFR. UE 08 
ll~D~AYER,~ANfR. WISS. I'IITARe. UE C4 
LihDIII~YER,I'ANFR. WISS. I'ITARB. UE 03 
U K,ADIL UE 
HK,Atll Wl 55. IIIITARB. UE 08 
E~K,ADll WISS. ,.ITARB. UE C4 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
1\) 72135 ANLEITUNG l U ENTWUERFEN AUF DEN GEB. ELEKTRISCHE ERK,ADIL WISS. IUTARB. UE 03 CXl 
CXl EMERGIEAMLAGEN,SCHALTGERAETE- UND STROI'IRltHTERTECHNIK 
72136 ELEKTROMECHANISCHE EN ERGIEUII!FOR I!UNG WEH,HERBERT Vl 02 
72137 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIE UMFORMUNG UEBUNG \HH,HERBERT I'IAlH,ROLF UE 01 
72138 DREHSTROI'IANTRIEEE WEH,HERBERT VL 02 
72139 DREHSTRO,.ANTRIEBE UE!'UNG Wf.H,HERBERT \IOL TER, THOI'IAS UE 01 
72140 AUFBAUPRAKTIKU,. ELEKTRISCHE MASCHINEN IIEH,HERBERT POSCHADEL,J. UE 02 
110 SEE>ACH,HELMUT 
"" TER,ROLF 
WOL TER, THOI'IAS 
N .h. 
N -~ • 
72141 STUDIENSEI'IINAR F. ELEKTROI'IECHANISCHE ENE RGIEUMFO RI!UN G lo<EH,HERE'ERT PO SCHADEL,J. UE 02 




72142 AHLE ITUN G ZU ENTWUE R f EN WEH,HERBERT POSCHADEL,J. UE 03 
I'IOSEBACH,HELIIUT I!A YER,ROLF 
WOLTER, THOI'IAS 
N .N. 
N -~ • 
72143 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN WEH ,HERBERT PO SCHADEL ,J. UE 04 




72144 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN WfH,HERSERT PO SCHADEL ,J. UE 06 
,.OSEBACH,HEL,.UT I'IA YER,ROL f 
WOLTER,THOI'IAS 
"-"-N .N • 
72145 ANLEITUNG ZU WISSEN SC HA FTL. ARBEITEN WEH,HERBERT UE 08 
72146 ELEKTRISCHE KLEINIIASChlNEN RICHTER,ARIHN VL 03 




7214~ ANLEITUNG ZU DIPLOM~~ !lEITEN A.D. GEb. DER ELEKU ISCHEN 
Klfllll'lASCHINfN 
72149 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISChEN MASCHJ~EN 
72150 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFA~HN AUF DE" GEE. DER ENERGIE-
TECHNIK 
72151 NU~ERISCHE BERECHNUNGSVERFAHR[N AUF OE" GE~. DfR ENERGIE-
TECHNIK 
72152 ElHTROTECHNIK F. BAUINGENirURE 
72153 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTl. ARBEITEN AUF DEI' GtP. DH 
BERECHNU~G UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 





72154 ANlEITUNG ZU DIPLOI'IARbEITEN AUF Dl~ GEL DER KONSTRUKTION HKHARDT,HANSk. 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER ~ASCHINEN 
72155 ANlEITUNG ZU STUDIEN-ARBEITEN AUF HM CEE. DER ECKHARDT,HANSK. 
KGNSTRUKTION UND BERECHNUNG ELEKlRISCHEk I'A~CHINEN 
72156 ANLEITUNG ZU EhTWUERFEN AUF DEI'! GEuitl DER KONSTRUKTION UNC ECKHARDT,HANSK. 
~ERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
721~7 KOLLOQIUI'I F. SlARKSTROI'ITECH~lK 
f01H KCLLCQUIUI'I f. PHRZEUGE UN ANTUEH 
logeplan L Veueichnis der Einrichtungen J Namensverzeichni1 
lC KHHDT,HANSK. 
t~K,ADIL 
0 fRNE ~,HE RI'IANII 
lfQNHARD,WERNER 
LI NOI'IAYER,I'IANFR. 










GA HBLER, lNGOB ERT 



















1\) 7.3 Nachrichtentechnik <0 0 
73101 HOCHFREQUENZTECHNIK II f. 6. SEM. UN GER ,HANS -GE ORG Vl 02 
73102 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II f. 8. SE 1'1. U~ GER ,HANS-GEORG VL 02 
73103 UEBUN6EN zu ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEio Il F. 8. SEM. UNGER,HANS-GEORG UE 01 
Ut<FAU,UDO 
73104 OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UN GER ,HANS-GE ORG YL 02 
73105 PRAKTIKUM F. HOCHFREQUENZELEKTRONIK F • 8. SE PI. U~ GER, HANS- GEORG WISS. ANG. UE 03 
UNRAU,UDO 
73106 ANLE ITUN6 zu ENTWUERHN AUF PEI'I GEEIET HOCHFREQUENZTECH~lK UN 6 ER, HANS -GEOR6 WI SS. ANG. UE 03 
UN RAU ,U DO 
73107 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DE~ GE6. HOCHFREQUENZ- UN GER ,HANS -GE ORG W ISS. ANG. UE 04 
TECHNIK UNRAU,UDO 
73108 ANLEITUNG zu 0 lPLOI'I ARe EITEN AUf DU'! GEBIET HOCHFREQUENZ- UN GER ,HANS -Gf. ORG UE 08 
TECHNIK UN RAU ,U DO 
73109 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL. AR BE ITEN AUF DEM GEE. HOCH- U~ GER ,I! ANS -GEORG UE 
FREQUENZTECHNIK 




73111 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIE6STECHNIK f. LI ZENSIERTE fUNK- UNRAU,UDO UE 01 
IoMfoTEURE 
73112 HALBLEITERTECHNOLOGIE SCHLACHETZKI,A. Vl 02 
73113 INTEGRIERTE S C~~LTUNG~N Jl SCHLACHETZKI,A. VL 02 
73114 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCh~L TUNGEN li SC H LACH ETZ K I, A. liiSS. ANG. UE 01 
73115 ANLEITUNG ZU ENTWUE R fEN AUF DEPI GEl:!. HOCH FREQUE IHEL EK TRONU SCHLACHETZKI,A. W ISS. ANG. UE 03 




73117 ANLEITUNG ZU CIPLO"ARBEITEN ALF CEI'I GEB. HOCHF~EQUEhZ­
ELfKTROHIK 
731H ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL. AI<BEITEN ~lif DE~ GE~IET 
HOCHFREQUENZELEKTROhlK 
73119 HOCHFREQUENZBAUELE"ENTE UND -SCH~LlUN~Eh II f. F. SE"· 
7312C UE~UNGEN ZU HOChFREQUENZBAU~LEI'IENTE UND -SCHALTUkGEh 11 f. 
8. SE". 
7:S121 ANLEITUIIE ZU ENTIIUERFEN AUF DE" GEP. HOChFREQUUIZTECHNa 
73122 JNLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF Ct~ GEB. HOCHFoEQUEhZ-
HCHiillK 
73123 ANLEITUNG ZU DIPLOI'I~R&EITEN AUF CE~ CEh. HOCHFPEQUENZ-
TEC~N IK 
73124 ANlEITUhG ZU lllSS. JRBEITEN AUF DEI" EE~. HOC~FoEQUENZ­
HC~Nlk 
n12~ ~UROIIELLEN-"ESSHCHIIIK CND JhDUSTRHLlE AN~E~LUioG 
73126 NJCHRICHTEIITECHNIK 11 F. 6. 5[10. 
73127 ANAlOGE NACHRICHTtNUEeERT~AGUhG F. P. SE~. 
73129 ANlEITUNf. ZU WlSSENSCHAFTl. AOeEIH• 110 FAC~GEr. 
~•c••IC~TENTEC~hiK 
731}5 LINlUf STSTEIOf UEPU~tEN 















SC ~OlN f lLDE R, H. 
DFH~El,&UENTHER 
































73137 UEBUNGEN NICHTLINEARE ELEKTRONIK ELSNER,RUDOLf 
7313b ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN AUF D.Gf&.D.NACHRICH1ENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
73139 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEB.D.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLf 
73140 ANLEITUNG ZU~ ENTWERfEN AUF D.GEB.D.IiACHRICHTENTlCHNIK ELSNER,RUDOLF 
73141 STUDIENSEI'IINAR F. NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
73142 DIGITALE NETZWERKE 
73143 ELEKTROTECHNIK F. INFOR~ATIKER 
73144 ELEKTROTECHNIK F. INFCRI'ATIKER, Uf~UNGEN 
73145 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE ~USTEHRKENNUNG 
73146 ANLEITUNG ZU WlSS. AR&EITEN AUF DE~ GEB. DER NACHRICHTEN-
VERARBE lTUNG 
73147 ANLEITUNG ZU DlPLOI'IARBEITEN AUF DEI'I GE.i;. DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
7314S ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN U. ENTWUERFEN AUF DE~ GEB. 
DER NACHRICHTENVERARBEITUNG 
73149 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF 
DEli GEB. DER FERN~ELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73150 AllLEITUNG ZU DlPLOII- UND STUDIENARIH ITEN AUF DEI' GH. 
DER FERNI'ELDE- UND HOCHF~EQUENZTECHNIK 
73151 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73152 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73153 ZUVERLAESSIGKEI1 VON NACHRICHlENSYSTE~E~ 
73154 ZUVERLAESSIHEIT VON NACHRICHTENSYSTU•EN 
7315~ NAtHRltHTENVERI'lTTLUNG UND -NETlE ll 
PJ ULUS ,ERW IN 
PAULUS, ER~ IN 
P~ULUS,ERWlN 



















N .~ • 
ASSISTENTEN 
lolSS. ANGEST. 
II ISS. ANGEST. 























73156 NACHRICHTENVER~ITTLUNG UND -N~TZE II 
73157 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENSYSTE~E 
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13174 NACHRICHTENTECHNISC~ES PRAKTIKUM 11 F. 6. SEM. 
73175 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK UNO DATENVERARbEITU~G II 
73176 KOLLOQUIUM F. NACHRICHTENTECHNIK 
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5120!< FUNKNAVIGATION FORM,PETER 
51217 ENTWUERFE Il'! FACHGEEIIET ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORI'I,PETER 
51218 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIFT ELEKTPON. VERKEHRSSICHERUNG FCRI'!,PETER 
51219 DIPLOMAR&EITEN IM FACHGEF. ELEKTRONISCHE VEkKEHRSSIC~ERUNG FDRI'I,PETER 
68133 TECHNISCHE ZUVfRLAESSIGKEIT <LEBENSDAUERVERTEILUN6.,SYSTEM- RfX,DIETRICH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT) <F. MACH.- U. ELEC.l 
68134 UEBUNGEN ZU TECHN. ZUVERLAESSIGKEIT 
'68135 NACHRICHTENSATELLITEI'< <A~ 6. SE". ELEC. U. P'!ACH.l 
69115 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM. MACH., EL., INF., F. 2. S~M. WWA 
69116 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69117 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEH~ENSFORSCHUhG 
F.6.0.8.SEM. MACH., INF., EL., F. 4. SEM. ~WA 
8.1 Philosophie 
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•81103 WAS IST NnURA? II 
•e11o4 PLOT IN 11 
•h1105 NHTZSCHE :ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 11 
• 811 u6 PLATON: KRAHLOS 
•81107 HEGELS LEHRE VON DEN KUNSTFORI'!Eh 
• 811 OE PORPHYRIOS: OIE "SENTENZEN'' 
• 81109 AUGUSTINUS: GOTTESSTAAT, EUCH VII I 
• ~111 c SPRACHANnYT • PHILOSOPHIE:R.~ORTY:"CEF SPIEGEL DER NATUR" I I 
• 81111 EINFUEHRUNG IN DIE FORI'IALE LOCIK 
8.2 Pädagogik 
<2101 SCHULRECHT IN DER BRD 
82102 ASPEKTE CER I'IOTIVATION Il' U~HRRICHT 
•2103 GRUNDKURS: LEHRMETHODEN (Al 
~21C4 THEORIEN DER SCHUELERPERSOE~LICHKEIT 
~2105 EERATUNG IN SCHulE UND ERZIEHUNG 
P2106 ~ECHANISMEN UND KCNSEQUENZEh CER PEhS~hEhBEURTEILUNb IM 
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e2107 PFAXIS CER UNTH~ICHTSVOHiEPEITUNG UND -OURCHFLEH~U~iG 
f21C8 VISUELLES OfNKE~ IM UNTERRIChT 
~210~ PAEO,GOLISCHE FORSCHUNG <O~E~~E~lh~OJ 
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I~ UNTERRICHT ~IT HILFE VERZ~(IGEhClP LERNPROGfA~ME 
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~ 82111 6AUNDBEGAlffE Et'IPlRlSCH-PAEDAGOGlSCHEA FORSCHUNG ROESNEA ,HAIIIIEl. UE 02 
82112 ZIIISCHEN flKTIOIII UND AEALITAET: UNTENAICHTSBEObACHTUNG GROBE,RUEDlGEli OOERlCK,IIARTlN UE 02 
82113 VEAHALTENSPAOBLEI'IE: URSACHE H UND 6EHAIIIOLUNGS~Ol6L1CHKE1TEN SCH lNlZEL,HELlll. VL 04 
82114 LEHAVEAHALTfNSTAAlNlNG RUPPRECHT ,HELMUT UE 02 
82115 LEHRVERHALTENSTRAINING I I RUPPA ECHT, HEU~UT UE 02 
l2116 TEXTE VlRSTEHEN,TEXTE GESTALTEN RUF PA ECHT, HELMUT UE 02 
l2117 GRUNDKURS: LEHRI'IETHODEN KELLER-PLAN RUPPRfCHT, HELMUT VL 02 
11188 I'IATHEMATISCHE GAUliDLAGEN F. PSYCHOLOGEN U. SOZ.WISSENSCHFTL. LINDNER,KLAUS VL 02 
8.3 Germanistik 
63101 VORLESUNG: PR 06LEI'IE Eti\PlRlSCHER fORSC~UNG IN DER SPUCK- WJCHTER,SJGURD VL 02 
WISSENSCHAFT (I'IIT KOLLOQUIUI'I) 
2310<' VORLESUNG: BEDEUTUNGSWANDEL (MIT KCLLO'U lUtl\) CHERUilii'I,DIETER Vl 02 
83103 OPERSEt'llNAA: 11\0NTAGUE-GRAIII'IATIK wlCHTER,SlGURO UE 02 
83104 DEPENDENZGRAI'IMATlK. HAUPTSEI"lNAR ELUI'IE,HERBERT UE 02 
83105 HAUPTSEI'IINAR: SPRACHENTWICKLUNG UhD SFRACHBEWEI<TUNG DES nERUI'li'I,DIETER UE 02 
DEUTSCHEN I!! H. JAHRHUNDERT 
83,06 NEUE RE FORSCHUNGEN ZUR SOZIOLINGUISTIK RtHBOCK,HELMUT UE 02 
HAUP TSEI'I IN AR , 
B3107 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUIST lK HHBOCK,HEUIUT UE 02 
PROSEP'IINAR, f UER 1. SEil. 
ntor EINFUEHRUNG IN DIE llNGUlSlik 11. G~ UPf' E A. PROSEP'INAR BLUPIIE,HERBERT UE 02 
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•8314~ DEUTSCH ALS F REMSPRACHE III BliESE,KUNIGUNDE UE 02 
PNALYSE FACHSPRACHLICHER TEXTE 
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t414u PS: HENRY FIELOING: JOSEPH PNOREWS DfEXLER,PETER 
e4141 ESS~Y-WRITING I~ P[RKINS,CHRIS. 
i414< ESS~Y-WRITING Ib PfRKI~S,CHRIS. 
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~ 8.5 Romanistik 
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•85101 SPRACHE UND GESCHICH.TE: VORLESUNG IN FKANZOESISCHER SPRACHE kOERNER,KARL-HER 
ZU~ FRANZOESISCHEN WORTSCHATZ 
85102 EINFUEHRUNG IN DAS liTERATURWISSENSChAFTLICHE STUDIUM FUER MATTAUCH,HANS 
RO"ANISTEN (OBLIGATORISCH FUER 1. UND 2. SEI'! .l 
85103 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUI'! F. "ATTAUCH,HANS 
RO"ANISTEN (OBLIGATORISCH F. 1. UND 2. SEM.), 2 GRUPPEN 
~5104 L'ORTHOGRAPHE nu FRANCAIS (~ROSEI'!INARl MUELLER,KARL-L. 
85105 PROSE .. INAR: ROMANE VON ZOLA P!ATTAUCH,HANS 
85106 ORTEGA Y GASSET: SPRACHE,LITERATUR UND DENKEN HIDALGO-SERNA,E. 
b5107 FRANZOESISCHE WORTBILDUNGSLEHRE (LINGUISTISCHES HAUPTSEI'!INAR KOERN~R,KARL-HER 
85108 HAUPTSEI'!INAR: BAUOELAIRE P!#TTAUCH,HANS 
~5109 KOLLOQUIUI'! ZUR LINGUISTIK UhD DIDAKTIK DES FRANZOESISCHEN KCtRHtR,KARL-HER 
Z 1 I'!~.ERI'!ANN ,GUE NT 
•~5110 GRAI'!I'!ATISCHE BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN SPRACHE KoERNER,KARL-HER 
~5111 UEBUNGEN ZUR FRANZOESISCHEN SPRACHE UND LITERATUR II'! SPAET- MUELLER,KARL-L. 
I'!ITTELALTER <SEI'!INARUEBUNGl 
E5112 QUELLENSTUDIUI'! ZUM XII. JAHRHUNDERT: BERNHARD VON CLAIRVAUX M~ELLFR,KA~L-L. 
-KOM"ENTAR ZUM HOHEN LIED <SE~INARUEBUNG) GrSEBRUCH,I'!ARTIN 
I'!AURACH,GREGOR 
85113 FACHDIDAKTIK: GESPRAECHSSTRUKTUR UND KOMMUNIKATIVE UEBUNGEN KLEINSCHMIDT,E. 
•!5114 CIVILISATION I: HISTOIRE DE LA FRANCE DES ORIGINES A LA RENA V~SLET,DANIEL 
ISSANCE (I. SEI'!ESTERSHAELfTE) 
85115 CIVILISATION II: TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES OE VASLET,OANIEL 
LA FRANCE AU XX. SIECLE 
85116 PROVINCIA UND PROVENCE KOERNER,KARL-HER 
MAURACH,GR EGOR 
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PHOhETIQUE ET PHONOLOblE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES AU oFASCHF,ELISAB. 
LABCRATOJRE GROUPE A 
PI10NETJQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES AU b•ASCHE,ELISAFJ. 
LABORATOIRE GROUPE B 
COURS PWATIQUE II.l.: GRA""AI~E ICO~RS THEORlQUE ET 
EXERCICES AU LA~ORATOIRE), EROUPE A 
COURS PRATJQUE 11.1.: GRAI'II"AlRE (COUR~ THEORJQLE ET 
EXERCICES AU LA~ORATOIRE), EROUPE t 
COURS PRATIQUE CONVERSATION GRUPPE A 
COURS PRATIQUE CONVERSATION GRUPPE • 
COURS SUPERIEUR DE SYhTAXE ET DE STYLISTlQUE 
~CERVERSTEHEN ~UTHENTISCHER TEXTE 
JEUX DR~~ATIQUES 
EJEPCICES ORAUX 
EJE>CICES OE RESU~E ET DE CO~POSITJCN 
TRAOUCTION II 
T>AOuCTJCN ALLE~A~D-FoANCA!o 111 
Kl ElNSCHIIlDT,E. 








F 1 ERRE,ALAIN 
V'SLU,DANIEL 
TPAD~CTJCN ALLE~A~O-FRANCAI' IV, P•'PAOAT!CN AL STAAT!EXA~f~ VfSLET,DANIEl 
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c.> •f5139 fRAIIZOfSISCH F. AllfAEIIGH 2 N.N. UE 02 0 
.:.. 
•85140 FRANZOESISCH STUfE 3 KOZIK,J .l. UE 02 
* 85 141 fRANZOESISCH: tONVER SAliON OE TOUS LES JOURS KCZIK,J .L. UE 02 
•85142 SPANISCH I (GRUNDKURS> f:lUCK,DIETER UE 02 
•€5143 SPANISCH li ( PARALLELKURS) tiiDALGO-SERNA, E. UE 02 
•85144 SPANISCH Ill 6UCK,DlETER UE 02 
* 85146 ITALIENISCH (GRUNDKURS) !HJCK,DIETER UE 02 
·~5147 IlALIEIIlSCH I I IAUFBAUKURS) 13UCK,DIETER UE 01 
• 85 148 I'IATTEO BANOELLO BVCK,DIETER UE 01 
1!5149 lATEINISCHE LITERATUR MAURACH,GREGOR Vl 02 
S5150 TERENZ ADELPHOE M~URACH,GREGOR UE 02 
85151 STILUEBUNG I'AURAtH,GREGOR UE 02 
85152 PROVINCIA-PROVEhCE PIAURACH,GREGOR UE 02 
KC ERN ER ,KA RL-H. 
85153 lATEINISCHE SPRACHE SCHIHOT ,HENNING UE 04 
85154 LATEIN 2 - LEKTUEREKURS (KLEINES LATINUM) !oll TTNEB EN, k ARl UE 04 
85155 LATE I II 3 - LEKTUEREKURS (GROS SES LATINUI'I) ZEJPERT ,ECKEHARD UE 04 
1'5156 GRIECHISCHE SPRACHE Jll TUNKEL,HANS P. UE o4 
•85157 NEUGRIECHISCH f- AN FA ENGER I'IIT VO RKf hNTN I SSE II N.N. UE 02 





•Ec1C1 RUSSISCH fUER ,NfAE NGE R II (~I T V Ok rENNT NISS f 10 b!GH,~NTONIE 
•ö61C< ~~SSISCH AUfBAUKURS 11 Ii~ GH,ANTON 1 E 
• 86103 RUSSISCH AUFBAUkURS E,GH,,NTONIE 
•H1l4 RUSSISCH fUE~ fORTGfSCHRlTHNE bA GH ,AN TON IE 
•!61CS OAEN!SCH !I" SPRACHLABOR: ~tHAENGER f· t,. N. 
•~<o1rt PAENISCH 11< SPHCHL ABOR: KU~S p ~.N. 
••6107 SCHWtD!SCH 11< SPRACHLABOR: lNFAENGE R ~nLLER-REINEkE 
• F6 1 O< SCHWE Dl SCH !PI SPRACHLABOR: KURS 0 I'UELLH-REINEKE 
8. 7 Geschichte 
o71C1 ~O•LESUhG: DAS ENDE DE~ POE~!SCHE~ 5~FUEL!k UN! CIE C~ES~II- CtSTRITIUS,H. 
SC~E I<EUCPDNUN€ 
!71C2 VCPLESUNG: DIE EUROPAEISC~i STADT!> •!TTELALTE~ 11: 
125C-15CC 
'71C' VO~LtSUt.G: ALLGEI"UNE GEH~ ICH TE l~ lElTALTEi' :[ S 
lE-5CLUT!SMUS II: CAS 18. JA,~f'UNCEid 
H LEHS,JOACHII" 
CILRICH,KARL H. 
(71:~ kCLLOQUL" U~O "UtllEkllkTlJlH lP' ~·.SCf'll-SS A~ CIE VCRLESUhG Pt LRICH,KARL ~-
Lageplan 
>71~1 P•CSlP'lkA~: SKLAVFN~EC~T U~~ !kLAVf•El lk DE~ 5~l~ISC~E~ 
O!Pu•LH 
L Verreichnis der Ein r i eh tun g e n J Namemverzeichnis 



















117108 PROSEMINAR: fREliiElT UND UNFREiliEH 11'1 FRUEIIERlN MlTTEllllTER SCIIIIEIDIIUEllU,E 
87109 PROSEMINAR: DER ERSTE KREUZZUG 
87110 PROSEMINAR lUR REVOlUTION VON 1848 
87111 PROSEMINAR: DIE REGIERUNG BRUENING 1930-1932 
87112 HAUPTSEMINAR: DIE URSACHEN F. DEN AUFSTIEG ROI'IS ZUR WELT-
I'IAC~T 
8711! HAUPTSEMINAR: lUR SOZIALGESCIIICHTE DER BILDUNG IM IIOCH-
I'IITTElAl TER 
SPRECKElMEYER,G. 
SCH lLDl ,GER II AR D 
LU OEIIIG ,H.UlR I Cll 
EHLERS,JOACIIII'I 
87114 HAUPTSEMINAR: BUERGERLICHE UNRUHEN Il'l SPAETI'IITTELAlTERLICHEN EHLERS,JOACHII'I 
BRAUNSCHWEIG 
87115 HAUPTSEMINAR ZUR GESCH-ICHTE DER FRUEHEN NEUZElT 
87116 HAUPTSEMINAR ZUR NEUEREN GESCHICKTE 
87117 HAUPTSEMINAR: DIE ENTSTEHUNG DES GRUNDGESETZES 
87118 QUELLENLEKTUERE: CICERO, BRIEFE 
87119 LEKTUERE UND INTERPRETATION fRANZOESlSCHSPRACHJGER QUELLEN 
ZUR VORGESCHICHTE DES 1. SCHLESISCHEN KRIEGES 
87120 ENGLISCHE QUELLENLEKTUERE ZU DEN DEUTSCH-ENGLISCHEN 
8EZIEIIUNGEN VOR DEI'! 1. WELTKRIEG 
87121 UEBUNG: PROBLEME DER ATTISCHEN DEI'IOKRATIE CAUC~ RL 3.FACH) 
87122 UEBUNG: LIBERALISI'IUS, DEI'IOKRATIE UND NATIONALBEWEGUhG I~ 
DEUTSCHEN SUEDWESTEN (I'IIT EXkURSION) 
87123 UEBUNG: DIE INDUSTRIALISIERUNG VON RAU~ UND ZEIT: VERKEHR 
UhD KOI'II'IUNII<ATlON 11'1 19. UND 20. JA~R~UNDERT 
~7124 UEeUNG: THEORIE DER GESCIIlCKTSWlSS~NSCH~fT 




POLL .. ANN,KLAUS E 
HANTOS,THEODORA 
OELRICII,KARL II. 
SC H ILDT ,GERHAR D 
CASTRITIUS,H. 
LUDEWIG,HANS-U. 
POLL .. ANN,KLAUS E 
CHLIESS,JOERG 
SP RECKELiliE HR, G. 
POlLS,WERNER 






















8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
b8101 VORLESUNG: GESCHICHTE POLITISCHER U. SOZIALER IDEEN 
t&1C2 VORLESUNG: GRUNtFR~GEh DER POLITISCHioN WIRTSCHAFTSLEHRE 
f8103 VORLESUNG: GRUiiDI'IUSTH DER WELTPOLITIK NACH 1945 T. 11 
l~104 DER WOHLFAHRTSSTAAT !Ii DER K~ISE 
'IAUPTSEI'IINAR: INN!oNPOLITIK UND POLITISCHE THEO~IE 
Pe105 STAAT UND WIRTSCHAFT 
PROSEI'IINAR INNENPOLITIK 
8810t PARTEIENSYSHI'I IN DER BUNDE SHPUPLH 
t81u7 WAEHLERVERHALTEN 
e810G ALLTAGSBEWUSSTSEIN II'! NACHKRIEGSDlUTSC~LANO 
~810Y ZUR AkTUELLEN DISkUSSION Ul'l DIE ROLLE DES STAATES 
PROSE~INAR POLITISCHE THEORIE 







W~ SI'IUI<D ,KLAUS 
~~~ SI'UND ,KLAUS 
REhFELD,DIETER 
"HHE ,JOACH IP'I 
~i111 KCM~UNALPOLlliK FUER WEN! OEKONO~ISCHE, OEKOLO'ISChE UND L~DElTRUP,HENDR. 
SOZIALPOL. PI~ENSIO~EN DER YOMI'IUNAlPOL!TlK 
~~113 ~S: Vlf;bL. REE. LEHRE: FPANKREICH U~TEö l'lTTE~•AhD l!EEU~A,GILBERT 
;f114 P•OSE~I~AR IN VEHLEICHENDER hEGIHUNGSllHRE:"I~I.ERPARHI- w>EDE,KLAUS 
L!CHE EklW!CKLUhG UhD POLITIK DER SEC, 1~4t-19<2 
r~11~ ~At,PTSE~INAr; IN PCLJTJSC.,ER HfQr;JE:"TnEORIE L'D PRAXIS DES Wf.fDE,klAUS 
AUflAUS ~ER SOZIALISTISCH/K01'!~Uh!Sl!SC~Eh ~ESflLSCHAFT" 
o>11f ~IUPTSEMJNAR Il. VIRGLEIC~E~oEr; RECllh~~GSLEHRE:"PCLITIK DE~ w>EDE,kLAUS 
<POSU UNO ENTW!CKLUhG OER UCSS~, 1~41-1965" 
>P117 ~kTU<LLE FRAGEN ZUR wELTPOLITI~ 
PPOSE~!NA~ INTE~NATIOhALF PGllTI~ 





















88118 EINFUEHRUNG IN DIE KL~SSISCHE I~PERIALIS~USTHEORIEN 
PROSE"INAR POLITISCHE THEORIE 
b8119 NEUERE LITER-TUR ZU" KALTEN KRIEG 
HAUPTSE"INAR INTERNATIONALE POLITIK 





&E121 INTERESSENPOLITIK IN KAPITALISTISCHEN STAATEN: VO~ "PLURA- RASS,HANS-H. 
LIS"US" ZU" "KORPORATJS"us•? <HS KO~PARATISTIK) 
b812l ~RITISCHE AUSSENPOLITIK NACH 1945 <PROSE"INAR INTERNAT. RASS,HANS-H. 
POLITIK) 
f8123 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT R~SS,HA~S-H. 
8f124 ZUR POSITION DES LEHRERS IN DER BUNPESREPU~LIK DEUTSCHLAND VvGEL,ULRlKE 
~8125 SOZIALE UNGLEICHHEIT IN DER BUNDESRlPUBLIK DEUTSCHLAND V~GEL,ULRIKE 
~812b NEUE ASPEKTE DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG VOGEL,ULRIKE 
~8127 PROBLE"E DER ~ESSBARKEIT UND "ESS~G SOZIALER PH~ENO"ENE R0ELKE,PETER 
(EINE ANWENDUNGSBEZOGENE EINF.IN DIE SOZIALWISS-"ESSTHEORIEJ 
E8126 WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE ASPEKTE DER PLANUNG (PROSEMINAR RrELKE,PETER 
wiSSENSCHAFTSTHEORIEJ 
~e129 GRUNDLEGENDE ERKLAERUNGSMODELLE DER SOZIALWISSENSCHAFTEN ROEL~E,PETER 
<IIJ:DER ~ERHALTENSTHEORETISCHE ANS~TZ (HS SOZIOLOGIE) 
a8130 KULTUR-UND KUNSTSOZIOLOGIE LCMPE I SOE"ER 
PS SOZIOLOGIE 
bet32 VOLKSWIRTSC~AFTSLEHRE F. ~AGISTERST~DENTEN GUENTER,HORST 



















9C1G1 ~RBEITSGE~EINSC~~FTEN ~h DER n-UPTSCHuLE 
90103 ~~BfiTSSCHULBEoEGUNG UND ARtE!TSLE~P< 
vG104 (,RU~DPROeLE~E DER PAEDAGOGIK 
'iC1~5 EINFUE"RUNG lh ~~EDAGOGlSC~ES DENKfN 
'i01u7 tlf GESCHIC~TE CH KlNDHflT 
logeplan 
SSTCS LfMol••UStllD~h~ UND INNC~ATION DEO SCH~LE 
L Verreidlnis der Einrichtungen J Nomensverzeichnis 
V~ THE ,WOLF GANG 










































90112 EINFUEHRUNG IN DIE ~LLGE~EINE PAEDAGOGIK 
90113 ERSTUNTERRICHT:ZU~ EINSATZ VON SPIEl- UND lERN~ITTELN 
90114 SPIEL UND kOM~U~I~ATION IN DER GRUPPE (MIT EXKURSION) 
90.2 Schulpädagogik 
90201 GPUNDLAGEN DER WAlDCRFPAEDAGOGlK EINE ElNfUEHRUN& lN DIE 
PAEPAGOGISCHE KONZEPTION RUrOLF STEINERS 
90202 FALLSTUDIEN AUS ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 
~0203 LEKTUERE UND INTERPRETATION P-EDAG0EISCHER TEXTE (HOEHERE 
SE~ESTER UND EXAMENSKANPJPATE~) 
90204 DIFFERENZIERUNG I~ SEKUNDAREEREICH 
90205 EINfUEH~UNG IN PIE SCHULPAELAbOGIK II:REFO~~PAEDAGOGISCHE 







8I R K ER, KAR L 
hOOF ,OIETER 
90206 GESCHICHTE DES UNTERRICHTS SEIT OE!! 19.JAHRHUNCE RT (SCHULE kCOF,PIETER 
~LS POLlllKUI'i) 


































*9020S SOZIAli"EDIZlh: GESUNDHEIT HS LEI~ES UND DER PSYCHE 
GESUNDHEITSERZIEHUNG 
90209 LEHREN UND LERNEN IM lRSTUNTE~RIChT 
9021G EINFUEHRUNG lh DIE SCHULFOTCGRAFIE FUE~ ANFAEN(ER II 
90211 HAUPTkATEGORIEN DER UNTERRIC~TSTHEORIE UND -PRIXIS 
9021~ EINFUEHRUNGSPRAKTIKU~ II 
90213 PROBLE~E DES SCHULANFANGS 
90214 PAEDAGOGIK UND ARCHITEKTUR 
90215 INTERKULTURELLES LERNEN IN ki~DERG~RTE~ UN~ SCH~LE 
90216 KONFliKTE TUERKISCHER "AEDt'E~ IN OEUT~CHLI.NO 
9C217 KCNFLIKTE I~ UNTERRICHT 











90219 lfi'RER UND SCHUELER IN DER SICHT DtR SOG. GEISTES~ISSENSCH~F ~lYER-WILLNER,G. 
Logeplan 
TLIC~EN PAEDAfC&lK 






































90220 E1NfUE~RUNGSPRAKT1KU~ 11 
902Z1 UNfUEHRUNG IN DIE THEORIE CES UNTERRICHTS 
90222 LRS-FOERDERUNTERRICHT 
9C223 KONSTRUKTION UI'<D EINSATZ VON SCHULLE ISTUNGSTESl S 
90224 H~UPTKATEGORIEN DER UNTE•RICHTSTHl0~IE UND -PRAXIS 
90225 EINFUlHRUNGSPRAKTl~U~ ll/111 
9022l flNFUEH~UNG II'< DH UNTER~ICHTSTHEO~H UND -PRAXIS 
~0227 EJNFUEHRUNGSPRAKTIKU~ 11 
9022~ REFORMKO"ZEPTIONEN F.DIE HAUPTSCHuLE 
90229 JUGEND- fAMILifN- UI'<O SCHUL~tCHT- AUS~fWAEHLTE GtEltTE 
9023r OFFENER UNTERRICHT U"C ENTDECKENDES LER~EN 
9C231 AUSGEWAEHLTE PPCbLEME DES ERSTUNTE~~!CHTS 






t.A UC K, JOAC ~ 1 I' 
N.N. 







































90233 EINFUEHRUNGSPR~KTIKU~ Il 5 ~ND l ~,KAR L- H. 
•9C234 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE 11' ~PIEGEL DES SCHULALLTAGES SCHELPI,GER~~RD 
90235 SCHULVERSAGER U~D LER~BEHINDERTE SCHOELZlL,KARL-E 
90236 AUSGEWAEHLTE PROBLE~E EINER DIDAKTl~ DES PROBLE~LOESENDEN T~IELE,HARTMUT 
LERNENS 
90237 ERZIEHUNGSIIISSEII.SCHAFTLICHES KOLLOIIUIUI'I Tf'IELE,hAI<TI'\UT 
90231i LEHRVERHALTENSTRAINING: •EXPOSITORISCH LEHREN":' VORTRAGEN, l~IELE,HARTIWT 
EPZHHLEN, ERKLAEkEN EINES SACHVERHALTS 
9r239 EINFUEHRUNG IN DIE UNTER~ICHTSTHEOHH IJND -PI<AX I S ThiELE,HARTMUT 
9024C UNFUEHRUflGSPRHTIKUM II - HlELE,HART~UT 
90241 ~EDIENEINSATZ II' VERKEHRSUNTEERICHT W!ESE,JOHANNES G 
~024~ PROJEKTORIENTIHTES LERNfN:VERSUCHt ZUR I'IUENDLlCHEN SCHULGE- ~JfSE,JOHANNES G 
SCHICHTE 
~G243 TECHNISCPE ~EDl[N F .DIE AR~l!T ~lT AuSLAENDISCrEN SCHUfLERN WIESE,JCH~NNES G 
~0244 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DES UNTERRICHTS/Eil WlESE,JCHANNES G 


















B 3 25 
UE 02 


















90245 ~EDIENTECHNISC~ES PRAKTIKUM IIIEH,JOHANNES G 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 EINLEITUNG IN DIE SOZIALAR6EIT.WISSfNSCH~FT II Rr E SSNn,LUTZ 
9030< SOZIALAR6EITSWISSENSCHAFTLJCHES HAUPTSEMIN~R RC'ESSNER,lUTZ 
90303 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDJGEN WJSSENSCHAFTL.ARBtlTEN ROESShER,LUTZ 
90304 THEORIE DER SOZIALARBEIT I NCTHMANN,K~RL-H. 
90305 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT I 1<0 THIOANN,KARl-H. 
9C306 SYSTEMATISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT I.TEIL <HAUPTDIPL.EIJ NI' THMANN,KH L-H. 
90307 ERZIEHUNGSPHILCSOFHISCHES SEMINAR NC TH,.ANh,kARL-H. 
90308 ERZIEHUNGSWISS.GESPRAECHSKREIS F.EXAMlNSKANDIDATEN ~0 THIOA ~ N,k AR L-H. 


































90310 LERhEN IN GRUPPEN 
90311 ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN OER ERZIEhUNGSwiSSENSCHHT 
90312 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.~R8EITEN 
90313 EINFUEHRUNG IN D~S SOZIALPAEDAGOG.PfiAKTikU~ (H~UPTDIPLOI'I) 
90314 EINF.IN DIE THEORIE DER SOZIALEN G~UPFENAREEIT 
90315 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTL.KOLLOQUIU~ II (VORDIPLUI'I) 
SC31l SOZIALADI'IINIST~ATION 
~0317 GRUNDZUEGE DES JUGENDSTRAFREChTES 
9C31P ERUNDPROELEI'IE DER VERWALTUNt SOZIALER AR~EIT 
~031S ~EII'IlRZIEHUNG 
S032L ~OHNGE~EINSCHAFTEN ALS PRAXISFELD DES SCZIALAR~EITERS 
S0321 THEORIEN DER DEVIPNZ 




















































90322 INSTITUTIONEN DER FRE~DERZIEHUNG ROE SSNE R,LUTZ 
NAGY ,IHCHAEL 
90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 ZUR THEOPIE DER SCHULE,DARGESTELLT A~ DER ENTWICKLUNG UND A~ Sf~EL,HEINZ 
AUFBAU DER REALSCHULE 
90402 AUSGEWAEHLTE REFOR~PAEDAGOGISCHE ERZIEHUhGSTHEORIEN 
90403 ERZIEHUhGSiollSSENSCHAFTL.GESPRAECHSKREIS FUER DOKTORANDEN, 
DIPLO~ANDEN UND EXA~ENSKANDIDATEN 
90404 KOLLOQUIU~ UEBER PAEDAGOGISCHE FORSCHUNGSARBEITE~ 
SEIIEL,HEINZ 
SU'IEL,HllNZ 
NO THI'IANt.,K AR L-H. 
SE~EL,HEINZ 
90405 UNTERSUCHUNG ZUR WISSENSCHAFTL.&EGLEITUNG DER EESA~T- Sf"EL,HEINZ 
SCHULVERSUCHE Hf. ISE,FRITZ 
~0406 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEIT I'IIT MEDIEN IN DER SEKUNDARSTUFE I SL~EL,HUNZ 
90407 AUSGEWAEHLTE PROBLE"E DER PLANUNG UhD ~hALYSE VCN UNTERRICHT SE~EL,HEINZ 
't040E EINFUEHRUNG IN PLANUNG UND ~NALYSE VOh UNTERRICHT 
Hf I SE, HITZ 
SUHL,HEINZ 
h f 1 D E, E Dr'IU ND 
hCf fMANh,GUENTER 
K~THE,LUDGER 
Kl E NI G, JO ACH I 1'1 
































9C40S AUSGEWAEnLTE PRCBLE~E VON ERZIEHUNE lJND UNTERRIChT ~UF DER 
GRUNDLAf,E SCHULPRAKTISCHER STUDIEN 
SU'IEL,HEINZ 
H Tl< E,LUDG ER 
Y0410 JUSGEWAEHTLE SOZIALE ASPEKTE DER E~ZIEHUNG U~D DES UNTERRICH K~THE,LUDGER 
TS 
90411 VON DER SCHULANSTALT ZUR SC~ULUNTER~EH~UNG EINFUEHRUNG !.DIE KATHE,LUDGER 
~IKROEKONO~IE DER SCHULE 
90412 KOLLOQUIU~ F.EXA~lNSKANDIOATEN ERZIEhUNGSWISSENSCHAFTLIChE K<THE,LUDGER 
(,J<U~DBEGRI FF E 
~C41j GESPRAECHSKREIS ZUR b!LDUNGSOEKONO~If UND BILDUNGSPLANUNG K~THE,LUDGER 
~C414 flNFUEHRUNG I~ DIE PROBLE~ATIK V.ERZIEHUNGS~ITTELN c.ERZIE- RftNNEFAHRT,HORS 
HUNGS~ASSNAH~EN IN DER SCHULE 
9G415 Dl~JKTISCHE THEORIEN I~ UNTER>ICHT RCENNEFAHRT,HORS 
90.5 Psychologie 
1':oC1 ENTI.!CklU~GSPSYCHOLCG!E 
9::SL..~ IL\C·~fllf.l~t. PSYCI"OLCGlt: GEflJE.,..l LJrtr STl,.P'UPrtE 
logeplan Verleichnil der Einrichtungen l Hamensverzeichnil 
PCTTE~fERG,E.H. 
H TTlhPERG,E .H. 































90504 PSYCHOLOGISCHES kOLLOQUIU" l'OTTENBERG,E.H. 
90505 EJNFUEHRUNG lh DIE PSYCHOLOGISCHE ~ETHODENLEHRE BOTH hB ERG, E. K. 
•90506 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGI~ ED ELIUINh,WAL TER 
90507 SCHULPROBLEI'!l AUS DER SICHT DER PAEDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE 
~050~ LEHREN UND LERNEN IN DER SCHULE .PSYCHOL. UND fREI'!DSPRACKEh- E~EL"ANN,WALTER 
DIDAKTISCHE ASPEKTE DC'YE,PETER 
90509 UNTERRICHTSSTOERUNG UND KONFLIKTRECELUNG H ELI'!AIIIo,lo AL Hell 
9C510 SOZIALPSYCHOLOGIE - EINFUEHRUhG HAC.E,Rt.INER 
90511 PRAXISORIENTIERTE PAOBLEP'IE PSYCHOLOGISCHER BERATUNG H,GE,RAINER 
90512 EihfUEHAUNG IN tlE PSYCHOLO~IE RCTHE-ANDROULIS 
90513 THEORIE U.ANWENDUNG NICHT-DIREKTIVER GESPRAECHSPSYCHOTHERA- RCTHE-ANDROULIS 
PIE 
9C514 EINFUEHAUNG IN DIE PSYCHOLOGIE <F.1.SEI'!.) SCHINDLER,ULRICH 







































90516 -LlGE"fiNE PSYCHOLOGIE SCHINPLER,UL~ICH 
90511 DIE MUI'-NISTISCnE PSYCHOLOGIE UhD IHRE U"SETZUNG IN PHD-GO- SCHlNDLER,UlRICH 
GISCHEN SITUATIONEN 
~C51~ PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
90~1~ SUPJEKTI~E PERUFSTHEORIEN 
90S2( INTERPERSONALE HTRHTI~ITHT 
90521 Pf.RATUN(, ALS WECHSELSEITIGE• LEI'R- LE~NPROlESS 






S I E LAND ,BE RN 11 AR D 
.r NDE~,INGEBORG 
~~ NDER,INGEBORG 







B Z2 6 
UE 02 
DI 16.00-1&.00 
























~ 90.6 Philosophie 
9C601 GlSCHICHTE DER PHILOSOPHIE I" UEEll<fllCK 1: ANTIKE UND "lT- ZlP'!,.ERLl,WALTHER 
TELALTER (VORLESUNG ) 
906CZ EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: PHILOSOPHISCHE GRUNDSEGRIF- llP'MERLI,WAL THER 
H lPROSEI'IlNAR) 
90603 DHLEKTlSCHE PHILOSOPHIE (HAUPTSEI'IINAR) 1II'!HRLI,WAL THER 
90t04 EXAI'IENSKOLLOQUIU" <OBERSl"lNAR) ZIMP'ERLI,WALTHER SI,ON-SCHAEFER 
90605 EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOP~IE: LOGISCHl PKOPAEPUETIK 
(PROSE,.INAR) 
90606 POLITIK UND GESELLSCHAFT IN DER GEGENWARTSPHILüSOPHIE 
(HAUPTSEI'HNAR) 
90607 DIE NATUR WISSENSCHAFTST~EORETISCHlR PROBLEI'IE 
(HAUPTSEMINAR) 
9060b UTILITARISTISCHE ETHIK: J.ST."ILL IHAUPTSEI'!INAR) 


































90.7 Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
A) FACHWISSENSCHAFT 
90701 VORLESUNG: GESCHICHTE DES OST - WEST KONFLIKTES H'RNDRAh,ERHARD 
90702 UEBUNG/PROSE~I~AR:SOZIALWISSENSCH.UND SOZIALKUN~E (POLITI- Hl~~ELI"ANN,GERH. 
SCHE THEORIE) 
90703 UEBUNG/PROSEI'IINAR:EINFUEHRUNG l.D.POLITISCHE SOZlALIS,TION fkiTZSCHE,PETER 
<INNENPOLITIK) 
90704 SE~INAR:VERFASSLNG UND VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT IN DEk BUN- FOR~DRAN,ERHARD 
DESREPUBLIK DEUTSCHLAND (INNE~POLITIKl 
90705 SE~INAR:PARTEIEN Il'l POL111SCHEN SYSTEI"' DER BUNDESREPUBliK H~RI'IS,IiER~ANN 
DEUTSCHLAND (INNENPOLITIK) 
90706 SEIHNAR:SOZIALSTRUKTUI'. D.BUNOESREPliPLlK DEUTSChLAND <INNEN- Bf:EIT,GOTTHARD 
PCll TIK l 
90707 SEPIINAk f.FORTGESCHRITTHE:HPRORISI"US IN EUROPA (VHGLEl- fflTZSCHE,P<TER 
CHENDE lEHRE DER hERkSCHAFTSSYSTE~E) 
9070~ SEI'lhAR f.FORTMSCHRITTENE:SOZlALSHAT IN DER DISKUSSlOt. Hli"MELPIANN,GERH. 
(POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE) 
~07GS SE .. INA~ F.FORTHSCHRlTTEhE: DlP STi<flT Ul" DIE SICHER- fORNDRAN,ERHARD 
HEilSPOLITIK (lNTERNATIO~ALE lEZIEHUhEEN) 
9Q71C EH .. ENSKOLLOQUIUI'i:AUS~EWAEHLT[ PRCfLErl DER POLITISChEN 
WISSENSCHAFT 




































90711 VORLESUNG:PROBL~ME DER UNTERRICHTSPRAXIS IM POLITISCHEN UNT- GA6EL,WALTER 
ERAICHT/SOZIALKUNDE 
90712 UEBUNG/PROSEMINAR:"ARbEIT U.LElSTUNG" IM POLITISCHEN UNTER- eRElT,GOTTHARD 
RICHT/SOZIALKUNOE 
90713 SEMINAR:DIDAKTISCHE KONZEPTIONEN DES POLITISCHEN UNTERRICHTS GAGEL,WALTER 
1SOZIALKUNDE 
90714 SEMJNAR:SCHULBUECHER I.SOZIALKUNOE-/POLITIKUNTERRICHT (BES- HARMS,HERMANN 
ONDERS f.DAS 3.FACH) 
90715 SEMINAR:DIE DIDAKTIK VON WOLFGANG HlLLIGEN BREIT,GOTTHARD 
90716 SEMINAR:PLANUN6 UND ANALYSE VON SOZIALKUNOE-/POLITIKUNTER- HARMS,HERMANN 
RICHT AN AUSGEWAEHLTEN BElSPIElEN DER SEK.l 
90717 EXAMENSKOLLOQUlUM:FACHDlDAKTlSCHE PROBLEME DES POLITISCHEN- GAGEL,WALTER 
UNTERRICHTS/SOZIALKUNDE 
90718 SEMINAR/PRAKTIKUM:UNTERRlCHTSBEOBACHTUNG UND UNTERRICHTSANA- BREIT,GOTTHARD 
lYSE (FACHPRAKTIKUM/TRAININGSPRAKTIKUM) 


































90&01 KONFORI'IES UND A~WEICHENDES VERHALTEN:SOZIOLOGISCHE ERKLAERU- BACHI'IANN,SIEGFR. 
NGSI'IODELLE 
9080L K~NFLIKT UND KONFLIKTREGELUNG IN SOZIOLOGISCHEo PERSPEKTIVE bACHI'IAN~,SIEGFR. 
90&03 UI'ISETZUNGSPROBLEI'IE SOZIOLOGISCHER THEORIE-KONZEPTE IKOLLOQUI LICHI'IANN,SIEGFR. 
Ul') 
90804 GRUNDPROBLEI'IE DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90805 ANWEhDUNGSBEZOGENE STATISTIK III) 
~080t EJHFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROElli'IE DEI< SOZIOLOGll 
90!07 DER LAENDLIChE RAUI'I IN DER SICHT DEF SOZIOLOGIE 




Alb~ECHT,P E TER 
ALBRECHT,PETER 
ALBRECHT,PETER 
~OfO't ZUR THEORIE FAI'IlllERER SCZIAllSATlONSLEJSTI!NGE~ HIGE,AhDREAS 
9C~1G I'ET~ODUo EI'IPIRISCIIER SOZIAlfORSCIIliNf 1 f .SOZJAL-U'-D ERZIEH- HlGE,AhDREAS 
UN6SWISSENSCHAfTLER 
Lageplan 
9C!11 ANilYSEPERS~EKTJVEN l.D.EMPIRISCHEN JIJGEIIDFOASC"IJN6 .ZUR 
REZEPTION TKEO~ETISCKEA -NSAETZE IN D.fC~SCKU-~SPR.XIS 



































90812 EINFUEHRUNG IN OIE BETRIEBSSOZIOLOGIE 
90813 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSP~AKTIKUM 
90814 ZUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE VON SCHULE 
UND LEHRER 
90815 EINFUEHRUNG IN GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE 
90816 KLEINGRUPPENFORSCHUNG UND "OTIVATION IM SPORT 
90817 ZUM VERHAELTNIS VON FRAU UND FAMILIE UNTER VERSCHIEDENEN 
GESELLSCHAFTLICHEN BEDINGUNGEN 
90818 THEORETISCHE DI"ENSIONEN DER JUGENDSOllOLOGIE 
90819 EINfUEHRUNG IN DIE GRUNOPROELEME DER SOZIOLOGIE 
9082ü EINfUEHURNGSVERANSTALTUNG ZUM SOZIALPRAKTIKUM 
90821 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM SOZIALPRAKTIKUM 
90822 EINfUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
H IGE,ANDREAS 
H IGE,ANDREAS 
R~ J>EJOA C HER, HORST 







































91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
\11C01 EINFUEHRUNG IN DH FOTOGRAFIE 
91002 FOTOGR-FIE FUE~ fORTGESC~RITTENE 
91003 KOEkPERSPIEL-GESTIK-PAhTO~l~E 
91CG4 I'AUN 
\11GO~ T~EORETISCHES BEGLEITSE~INAR:FACHP~~~TIKU~ 
91CC7 KlSTORISCHE ERFAHiiUNG Ih !!IlDERN UhD IH~E ANEI&t.UNG DURCH 
EINE LERNGRUPFE !KUNSTWISSEIIISCHAFTLlChES SU'lNOq) 
logeplan 
91C1f THEOwETISCKES BEGLEITSE~INAR 
<1C11 OODIEiiUN&-LIThO~~~P~lE-LINOLS(HNITT 
L Verzeichnis der Einrichtungen J Hamemverzeirhnis 
CkiGUll,ANNE 
&R I GULL ,ANNE 
PfDEHL,ENNO 
~0 0 EHL, lNNC 
PODEHL,tNNO 
PC D EHl, ENNO 
S~SS,SI{,URD 
SA S s,n GU~ D 
SI ~ S, SI GUR 0 
S' S S, SI GUR D 




































91012 THEORIE UND PRAXIS DER AESTHETISCHEH ER ZIEHUNG 1\) 
(I) 
91013 BEGLEITSEMIHAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91014 FACHPRAKTIKUI'I 
91015 GESCHICHTE UND DIDAKTIK DES FACHES 
91016 EINFUEHRUNG IN DIE FOTOGRAF JE <NUR F. LR) 
91017 V lDEOKUR S 
91018 EIGENE AESTHETISCHE PRAXIS UND UNTERRICIIT IN DER SEK. I 
91019 PLASTISCHES GESTALTEN 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE 11 










































91103 FACHDIDA~TISCHE UEBUNGEN ZU DtN FACHBIOLOGISCHEN GRUNDLAGEN kEICHART,GERHARD REIChART,NATALIA UE 03 
91104 BUI! 1-1 ZWISCHENI!ENSCHL1CHE BEZIEHUNGEN 
91105 BUI! 1-III ZWISCHENliENSCHLICHE BEZI~HUNGEN 
91106 FACHPRAKTIKUM ZU BUI! 
91107 EXKURSIONEN ZU BUM 1 
9110E BUI! Z : SEXUALITAET III 
logeplan 
91109 FACHPRAKTIKUM ZU BUI! 2/lil 
9111C BUI! 3: GESUNDHEIT, KRANKHEIT, MEDIZIN 1I1 
91111 FACHPRAKTIKU~ ZU bU~ 3:GESU~DHEIT,KRA~KHEIT,I!EblZIN III 
91112 EXkURSIONEN ZU BUI! 3:GESUNCHEIT,KRANKHEIT,~ED1Zl~ 111 
91113 BUI!8:UI'IWELTVERAENDERUN6 
91114 EXKURSIONEN ZU EUM P 
9111~ 8UP9:~RODUKTION UNO KONSUl! 
91116 FACHP~AKTIKUI< ZU PUI'I 9 (hUR f. LR) 
L Verzeichnis der finrichtunoen } Namensverzeichnis 
HUSCH,JUERGEN 
T~USC~,JUERGEN 
Tl USCH,JUE RGE N 
HUSCI',JUE.RGEN 















































91117 BUI'! 11 HERKUNFT UND ZUKUNfT DES MENSCHEN 
91118 FACHPRAKTIKUI'! ZU BUM 11 CNUR fUER LR) 
91119 BUI'! 1~:0RGAN1SATIONSSYSTEME I 
91120 EXKURSIONEN ZU 6UI'I 12 















N .VERE INB. 
UE 02 
K.VERElNB. 
91122 BIOLOGIEDIDAKTISCHE UEBUNGEN REICHART,GERHARD REJCHART,NATAllA UE 02 
91123 BESTJMI'!UNGSUfBUNGEN WINDE,PETER 
P'IUELLER,GEfiD-J. 
~1124 METHODISCHE BEHANDLUNG BlOLOGISCHEk SACHVERHALTE OF PE ,K,\Rl-HEINZ 





91126 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDI€EN WISS.ARBEITEN RE ICHART,GERHARD 
91127 ANLEITUNG ZU SllBSTAENDIGEN WISS.AR~EITEN HUSCH,JUERGEII 























91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 P~YSIKALISCHE CHE~IE 
912G2 EXPERIMENTALUEEUNG ZU 91201 
91203 ANORGANISCHE CHEMIE I 
91204 EXPERI~ENTALUEPUNG ZU 91203 
91205 ORG~NISCHE CHE~IE F.STUOENTEN 111 3.FAC~ 
912Gb f)PERirENTALUEBUNG ZU 91205F.Rl 
91207 EXPERI~ENTALUE~UNG ZU 91205 F.HS/GS l.SEM. 
9120t EXPlRIPENTALUEEUNG ZU 91205F.HS/GS 2.SE~. 
9120' F~CHWISSENSCHAFTLICHES SEIIINAO 
Y1210 EXKU~SJOh 
91211 AllGE~EINE OICAKTIK DES CHE~lEUNTERklC~TS 
tageplan Verzeichnis der Einrichtungen J Namensverzeichnis 
D~EI'M~EN,ULRICH 
Cl EMP'\GE~,ULRICH 
K tU~ E ,H lRE' ER T 
















































91212 DE~ONSTRATIONSVERSUCHE IN DER SCHULE 
91213 SEI'IlNAR ZUR DIDAKTIK DER CHE~IE F.GS/HS I113.FACH 
91214 MEDIEN I~ CHEMIEUNTERRICHT 
91215 VORBERE ITUHG F.DAS FACHPRAkTIKOll F.RS- UND HS- LEHRER 
91216 AUSGEWAEHL TE INHALTE DES CHEIIIEUNTER~ICHTS AN DER SEK.l 
91217 BETREUUNG VON EXAIIENSARBEITEN 
912111 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEI\ WISS.ARBEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
•91301 SPRECHTECHNIK, PRAKTISCHE UEBUNG 
•91302 PRAKTISCHE UEBUNG IM FREIEN SPRECHEN 















































91304 EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK II LI EllERUII,ROLF 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISStNSCHAFT II,GR.B 
IPROSEI'IlNAR), 1./2./3. FACH 
P~EGEL,DIETRICH 
91306 TENDENZEN UND BESCHRElBUNGS~OEGLICHKEITEN DER GEGENWARTS- PREGEL,DIETRICH 
SPRACHE (HAUPTSEMINAR> 1./2. FACH, 3.-6. SEM, Rl I 
91307 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIOLINGUISTIK W[BER,URUSLA 
(HAUPTSEI'IINAR, 3.-6. SEM.) RL I 
9130~ TEXTBILDUNGSPHAENOI'IENE IN DER SPRACHE DES GRUNDSCHULKINDES PREGEL,OIETRICH 
(HAUPTSEMINAR), 1./2. FACH, 3.-6. SEI'!. 
Lageplan 
91309 ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN LINGUISTIK U~O LITERATURWISSENSCHAFT W(bER,URSULA 
IHAUPTSEI'IINAR, 3.-6. SEI'!.) 
91310 liTERATURWlSSENSCHAfT,PROSE~INAR ll:I'IETHODEN DtR LITERATUR- HASUBEK,PETER 
WISSENSCHAFT (LITERATURSOZIOLOGIE) (1.2.UNO 3.FACH,1.U.2.SE~ 
~1311 llTERATURWISSENSCHAFT,PROSEI'IINAR Il:GRUNOLAGEN DER TEXTRE- HASUBEK,PETER 
ZEPTION (GOETHE UND PLENZDORF> (1.2.UND 3.FACH,1 .UND 2.SEI'I.) 
91312 HAUPTSEI'IINAR:OIE ROI'IANE VON I'IAX FPlSCH <w,WF,1.UND 2.FACH, 
3.-6.SEM.) 
~1313 HAUPTSEI'IINAR:DAS BILD DER STACT IN DEli LYRIK DES 20.JAHR-
HUNDERTS (W,Io.F,1.UND 2.FACH,3.-6.SU•.E;Rl) 
91314 KCLLOQUIUI'I F.EXA"ENSKANDIDATE!i (\i,loif S.U.6.SEM.) 14-HEGIG 
HP SUBEK,PETER 
Hf SUEEK ,PE TER 
HASUBEK,PETEP 
9131~ ElNFUEH~UNG IN OIE SPRACHDIOAKTI~ <VORl.l,1./2./3.FACH,Rl 11 P~EGEL,DIETRlCH 
Verzeichnis der 










































91316 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN OIE LITERATURDIDAKTik (1.,2. UND 
3.FACH,1.UND 2.SEM.,RL Il) 
91317 METHODISCHE PROBLEME UND MOE~LICHKEITEN DES 
ERSTLESEUNTER~ICHTS 
9131~ VERBALE UND NONVERBALE KOMMUNIKATION IM UNTERRICHT 
IUEBUNG,3.-6.SE~. R II) 
91319 TRAINING SCHRIFTLICHEN SPRACHGEBRAUCHS AUF DER SEKUNDAR-
STUFE I, 1,2,3. FACH, RL II 
91320 ~USGEWAEHLTE PROBLEME D.DEUTSCHUNTERRICHTS IN D.~EALSCHULE 






91321 LESEWEISEN V.GRUNDSCHULKINDERN (OBERSEMINAR>,S./6.SEM.,DIPL. PREGEL,DIETRICH 
DOKTORANDEN, GRUNDFRAGEN DER SPRACHCIDAKTIK, H-TAEGIG 
91322 ANAlYSE VON RECHTSCHRE.lBI'IATERIALHh F. D. UNTHRICHT 
1,2,3. FACH, 3.-6.SEM. 
91323 DER STELLENWERT DER TRIVIALLITERATUR IM DEUTSCHUNTERRICHT 
1.,2.UND 3.FACH,3.-6.SEM.,RL II) 
9132~ KURZGESCHICHTEN UND KURZPROSA Il'! U~TERRICHT DER SEK.I. 
(1.,2.UND 3.FACH,3.-6.SEM.,RL.ll) 
91325 FR~UEhllHR~TU~ l~ UNTERRICHT (1.,2.UND 3.FACH,3.-6.SEPI.) 
91326 TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER RtALSCHULE 
91327 FACHPRAKTIKU~ I <GRUNDSCHULE> 1./2.FACH,S.SEM. 
PREGEL,DIETRICH 
H~SUBEK,PETER 






















I'II CHA!LOW ,URSULA UE 02 
Dl08.30-10.00 
e 29 

















91!n FAC~PRAKTlkUI'! li (GRUND- UNO HAUPTSCHULE l<W.4.UND S.SE~.) ~~ SUBEK,PETER 
91329 FACHPRAKTIKU, III P~EGEL,DIETRICH 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 PLANUNG U.ANALlSE VON ENCLIHHUNTH~!CHT IN D.HAUPTSCHULE 
~l4C2 AUSSPRAChELEHR~ UhD AUSSPRAC~ESCHUL~NG I~ ENGLISCHUNTERRICHT lSTEL,HANS-WOLF 
91403 EINFüE~RUNG IN DIE DICAkTIK VATER,ILSE 
914C4 DIE FESTSTELLUNG DER ERGEBNISSE DE~ ENiiLISCHUPITERRICHTS crYE,FETER 
914(15 tlE FESTSTELLU~G DER ERGEBNISSE DES EM-LISC~ül'tTEoRIC~TS t-rl~ 1 PETER 
~140t PLANUNG UND ANALYSE VON EN(,LJSCHUNTE~>ICHT- Rc~LSCHULE I~TEL,HANS-WOLF 
914C7 U~otN LI•D LERNEN I~ CER SC~uLE - PSlC"'CLOGISCH UND HE~D- C0lE,PETER 
SPRACHENCIDAKTI~CHE ASPE•TE 
logeplan L Verzeichnis der finmhtungen 
~~CCN,PIICHAEL 
J Nomensverzeichnis 
SUE~RIG,HART~UT UE 02 
1'1109.00-12.CO 
B 223/224 





























~ 91409 WOERTER8UECHER DER ENGLISCHEN SPRACHE VATER,ILSE UE 02 "010.00-12.00 
8 227 
91410 ESS'-Y WRITING BACON,"JCHSEL UE 02 
M10.00-12.00 
8 223124 
91411 THE LANGUAGE Of EDUCATION OO'I'E,PETER UE 02 
"016.00-111.00 
8 223/24 
91412 ORAL AND WRITTEN CO"MUNICATION I BACON ,lllCHAEL UE 02 
DJ08.00-10.00 
B 223/24 
91413 LINGUISTIK UND ENGLISCHUNTERRICHT VATER,ILSE UE 02 
DI08.30-10.00 
& 227 
91414 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN fRD"ENGER,"ANfR. UE 02 
"016.00-18.00 
8 227 
91415 DETECTIVE PLAlS ON RADIO AND TELEVISION EkD"ENGER,PIANfR. UE 02 
"014.00-16.00 
SPRACHLAB. 
91416 R.L.STEVENSON SCIIROEOER,HORST UE 02 
"114.00-16.00 
B 227 
91417 18TH CENTURY EN6LlSH NOVEL t;ACON,IUCHAEL UE 02 
"116.00-18.00 
B 223/24 
9141b IRELAND, SCOTLANO AND WALES SCHROEDER,HORST UE 02 
0108.00-10.00 
8 229 
91419 NORTH-EAST ENGLAND BACON,MICHAEL UE 02 
DI10.00-12.00 
B 229 





91421 ElNFUEHRUNG IN DIE LANDESKUI<IDE GROSSBRIHNNIEN~ 
91422 FACHDIDAKTJKU" ENGLISCH AN DER HAUPTSC~ULE 
91423 FACHPRAKTJKU" ENGLISCH 
91424 FACHPRAKTIKUM 
91425 FAC~PAAKTJKU" FUER REALSCHULLEHRER 
91426 ENGLISCH AN DER REALSCHULE - FACHPRAKTIKUM 
91427 EXKURSION NACH DURHA" 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 GRUNDkURS FACHDIDAKTIK FRAI<IZOESlSCH 
lag~plcn 
91503 ~fT~ODJK DES f~ANZOESISCHUI<ilERRlCHTS 
V~r1eichnis der 








H DME!I6ER,MANf R. 

































91504 PLANUNG UND ANALYSE VON fRANZOES!SCHUNTERRICHT Z I IIIIEIIIUNII,GUENT 
91505 DIDAkTik DES fRANlOESISCHE~ KOERiofR,JCARL-H. 
91506 T~AININGSPRAKTIKU~ liiii!EII"AIIN,6UENT 
91507 COURS INTENSif (W~G 2l•OCCUI'IENTS AUHIENTIQUES I T iiLOCS PEOA- LiCOkiJa,PJ(RU 
GOGJQUES 
91508 WH 2/lANGUt ET ClVILlSATION=6AAI~MIAf U TAADUC TION 
91509 llTHRATURE ET CIVILISATION=IIOUVEPoEr.T DES IHES EN fAANCf 
WEG Z 
llCCH;R,PllUE 
9151L CONOUITES LANGAGIERES EH CL~SSE OE fRANCAlS LANGUE ETRAN6f~E L!COE~~,Piflll 
WEG 1 
91511 TECHNIQU[S OIAN!IIATION tT CCIIPUN!CATJON 
WEG 1 
91512 WEG ll"tDIAS El fNSf IGNHIENT DU FRANCAIS LANGUt ETAANGEH 
91513 PUkTI~UI! 
9\514 lfANTHEOPETISC~E ASPEKTE DES fRANlOESI~CHUhTER~ICHTS 
9151~ PLANUNG UNO AloHHE 11 
u c ona ,Pl uu 
LI COt\;R,PI(Ut 
































a 241 z~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 DER SUBKONTINENT INDHN b- EUHU,LYOH 
91602 PHYSlOGEOGR#PHlE DES ERAUNSCHWEICER ~AU~ES,UNTERSEI!INAR I!IT A~T"AUEP,HELI!UT 
EXKURSIONEN, 1.,2. SE~. 
91603 EXKURSIONEN ZUP UNTERSEM •• PHYSIOGEQG~APHIE DES BRAUNSCHWEI- A~THAUER,hELI!UT 
GH RAUI'ES'" 1 .,2.SE". 
91604 AGKAGEOGRAPHIE,MITTELSEI!INAR,3.U.4.SEI!. rAEUEPLE,LYOIA 
91605 EXKURSIONEN ZUM MITTELSE~lNAR AGARbE06RAPHJE BAEUERLE,LYDIA 
91606 SPEZIELLE FRAGEN DER PHYSIOC.EOGRAPHIE,OBERSEMlNAR,AB 4.SEI!. A"THAUER,ItELMUT 
91607 EINFUEHRUNG IN DIE KARTENAREfiT <ALLE SEI'ESTERl l!lYER~IhG,FRIEDA 
91608 HKURSIONEN zuy, SUIINAR EINFUEHRUNG IN DIE KARTENARBEIT ~fYfRDING,FRIEDR 
Lageplan 
91609 EXKURSION IN DEN DEUTSCHEN MlTTELGEfHbSRAUI' (~LEINE BKURSI 'HYERDING,HIEDR 
ON) <ALLE SEMESTER) 
91610 G~OSSEXKURSlON Tl~Ol 
91611 VORBEREITUNG DER GROSSEX~URSlON TJ~OL 
Y1612 ElNFUE~RUNG IN DAS STUDIUI'I HCGRAPI'IE ALS lEhRHCH,1.U. 
2. s Er,. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen J Namensverzeichnis 
AI'>THAUE R,HELI!UT 
p,f YERDlhG, FRI EDR 





































91613 DIDAKTIK I:GEOGRAPHIEBUECHER UND IHRE DIDAKTISCHE KONZEPTION B~EUERLE,LlDlA 
,2.BIS 4.SEM. 
91614 DIDAKTIK ll :UNTERRICHTSPLANUI\oG (Ac 3.SUI.) I'!HERDlNG,FRlEDR 
91615 DIDAKTIK lll:SPEZJELLE FRAGEN DER FACHDIDAKTIK <ABSCHLUSS- ~lYERDlNG,FRlEDR 
SEM.) 
91616 FACHPRAKTIKUM:EINFUEHRUNG 11\o DIE UNTERRICHTSPRAXIS,W.5.SEM. AI'!THAUER,HELMUT 
91617 FACHPRAKTIKUM (R) MFYERDING,F. 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU~ DER MlTTELALTERL.GESCHlCHTE:THIE H~RSTltk,HANS-P. 
TMAR V.~ERSEBURG U.BERNWARD V.HILDESHEIM (PROSlM.) 
91702 ElNFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT H~RSTICK,HANS-P. 
(PROSEM.GESCH.3.FACH) 
91703 STAND UND ENTWICKLUNG DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT IN DER HARSTICK,HANS-P. 
DDR <HAUPTSEI'I.) 
91704 ARCHAEOLOGIE D.WIKINGERZEIT -MIT E)KURSION RCETTlhG,HARTMUT 
!UEBUNG) 

































91706 HEI~~TGESCHICHTE uND HEI~ATGESCHICHTLICHE ~Y~BOLE (UEBUNGl 
91707 THEORIEN UND ~OOELLE DER FACHDIDAKTIK 
CHAUPTSEI'!. l 
91708 UNTERRlCHTSPLA~UNG (UEBUNGl 
91709 FACHPR~KTIKU~ 
91.8 Leibeserziehung 
Y1801 DER SPORTLEHRE~ 
91FCi DE~ SPORTVEREIN 
'118G" FR.L.JAHN UND DIE DEUTSCHE TURNBE~E~UNG 
91804 SPEZIEllE P~OBLE~E DE~ SPORTP-EDAGOGIK 
~1~C~ EINFUEHRUNG IN DIE SPORTPEDIZIN UhD IN DIE lEl~TUNGS­













G~ TS CH E ,KL ~US -J. 
f,uTSCHE,KLAUS-J. 













I'! I 11.00-13.00 
Vl 01 
1!117.30-18.15 
918Ct -UfB~U UND FUNKTIONEN DES I'IENSCHLIC~l~ OkG-NlS~US-SPCkT~EDI- H~NOT,THO~~S-G. Vl 01 
1'1118.15-19.(10 
tageplan 
Z IN I I 
~1BC7 ~KTUELLE PRCSLE~E DER SPORT~EDIZIN 
~180i ThEORIE DES SC~Ul50hOERTURNfNS 
L Verzeichnis der Einrichtungen 1 Namensverzeichnis 








91809 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTSOZIOLOGIE 
91810 SOliALES LERNEN IM SPORTUNTERRICHT 
91811 EINFUEHRUNG IN DIE BEWEGUNGSLEHRE 
91812 STAATSEXAMENSARBEITEN-LEHRAMTSSTUDIENG~NG 
91813 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER FACHDID~TIK 
91814 FACHDIDAKTIK GRUNDSCHULE-SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
91815 FACHDIDAKTIK HAUPTSCHULE-SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
911116 FACHDIDAKTIK REnSCHUlE-SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
91817 FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM AN SCHULEN~S/HS 
91818 TRAININGSPRAKTIKUM ~N REALSCHULEN 
91819 GRUNDFORMEN DER SPIELERZIEHUNG 
91820 GRUNDFORMEN ZUR SCHULUNG MOTOklSCHER GRUNDEIGENSCHAFTEN 
91821 ANFAENGERSCHWIM~EN 
91822 GERAETTURNEN I 
91823 GERAETTURNEN-GRUNDKURS UND AUFBAUKURS 









MAGI ERA ,HORST 
HOLLI'IANN,R UNk 









































91825 "ODERNER TANZ I 




~1831 BASkETBAlL l 
91832 FUSSBALL 11 
91833 HANDBALL 11 
91834 HOCil EY Il 
91835 VOLLEYB~LL 
91836 VOlLEYfALL ll 
91837 TRAI'IPOLINSPRINGEN-LEHRGANG 
91!3~ ERSTE HILfE-LEHkGANG 
tag~plan L Verzeichnis der Einrichtungen J Namemverzeichnis 
D~EI"'PFLING,G. UE 02 
FR 14. C0-16. 00 
lo~ RBENDE,VOLKER UE 02 
M14.00-16.00 
.", GlERA,HORST UE 02 
0010.00-12.[)0 
bARTKOIIIAK,Ulf UE 02 
"116.00-18.00 
iH RTKOI<lAK,ULf. UE 02 
"007.30-09.00 
HE ISLER,HER~ERT UE 02 
FR09.30-11.CO 
1-URGHARDT,PETER UE 02 
"115.00-17.00 
nTTNER,GERT UE 02 
D014.CO-t6.00 
OF PERI'IAI\N,H .-P. UE 02 
DIC&.00-10.00 
~t;ACK,KlRSTEN UE 02 
FR14.00-16.00 
Sl CZEFANIK,ERICH UE 02 
0114.00-16.00 
PfRTK(IWlAK,ULf UE 02 
"0 16 .00-H .00 
III LLIG,SIGRUN UE 02 
"113.00-15.00 
HBAUH,GIIETEL UE li2 
N.I!ES.PLAN 




t 91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER IIATHEIIATIK II IIUELLER-SC 1111., G. VL 02 
11011.00-13.00 
B 
91902 GRUNDBEGRIFFE DER IIATHEMATIK II STEIBL,HORST UE 02 
III16.00-18.00 
B 
91903 ZAHLENTHEORIE HISCHER,HORST UE 02 
1'1016.00-18.00 
A 202 
91904 DIDAKTIK DER IIATIIEIIATIK II DAHLKE,EBERHARD VL 02 
DIOS.00-10.00 
A 
91905 LINEARE ALGEBRA I'IUE LLER-SCHII. ,G. UE 04 
11009.00-11.00 
A 203 
91906 lNFORIIATIK Dt.HLKE,EBERHARD FE ISEc,HORST UE 04 
10.00-12.00 
A 202 
91907 lNfORIIATIK HISE,HORST UE 04 
DAHLKE,EBERHARD DI10.00-12.00 
A 202 
91908 ELEIIENTARE TOPOLOGIE STEIBL,HORST UE 02 
D108.00-10.00 
A 202 
91909 ERSTUNTERRICHT IN IIATHEIIATik TE lf kE, REN A TE UE 04 
DI16.00-18.00 
A 202 
91910 DIDAkTISCHE PRINZIPIEN BE RGMANN,H ANS UE 02 
11008.00-10.00 
A 203 





91912 lAHLEHTHEORlE JM UNTERRICHT 
91913 J.NGEWANOTE I'IATHEIIATIK 11'1 UIHERRICHT DER SEK.I 
91914 WAHRSCHEINLICHkEITSRECHNUNG 11'1 UNTERRICHT 
91915 IIEUR lSTlk 
91916 FACHPRAkTlkUI'I AN GRUND- UND HAUPTSCIWltN 
91917 FACIIP RA kT l KUI'I AN GRUND- UND HAUPTSCHUUM 
9191e F ACHP RAK TlKUI'I AN GRUND- UNO HAUPTSCHULEN 
9191<; EINFUEHRUNGSSEPINAR UND RL-PR,.KTJKUI' 
91920 fACI1PRAKTlKUI'I AN REALSCHULEN 
91921 E'ETREUUNG VON STUO .-ARBElTE N 
91922 BETREUUNG VON EXAI'IENSARBElTEN 
91923 AHLE ITUN G I U SELBST.WISS.AREtlTEN 
I 
logeplan L. Verzeichnis der Einrichtungen J Namensverzeichnis 
BERGIIANN,HANS UE 02 
0110.00-12.00 
" 202 
BREI'IER,UTA UE 02 
0008.00-10.00 
" 202 
DAHLKE,EBE RHAR D UE 02 
0014.00-16.00 
A 202 
STEII!El,HORST UE 02 
0110.00-12.00 
N 7 
EH RGM,.NN,HANS UE 02 
D"IILkE,EBERHARO UE 02 
HlSE,HORST UE 02 
i3HI'IER,UTA UE OZ 
IUOS.00-12.00 
STEIBL,HORST UE 02 
111 
IIUE LLE R-SC Hw., I>. UE 











t 92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 "USIKUNTERRICHT IN DER HAUPTSCHULE SEGLER, HELI'IUT 
9200<' ZUR SOZIALGESCHICHTE DES "USIKUNTERRICHTS Sl G LE R,HEL"UT 
AlBRECHT,PETER 
92003 FACHPRAKTlKU" SEGlER,HELIIUT 
WlLkE,RAlNER 
92004 KOLLOQUlUI'I FUER EXAI'IENSKANOlOATEN SEGlER ,HELI'IUT 
lllLKE,RAlNER 
92005 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM I SEGlE R,HELIIUT 
92006 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSlUD IUI'I II lllLKE,RAINER 
92007 OIE MUSIK DER 2.WIENER SCHULE CSC HOEt<iEE RG,BE RG, WEBERN) WILKE,RAINER 
92008 MUSIKALISCHE ENTWICkLUNGEN IN DER I.HAELFTE DES 20.JH.AUSSEK wlLKE,RAINER 
HALB DER 2.WlENER SCHULE 
92009 I'IUSJKALISCHE GESTALTUNG BATEL,GUENTHER 
92010 CHORLEITUNG KLOPPENBURG,J. 















































INFORI'IATIONEN UEBER I'IUSIK 11 









L Verzeichnis der Einrichtungen 1 Namensverzeichnis 
KLOPPENBURG ,J. UE 02 
1'1010.00-1·2.00 
GR.I'USlKS. 
Ll'TTI'IANN,PAUL UE 04 
0016.00-19.00 
KL. IIUS lKS. 
WOL TE RS ,OTTO UE 04 
1'1019.00-22.00 
UEBERZELLEN 
Dli'IANII,UDO UE 05 
1!115.00-19.00 
KL.+6R.IIS. 
WILKE,RAINER UE 02 
IH 19.00-21.00 
GR.I'IUSIKS. 
KLOPPENPURG,J. UE 02 
1'1013.00-14.30 
GR.I'IUSIKS. 
IHCKER,STUEBIG D VL 01 







RADER,ABBEY VL 01 







i 92.1 Physik und Ihre Didaktik 
92101 OPTIK GRONEI!E IER ,K .-H. VL 02 
1'!013.30-15.00 
A 120 
92102 PHYSIKALISCHE UEBUNGEN N.N. UE 02 
DI12.00-13.30 
A 120 
92103 SEMINAR UEBER AUSGEWA~HLTE KAPITEL DER PHYSIK GRONEI!EJER,K.-H. UE 02 
1!010.30-12 .00 
A 120 
92104 EXPERII'!ENTIERSEI'!INAR OPTIK,WAERI'!ELEHRE HC R STI'IETER, ROL F UE 03 
1'1016.00-19.00 
A 120 
92105 EXPERJI'!ENTIERSEMINAR DRITTES fACH (LE1STUN6SNACHWEIS) HHKE,kLAUS UE 03 
0016.00-19.00 
" 120 
92106 DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM R 1./2.FACH GI!ONEIIE lER ,K .-H. UE 05 
1'!015.30-19.15 
" 115 
92107 EXPERli'!ENTlfRSEI'!INAR.R.3.FACH HCl R S TI'IEYER, ROLF UE 05 
1>016.00-19.45 
A 115 
92108 MEDIEN 11'! PHYSIKUNTERRICHT HORSTI'!EYER,ROLF UE 01 
1'!015.00-16.00 
" 121 
92109 METHODIK DER PHYSIK J~NKE,KLAUS VL 01 
DI10.D0-11.00 
" 115 
92110 FACHI'!ETHODlSCHE Ut9UNG OPTik UNKE, KLAUS UE 02 
1>108.00-10.00 
" 115 





92112 ALTERNATIVE ZUGAENGE ZUR PHYSIK 
92113 FACH"ETHODISCHE UEBUNG R 
92114 "ATHE"ATIK FUER NATURwiSSENSCHAFTLER 
92115 ELEKTRONIK 
92116 VORBEREITUNG AUF DAS FAC~PR~KllKU~ FUE" REALSC~ULE 
92117 FACHPRAKTlKU" REALSCHULE 
92118 F-CHPRAKTIKU" HS/GS 
9211\t l!ETREUUNG VON EXPFRIIOENTELLEN SlDlHARt'lllEN 
9212( 6ElREUUNG VON EJApo[NS-RBEITfN 
Lageplan 
92121 ANLEITUNG ZU SllBST.WISS.ARbEITEh 
92122 VORPEREllUNLS-LE~RG~Nf A -WEG l,OPTIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen J Namensverzeichnis 
PE I SU R ,WOLF GANG 
PE I SKt R ,WOL FGANG 











H NKE ,KLAUS 
PEISKlR,WOLFGANG 
GPONE~EIER,K•-H. 
GFONEIHlER ,K .-H. 

























" 1 1 5-11 124 
UE 
II.VEHINB. 










1 92.4 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92401 lllBLlSCIIER GRUNDkURS (IlEUES lHlAIII~IIT) NOOAIIANII,HAART 
92402 LERNZIEL SCHUELERIIITERESSE.DlDAKTlSCHE ElllfUEHRUNG. klilRAII,IIANfiU 
92403 ANALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN F.OEN RU DROSS,RUIIHARD 
92404 EXEGETISCHES SEIIJNAR:NEUTESTAIIENTLICHE ETHIK 
92405 OEKOLOGlSCHE THEOLOGIE JCHANhSlN,fUlDA 
92406 DIE WAHRHEIT DER kETZfA Df OSS,, EJIIhUD 
•92407 DIE fVANGELISC~E KIRCHE 194~-1949.llHREN AUS FASCHlSIIUS UNI> NOOAIIAIIh,HARA1 
KRIEG 
9240~ RELJGIOESE SOZIALISATION 
92409 WAHLfACHPRAKTlkUII 
92410 CHRISTLICHE THEOLOGIE IN DER 3.11Ell (ASIEN,AFRIKA) 
92411 EXAIIENSKOLLOIIUJUII 












































92.5 Katholische Theologie 
9?501 BIBLISCHE THEOLOGIE URGESCHICHTE UND PATRIARCHFN&ESCHICHTE P f C KE R S ,P. S ll ~. 
92502 DOG~ATIK-CHRlSTENTU~ ALS Kl~CHE PfCKHS,P.SIL~. 
•92503 GLAUBE UND ~ODERNE LITERATUR BE CKHS,P.SILV. 
92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92601 FACHDIDAKTISCHE POSJTIONE~ -D 11- ThEUERKAUF,w.E. 
9<602 FEINPLAI.UNG DES FI\CHPRAKTIKUIIS (WAHLFACH,4./5.SEI'I.l-D 30- Bf HRE,GEORG ~. 
926G3 F~CHPRAKTIKUM (~AHLFACH,4./5.SE~.l -D 31- BfhRE,GEORG II. 
92604 FHTIGUNGSVERFAHR[N UND Ut.FALLVHHU~TUNG HOLZ (bES.1.SE~.l-f nEU[R~AUF,W.E. 
02-IWIRD NUR BEl AUSREICHENtlR TEIL~EH,.ERZAHL DURCHGEf .l 
92605 PRODUKHNALYSE UND PRODUKTENTwiCkLUNG IVORAUSSlTZUNG:~ASCHl- HfHRE,G~ORG W. 
NENSCHEIN HOLZ) -F 11-



























92606 EINFUEHRUNG IN DIE I!ASCHlNENTECHNIK -f 30- THEUERKAUf,W.E. 
92607 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN AUS DER ARBEITSWISSENSCHAFT -F BlHRE,GEOR6 W. 
52-
92601S ANlEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN TI!EUERKAUF,W.E. 
f;flfRE,GEORG W. 










GLCCKENTOEGER,O. UE 05 
FR08.00-11.30 



































K0111111 t/~11111111 ••• 
Öffentliche Elslaufzelten: 
Montags+dienstags 8-12 Uhr, 14-18 Uhr (Mammutlaufzeit), 
20-22 Uhr 
Mittwochs bis freitags 8-12 Uhr, 14-16 Uhr, 16.30-18.30 Uhr, 
20-22 Uhr 
Samstags+ sonntags 
einschließlich Feiertage 8-10 Uhr, 10.30-12.30 Uhr, 
14.30-16.30 Uhr, 17-19 Uhr, 20-22 Uhr 
Bei Eishockeyspielen: Keine Laufzeit von 20-22 Uhr 
Preise: 
Kinder und Jugendliche bis 16 J. DM 5,- I Erwachsene DM 6,-
Ermäßigung durch Mehrfachkarten I Zuschauer DM 1,-
Schlittschuhvermietung DM 5,- I Schlittschuhschleifen DM 5,-
Ermäßigung für Schüler, Studenten und Soldaten 
Eistanz und Eisstockschießen nach Anfrage 








Sie legen bei uns eine 
Geschenk-Liste 
an. Wir decken Ihnen emen 
Geschenk-Tisch 
Fragen Sie unsere Mitarbeiterinnen. 
-\ 
Reinicke+Richau 




Strom hiHtÖI sparen 
ln der heutigen Zeit kommt es besonders darauf an, Heizöl 
zu sparen. 
Elektrische Wärmepumpen machen das möglich. Sie nutzen 
Energie aus der Umwelt - aus Grundwasser, Erdreich, Luft. 
Energie, die nie versiegt. Energie, die kostenlos zur Verfü-
gung steht. 
Mit einer Kilowattstunde Antriebsenergie kann man ein 
Mehrfaches an Wärmeenergie gewinnen. 
Wie alles funktioniert, erfahren Sie bei der HASTRA! 
Betriebsdirektion Braunschweig 
Celler Str. 90, 3300 Braunschweig 




Lehrkörper Seite 63-112; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 113-160· 
Vorlesungen und üungen Seite 168-350 ' 
Name I Seite 
A 
Abel, Jürgen 153, 316, 317 
Ahrens, Gerd-Axef 193, 242 
Ahrens, Hermann 88, 132, 233, 237, 238 
Alber, Klaus 44,63, 115,173,174 
Albers, Wilfried 121 
Albert, Bernd 49 
Albrecht, Peter 109, 154, 323, 344 
Albrecht, Rainer 139, 265 
Alisch, Lutz-Michael 103, 148, 295 
Altemüller, Hans-Jürgen 71, 192 
Althammer, Karlheinz 94, 254 
Altherr, Rainer 70, 120, 190 
Alvermann, Klaus 113, 168 
Aly, Friedrich-Wilhelm 101,282 
Amthauer, Helmut 109, 155, 337, 338 
Andresen, Klaus 42, 96,139,266 
Arand, Wolfgang 86, 134, 235, 244 
Arkan, Osman 180 
Aßmann, Peter 142 
Aßmuß, Bernd 48 
Auer, Gerhard 41, 83, 129, 225,226 
Autfarth, Fritz 66 
Austmeyer, Klaus 79, 160, 203, 205 
Aytac, Sungur 147 
B 
Baade, Hans-Joachim 141 
Bach, Jörg 147 
Bachmann, Siegtried 39, 45, 107, 154, 
323 
Bacon, Michael 112, 155,333,334,335 
Bähr, Heinz-Günter 88, 135, 232, 249, 
250 
Bähren, Henning 133, 232, 239 
Baeske, Klaus 126 . 
Bäuerle, Lydia 39, 107, 155, 337, 338 
Bagh, Antonie 106, 305 
Bahll, Siegtried 89, 244 
Bahr, Günther 133, 238 
Bahrs, Dieter 134, 243 
Banner, Felix 50 
Barbre, Rudolf 86, 238, 248 
Barkow, Ulrich 50, 70, 118, 182 
Bartenstein, Helmut 71, 188 
Bartkowiak, Ulf 155, 340, 341 
Bartsch, Erich 89, 248 
Bartsch, Ulrich 142, 275 
Batel, Günther 156, 344 
Bauch, Siegtried 133, 237, 238 
Name I Seite 
Baum, Eckart 67 
Baumeister, Hartmut 138 
Baumgarte, Joachim 91, 139,173,249, 
264, 265 
Baumgarten, Diedrich 144, 281 
Bayer, Georg 53, 67 
Bayerlein, Jörg 146, 284 
Bäcker-Stübing, Dagmar 156, 345 
Beckers, Silvester 57, 112, 349 
Beckmann, Klaus J. 134, 176, 193, 243 
Beckmann, Uwe 133, 234, 240 
Beckmann, Wolfgang 122, 200 
Beermann, Hans Joachim 91,136,253, 
254,269,271,289 
Behr, Mantred 6, 8 
Behre, Georg W. 109, 157, 349, 350 
Behrendt, Ulrich 124, 203 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 146 
Beinhoff, Andreas 129, 225, 226 
Bellstedt, Jörg 43 
Sender, Günter 146, 285, 286 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Hans-Dieter 141 
Bergmann, Hans 109, 156,342,343 
Bergwitz, Hubertus 104, 150, 307, 308 
Bergwitz, Joachim 47 
Berkle, Jürgen 222 
Berndt, Friedrich 84 
Bernotat, Siegtried 96, 141, 273, 27 4 
Berr, Ulrich 91, 142, 177, 180, 276, 276, 
294 
Bertram, Hans-H. 134, 234,241 
Bertram, Jürgen 114, 172 
Bertram, RoJt 72, 122, 199, 200, 201 
Bertram, Ulrich 245 
Bethe, Klaus 98, 144,257,261,275,278, 
279,280,281,285 
Beuermann, Arnold 57, 68, 120, 190, 191 
Beverungen, Werner 147 
Beyer, Erwin 6 
Sichler, Udo 144, 282 
Biehl, Böle 41, 72, 126, 211, 212 
Binneberg, Karl 107, 152, 310 
Birker, Karl 111, 310 
Birkle, Ernst 144, 279, 281 
Bischof, Fredy 140 
Bittner, Gert 156, 341 
Blacha-Puller, Marion 122, 197 
Blaschette, Armand 72, 121, 195 
Blenk, Hermann 91 
Bliesener, Klaus-Michael 160 
















"" .. _, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Name I Seite 
Blume, Franz 132 
Blume, Herber! 105, 148, 296, 297 
Blumenthal, Thomas 121 
Bebbert, Gisbart 94, 254 
Bock, Hans-Eggert 129, 224 
Bock, Kari-Wilhelm 138, 258 
Bode, Hans 76 
Bode, Jürgen 76, 203 
Böcker, Heinrich 136, 255, 288, 289 
Böcker, Uwe 113, 168 
Bödeker, Wilfried 160, 235 
Boeder, Heribert 45, 102, 148, 294, 295 
Böhm, Reinhard 48 
Böhm, Wolfgang 42, 63,114, 171,230, 
248,251 
Boehme, Christian 159 
Boehme, Hartmut 116, 178 
Böhme, Horst 6 
Boettcher, Jörg 125, 208, 209 
Böttcher, Peter 159 
Bogen, Hans-Joachim 72, 211 
Bohle, Detlef 139,263 
Bohnet, Matthias 39, 91, 141,257,261, 
273,274,275,278,285 
Boldt, Peter 72, 122, 197, 198, 199, 204 
Barmann, Manfred 295 
Born, Rainer 89, 243 
Bothe, Klaus 118, 181 
Bottenberg, Ernst Heinrich 107, 153, 
317,318 
Braemer, Hartmut 40 
Brammertz, Manfred 315 
Brandes, Dietmar 41, 52,218 
Brandner, Chris. 245 
Brasche, Elisabeth 105, 303 
Braß, Helmut 63, 114, 171, 172 
Braun, Horst 96, 136, 253, 254 
Brauns, Adolf 75 
Braunsberger, Ulrich 146, 286, 287 . 
Brede, Hans-Joachim 115, 174 
Breit, Gotthard 110, 153, 321, 322 
Bremer, Claus 133, 237, 238 
Bremer, Uta 109, 156, 343 
Breustedt, Manfred 114, 171, 232, 251 
Brinkhoff, Uwe 241 
Brinkmann, Karl 100, 287 
Brockhaus, Rudolf 91, 138, 259 
Brömer, Herbert 44, 68,118, 180, 181 
Brommundt, Eberhard 91, 139, 264, 279 
Brenner, Joseph 94 
Broschinsky, Klaus 122 
Brose, Peter 116, 173,176, 178, 179 
Brauer, Hermann 79, 205 
Brüser, Peter 96,138,252,253,261,262 
Brunner, Dirk 138,241,258, 259,294 
Buchholz, Klaus 76, 205 
Buchholzer, Paul 159 
354 
Name I Seite 
Buck, Dieter 105, 304 
Budelmann, Haratd 230, 232, 236 
Bühl, Georg 141 
Büscher, Eckhard 42 
Büsching, Fritz 89, 135, 234, 246 
Büse, Kunigunde 106, 148, 298 
Bunert, Uwe 160 
Bunke, Dietmar 121 
Bunke,Jürgen 118,180 
Burde, Klaus 41, 63, 114, 170 
Burghardt, Peter 156, 341 
Burgschmidt, Ernst 102, 149, 299 
Burkhardt, Angelika 127, 217 
Burmeister, Hans-Otto 125, 206 
Busch, Wolfgang 53 
Buschulte, Winfried 94, 260 
Buss,Johann 245 
c 
Calließ, Jörg 105, 306 
Cammenga, Heiko 72, 122, 199, 200, 201 
Canders, Wolf-Rüdiger 146 
Cario, Günther 68 
Carls, Peter 68, 120, 187, 188 
Casper, Wolfgang 120, 191 
Castritius, Helmut 102, 149, 305, 306 
Cech, Diethard 40, 107, 155, 157 
Chattopadhyay, P. 273 
Chentir, Cherif 116, 176, 179,193 
Cherniavsky, Vladimir 63, 115,174 
Cherubim, Dieter 102, 148, 296, 297 
Christmann, Erich 79 
Claas, August 6 
von Collani, Gernot 78, 128, 219 
Collins, Hans-Jürgen 42, 86, 135, 246, 
247 
Colonius, Hans 128, 220 
Cordes, Heinrich 72 
Cordes, Jutta 125, 208, 209 
Cornell, Alan 106, 149, 300 
Carsten, Hans 116, 178 
Cramer, Friedrich 75 
Cyntha, Helmut 52 
Czarnecki, Lothar 146 
Czymmeck, Peter 152 
D 
Dämmgen, Ulrich 110, 154,329,330 
Daempfling, Gösta 155, 340, 341 
Dahlke, Eberhard 110, 156, 342, 343 
Damann, Udo 156, 345 
Daniel, Reinhard 129, 225 
Das, Arabinde 95, 260 
Dathe, Wolfgang 110, 152, 309 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Name I Seite 
Daum, Josef 52, 103, 299 
Davis, Steven W. 148, 295 
Debus, Helmut 140, 266, 267 
Decker, lngo 119, 184 
Dehmel, Günther 100, 147, 291 
Dellmann, Paul Gerhard 40, 141, 274 
Demmich, Jörg 41, 141 
Dempwolff, Kari-Rudolf 89 
Denskat, Ulrich 119 
Deppermann, Karl Heinz 136, 253 
Deters, Rolf 87 
Dette, Hans-Henning 89, 135, 245, 246 
Dettmer, Klaus 118, 182, 280 
Dickhut, Gunhild 142 
Diestel, Heiko 90, 135, 247 
Dietert, Tilko 41 
Diettrich, Walter 86, 132, 234, 235, 236 
Dildey, Fritz 118, 182 
Dix, Brigitte 159 
Dizioglu, Bekir 91, 140,266,267 
Dobrick, Martin 148,221, 295, 296 
Dockhorn, Kurt 111, 348 
Döge, Gottfried 72, 122, 200 
Doetsch, Karl Heinrich 91, 259 
Dolle, Rüdiger 156, 340 
Dombach, Gieselher 41 
Dong, Minh Pham 147 
Doye, Peter 107,155,318,333,334,335 
Dräger, Jörn 1 04', 148, 297 
Draeger, Siegtried 126, 212, 213 
Drebelow, Ulrich 41 
Dreeskamp, Herbart 72, 122, 199, 200, 
201 
Dreves, Otto 84 
Drewes, Harry 159 
Drews, Peter 185 
Drexler, Peter 104, 149, 301 
Droese, Siegtried 132, 235, 236 
Dross, Reinhard 41, 107, 157,348 
Drueeke, Eberhard 84, 131, 229 
Dubau, Franz-Peter 78, 125 
Duddeck, Heinz 41, 86, 132, 140, 237, 
238,248 
Dümpert, Peter 53 
Düsterdieck, Peter 52 
Düvel, Hans 107 
Dussilek, Helmut 114, 172 
Dziadzka, Alfred 45, 129, 224 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 147 
Ebeling, lngo 130, 228 
Ebeling, Wolff-Dieter 141,260,261,273, 
294 
Eberle, Paul 72, 127, 217 
Name I Seite 
Eckhardt, Hanskarl 98, 146, 285, 288, 
289 
Edelmann, Walter 107, 153, 318 
Eder, Michael 118, 182 
Ehlers, Joachim 102, 147, 305, 306 
Ehmke, Adelheid 78, 126, 209, 210 
Eibl, Hansjörg 75, 204 
Eichel, Hans 147 
Eichel, Wolfgang 122 
Eichler, Andreas 70, 184 
Eigen, Manfred 75 
Eilert, Udo 126, 209, 210 
Eisermann, Walter 41, 57, 107,152,309 
Ekelhof, Bernhard 124, 203 
Elsner, Rudolf 39, 98, 147, 159,291, 292 
Eltermann, Heinz 42, 63,113 
Emmerich, Albert 79, 160, 203 
Emmerich, Kurt 181 
Emschermann, Hans Heinrich 98, 257, 
261,275,278,281,285 
Engel, Günther 70, 119, 187,188,232 
Engeleiter, Hans-Joachim 63, 116, 172, 
173, 175, 176, 178, 179 
Engelhard, Ludwig 70, 119, 185 
Engelhardt, Ulrich 124, 205 
Ensthaler, Jürgen 116, 178 
Epding, Gerd 140 
Erchinger, Herbart 57 
Erdmann, Horst-Dieter 140, 270, 271 
Erdmenger, Manfred 110, 155,333,334, 
335 
Erk, Adil 98, 285, 287, 288, 289 
Erke, Heiner 72, 128, 220, 221, 242 
Erlhoff, lngo 156, 345 
Ernst, Ludger 76, 198, 199 
Ertingshausen, Helmut 159, 160 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 90, 
240 
Eschner, Wolfgang 119, 183 
Essenwein-Wandel, Werner 125, 206 
Etzold, Gottfried 155, 339 
Eubank-Ahrens, Brenda 106, 301 
Eversberg, Barb. 331, 332 
Eversberg, Bernhard 52 
Ewe- Henning 69, 183, 186 
Ewert, Charlotte 156, 341 
Ey, Horst 116, 172, 176, 178 
F 
Fahlbusch, Henning 134, 245 
Falius, Hans-Heinrich 75, 78, 121, 194, 
195 
Falk, Sigurd 86, 133, 140, 232, 239, 267 
Falke, Johannes 133, 238 
















Faßbinder, Martina 122, 199,201, 218 
Faust, Berno 70, 120, 192 
Fechte!, Hans-W. 176, 242 
Feeser, Volker 119,187,188,232 
Feiertag, Rainer 134, 176,242 
Feige, Andreas 110, 154, 323, 324 
Feilmeier, Manfred 63, 114, 172 
Feise, Horst 156, 342, 343 
Fellenberg, Günter 72, 126, 211, 212,218 
Feiten, Gerhard 118, 181 
Fendt, Hermann 6 
Fiebiger, Hans 122, 199, 200 
Fiedler, Friedrich 147 
Fild, Manfred 72, 121, 196, 197 
Fischer, Frank R. H. 48 
Fischer, Hans-Jürgen 147 
Fischer, Hermann 205, 210 
Fischer, Jens 152, 309 
Fischnich, Otto 76 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 76 
Flake, Elke 55 
Flathe, Herbart 69. 
Fleischmann, Patrick 138, 252, 261 
Fock, Martin 43 
Försching, Hans 95, 257 
Förster, Klaus-Jürgen 42, 114 
Folk, Rotraud 153 
Form, Peter 86, 100, 134, 241,242, 293, 
294 
Forndran, Erhard 57, 107, 153, 321 
von Fragstein, Paul 107 
Franke, Walter 97, 262 
Frankenfeld, Thomas 160 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 156, 340 
Fricke, Arnold 107 
Fricke, Hans 86, 100,241,292 
Fricke, Ullrich 241 
Friebe, Ekkehard 97, 276 
Friedemann, Jürgen 129, 224 
Friedl, Peter 217 
Friedrich, Peter 115, 173 
Fiedrichs, Kurt Otto 6 
Friese, Hermann 72 
v. Frisch, Otto 76, 79, 215, 216 
Fritsch, Gerrit 125,207 
Fritzsche, Kari-Peter 109, 153, 321 
Fröhlich, lngeborg 48 
Fromme, Georg 144, 282 
Frühauf, Dieter 110,154, 329, 330 
Frühsorge, Gotthardt 103, 298 
Führböter, Altred 43, 86, 134, 135, 234, 
245,246 
Führer, Claus 44, 72,113,125,208 
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Name I Seite 
G 
Gärtner, Manfred 100, 147, 175, 177, 293 
Gagel, Walter 107, 153, 322 
Gahbler, lngobert 146, 289 
Gaina, Roland 50 
Galling, Gottfried 72, 126, 211, 212, 218 
Ganter, Matthias 140 
Garbers, Hermann 140, 268, 269 
Garbrecht, Günther 44, 86, 132, 134, 235, 
245,246 
Gaulke, Erich 118, 182 
Gaus-Faltings, Etta 116 
Gavrilis, Georgio 42 
Gayen, Jan-Tecker 134,292 
Gebauer, Gretel 156, 341 
Geffken, Detlef 78, 125, 206, 207 
Geisler, W. 147 
Geitmann, Hans 6 
Georgiou, Andreas 42 
Gerdau, Horst 135, 232, 249, 250 
von Gerkan, Meinhard 45, 83, 129, 224 
Gerke, Karl 86, 251 
Gerlich, Gerhard 68, 119, 185, 186 
German, Sigmar 71 
von Gersdorff, Bernhard 101 
Gessner, Wolf-Dieter 124 
Getrost, Volker 79, 222 
Gevatter, Hans-Jürgen 94, 255, 256 
Gey, Wolfgang 54, 68,118, 183 
Girgsdies, Otto 127, 214 
Gliem, Fritz 100, 147, 175, 177, 293 
Glockentoeger, 0. 349, 350 
Gloe, Axel 127, 206, 214 
Gockell, Barthold 43, 83, 130, 229 
Goebel, Elisabeth 160 
Göbel, lngeborg 139, 265, 266 
Goede, Joachim 125, 208 
Goeing, Johann-Heinrich 146, 288, 289 
Gönner, Diethelm 90, 247 
Gohrbandt, Uwe 136, 254 
Goos, Kari-Heinz 125,206, 207 
Gorn, Friedemann 53 
Gosebruch, Martin 57, 58, 83, 131, 231, 
302;304 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 102 
Gräter, Joachim 114, 169, 279 
Grahn, Walter 77, 78,121,197,198,218 
Gramm, Werner 94, 276 
Grand, Michael 315 
Graumann, Jürgen 78, 125, 206, 208 
Grefen-Peters, Silke 127, 217 
Greitzke, Stephan 287 
Greubel, Dieter 159 
Grigat, Hartmut 125, 207 
Grigull, Anne 154, 325 
Grimme, Rudolf 83, 130, 228, 248 
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Auf diesem Platz haben Sie 
lange genug gesessen 
Mit Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft 
haben Sie es nun geschafft Auch Ihre Berufs-
laufbahn werden Sie daher effektiv planen 
wollen. 
Zeit, sich einmal über Kienzle zu infonnieren. 
Unser Name steht ftir hochentwickelte Prä-
zisionstechnik ebenso wie ftir technologische 
Spitzenleistungen in fast allen Bereichen der 
Datenverarbeitung. In diesem Jahr stellen wir 
die erste durchgängige Systemfamilie der 
Informationstechnologie vor. Sie verbindet bis-
lang unabhängige Technologien wie Datenver-
arbeitung, Bürotechnik und Telekommunikation. 
Auch wenn wir mit weltweit 9.000 Mitarbei-
tern nicht gerade zu den kleinen Unter-
nehmen zählen: Unserem Know how haben 
wir durch die partnerschaftliehe Verbindung 
mit Mannesmann jetzt eine noch breitere 
Basis gegeben. Durch die Sicherheit, die finan-
zielle Stärke, die Wettbewerbskraft und die 
internationale Präsenz eines Großunternehmens. 
Qualifizierten Hochschulabsolventen tech-
nischerund wirtschaftswissenschaftlicher Fach-
richtungen bieten wir aussichtsreiche Auf-
gaben im zukunftsträchtigen Markt der Infor-
mationstechnologie. Selbstverständlich, daß 
auch der Gesamtumfang unserer Leistungen 
Sie zufriedenstellen wird. 
Für einen ersten telefonischen Kontakt 
steht Ihnen unsere Personalabteilung, Herr 
Bemd-R Ott, Tel. (0 7721) 8 65 44, Herr Klaus 
Lauck, Tel. (077 21) 866006, zur Verfügung. 
Oder Sie bewerben sich direkt bei: Kienzle 
Apparate GmbH, Abt PA, Postfach 1640, 
7730 VS-Villingen. 
Kienzle mit Mannesmann-










Grobe, Bernd 135, 246, 247 
Grobe, Rüdiger 148, 295, 296 
Gröger, Herbert 97, 258 
Gröttrup, Hendrik 105, 307 
Gronemeier, Kari-Heinz 107, 156,346,347 
Groß, Siegmar 116, 174,175 
Grosser, Bernd 118 
Grosse-Dunker, Ernst 141 
Grosser, Bernd 183 
Grossjohann, Rolf 175 
Großkurth, Klaus-Peter 43, 86, 132, 230, 
237 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 114 
Grünefeld, Johann 125, 207 
Grüter, Axel 133, 238 
Grützmacher, Martin 69 
Grunow, Klaus 156, 345 
Gudehus, Volker 134, 234, 242 
Günter, Horst 58, 63, 116, 179, 308 
Guldager, Reinhardt 42, 83, 130, 176, 
194,226,227,230,248 
Gunkel, Peter 116,178 
Guntner, John Charles 104, 149, 301 
Gutsche, Klaus-Jürgen 107, 155, 339, 340 
Gutz, Herbert 72, 127, 214 
H 
Haan, Jürgen 72, 126, 209 
Habekost, Heinrich 86, 176, 194, 227, 
230, 248 
Haber, Bernhard 134, 245 
Haeßner, Frank 45, 91, 142, 143, 186, 
252,276,277 
Haffke, Kar! 246 
Hage, Rainer 153, 318 
Hagemeier, Rolf 53 
Hahn, Harro 68, 119, 184 
Hahn, Klaus-Uwe 138, 258, 259 
Hajibegli, Hamid-Reza 121 
Haksever, Ataman 132 
Hammer, Carsten 115, 175 
Hanert, Helmut 73, 126, 212,213 
Hanitz, Gerd 138, 258, 259 
Hannover, Hans-Otto 97, 262 
Hansen, Hans 126, 212 
Hanßen, Kari-Joseph 69, 183 
Hantos, Theodora 104, 150, 306 
Harbord, Rudolf 238, 267 
Harborth, Heiko 63, 113, 168, 169 
Harbs, Claus 159 
Hardenberg, Klaus 66, 113, 168 
Harms, Hermann 110, 153,321,322 
Harms, Klaus 144, 282 
Harms, Peter 79, 222 
Harstick, Hans-Peter 41, 107,155,338 
358 
Name I Seite 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Gunther 106 
Hartmann, Harro Lothar 44, 98, 147, 
285,292,293,294 
Hartmann, Hellmut 73 
Hartmann, Kristiana 83, 131, 229 
Hartmann, Thomas 44, 57, 73, 121, 126 
209, 210, 212 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Wilfried 87, 246 
Hartwich, Kurt 132, 230, 232, 236 
Hartwig, Wolfgang 116, 175 
Haß, Rüdiger 41 
Hassebrauk, Kurt 76 
Hasubek, Peter 107,154, 331,332,333 
Hatje, Hans-Joachim 96, 142, 177, 180, 
276, 294 
Hauenschild, Carl 73, 127, 215 
Hauenschild, Rainer 141,272, 280 
Haupt, Ulrich 96, 139, 263, 279 
Havermeier, Jürgen 141, 253, 272 
Hecht, Rüdiger 147 
Hecker, Friedrich Wilhelm 96, 139, 264, 
265 
Heeg, Erich 73, 125, 208, 209 
Heering, Walter 125, 208 
Hegger, Josef 132, 234, 235, 236 
Heide, Edmund 153, 316 
Heidenfelder, Hartmut 142, 275 
Hinrichs, Klaus-Dietrich 43, 136, 255, 256 
Heise, Fritz 153, 316 
Heisler, Herbert 156, 341 
Heitmann, Joachim 129, 225, 226 
Heitmüller, Ralf 141 
Heia!, Heizam 156, 345 
Helberg, Walter 6 
Hell, Wolfgang 147 
Hellmeier, Hans-Joachim 135, 194, 250, 
251 
Helmholz, Gerd 100, 144, 279, 280, 281 
Hempel, Rainer 130, 228 
Henn, Walter 83 
Henne, Helmut 41, 45, 102,148 
Henniges, Frieder. 208 
Henning, Wolfgang 132, 229, 230 
Henningsen, Dierk 71 
Henschel, Oscar 6, 8 
Hentschel, Elisabeth 106, 303 
Hentze, Joachim 63, 116, 179 
Henze, Ernst 44, 57, 58, 63, 113, 114, 171 
Hering, Knut 42, 44, 86, 133, 238 
Hermann, Andreas 68, 120, 191, 192, 
193 
Herrenberger, Justus 44, 83, 130, 228, 
248 
Herrmann, Jens 41 





Hesse, Kari-Heinz 71, 187 
Hesse, Wolfgang 112, 311 
Hettwer, Klaus-Jürgen 142, 276, 280 
Heuer, Wilhelm 78, 125, 206 
Heuermann, Hartmut 41, 45, 102, 148, 
149, 300 
Heusler, Helmut 95, 268, 269 
Heydemann, Gerhard 160 
Heyder, Ulrich 104, 150 
Hickel, Erika 73,125, 186, 205,210,211, 
218 
Hidalgo-Serna, Emilio 105, 149, 302, 
304 \ 
Hierling, Meinhild 223 
Hildebrandt, Rein. 222, 223 
Hillebrandt, Gert 114, 170, 171 
Hillrichs, Eilhard 122, 200 
Himmelmann, Gerhard 48, 108, 153, 
321 
Hinkelmann, Wilhelm 78, 126, 213 
Hinrichsen, Uwe 116,174, 175 
Hinz, Gerhard 84 
Hischer, Horst 112, 342 
Höfle, Gerhard 77, 204 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höhne, Otto 6 
Höltje, Gerhard 95 
Hönig, Otto 97, 274, 275 
Höpcke, Waller 58 
von Hörsten, Dieter 140, 260, 261 
von Hofe, Hans Christian 95 
Hofer, Manfred 102, 148 
Hoffmann, Günter 153, 316 
Hoffmann, Horst 50 
Hoffmann, Joachim 39 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hoffmann, Monika 79, 220 
Hoffmann, Rolf-Dieter 124 
Holdorf, Reiner 41,49 
Hollmann, Reinhild 110,155,340 
Hoof, Dieter 108, 152, 154, 310 
Hopf, Henning 73, 121, 197, 198,204 
Hoppe, Hans-Hermann 105, 307 
Hoppe, Jürgen 217 
Horn, Klaus 91, 136,255, 256,257,261, 
275,278,285 
Horstmeyer, Rolf 110, 156,346,347 
Huber, P. Reinhold 95, 262 
Hucke, Jürgen 124, 205 
Hübel, Winfried 126, 210 
Hübner, Horst 43, 141, 253, 272 
Hügin, Detlef 130, 229 
Hug, Bruno 90 
Huhnke, Dieter 101, 144, 279,280, 281 
Hummel, Dietrich 91,138, 258 
Hundt, Thomas Günter 112,339 
Name/ Seite 
lglisch, Rudolf 63 
lhme, Joachim 136, 253 
lmhof, Altred 6 
Imker, Henning 152, 315 
lnhoffen, Hans Herloff 73 
lstel, Hans-Wolf 110, 155,333,335 
J 
Jackisch, Hans-Christian 147, 293 
Jacob, Arne 147 
Jacob, Heinrich G. 96, 138, 177, 258, 
259 
Jaenicke, Joachim 63,113, 168,278 
Jagemann, Lothar 48 
Jagnow, Gerhard 76, 214 
Jahn, Burkhardt 122, 199, 201,218 
Jahr, Rüdiger 69, 182, 275 
Janke, Herbart 149, 302 
Janke, Klaus 110,156,346,347 
Janssen, Gerhard 64, 113, 168 
Jebram, Diethard 77, 127, 216 
Jelpcke, Friedrich 84, 227 
Jenett, Martin 147 
Jensen, J. 246 
Jensen, Rainer 140 
Jeromin, lothar 129, 225 
Jeske, Michael 138 
Jettka, Wilfried 125, 208 
Johannsen, Friedrich 112, 348 
Johansen, Christian 147, 291 
Jung, Peter 100, 147, 292 
Junge, Bernd 119, 183 
Junginger, Hans 79 
Junginger, Klaus-Otto 116 
Junginger, Dittel 178 
Justi, Eduard 68, 183, 186 
K 
Kähler, Robin 78, 128, 222, 223 
Kämmerer, Günter 159 
Kärner, Hermann 98, 146,253, 285,286, 
289 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 70, 119, 185 
Kahl, Günther 144, 281 
Kahmann, Dorothee 127, 215 
Kahmann, Henning 130, 193, 226, 227 
Kahmann, Jürgen 114, 171 
Kalvelage, Dieter 113, 168 
Kamitz, Reinhard 146, 280, 284 
Kammer-Gohr, Hannelore 156, 345 










Name I Seite 
Kanold, Hans-Joachim 64, 168 
Kant, Jens Dieter 126, 210 
Kanth, Rolf 148, 297 
Kanthak, Hans-Jürgen 49 
Karstensen, Holger 147 
Karwath, Karl Emil 95, 259 
Kasprik, Winfried 79, 213 
Kathe, Ludger 110, 153, 316, 317 
Kayser, Rolf 41, 55, 86, 134,230,243 
Kemnitz, Arnfried 114, 170, 252 
Kepp, Bernd 132 
Kerl, Klaus 73, 122, 186, 199, 200, 201, 
218 
Kerle, Hanfried 41, 50, 96, 140, 266, 267 
Karsten, Martin 69 
Kertscher, Heiner 245 
Kertz, Walter 41, 68,119, 185 
Keßler, Franz-Rudolf 43, 44, 57, 68, 118, 
182,183,279,280 
Keßler, Wolfgang 134 
Keuche!, Klaus 142, 275 
Keune, Herbert 108, 154,329, 330 
Keyser, Uwe 181 
Kiekenap, Petra 134,235, 244 
Kind, Dieter 100, 287 
Kirchner, Johannes-Henrich 64, 116, 
179,221,263,264,278,308 
Kittel, Peter 118, 183 
Klatt, Günter 130, 226 
Klebe, Kari-Heinz 49 
Klein, Günter 88, 240 
Klein, Joachim 73, 124,201, 202 
Kleinau, Hans-Joachim 79, 205 
Kleineberg, Uwe 130, 227 
Kleinschmidt, Eberhard 105, 149, 302, 
303 
Klenke, Werner 40, 91,141,272,274,280 
Klepp, Gabriele 146 
Klepp, Hilmar 146 
Klett, Manfred 114,169 
Kliegel, Wolfgang 44, 73, 125, 207 
Klimbingat, Gerd 54, 80 
Klingel, Hans 73, 127, 215 
Klingsch, Wolfram 132 
Klöcker, lngo 95 
Klöcker, Norbert 58, 119 
Klokkers, Karin 208 
Kloppenburg, Josef 156, 344, 345 
Knack, Kirsten 156, 341 
Knieswske, Reinhard 124 
Knoop, Hans 90, 250 
Knost, Friedrich A. 8 
Knote, Kurt 139, 263 
Koch, Eckart 64, 116, 178 
Koch, Michael 113, 169 
Kodoll, Werner 101,146,253,286 
Köcher, Helmut 139, 263 
360 
Name/ Seite 
Köhler, Erika 41 
Köhler, Klaus 90, 193, 230, 243 
Köhler, Martin 135, 231, 232, 249, 250 
Köhler, Otto 269 
Köhler, Uwe 96,141, 274 
König, Frank T. 133, 237, 238 
König, Joachim 153, 316 
Körner, Kari-Hermann 42, 57, 102, 149 
302,304,336 
Koeßler, Paul 91 
Kohl, Christian 142, 252, 277 
Kohler, Max 6 
Kohls, Ulrich 122 
Kolb, Marina 128, 220 
Koller, Wilhelm 147, 292 
Kollmann, Franz Gustav 45, 91, 136, 
138,252,253,261,262,263 
Konow, Jürgen 273 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 139, 263 
Kopp, Heinz-Dieter 48, 50 
Koppenwallner, Georg 96, 259 
Kordina, Karl 42, 58, 86, 132, 159, 160, 
234,235,236,248 
Kormann, Uwe 114, 170 
Kornexl, Dietrich 52 
Kossatz, Gert 97, 159, 275 
Kossira, Horst 91, 138, 257 
Kowalski, Hans-Joachim 39, 64, 113, 
169 
Kozik, Jean-Luc 106, 304 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 83 
Krämer, Klaus 49 
Kraemer, Werner 85, 227 
Kraftschick, Reinhard 134 
Kramer, Friedhelm 97, 263 
Kramer, Henning 144 
Krampf, Lore 132, 159, 235 
Krapp, Klaus-Peter 134, 234, 240, 241 
Kratz, Gerhard 144, 282 
Kratz, Matthias 53 
Kratz, Wolfgang 159 
Krause, Bernd 43 
Krauspe, Peter 138,258,259,260 
Krense, Gunter 46 
Kroener, Udo-Ernst 233, 247, 248 
Kroepelin, Hans 73, 204 
Kröplin, Bernd-H. 132 
Krohn, Karsten 73, 122, 197, 198, 204 
Krüger, Christiane 57 
Krüger, Sigrun 42, 48 
Kruse, Rudolf 114, 171, 230,248,251 
Küssner, Hans Georg 91 
Kütz, Martin 39, 114 
Kuhn, Michael 41 
Kuhnen, Volker 129, 224, 225 
Kula, Maria-Regina 77, 204 
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Kulicke, Werner-Michael 77, 124, 201, 
202 
Kulikowski, Konrad 122, 198 
Kulke, Erich 83 
Kulke, Rüdiger 130, 193, 227 
Kunze, Ulrich 144, 186, 280, 283 
Kupferschmidt, Rüdiger 130, 228 
Kupke, Peter 134, 235, 244 
Kurth, Gottfried 73, 217 
Kurzbein, Uwe 55 
Kutschan, Reinhard 122 
Kwiran, Manfred 122,348 
L 
Labrenz, Fedor 146 
Labrenz, Manfred 146, 286, 287 
Lacmann, Rolf 73, 122, 199, 200, 201 
Ladstätter, Peter 135, 194, 249, 250, 251 
Lämmke, Axel 85, 90, 160, 237 
Laermann, Franz Josef 136 
Lamberg, Peter 67, 90, 179, 251 
Landau, Gerd 73,128,222,223 
Lang, Siegmund 78, 124, 203 
Lange, Bernd-Peter 103, 104, 149,246, 
247,300,301 
Lange, Brigitte 124, 205 
Lange, Günter 92, 142, 277 
Lange, Hartwig 121 
Lange, Helgard 78, 128, 222, 223 
Lange, Hermann 174 
Lange, Holger 121 
Lange, Karl 103 
Langehein, Klaus 129, 225 
Langendörfer, Horst 64,116, 174, 175 
Langer, Kurt 118, 182, 280 
Lanz, Wolfgang 49 
Larink, Otto 73, 127, 216 
Laschka, Boris 43, 92, 138, 252, 258 
von Laue, Hanns-Dietrich 39 
Laurien, Fritz 90, 234, 241 
Lauterbach, Ute 125, 206 
Lautz, Günter 98, 144, 186, 280, 283, 284 
Lecoeur, Pierre 112, 155,336 
Leder, Ulrich 116 
Lehmann, Christine 152, 311 
Lehmann, Jürgen 97, 273 
Lehmann, Matthias 127, 214 
Lehmbruck, Manfred 83 
Leilich, Hans-Otto 98, 147, 175, 177, 285, 
293, 294 
Leinemann, Wolfgang 67, 178 
Leist, Kari-Heinz 73, 128, 222, 223 
Lembcke, Adalbert 125, 207 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 131,229 
Name/ Seite 
Lemke, Monika 131,229 
Lemp, Monika 39, 47 
Lempfer, Karsten 159, 275 
Lengenfelder, Luitgar 54, 79, 80, 222, 223 
Lenk, Winfrind 122, 197 
Leonhard, Werner 98,144, 257, 261, 275, 
278,282,285,289 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 88 
Lezius, Claus-G. 129, 226 
Lie, Jung-Sun 175 
Liebau, Gerhart 95 
Lieberei, Reinhard 126, 212, 213 
Lieberum, Rolf 110,154,331,332 
von Lienen, Horst 64, 113, 172 
Lierse, Eleonore 50 
Liess, Reinhard 83, 131, 231 
Lind, Volker 130, 228 
Lindenmaier, W. 203 
Lindmayer, Manfred 98, 146, 285, 287, 
289 
Lindner, Klaus 66,114,171,172, 218, 
221,245,296 
Lindstedt, Karl 129, 226 
von Lingelsheim, Torsten 147 
Link, Barthold 140,268, 269 
Link, Gabriele 104, 149, 299 
Link, Viktor 41, 102, 149, 300 
Linke, Michael 157, 348 
Linnemann, Eta 108 
Löffler, Hans-Jürgen 45, 92, 141, 253, 
272,274 
Löhnert, Gudrun 152 
Loesche, Thomas 139, 265, 266 
Löser, Eberhard 147 
Löwe, Arno 73, 124, 201, 202 
Lohe, Rainer 140, 266, 267 
Lohmann, Martin 129, 224, 225 
Loibl, Jürgen 78, 128,222, 223 
Lompe, Klaus 57, 102, 150,307,308 
Lorke, Michael 78, 125, 207 
Loschke, Karl Heinz 55 
Lotz, Kurt 66 
Luckner, Robert 138, 260 
Ludewig, Hans-Uirich 105, 150 
Ludewig, Ulrich 120, 191,306 
Lühr, Hermann 119, 185 
Lüttge, Dieter 79, 220 
Lukascheck, Peter 124 
Luttmann, Heinrich-Paul 156, 345 
M 
Maag, Dieter 140, 271 
Maaß, Rolf 41 



















von Mackensen, Georg 142, 275 
Märgner, Volker 58, 147 
Magiera, Horst 110, 155, 340, 341 
Mahling, Volker 152, 311 
Maier, Hans-Gerhard 39, 73, 124, 205 
Maier, Wolfgang 133 . 
Malonn, Hermann 133,232, 233, 240, 
248 
Maniak, Ulrich 86, 135, 246, 247 
Manzenrieder, M. 246 
Marohn, Aribert 154 
Martens, Peter 85 
Martin, Harald 136, 254, 255 
Martini, E, 246 
Marutzky, Rainer 159 
Marwede, Gabriele 124 
. Mathiak, Karl 64, 114, 170, 171 
Mathis, Wolfgang 146, 284 
Mattauch, Hans 43, 102, 149,302 
Matthies, Hans Jürgen 45, 92, 140, 254, 
268,269,271,289 
Maurach, Gregor 102, 149, 231, 302, 
304 
Maurer, Friedemann 108, 152, 311 
Maurer, Heribert 129, 225, 226 
May, Eberhard 77, 78, 127, 217, 224 
May, Hans-Aibrecht 169 
Mayer, Hubert 79, 204 
Mayer, Rolf 146, 288 
Mecke, Wilhelm 58, 87 
Mehlhorn, Lutz 159 
Meibeyer, Wolfgang 68, 120, 191 
Meier, Bernd 41,116, 178 
Meiners, Hans Heinrich 140, 268,269 
Meinhardt, Rolf 152, 311 
Meissner, Volker 138, 253, 262 
Mende, Gottfried 142, 177, 180, 276, 
294 
Mende, Hasso 263 
Mengersen, Christian 78, 122, 199, 200 
Mengersen, lngrid 66, 113, 169 
Menzel, Erich 68, 118, 183 
Menzel, Wolfgang 159 
Merkel, Dietrich 159 
Mertens, Wolfgang 134, 245 
Messer, Hans 8 
Mettner; Michael 136, 254, 255 
Metzdorf, Jürgen 70, 118, 182,279, 280 
Meyer, Hansgeorg 101, 285 
Meyer, Hans-Jürgen 139, 266 
Meyer, Klaus-Dieter 71, 188 
Meyer, Michael 178 
Meyer, Michel 67 
Meyer, Pater 64, 114, 171 
Meyer-Ottens, Claus 160, 235 




Meyer-Willner, Gerhard 110, 152, 311, 
312 
Meyerding, Friedrich 110, 155, 337, 338 
Michailow, Ursula 332, 333 
Micko, Hans Christoph 74, 127, 128, 219, 
221 
Miedzinski, Klaus 54, 80, 217, 222, 223, 
224 
Miehe, Dierk 160 
Miehe, Joachim 105, 307 
Mirow, Werner 156, 345 
Mitschke, Manfred 57, 58, 92, 136, 253, 
254, 269, 271 289 
Mittelstaedt M. 245, 246 
Moderhack, Dietrich 77, 78, 125, 207 
Möhle, Bernd 138, 262 
Möhlmann, Andreas 129, 225 
Möllenstädt, Wolfgang 138, 252, 258 
Möller, Dietrich 87, ·135, 231, 232, 248, 
249,250,251 
Molzahn, Roland 235 
Monir, Giemens 43 
Mosebach, Helmut 101, 146, 288 
Motzkus, Hans-Walter 125, 207 
Mrowka, Wolfgang 127, 216 
Mühlradt, Fritz Peter 76,204, 211,218 
Müller, Bernd S. 67 
Müller,Gerd-Jürgen 110,154,327,328 
Müller, Gerhard 224 
Müller, Hans Robert 64, 267 
Müller, Harald 100 
Müller, Heinrich 96, 136, 255 
Müller, Heinz 142, 276, 280 
Müller, Herbart 92, 140, 254, 269, 271, 
289 
Müller, Jürgen-Bolko 118, 181 
Müller, Kari-Ludwig 104,149,231,302, 
303, 304 
Müller, Klaus 43, 68, 119, 185 
Müller, Klaus-Peter 52 
Müller, Siegtried 39 
Müller, Susanne 217 
Müller, Volker 42 
Müller-Goymann, Christel 125, 208 
Müller-Hasse, Walther 80, 206 
Müller-Karch, Wo. 223 
Müller-Luckmann, Elisabeth 74, 128, 
219,220,221 
Müller-Pohle, Hans 66 
Müller-Reinecke, Ruth 106, 305 
Müller-Schweinitz, Günter 108, 156, 342, 
343 
Münnich, Fritz 40, 44, 68, 118, 181 
Müthlein, Erwin 8 
Muntel, Bernd C. 138, 262 
Mushardt, Heinrich 142 





Näveke, Rolf 74, 126, 206, 213, 214 
Nagy, Michael 152, 316 
Nahrstedt, Adolf 74, 126, 209,210 
Namuth, Mathias 135, 247 
Nauck, Joachim 110,152,312 
Necker, Tyll 8 
Nehring, Peter 75, 205 
Neigenfind, Werner 159 
Neisecke, Jürgen 160, 235 
Nentwig, Peter 45, 268, 269 
Neuber, Eva-Maria 78, 126, 212, 213 
Neuhäuser, Hartmut 68, 118, 180, 181, 
182 
Neumann, Hans-Joachim 76, 204 
Neumann, Horst 90, 243 
Neuwerth, Klaus-W. 134, 193, 235, 242 
Nicklaus, Ralf 78, 127, 216 
Niedner, Roland 77, 211 
Niemeier, Georg 68 
Nies, Reinhard 118,183 
Nieschalk, Ulrich 130, 226 
Niesemeier, Norbert 141 
Niessen von, Wolfgang 74, 124, 199, 
200,201 
Nieweg, Renate 332 
Nimbach, Norbert 42, 49 
Nippert, Klaus 57, 78, 128, 219, 221 
Nitzschke, Heinz-Michael 113, 169 172 
Noormann, Harry 109, 157, 348 
Nothmann, Kari-Heinz 110, 152, 314,316 
Nowack, Jutta 149, 299, 300 
Nübold, Peter 53, 104, 301 
0 
Oberheide, Karl 9 
Objartel, Georg 104, 148, 297 
Oehler, Walter 9 
Oelrich, Karl Heinz 102, 149, 150,305, 
306 
Oelschlaegel, T. 185 
Oesterlen, Dieter 83 
Ohms, Reinhard 152, 309 
Ohnesorge Klaus-Walther 71, 120, 190, 
191 
Oldekop, Werner 92,141,260,273,274 
Olsen, Karl Heinrich 58, 69 
Oppe, Kari-Heinz 154, 328 
Oppermann, Hans-Peter 156, 341 
Ostermeyer, Georg Peter 139 
Osteroth, Hans-Heinrich 132, 234, 235, 
236 
Ostertag, Roland 41, 44, 83, 129,225 
Ott, Udo 64, 114, 170, 252 
Otte Herwig 133, 239, 267 
Name/ Seite 
Otte, Rolf 152, 309 . 
Ottl, Dieter 96, 97, 139, 264, 265, 279 
p 
Pabst, Joachim 78, 122, 200, 263 
Pabst, Ludwig 139 
Pahlitzsch, Gotthold 92, 257, 261, 275, 
278, 285 
Pahlmann, Bernd 118, 181 
Pakschies, Günter 109, 152 
Palazy, Roman 50 
Paolim, Kernara 268, 269 
Papasawas, Georgios 131,229 
Papendieck, Hatto 141 
Paris, Kari-Heinz 130, 228, 248 
Parmeggiani, Andrea 77 
Paschen, Heinrich 87 
Paulus, Erwin 42, 98, 147, 177, 292 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Pecht, Josef G. 115 
Peil, Udo 89, 133, 238 
Peisker, Wolfgang 110, 156, 347 
Pekrun, Martin 92, 140, 270 
Pellegrini, Albert 160 
Pentermann, Willi 97, 141 
Perels, Christoph 102, 148, 298 
Perez Paoli, Ubaldo Rarnon 104, 148, 
295 
Perkins, Christopher 106, 149, 301 
Perner, Monika 125, 207 
Petermann, Hans 88 
Petermann, Hartwig 57, 92, 140, 270 
Petersen, Helmut 112,312,315 
Petersen, Hermann 141, 274 
Piefke, Frank 64, 113,169,186 
Piepenburg, Werner 88 
Pieper, Ernst 58 
Pieper, Klaus 83 
Pierick, Klaus 87, 133, 234, 240, 241 
Pierre, Alain 106, 149, 303 
Plester, Jörg 142, 275 
Plettner, Bernhard 7 
Plumeyer, Klaus 133 
Podehl, Enno 111, 154,325 
Pöls, Werner 102, 150, 305, 306 
Poetsch, Gudrun 47 
Pohl, Axel 129, 225, 226 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 138, 257 
Pollmann, Birgit 104, 150, 308 
Pollmann, Klaus-Erich 39, 103, 104, 149, 
150, 305, 306 
Pomaska, Günter 135, 231, 232, 249,250 
Pommer, Horst 75 





















Poschadel, Jürgen 146, 288 
Possiel, Manfred 122, 199, 200 
Possin, Hans-Joachim 57, 103, 149, 300 
Potratz, Lothar 53, 67 
Potthoff, Hans-Hermann 118,181,252 
Preen, Hans-Georg 152, 315 
Pregel, Dietrich 108, 154, 331, 332, 333 
Prell, Christian 90 
Prell, Siegtried 42, 43, 103, 148, 221, 295 
Preu, Lutz 125, 207 
Priebe, Hanno 122, 197 
Prinzing, Dieter 105, 148, 297 
Pütz, Kar! 147 
Pustolla, Werner 130, 227, 228 
Q 
Quante, Hans-Uirich 53 
Quast, Ulrich 87, 132, 235, 236, 248 
R 
Raabe, Werner 133, 240 
Radaj, Dieter 95 
Rademacher, Horst 111, 154, 324 
Rademacher, Margot 1 
Rader, Abbey 156, 345 
Rahm, Dorothea 80 
Rakisch, Burkhard 114, 170 
Rammler, Käte 108 
Rasche, Hans 129,225 
Rass, Hans Heinrich 104, 150, 308 
Rau, Rolf 120, 192 
Rauch, Ernst 7 
Regelmann, J. P. 210, 218 
Rehbock, Fritz 64 
·Rehbock, Helmut 104, 148, 296, 297 
Rehfeld, Dieter 150, 307 
Rehschuh, Gotthold 8 
Reich, Herber! 71 
Reichart, Gerhard 108, 154, 326, 327, 
328 
Reichart, Natalia 154, 327, 328 
Reiche!, Christa 78, 124 
Reichelt, Achim 199 
Reichenbach, Hans 77, 204 
Reichertz, Peter L. 67, 175 
Reimers, Ulrich 147 
Reinefeld, Erich 74, 124, 159, 202, 203 
Reineke, Helmut 113 
Reinhardt, Richard 7 
Reinke, Friedhelm 100, 282 
Reinke, Wilhelm 138, 257 
Reinsch, Dietmar 68, 120, 189 
Rempp, Walter 131, 229 
364 
Name/ Seite 
Renemann, Horst. H. 97,259 
Renken, Pater 134,234,244 
Reppich, Kari-Heinz 43, 48 
Retat, lngo 118, 180 
Rettemeier, Wulf 141 
Retter, Hein 108, 152, 310 
Reuer, Egon 74, 127, 217 
Reupke, Horst 47 
Rex, Dietrich 42, 92, 141,260,261,273, 
294 
Richter, Armin 92, 136, 255, 256, 263, 
264,285,288,289 
Richter, Egon 58, 68, 119, 184, 185 
Richter, Joachim 90, 246 
Rie, Kyong-Tschong 92, 142, 277 
Rieger, Waller 192 
Rieger, Werner 120 
Riemenschneider, Jörg-Tilmann 180, 
227 
Riemenschneider, Klaus 80, 122, 197, 
199 
Rienhoff jr., Otto 67, 175 
Ries, Reinhard 53, 174, 221 
Rietkötter, Klaus-P. 144, 279, 280, 281 
Riß, Wolfgang 136, 256 
Ristau, Egbert 124 
Ritter, Bernhard 135, 231, 249, 250 
Ritter, Klaus 47 
Ritter, Reinhold 41, 92, 139,265,279 
Ritzel, Günther 80, 221 
Rochow, Eugene G. 7 
Rode, Dirk 142,276, 280 
Rodriguez-Avial, Rolf 122 
Röcke, Heinz 84 
Rölke, Peter 104, 150, 308 
Rönnefahrt, Horst 111, 153,316,317 
Rönnpagel, Dietrich 42, 118, 180 
Rönsch, Wolfgang 114, 172 
Rösner, Hannelore 148, 295, 296 
Rössner, Lutz 108,152,314,315,316 
Röttger, Günther 39, 48 
Rötling, Hartmut 105, 112, 155,338 
Roffael, Edmone 159 
Rogowski, Fritz 76, 200 
Rohbeck, Ralf-Peter 42 
Rohde, Gerd 142, 275 
Rohde-Brandenburger, Klaus 140, 
271 
Rohdenburg, Heinrich 69, 120, 191, 
192 
Rohling, Annette 230, 232, 236 
Rohse, Eberhard 105,148,298 
Roloff, Dieter 119, 184 
Rora, Detlef 112, 330 
Rosen, Edgar R. 103 
Rosen, Monica 153 




Rostasy, Ferdinand S. 39, 87, 132, 160, 
229,230,232,236,237,248 
Roth, Karlheinz 92, 139, 256,262, 263, 
264,279 
Roth, Manfred 49 
Rothe-Androulis, Ronny 153, 318 
Rotzoll, Rudolf 97, 140 
Rudelich-Hoppe, Margaret 155 
Rudorf, Fritz 8 
Rudorf, Hans-Günter 126,211, 212 
Rückel, Rolf 7 
Rüdiger, Otto 70 
Rühland, Gurt 64 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 111, 155, 
338,339 
Rüppelf, Georg 74, 127, 215, 216 
Rüth, Bernhard 150, 306 
Rütschi, Karl 7 
Ruge, Jürgen 92, 142, 252, 277 
Ruge, Peter 88,89, 133,143,239,267 
Rupprecht, Helmut 105, 148, 296 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 87, 134, 176, 193, 194, 
227,230,234,235,242,242,248 
Russegger Manfred 292 
Ruthe, Volker 78, 125, 207, 208 
s 
Sabelberg, Udo 71 
Sämann, Dieter 146 
Safari, Firouz 121 
Sager, Helmut 132, 230, 232, 236 
Salbert, Alrun 156, 345 
Salge,Jürgen 98,146,285,286,287,289 
Salje, Ekhard 71 
Salje, Ernst 92, 142, 257, 261, 275, 278, 
285 
Sander, Kari-Heinz 111, 152, 157, 312, 
313 
Sander, Wolfgang 66,113, 169, 170, 171 
Saß, Sigurd 111, 154,325 
Sauerbeck, Dieter 77, 213 
Sebald, Walter 77 
Seebaß, Joachim 100, 144, 186, 280, 283, 
284 
Seegers, Dieter 135, 246, 247 
Seeland, Helmut 42 
Segger, Hans-Rudolf 128, 220 
Segler, Helmut 108, 156, 344 
Segler, Rosemarie 156, 345 
Segner, Andreas 126, 218 
Seidel, Eberhard 70, 71, 120, 189, 190 
Seidemann, U. 147 
Seiffert, Ulrich 97, 254 
Semel, Heinz 108, 153, 316, 317 
Name/Seite 
Seurig, Gerlinde 121 
Sheldrick, Wilfiam Stephen 77, 204 
Siebholz, Gunter 43 
Siefert, Winfried 88, 246 
Siegel, Dieter 135, 233, 247, 248 
Sieland, Bernhard 111, 153,319 
Sievers, Jochen 152 
Sill, Otto 88 
Simon, Gerhard 43, 69, 119, 184 
Simon, Helmut E. 130, 226 
Simon-Schäfer, Roland 153, 320 
Simoneit, Gilbart 130 
Simons, Hanns 87, 133, 233, 234, 239, 
240 
Simons, Klaus 55, 87, 135, 23, 247, 248 
Sindowski, Kari-Heinz 70 
Sitte!, Gunter 160 
Siuda, Wolfgang 156, 345 
Six, Jürgen 134 
Sklorz, Martin 54, 80, 223 
Skorka, Klemens 114, 170,252 
Sobe, Alwin 125 
Söller, Geert-Ulrich 119, 185 
Soemer, Paul 150, 308 
Sondermann, Wolfgang 133, 240 
Sperner, Peter 66, 113, 169,170 
Spieß, Jürgen 66,115,173, 174 
Spieß, Peter 90, 241 
Sporleder, llse 46 
Spreckelmeyer, Goswin 104, 150, 306 
Spreen-Rauscher, Maria 150 
Sührig, Hartmut 154, 331, 333 
Suthoff-Gross, Rudolf 156 
Syldatk, Christoph 124 
Szcpanik, Erich 156, 341 
Szwerinski, Helge 115, 173,174 
Sch 
Schaaf, Ehrenfried 132 
Schade, Franz-Dieter 153, 318 
Schaefer, Klaus 106, 301 
Schaeffer, Reinhard 120, 188 
Schänzer, Gunther 92, 138, 257, 258, 259, 
260,261,268 
Schärpf, Otto 70, 182 
Schaffer, Gerhard 39, 47, 87, 135, 246 
Schairer, Ulrich 77, 217,218 
Scheer, Joachim 87,133,234,238,248 
Scheffler, Siegmar 138 
Scheier, Claus-Artur 103, 104, 148, 295 
Schelm, Gerhard 112, 313 
Schettler-Köhler, Rolf 139, 265, 266 
Schauermann, Jochen 39, 229, 230 
Schaufler, Bernd 140, 268, 269 






















Schier, Hans 41, 94, 136,254,255,256, 
261' 263, 264 275 278, 285 
Schildt, Gerhard 105, 150, 306 
Schillemeit, Jost 103, 148, 297 
Schindler, Ulrich 111,153,318,319 
Schintzel, Hellmut 106, 296 
Schlachetzki, Andreas 98, 146, 290, 291 
Schlichting, Hermann 94 
Schlichting, Klaus-Dieter 134, 235, 244 
Schliephake, CMstian 133, 239, 267 
Schliephake, Dietrich 76, 160, 203 
Schlosser, Christfried 118, 180 
Schmalbruch, Günter 47 
Schmeckthal, Uwe 134, 193, 230, 243 
Schmidt, Detlef 53 
Schmidt, Helmut 105, 149, 300 
Schmidt, Hennich 130, 229 
Schmidt, Henning 106, 304 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 7 
Schmidt, Joachim, Akad. 0.-Rat 89, 134, 
245,247 
Schmidt, Ulrich 125, 208 
Schmutzler, Reinhard 74, 121,196 
Schneider, Detlef 71,118, 183 
Schneider, Ferdinand 74, 203 
Schneider, Günter 39 
Schneider, Günther 69, 119, 183, 184 
Schneider, Jörg 133, 239 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Ulrich 88, 89 
Schneider, Werner 69, 120, 187, 188 
Schneider, Wolfgang 74 
Schneidmüller, Bernd 150, 306 
Schnell, Frederike 142, 252, 277 
Schnell, Wolfgang 90, 240 
Schoelzel, Karlernst 152, 313 
Schoemer, Ulrike 203 
Schönberg, Klaus 47, 50 
Schönborn, Karl Heinz 142, 276, 280 
Schönfelder, Helmut 45, 98, 147, 285, 
291,294 
Schönhöfer, Rudolf 111, 154, 325, 326 
Schönhoff, Theodor 133, 232, 233,240, 
248 
Scholz, Hartmut 114, 170 
Schomburg, Dietmar 43, 77, 121 
Schrader, Anette 126, 212, 213 
Schrader, Bodo 40, 42, 87, 135, 249, 250, 
251 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 100 
Schrader, Rolf 121 
Schramm, Joachim 146, 286 
Schriever, Eckhard 159 
Schröder, Dietmar 144, 283 
Schröder, Heidemarie 58 
Schroeder, Horst 111,155,334,335 
366 
Name/ Seite 
Schröder, Walter 223 
Schroth, Peter 66, 113, 170 
Schüler, Lothar 114, 172,218 
Schünemann, Klaus 98, 146, 290, 291 
Schüppel, Reiner 74, 126, 209 
Schütte, Klaus 90, 193, 230, 242 
Schulte, Dieter 146, 286 
Schultheiß, G. F. 97, 273 
Schultz, Walter 45, 98, 136, 144, 186, 283, 
284 
Schultze, Albrecht 152 
Schulz, Werner 95 
Schulze, Andreas 160 
Schulze, Claus 139, 265, 279 
Schulze, Herbart 160 
Schulze, Werner 79, 125, 208 
Schumacher, Eduard 130, 227, 228 
Schumann, Hilmar 69 
Schumann, Sönke 141, 273 
Schuster, Gottfried 84, 130, 176, 194, 
227,230,248 
Schwalm, Katharina 154,331, 332 
Schwartz, Eduard 45, 98, 144, 280, 284 
Schwartz, Wilhelm 76, 214 
Schwarz, Gabriele 125, 207 
Schwarze, Jochen 42, 58, 64, 116, 176, 
179,193,233 
Schwedes, Jörg 94, 141, 273,274 
Schwappe, Heinz 66, 116, 174, 175 
Schwerdt, Wilhelm 85, 227 
Schwink, Christoph 54, 69, 118, 180, 
181,252 
St 
Staben, Volker 144, 279, 281 
Stahmer, Edgar 108 
Staisch, Axel 136, 254 
Stanek, Manfred 129, 224 
Stark, Udo 97, 138, 258 
Steck, Elmar 41, 42, 94, 139, 265,266 
Steffen, Kurt 74 
Stegmann, Günther 159 
Stegmann, Rainer 88, 134, 243 
Stegner, Günther 135, 231, 232, 248, 
249, 250 
Steibl, Horst 111, 156, 342, 343 
Steigerwald, Frank 131, 231 
Stein, Werner Alexander 95, 272, 273 
Steinert, Joachim 89, 132, 160, 235, 236 
Steinhoff, Gerd 41, 89, 134, 235, 244 
Stenze!, Jürgen 103, 148, 298 
Stenze!, Wolfgang 247 
Stickforth, Jürgen 94, 139, 252, 266 
Stief, Heino 133, 237, 238 
Stiege, Günther 42, 64, 116, 174, 175 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Name I Seite 
Stietzel, Udo 146, 286 
Stock, Heinz-Rolf 124 
Stöter, Lutz 54, 80 
Stoob, Rüdiger 130, 227, 228 
Stoppok, Eberhard 160 
Storzer, Werner 121 
Stracke, Ferdinand 44, 84, 129, 130, 176, 
193,194,226,227,230,248 
Strähle Erwin 130, 229 
Strassner, Ernst 108 
Stremlow, Gottfried 55 
Strizic, Zdenko 84 
Strohauer, Knut 125, 207 
Struckmann, Werner 115, 173 
Stürzer, Horst 46 
T 
Tacke, Reinhold 77, 121, 194,195,196 
Tausch,Jürgen 108,154,327,328 
Tauscher, Lothar 50 
Teich, Wolfgang 147 
Teifke, Jürgen 141 
Teifke, Renate 156, 342 
Taschner, Dietrich 79, 127, 216 
Teutsch, Manfred 89, 132 
Tewes, Uwe 80, 219 
Thaler, Helmut 74, 205 
Thesenvitz, Manfred 136, 253 
Theuerkauf, Walter E. 45, 108, 152, 157, 
349,350 
Thiele, Hartmut 111, 152, 313 
Thiele, Willi 66 
Thiele, Egon 112, 154, 332 
Thielecke, Klaus 160 
Thielemann, Wilhelm 94 
Thiessen, Reimer 134, 234, 240,241 
Thomas, Fred 96, 258 
Thomas, Karl 142, 252,277 
Thorhauer, Hannes 131, 229 
Thormann, Dieter 94, 138, 262 
Thürnau, Wolf 130, 226 
Tietje, Hans-G. 144, 279, 281 
Timme, Ulrich 112,339 
Tjarks, Gerhard 129, 224 
Toffel, Rolf 88, 90, 248 
Trapp, Marianne 108 
Trautsch, Erich 8 
Trommer, Gerhard 111, 154,326,327, 
328 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 52 
Tunke!, Hans-Peter 106, 304 
Turner, John-Frank 149, 300 
Twelmeier, Heinrich 87, 133, 237, 238 
Twiest, Wolfgang 142, 177, 180, 276 
Name I Seite 
u 
Ullrich, Heinz 181 
Ulrich, Klaus Jürgen 112, 315 
Unger, Hans-Georg 98, 146, 285, 290, 
294 
Unrau, Udo 101, 147, 290 
Urbassek, Michael 119, 184 
Urich, Wolfram 64 
Urlaub, Allred 94, 140, 254, 260, 261, 
269,270,271,289 
V 
Vaslet, Daniel 106, 149, 302, 303 
Vater, llse 108, 155, 333, 334 
Veith, Michael 74, 121, 194, 195, 196 
Vesper, Bernd 136, 256 
Vesper, WiJhelm 106, 297 
Vester, Christoph 131, 229 
Vibrans, Gerwig 42, 94, 142, 262, 276, 
277,280 
Vieweg, Renate 112,154 
Viswanathan, Krishnamoorthy 69, 120, 
187, 189, 190 
Vitzthum, Otto G. 80 
Völker, Helmut 130, 226 
Vössing, Gebhard 50 
Vogel, Hans-Jürgen 122 
Vogel, Ulrike 103, 104, 150, 308 
Vogt-Machemer, Margot 156 
Vohrmann, Uwe 112, 316 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Pater 119 
Vollmar, Roland 64, 115, 173, 174 
Vollstedt, Werner 101, 144,282 
w 
Wachendorf, Horst 69, 119, 120, 187, 188 
Wachter, Hubertus 71, 192 • 
Wätjen, Dietmar 66, 115, 173, 174 
Wagner, Fritz 74, 124, 203,204 
Wagner, Gerhard 84, 129, 224, 225 
Wagner, Harald 47 
Wagner, Karl G. 76, 203, 204, 218 
Wagner, Reinhard 112 
Waloszek, Gerd 128,219 
Walther; Wolfgang 134,243 
Wannagat, Ulrich 58, 74, 121, 194, 195, 
251 
Warbende, Volker 341 
Warmer, Gerhard 146, 284 
Warns, Clemens 153,318 




Name I Seite 
Weber, Gerhard 43, 128, 219,220 
Weber,Jürgen 84,131,229 
Weber, Manfred 42 
Weber, Ursula 109, 155,331,332 
Wedderkopf, Jörg 128, 222, 223 
Weh, Herbert 98, 146,254,269,271,285, 
288, 289 
Wehberg, Hinnerk 84, 130, 230 
Wehking, Annette 114, 171 
Wehr, Paul 97, 142,276, 280 
Weicher!, Hans 146 
Weidner, HPC. 85, 229 
Weigert, Ludwig J. 39, 44, 57, 69, 119, 
184 
Weigmann, Rudolph 74 
Weikard, Dieter 113, 168 
Weimann, Günter 87, 135, 194, 249, 250, 
251 
von Weingraber, Herber! 94, 256 
Wein hausen, Günter 101, 144, 283 
Weinreich, Manfred 95 
Weiß, Hartmut 67, 114, 172 
Weiß, Siegtried 53 
Weissermel, Klaus 75 
Weißermel, Volkher 140, 270, 271 
Welding, Olaf 153, 320 
Welzel, Dieter 43, 112 
Wender, lngeborg 111, 153,319 
Wender, Karl Friedrich 75, 127, 128, 219, 
220, 221 
Wendler, Klaus-Peter 147 
Wendt, Klaus 135,231,232, 249,250 
Wenk, Klaus 111,154,327,328 
Wenzel, Klaus-Dieter 129, 224, 225 
Wenzlawski, Klaus 140, 270, 271 
Wermuth, Manfred 87, 134, 176, 193, 
194,230,234,235,242,243,248 
Wermuth Ulrich 121 
Wesche, Jürgen 160 
Westren-Doll, Brigitte 85, 229 
Wetjen, Peter 138, 257 
Wettern, Michael 126, 211 
Wiehert, Hans-Wilhelm 133, 240 
Wichter, Sigurd 296, 297 
Widdecke, Hartmut 124 
Widjaja, Kristana 130, 228 
Wiebeck, Marlen 79,121,197 
Wiedemann, Bernd 43 
Wiedemann, Dietmar 41 
Wiedemann, Günter 132 
Wiegand, Klaus-Dieter 89, 134, 241 
Wiegmann, Axel 147,177, 293 
Wiemann, Eberhard 67 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Georg 159 




Wiese, Konrad 127, 216 
Wilhelm, Herber! 64, 116, 178 
Wilhelms, Gernot 139, 265, 266 
Wilke, Rainer 111, 156,344,345 
Wilkening, Friedrich 75, 128, 219, 221 
Wilkens, Dieter 268, 269 
Wille, Thomas 118, 181,252 
Willems, Gernot 332 
Willens, Barbara 154 
Willig, Sigrun 156, 341 
Willner, Wilfried 139, 266 
Winde, Peter 109, 154, 328 
Windisch, Dietmar 119, 183, 184 
Wink, Michael 209 
Winkelmann, lngo 135 
Winkler, Hans-Joachim 111, 152,314, 
315 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 80, 203 
Winsel, August 70 
Winselmann, Dieter 133, 237, 238 
Wirth, Rainer 134, 176, 193, 243 
Wirths, Kari-Joachim 64, 114, 169,279 
Wißner, Elke 155, 336 
Witte, Claus 121 
Wittek, Werner 113, 168, 278 
Wittmann, Bernd 43 
Wittneben, Karl 106, 304 
Wittram, Martin 53 
Witze!, Wilfried 96, 142 
Wobbe, Jens-Peter 139, 173, 265 
Wobbe,Hans 139,252,266 
Wocke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 53 
Wösle, Hubert 97, 142, 277 
Wolf, Herbert 75, 122, 197, 198, 204 
Wolf, Karl 130, 228 
Wolf, Klaus 138, 257 
Wolff, Friedhelm 133 
Wolff, Hans 66, 67, 114, 171,218,219, 
221,232,251 
Wolff, Heinz Gerd 41, 75, 127,215 
Wolff, Joachim 120, 187, 188, 232 
Wollanke, Gerd 79, 124, 202 
Wollschläger, Paul 142, 276, 280 
Wolter, Thomas 146, 288 
Wolter, Uwe 153 
Wolters, Bruno 79, 126, 209, 210 
Wolters, Otto 156, 345 
Worreschk, Bernd 247 
Woschko, Wanda 156,345 
Wrede, Klaus, M. 104, 150, 307 
Wüsteney, Herber! 7 
Wulbrand, Wilhelm 119, 185 
Wulff, Detlev 140 
Wullbrandt, Dieter 122 





Zabel, Reinhard 348 
Zachmann, Dieter 120, 187, 188 
Zamperoni, Piero 147 
Zeggel, Wilfried 97, 141, 273 
Zeidler, Hans-Christoph 147, 175, 177, 
293 
Zeipert, Eckhard 106,304 
Zenke, Gerhard 142, 177, 278 
Zerbst, Hans-Joachim 52 
Zetzsche, Peter 40 
Zicke, Günter 97 
Ziebura, Gilbart 103, 150, 307 
Name/ Seite 
Ziegenmeyer, Jochen 125 
Zierau, Steffen 139, 263, 279 
Zigann, Herbart 109, 154, 324 
Zillich, Volker 133,232, 233, 240, 248 
Zimmer, Michael 126, 210 
Zimmerli, Walther Ch. 109, 153, 320 
Zimmermann, Gerd 71, 120 
Zimmermann, Günther 46, 109, 155,302, 
335,336 
Zimmermann, lngfried 80, 211 
Zimolong, Bernhard 77 
Zinner, Gerwalt 75, 124,206 
Zünkler, Bernhard 95, 275 









für den technisch-wissenschaftlichen Rechner 
vom Taschenrechner bis zum Tischcomputer 
H EWLETT iJi PACKARD 
Büro 
Center 
Postfach 12 43 
Heinrich-Büssing-Ring 40 
e;l!; (0531)73071 /72/73/74/75 
3300 Braunschweig 
A. &RAFF Braunschweig Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
RJCHARD I{EHR GmbH&Co.KG 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien, Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung . Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 




in einer Luftverkehrsgesellschaft 
Seit 1955 betreibt die Deutsche Luft-
hansa AG wieder einen planmäßigen 
internationalen Luftverkehr. Inzwischen 
nimmt unsere Gesellschaft sowohl auf 
dem Passage- wie auch auf dem Fracht-
sektor eine Spitzenposition ein. Die 
erstklassige technische Ausrüstung der 
Flotte und der Bodenanlagen sowie der 
Einsatz eines qualifizierten Mitarbeiter-
stabs in allen Bereichen ist die Voraus-
setzung für diesen Erfolg. 
Unsere Hauptaufgabe ist die Beförde-
rung von Passagieren, Fracht und Post 
im internationalen Linienluftverkehr. Mit 
unseren Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen sind wir auch in anderen 
Bereichen wie z. B. Charterverkehr, 
Catering, Versicherung und Hotelbeteili-
gungen tätig. 
Hochschulabsolventen werden im 
wesentlichen zur Lösung von konzeptio-
nellen Aufgaben und deren Umsetzung 
in die Praxis eingesetzt. Unsere Haupt-
verwaltungen sind in Köln, Frankfurt und 
Hamburg. 





- Betriebswirtschaftlicher und kaufmän-
nischer Bereich 

















ingenieuren und Diplom-lngenieuren 
aller Fachrichtungen bieten sich 
Einsatzmöglichkeiten entsprechend 
dem Studienschwerpunkt 
Arbeitsbegleitendes in- und externes 
Training bezieht sich sowohl auf die 
Intensivierung der Fachkenntnisse 
wie auch auf die Vermittlung neuer 
Arbeitsmethoden und die Verbesse-
rung des Führungsverhaltens. 
Lufthansa plant die berufliche Ent-
wicklung ihrer Mitarbeiter. Es gilt das 




Personalabteilung PS 2 
Von-Gablenz-Straße 2-6, 




Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst •. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Lageplan 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 




Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




Langer Kamp 19B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 




Stöckheim, Mascheroder Weg 1 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 



































(.,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl ..... 
1\) 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallarsleber-Tor-Wall 22 
Brennstofftechnik, Wärme- und, Jnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Anorganische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie und ihre Didaktik, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Chemische Technologie lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. B Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Didaktik der Biologie, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, Jnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elementares Formen, Lst. Querum, Uhlenpatt 6101 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. Katharinenstraße 3 4216 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Name der Einrichtung 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. Anthropogeographie u. Lst. 
Physische Geographie und Landschaftsökologie 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Logepion 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Geschichte und ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 






PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum} 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 




Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19 c 







Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 






































Name der Einrichtung 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-Jnst. für 
Humangenetik und Cytoge.netik, 0. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. 0 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, Jnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, lst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. 0 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, lst. 
Mechanik, lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik; Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Lage 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
Konstantin-Uhde-Straße 16 






Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 
langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 










































Name der Einrichtung 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, lnst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. 8 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. 8 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. 8 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 
Pllysikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
c.o Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. 
VI Politische Wissenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Lagepion 
Lage 
Volkmaroder Straße 4-5 













Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 















































Name der Einrichtung 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanisches Seminar 
Schulpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 





Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Lar:~desplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, I nst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Lage 
Spielmannstraße 19 
Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 














PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 










































Name der Einrichtung 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 











Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Beethovenstraße 51 a 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 B 
Bienroder Weg 54 e 
Auguststraße 12/13 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 10 a 



























Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 




































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe .16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Schleinitzstraße 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 






























































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsoäle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-5traße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 




~ Kurz- Lage Orts- Raum-
0 bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E03 Langer Kamp 19 c 3310 003 
E04 Langer Kamp 19 c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E 202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E 302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E 303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
E 304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E 401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK 2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK 6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 




bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 


























besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 4737-420 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 





"" .. _. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
lUD (rhlf eiael 
Bei uns ulle Schreibmaschinen. 
Riesenuuswuhl, 
stets Sonderposten. - K e i 
~~~~Risiko, du Umtauschrecht-
Kleine Ruten. Fordern Sie 
Grutiskutulog 596 J 
Nö.THELD~utschland.s großes Buromasch1nenhaus 
















der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055383
Probleme nicht leugnen sondern lösen. 
I' 
Bayer forscht für den Umweltschutz. 
Frühsport bei geschlossenem Fenster ''Das würde 
unserem Nachbarn sicher nicht gefallen. Fr 
liebt frische Luft. Wie jeder von uns. Aber, 
muten wir nicht alle unserer Luft vie17u- trotl 
wachsendem Umwcltbewußtsein'.' 
Mit Abgasen, l!eitungen. Fabriken. lind 
obwohl wir bei Bayer mitjährlich über 500.000 
Mcßdatcn von automatischen Meßstationen 
und fahrbaren Meßwagen innerhalb und außer-
halb derWerke bestätigt Iinden. da I\ die Luft um 
unsere Werke besser geworden ist als ihr Ruf, 
riecht es manchmal noch nach Chemie. 
Was tun wir dagegen'' Wir verbrennen ;um Bei-
spiel die Abluti, wir waschen die Abluti. wir lcr-
tcn sie durch Filteranlagen und produ;icrcn 
mehr und mehr in gcschlmsenen Produktions-
kreisläufen. aus denen keine Gerüche mehr 
entweichen können. /ur Kontrolle all die-ser 
Maßnahmen setzen wir unsere! uftspurcr c'lll 
Mitarbeiter. die stiindig in und um umcrc 
Werke patrouillieren. Geruchsquellen aufspu-
ren und sie so schnell wie möglich besertr~cn 
lassen. Wir brauchen Chemie und musscn mit 
ihr weitcrlcben. Trott einigrr Probleme und 
Risiken. Wie in vielen Bereichen des tiiglrdwn 
Lebens. /um Beispiel 
am Arbeitsplatl, im 
Haushalt. im Straßcn-
\er,ehr. ,\her wir ,rJ!c 
sollten uns bemühen. 
Risiken ;u crh·nnen. 
richtig ein1uschiil!cn 
und so klein wie· mög-
lich tu halten. Danr kr .. 
sten wir hei Bayer narl1 
Kriif'tcn unseren Bertr.rg 
Umwelt 
sctrutz 
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